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Uudet tilastotaulut.
Koska tämä toukokuun 28 p:nä vuonna 1909 annetun armollisen asetuk­
sen määräysten mukaan laadittu julkaisu tärkeissä suhteissa eroaa edeltäjistään, 
on lyhyt selonteko nyt käytäntöön otetuista tilastotauluista sekä niiden ta r­
koituksesta näyttänyt tarpeelliselta.
Kansakoululaitoksen ripeä, monipuolinen kehittyminen on luonnollisesti 
vaikuttanut sen, että kansanopetusta koskevain tilastollisten katsausten, ainakin 
pääpiirteiltään enemmän kuin 3 vuosikymmentä käytännössä ollut kehys on 
tullut liian ahtaaksi. Tämän johdosta on kansakoulutilasto, paitsi että siihen 
on tehty muodollisia muutoksia, nyt tuntuvasti laajennettu.
Edellisistä mainittakoon ensi sijassa uusi, yksityiskohtainen esitys kansa­
koulun opettajaseminaareista. Sen sijaan että näistä oppilaitoksista ennen on 
tehty selkoa ainoasti tekstiosastossa, on nyt tauluosastossa 7 eri taulua, joiden 
numeroainehisto monipuolisesti valaisee seminaarien sekä niiden harjoituskou­
lujen toimintaa. Samoin on kansanopistoillekin varattu tilaa tauluosastossa ja 
niitä koskevat numerotiedot sovitettu eri tauluun, jossa on koko 57 sareketta.
Syvemmälle käypiä ovat kuitenkin ne muutokset, jotka on tehty varsi­
naisia kansakouluja koskevaan tilastoosastoon. Niin kauan kuin kaikki näitä 
kouluja, niiden lukua, laatua, oppilaita sekä opettajistoa koskevat tiedot olivat 
yhteen ainoaan tilastotauluun sovitetut, ei ollut mahdollista saada tilaa sel­
laisten tärkeiden kysymysten valaisemista varten kuin esim. koulujen ja koulu­
luokkien sijoituksesta omiin sekä vuokrahuoneisiin, opettajiston ryhmityksestä 
hakukelpoisiin ja kelpoisuustodistusta vailla oleviin, samoin varsinaisiin (luokka-) 
opettajiin ja veiston, käsitöiden y. m. opettajiin, oppilaiden jakaantumisesta 
vuosikurssien, ijän, vanhempien säätyluokan sekä myöskin, mitä maalaiskuntien 
kouluihin tulee, koulumatkan pituuden mukaan. Toivottavaa oli että tällaiset 
kysymykset tilastossa tulisivat käsittelyn alaisiksi, mutta samalla oli myöskin 
huomioon otettava, että kaupunkien kansakoululaitosten ja maalaiskuntien 
koulujen järjestely on aivan erilainen. Edellinen muodostaa kullakin paikka­
kunnallaan moniosastoisen ja moniluokkaisen kokonaisuuden, joka kauttaaltaan 
on sellaisena esitettävä, maalaiskunnissa edustavat kansanopetusta erityiset, 
piireissään itsenäisesti toimivat kansakoulut. Jo tta , mitä viimemainittuihin
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tulee, esitys ei tulisi liian yksityiskohtaista, mikä voisi yleiskäsitystä häiritä, 
on nuo kaksi uutta taulua, jotka koskevat, toinen opettajistoa, toinen oppi­
laita, laadittu kunnittain eikä koulupiirittäni. Näissä kahdessa taulussa käsi­
tellyt olosuhteet ovat sitäpaitsi, ainakin useimmat, sitä laatua että ne muutaman 
vuoden kuluessa m uuttuvat siksi vähän, että näiden tietojen julkaiseminen esim. 
joka kolmas vuosi ehkä riittäisi.
Erittäin tärkeitä ovat sitä vastoin maalaiskuntien eri kansakouluille 
tiedot oppilaiden luvusta, koulujen sijoituksesta omiin ja vuokrahuoneisiin 
sekä samoin koulumatkan pituudesta. Eri tahoilla vallitsevat olot ja mahdol­
liset puutteellisuudet joutuvat näky vyiin, ainoastaan jos tiedot julkaistaan erik­
seen kustakin koulusta, samalla kuin paikkakunnan koulupyrkimykset tällä 
tavoin saavat tukea ja kannatusta. Juuri tässä suhteessa on eri merkitys an­
nettava niille tiedoille, jotka koskevat kouluihin otettujen uusien oppilaiden 
sekä samoin päästettyjen lukumäärää niinkuin myöskin eri kouluissa pidettyjä 
jatkokursseja.
Tämän yhteydessä on mainittava että, koska tiedot koulujen lukumää­
rästä ovat tärkeät varsinkin sen tähden, että niistä selviää, monessako paikassa 
opetusta kussakin kunnassa annetaan, koulu-sanaa tässä julkaisussa on käsi­
te tty  niin, että siksi on merkitty kaikki ne kansakoululuokat yhteensä, jotka 
samassa koulurakennuksessa yhteisesti toimivat. Missä tällä tavoin kaksi tai 
useammatkin koulut, vaikkapa kukin oman opettajistonsa johtamana toimivat, 
on ne tällä merkitty yhdeksi eikä, kuten tähän asti, kahdeksi tai useammaksi 
kouluksi.
Näiden perusteiden mukaan on tuo maalaiskuntien kansakouluja esittävä 
ensimäinen, 96 sivua laaja taulu laadittu. Vastaavan, tähän asti käytetyn 
taulun otsikoista ovat nyt jääneet pois ne, jotka koskivat poika-, tyttö- ja 
yhteiskouluja, nämät tiedot kun nyt ovat tarpeettomia, koska kaikki kansa­
koulut, aniharvoja poikkeuksia lukuunottamatta, nykyään ovat yhteiskouluja. 
Sitä vastoin on taas tiedot koulunkäynnin säännöllisyydestä siirretty oppilaita 
erityisesti koskevaan tauluun. Ensi kerran ryhmitetään kansakoulut nyt omiin 
huoneustoihin tahi vuokrahuoneisiin sijoitettuihin, samoin oppilaat koulumatkan 
pituuden mukaan; ensikertalaisia ovat tiedot lukuvuoden alussa otetuista uusista 
oppilaista sekä eri kouluissa pidetyistä jatkokursseista (tuntien ja oppilaiden 
luku). Näyttäähän jo tämä taulu antavan perinpohjaisen selostekin, jonka tar- 
joomat tiedot ehkä saisivat enemmän yhtenäisyyttä, jos niitä olisi soviteltu 
myöskin kunnittain. Täydellisyyden vuoksi olisi kreikkalais-venäläiseen uskon­
tunnustukseen kuuluvien oppilaiden lukumäärä myöskin tähän merkittävä.
Uusi menettely perusteellista laatua ilmenee nyt käytäntöön otetuissa 
tilastotauluissa, se näet että tiedot yleensä ja erittäinkin ne, jotka koskevat 
opettajia ja oppilaita, kohdistuvat helmikuun 1 päivään. Tämä on johtunut
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siitä että tilastotiedot yleensä ovat toisiinsa verrattavia, ainoastaan jos ne ovat 
samalta ajalta, sekä myöskin siitä että olot eri oppilaitoksissa helmikuun alussa 
lienevät mitä säännöllisimmät.
Mitä vihdoin uusiin, koulujen taloutta koskeviin tilastotauluihin tulee, 
eivät sellaiset muutokset, joilla on merkityksensä oikeastaan kirjanpidon kan­
nalta, tämän yhteydessä kaivanne mainitsemista. Sitä vastoin on huomiota 
annettava niille uusille sarekkeille, joista saamme tietoja koulurakennusten ja 
koulukiinteimistöjen raha-arvosta, koulutarkoituksiin lahjoitetuista rahastoista 
sekä kirjanidetten luvusta niin hyvin opettaja- kuin myöskin oppilaskirjas- 
toissa.
O p p i l a i t o s t e n ,  o p e t t a j i s t o n  j a  o p p i l a i d e n  l u k u .
Kansanopetuksen alalla lukuvuonna 1909—1910 toimivien oppilaitosten, 
niiden opettajiston sekä oppilaiden luku nähdään seuraavasta taulusta:
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S e m i n a a r i t .
Niinkuin tämän julkaisun opettajistoa koskevista tilastotauluista voidaan 
nähdä, ovat naiset kansanopetuksen työalalla lukuisasti edustettuina, ja semi­
naareissakin on verraten suuri luku opettajattaria. Lukuvuonna 1909—1910 
kuului seminaarien opettajistoon 28 naista sekä 54 miestä ja harjoituskouluissa 
oli 20 opettajatarta sekä 12 opettajaa. — Mitä oppilaisiin tulee, oli kumpikin 
sukupuoli melkein yhtä lukuisa: 568 nais- ja 503 miesoppilasta.
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Samoin kuin seminaarit kasvattavat opettajia kansamme syville riveille, 
saapuu niihin oppilaita ensinnäkin vähävaraisista kansanluokista. Siten kuului 
kyseessä olevana lukuvuonna kaikista 1071 oppilaasta 60 % eli 648 noihin kah­
teen luokkaan »pikkuliikkeenharjoittajia sekä palvelusmiehiä» ja »pikkutilallisia», 
31 % eli 327 oli »työväen», sekä »torpparien ja maanviljelystyöväen» lapsia. Ai­
noasti 96 oppilasta eli 9 % kuului vanhempainsa kautta »virkamiesten ja va­
paiden ammattien harjoittajien», »suurliikkeenharjoittajien sekä suurtilallisten» 
luokkaan.
Kuten luonnolliselta näyttää, olivat useimmat seminaareihin pyrkijöistä 
ennen käyneet kansakoulun. Niistä 284 oppilaasta, jotka syyslukukauden 
alussa otettiin seminaarien l:selle luokalle, oli 61 % sillä tavoin saanut alkutie­
tonsa, lähes 25 % oh opiskellut valmistavissa kursseissa sekä kouluissa, ainoasti 
12 % tuli oppikouluista sekä 2 % »muualta». i) Ehkä tässäkin on syy siihen, 
että sisäänpyrkijöistä niin suuri määrä hyljätthn: pääsytutkintoon kutsutuista, 
yhteensä 590, hyljättiin koko 229 eli lähes 31 %.
Oppilaiden into ja väsymätön pyrkiminen heidän tulevaisuus-tehtä­
väänsä nähdään siitä, että ainoastaan aniharvat — kuolleita lukuunottamatta 
tuskin 1 % — erosivat seminaarikurssia päättäm ättä tahi jäivät luokalle.
Kun seminaarit pitävät huolta opettajiksi aikovien sekä tietopuolisesta 
että käytännöllisestäkin kehityksestä ja niihin sentähden on yhdistetty harjoi­
tuskoulut sekä kullakin seminaarilla on oma valtion rakentama talo, on keski­
määräinen vuosikustannus oppilasta kohti verraten suuri. Muistettava on 
kuitenkin että, kun harjoituskoulujen oppilaat tällä tavoin saavat opetuksensa 
tuottam atta seminaarikaupungeille mitään menoja, näiden kaupunkien kansa­
koululaitos tämän johdosta kysyy vähemmän varoja, kuin se muuten olisi 
vaativa.
K aupunkien kansakoululaitos.
Ennen on jo huomautettu, että tähän kuuluva tilasto-osasto on paljoa 
monipuolisempi kuin ennen. Kokonansa uusi on selostein kansakoulujen 
huoneustoista. Tähän kuuluvat numerot osottavat, että kaikista luokkahuo­
neista, yhteensä 794, 80 % oli sijoitettu kansakouluja varten rakennettuihin 
taloihin ja 20 % yksityisten omistamiin mutta kansakouluille vuokrattuihin 
huoneustoihin. Lukuvuonna 1909—1910 ylläpiti 35 kaupunkia omia kansakou-
l ) Tammisaaren seminaarissa olivat nämät olosuhteet vähän toisenlaiset. Edellä lue­
telluista kansanryhmistä tulleiden oppilaiden prosenttiluvut olivat 48.9, 24.4 ja 26.7; I:selle 
luokalle otetuista oppilaista oli 23.l % tullut oppikouluista.
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luja ja 24:ssä näistä olivat olot niin hyvin järjestetyt, että kaikilla luokilla oli 
tilaa kaupunkien omissa kansakoulurakennuksissa. Sortavalassa on seminaarin 
harjoituskoulu vuosikymmeniä ollut toiminnassa, ja kun kaupungin sen joh­
dosta vasta muutamia vuosia sitten on ollut pakko järjestää oma kansakoulunsa, 
oli siellä ainoastaan vuokrahuoneita käytettävänä. Omien luokkahuoneiden 
prosenttiluvun mukaan luetellaan tässä muut 10 kaupunkia: Oulu 92 %,
Mikkeli ja Kokkola kumpikin 90 %, Tampere 72, Hämeenlinna 71, Helsinki 70, 
Tornio 60, Pori 57, Hamina 56 sekä Turku 42 %.
Kun näissä julkaisuissa tä tä  ennen ei ole löytynyt tilastotietoja kansakou- 
lunopettajiston hakukelpoisuudesta, mainittakoon että kaikista »varsinaisista 
luokkaopettajista», yhteensä 1127, lähes 9 % eli 100 oli virkakelpoisuustodistusta 
vailla.
Tilastotaulut eivät sisällä mitään tietoja virkavahvistuskirjan saaneiden, 
koetteeksi määrättyjen sekä virantoimittajien ja avustavien opettajien lukumäärästä. 
Koska kysymys opettajien virka-asemasta kuitenkin on tärkeä, otetaan tähän 
seuraava tarkoitusta varten laadittu selostelu.
Lukuvuonna 1909— 1910 oli seuraavien kaupunkien kansakouluissa alla­
mainittu luku »varsinaisia luokkaopettajia», jotka virka-asemansa puolesta 
ryhmittyivät seuraavasti:
L ä ä n i  j a  k a u p u n k i .
K oko luku  
opettajia  ja 
op ettaj attaria.
V irkavahvis­
tuskirjan  saa­
neita .
K oetteek si
m äärättyjä.
V iran to im itta ­
jia  ja  avu s­
tajia.
Uudenm aan lään i.
H elsingin suom. koulu j 196 132 18 46
» ruots. » J 112 78 11 23
Porvoo ............................... 16 8 4 4
L o v i i s a ........ ...................... 9 8 — 1
T am m isaari....................... 6 5 — 1
Hanko ............................... 23 16 1 6
Yhteensä 362 247 34 81
Turun j a  Porin lääni.
Turku................................... 126 88 9 29
N aantali............................... 3 3 — —
U usikaupunki................... 15 15 — —
Rauma ............................... 13 11 — 2
Pori (ynnä Reposaari) . . 55 49 1 5
Maarianhamina ............... 4 4 — —
Yhteensä 216 170 10 36
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L ä ä n i  j a  k a u p u n k i .
K oko luk u  
opettajia  ja 
opettajattaria .
V irkavahvis- 
tn sk irjan  saa­
neita.
K o etteek si
m äärättyjä.
V iran to im itta ­
j ia  ja  avu s­
tavia .
H äm een lään i.
Häm eenlinna ................... 17 13 2 2
Tampere ........................... 164 110 12 4 2
L a h t i ................................... 13 6 7 —
Yhteensä 194 129 21 4 4
Viipurin lääni.
Viipuri ............................... 53 4 3 3 7
H am in a............................... 12 10 2 —
L appeenranta................... 8 6 2 —
K äkisalm i........................... 5 3 2 —
Sortavala ........................... 4 2 2 —
K otka................................... 29 24 5 —
Y hteensä 111 88 16 7
Mikkelin lään i.
M ik k e li............................... 12 9 2 1
Savonlinna ....................... 11 5 3 3
Y hteensä 23 14 5 4
Kuopion lään i.
Kuopio ............................... 41 33 4 4
Joensuu ............................. 10 9 1
Iisalm i ................................ 6 4 1 1
Yhteensä 57 46 6 5
V aasan lääni.
Nikolainkaupunki .......... 56 42 5 9
Kristiinankaupunki . . . . 8 8 — —
Kaskinen ........................... 3 2 1 —
Pietarsaari ....................... 16 4 3 9
Kokkola ........................... 10 8 1 1
J y v ä sk y lä ........................... — — — —
Yhteensä 93 6 4 10 19
Oulun lään i.
Oulu ................................... 51 3 8 6 7
R aahe................................... 4 3 — 1
K ajaan i............................... 3 1 — 2
Tornio ............................... 5 5 — —
K em i (ynnä Laitakari). . 8 7 1 —
Yhteensä 71 54 7 10
Kaikkiaan 1 1 2 7 81 2 109 ‘) 206
*) Näistä 17 avustavaa, nimittäin Porissa 5, Nikolainkaupungissa 7 ja Pietarsaaressa 5.
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Mitä oppilaiden ikään tulee, oli, kuten tähän kuuluvat numerotiedot 
osottavat,
29 % oppilaista »7 vuotta täyttäneitä, mutta alle 9 vuoden» ja
59 » » 9 » » » » 1 3  »
Näihin kahteen säännöllisessä kansakouluijässä olevain oppilasten ryh­
mään kuului siis yhteensä 88 %.
Ainoastaan 11 % oppilaista oli »13 vuotta täyttäneitä mutta alle 15 vuoden» 
ja 1 » » » 15 » »
Missä määrin eri kansankerrokset pohjakouluna käyttivät kaupunkien 
kansakouluja, nähdään seuraavista vertailuluvuista:
61 % kansakoulujen oppilaista oli työväen lapsia
35 » » » » pikkuliikk. harjoitt. ja palvelusmiesten sekä
4 » » » » virkamiesten ja suurliikk. harjoitt. lapsia.
Edellä olevia, oppilaiden ikää ja heidän vanhempiensa säätyä koskevia
vertailulukuja laskettaessa on seminaarien harjoituskoulujen oppilaat jätetty 
lukuunottamatta. Näiden yhteensä 1 512 oppilaan vastaavat vertailuluvut 
ovat kuitenkin melkein samat kuin edellä luetellut, kuitenkin sillä poikkeuksella, 
että  »13 täyttäneiden m utta alle 15 vuoden» olevain prosenttimäärä nousee 
ll:s ta  23:een, jota vastoin kahden nuoremman ikäryhmän prosenttiluku 
samassa määrin alenee.
Jyväskylän kaupungin kansakoululaitos oli kuluneen lukuvuoden aikana 
vasta järjestelyn alaisena. Siten oli I  luokka vielä yksityisen henkilön, I I  ja 
I I I  luokka (yhteensä 1 opettajatar ja 34 oppilasta) kaupungin huostassa. Sieltä 
saapuneet väliaikaisiin oloihin perustuvat numerotiedot on sentähden jätetty 
tilastotauluihin merkitsemättä.
Kansakoulusta siirrettyjä varten oli kaikkiaan 9 kasvatuslaitosta toimin­
nassa, kaikki Helsingin kaupungin perustamia. Niiden toimintapaikat olivat, 
suomenkielisten: Vanajan kunnan kirkonkylä, Karstu Lohjalla, Tavola Num­
mella sekä Vanjoki Vihdillä; ruotsinkielisten: Gammelby Kemiössä, Paipinen 
Sipoossa, Lavers ja Vekkoski Porvoon pitäjässä. Näihin tulee vielä Bengtsärin 
kaksikielinen kasvatuslaitos Bromarvissa.
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M aalaiskuntien kansakoulut.
Lukuvuonna 1909—1910 perustettiin yhteensä 136 uutta kansakoulua, 
joista:
Uudenmaan lääniin seuraavat 11 kansakoulua: Finnbakkan koulu K ar­
jalle, Jättölän koulu Nummelle, Siikalan koulu Pyhäjärvelle, Staffansbyn 
koulu Helsingin pitäjään, Eknäs-Sikilän koulu Porvoon maalaiskuntaan, Särki­
lahden ja Valkomin koulut Pernajaan, Lindkosken koulu Lapträskiin, Taka­
maan koulu Elimäelle sekä Pilkanmaan ja Sääskjärven koulut Iitin pitäjään;
Turun ja Porin lääniin seuraavat 20 kansakoulua: Strömman koulu
Saltviikiin, Finnön koulu Geetaan, Reilan koulu Pyhäänmaahan, Tarvaisten 
koulu Mynämäelle, Äpplön koulu Houtskariin, Koutun koulu Sauvoon, Kurkelan 
koulu Kiskoon, Saarimäen ja Toijalan koulut Halikkoon, Toukerin ja Yyterin 
koulut Porin maalaiskuntaan, Vaanin koulu Euran pitäjään, Sydänmaan koulu 
Jämijärvelle, Ylisenpään koulu Honkajoelle, Palojoen koulu Huittisiin, Piilijoen 
koulu Kauvatsalle, Lappijoen ja Pappisten koulut Loimaalle, Kankaantaustan 
koulu Kokemäelle sekä Kähärlän koulu Maarian pitäjään;
Hämeen lääniin seuraavat 14 kansakoulua: Koivujärven koulu Ruovedelle, 
Länsi-Aureen koulu Kuruun, Onkemäen koulu Vesilahdelle, Haudankorvan ja 
Liesjärven koulut Tammelaan, Hakkilan koulu Urjalaan, Hahkialan koulu Hau­
holle, Pekolan koulu Hattulaan, Hätilän koulu Hämeenlinnan maalaiskuntaan, 
Juokslahden koulu Korpilahdelle, Palsinan koulu Kuorevedelle, Pohjoispiirin 
koulu Kuhmalahdelle, Koukunmaan koulu Kärkölään sekä Niemen koulu 
Hollolaan;
Viipurin lääniin seuraavat 37 kansakoulua: Kaipolan, Kaukolan, Pihka- 
lanjärven, Porlammen, Tammisuon ja Uskilan koulut Viipurin maalaiskuntaan, 
Revonsaaren etelä-piirin koulu sekä Koskijärven, Lippolan ja Rokkalan koulut 
Johanneksen pitäjään, Sunilankylän koulu ja Kierikkälän koulu Kymiin, Pai- 
järven koulu Vehkalahdelle, Teikarsaaren koulu Säkkijärvelle, Heikkilän koulu 
Luumäelle, Korkea-ahon koulu Lappeeseen, Juvolan koulu Lemiin, Hölsän ja  
Partakosken koulut Savitaipaleeseen, Jänhiälän koulu Joutsenoon, Soinilan 
koulu Ruokolahdelle, Kuparsaaren ja Partalan koulut Antreaan, Perkjärven 
aseman yksityinen koulu Muolaan, Käkösenpään ja Ollinpään koulut Terijoen 
piiriin sekä Haapalan koulu, kaikki kolme Kivennavalle, Tenkalahden koulu
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Käkisalmen maalaiskuntaan, Kortteensalmen koulu Kaukolaan, Sorjosten suoma­
lainen ja Mikrilän koulu Kurkijoelle, Saarenkylän koulu Parikkalaan, Pirtti- 
pohjan koulu Ruskealaan, Niemiskosken koulu Sortavalan maalaiskuntaan, 
Pyörittäjän koulu Suistamolle, Vegaruksen koulu Suojärvelle sekä Hoilolan 
koulu Korpiselille;
Mikkelin lääniin seuraavat 5 kansakoulua: Kinnin koulu Mäntyharjulle, 
Synsiön koulu Kangasniemeen, Ollikkalan koulu Juvalle, Niskamäen koulu 
Pieksämäelle sekä Kolkontaipaleen koulu Rantasalmelle;
Kuopion lääniin seuraavat 15 kansakoulua: Kelvän koulu Pielisjärvelle, 
Paalasmaan ja Timovaaran koulut Juukaan, Petravaaran koulu Tohmajärvelle, 
Kuolismaan koulu Ilomantsiin, Eimisjärven ja Herajärven koulut Koveroon, 
Kokonvaaran ja Tutjunniemen koulut Liperiin, Maljasalmen koulu Kuusjär- 
velle, Varpasen koulu Iisalmelle, Jylängin koulu Pielavedelle, Koutajärven ja 
Viinikkalan koulut Keiteleelle sekä Kaislastenlahden koulu Kuopion maalais­
kuntaan;
Vaasan lääniin seuraavat 24 kansakoulua: Lählbyn koulu Lapväärttiin, 
Perä-Hyypän ja Hangasluoman koulut Kauhajoelle, Polvenkylän koulu Kurik­
kaan, Yttermaalaks’in 2:nen koulu Maalahteen, Bölen koulu Mustasaareen, 
Hanhikosken ja Hietikon koulut Ylistaroon, Kerklahden ja Österön koulut 
Maksamaahan, Hirvelän ja Kankaan koulut Ylihärmään, Mäenpään koulu Kauha­
valle, Pelanterin ja Mustamaan koulut Lapualle, Peltokorven koulu Kälviälle, 
Ylipään koulu Lappajärvelle, Kivijärven koulu Soiniin, Tuurin koulu Töysään, 
Hauhuun koulu Virroille, Tupamäen koulu Petäjävedelle, Mahlun etelä-piirin 
koulu ja Lanneveden piirin 2:nen koulu Saari järvelle sekä Haapajärven koulu 
Kivijärvelle;
Oulun lääniin seuraavat 10 kansakoulua: Ketunrnaan koulu Limingalle, 
Etelä-Kellon koulu Haukiputaalle, Ojakylän koulu Ylivieskaan, Kerälänkylän 
ja Mankilan koulut Rantsilaan, Melalahden ja Mieslahden koulut Paltamoon, 
Muurolan ja Ylikylän koulut Rovaniemelle sekä Kyrön koulu Inariin.
Sitä vastoin ovat seuraavat 9 koulua lakkauttaneet toimintansa, nimittäin 
Uudenmaan läänissä: Tervalammen koulu Vihdillä ja Suomelan koulu Helsingin 
pitäjässä; Turun ja Parin läänissä: Prästkullan i) koulu Halikossa; Viipurin 
läänissä: Tikkalan koulu Johanneksen pitäjässä, Kaunissaaren koulu Pyh­
täällä ja Välimäen koulu Sortavalan maalaiskunnassa; Mikkelin läänissä: Juuri- 
salmen koulu Ristiinassa; Kuopion läänissä: Kelvän rautatienkoulu Pielisjär-
vellä; Oulun läänissä: Ala- ja Ylä-Vuokin koulu Suomussalmella.
Lukuvuonna 1908—1909 oli, kuten tilastollisesta vuosikatsauksesta näh­
dään, maalaiskunnissa 2 788 kansakoulua. Kun näiden lisäksi nyt on tullut
*) Jonka sijaan on astunut uusi, Toijalaan perustettu koulu. 
Kansanop. tilasto 1909—10. 2
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136 uutta koulua ja 9 koulua sitä vastoin on lakkautettu, pitäisi tämän mukaan 
tässä julkaisussa olla kouluja yhteensä 2 915. Sivulla 128 olevassa yhteenveto­
taulukossa on niitä kuitenkin ainoastaan 2 796. Sivulla 2 kerrotuista syistä 
on näet »kaksoiskouluista» suurin osa eli 119, nimittäin
Uudenmaan läänissä ......................  6 Mikkelin läänissä...........................  11
Turun ja Porin »   18 Kuopion »   16
Hämeen >   21 Vaasan >   18
Viipurin >   30 Oulun »   4,
nyt merkitty yhdeksi kouluksi (eikä kuten ennen kahdeksi). Tällä tavoin oli 
kansakoulujen lukumäärä lukuvuonna 1909—1910 ainoastaan 8 suurempi kuin 
edellisenä lukuvuotena, ja vanhoista kaksoiskouluista oli enään jälellä vain 26, 
nimittäin:
Uudenmaan läänissä   8 Mikkelin läänissä..........................  3
Turun ja Porin >   1 Kuopion >   5
Hämeen >   3 Vaasan »   6
Viipurin »   1 Oulun >   4.
Eri maalaiskunnille jakaantuivat edellä mainitut 2 796 kansakoulua seu­
raavasti:
L ä ä n i .
| K
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| 
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| 
17 
koulua. 
|
| 
18 
koulua.
| 
19 
koulua.
| 
21 
koulua.
| 
26 
koulita.
| 
27 
koulua.
| 
28 
koulua.
| 
34 
koulua. 
|
U udenm aan....................... 39 1 i 3 6 5 3 i 3 2 3 i i 6 i i i
Turun ja P o r in ............... 122 22 21 24 23 11 7 i 5 2 2 2 2 — — — — — — — — — _
H äm een ............................... 49 1 4 8 6 6 2 5 1 1 5 3 — i 1 — 2 2 i —
V iipurin............................... 53 4 2 3 4 7 1 5 3 3 3 4 — i 2 3 3 1 i i i — 1
Mikkelin ........................... 27 2 4 2 1 2 3 3 3 2 1 1 2 i
K u o p io n ............................. 936 2 1 1 1 5 — 3 4 4 2 1 2 4 1 2 — 1 — — — — i i —
V aasan............................... 85 12 7 7 16 13 8 5 2 6 1 1 2 2 3 — — — — — — —
Oulun................................... 68 17 18 9 6 3 5 6 1 2 1
Yhteensä 479 61 5857 63 52 29 29 22 22 15 15 910 13 5 5 5 2 2 i i i i 1
Tämän julkaisun uusista tilastotiedoista ovat ensimäisinä ne, jotka 
osottavat montako koulupiiriä oli kussakin kunnassa. Säännöllisesti 
tilastotaulut tä tä  ennen eivät ole sisältäneet tällaisia tietoja. Erityisistä
') Kovero on täällä merkitty eri kunnaksi.
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syistä on Ylihallitus kuitenkin jo ennenkin hankkinut sellaisia ja lukuvuosina 
1904— 1905 sekä 1906—1907 vallitsevat olot löytyvät esitettyinä mainittujen 
lukuvuosien vuosikatsauksissa. Tähän kuuluvat tiedot mainituilta kahdelta 
vuodelta sekä myöskin lukuvuodelta 1909—1910 on yhteensovitettu seuraavaan 
taulukkoon.
Koulupiirien luku:
1904—05. 1906—07. 1909—10.
K asvu v iis i­
vuotisk au ­
tena.
Uudenmaan lään issä ................... 277 312 325 48
Turun ja Porin >» ....................... 511 556 562 51
Häm een » ....................... 330 353 354 24
Viipurin » ........................ 479 544 567 88
Mikkelin » ........................ 148 205 214 66
Kuopion » .............. 393 402 422 29
Vaasan » ....................... 399 509 523 124
Oulun » ........................ 360 366 365 5
Yhteensä 2 897 3 247 3 332 435
Lyhyemmät koulumatkat ovat läheisessä yhteydessä piirijaon edistymisen 
ja koulujen sopivamman sijoituksen kanssa. Tähän kuuluvien taulujen ja luku­
vuoden 1904—1905 vuosikatsauksen tekstiosastossa julkaistuja numeroita 
käyttämällä on seuraava vertaileva taulukko laadittu.
Oppilaita, joiden koulumatka oli:
1904—1905. 1909—1910.
U udenm aan läänissä..........
Turun ja Porin » ..........
Hämeen » ..........
Viipurin » ..........
Mikkelin » ..........
Kuopion » ..........
Vaasan o ..........
Oulun » ..........
L y h y em ­
p i k a iu  
3 k ilom .
8 - 5
k ilom .
P item p i 
k u in  
5 k ilom .
Y hteensä
oppila ita .
L yhyem ­
p i ku in  
3 k ilom .
3—5
kilom .
P item p i 
ku in  
5 k ilom .
Y hteensä
oppilaita.
1
8 838 
11071 
9154  
14 093 
3 075 
6 783 
10 968 
5 001
2
1979 
2 670
2 320
3 015 
1341 
2 605 
2 092
948
3
762
1243
1096
1519
1340
1726
1064
721
4
11579 
14 984 
12 570 
18 627
5 756 
11114 
14124
6 670
5
10 343 
13 764 
11545 
19 253 
3 553 
8 465 
13 800 
5 911
6
3120  
4 391
3 757 
5147 
2123
4 468 
3 778 
1486
7
817 
1117 
1175 
1552 
1412 
1694 
1123 
735
8
14 280 
19 272 
16 477 
25 952 
7 088 
14 627 
18 701 
8132
Yhteensä 68 983 16 970 9 471 95 424 86 634 28 270 9 625 124 529
Koska kuitenkin nämät varsinaiset luvut oppilasmäärän joka sarekkeessa 
esiintyvän kasvamisen takia eivät kyllin selvästi valaise tapahtunutta edisty­
mistä, esitetään seuraavalla sivulla myöskin vastaavat vertailuluvut.
12 1909-
1904—1905. 1909—1910.
0/10 % % % % %
1 2 3 5 6 7
Uudenmaan läänissä.................. 76.3 17.1 6.6 72.4 21.9 5.7
Turun ja Porin » ................... 73.9 17.8 8.3 71.4 22.8 5.8
Hämeen » ................... 72.8 18.5 8.7 70.1 22.8 7.1
Viipurin » ................... 75.6 16.2 8.2 74.2 19.8 6.0
Mikkelin » ................... 53.4 23.3 23.3 50.1 30. o 19.9
Kuopion » .................. 61.0 23.5 15.5 57.9 30.5 11.6
Vaasan » ................... 77.7 14.8 7.5 73.8 20.2 6.0
Oulun » .......... .. 75.0 14.2 10.8 72.7 18.3 9.0
Koko maassa 72.3 17.8 9.9 69.6 22.7 7.7
Edellisistä kahdesta taulukosta näemme siis että, silhaikaa kuin oppilaiden 
koko luku kasvoi 29 105:dellä, pisimmän koulumatkan oppilasryhmä lisääntyi 
ainoasti 154:llä, samalla kuin sen vertailuluku 9.9:sta aleni 7.7:ään, että niiden 
oppilaiden luku, joilla oh 3—5 kilometrin koulumatka, nousi 11 300:11a ja ver­
tailuluku 17.8:sta samoin 22.7:aan sekä että lyhimmän koulumatkan oppilas­
ryhmä enentyi 17 651:llä, m utta että sen vertailuluku 72.3:sta aleni 69.6:aan.
Maalaiskuntien kansakoulujen varsinainen opettajisto on lukuvuodesta 
1908—09 lisääntynyt 173 hengellä, s. o. saman verran kuin viimeisinä vuosina 
on ollut tavallista, ja kuului siihen nyt 3 552 henkeä. Tässä ovat jääneet lukuun­
ottam atta ne, jotka opettavat veistoa tahi käsitöitä, koska tä tä  opetusta useim­
min hoitavat koulujen varsinaiset opettajat tahi sellaiset henkilöt, joita syystä 
ei voida lukea varsinaiseen opettajistoon.
Näistä 3 552 opettajasta ja opettaja taresta oli 2 164 koulunsa sekä johta­
jana että opettajana, toiset toimivat apuopettajina (-opettajatarina), kuten 
seuraava taulukko osottaa:
L ä ä n i .
K ouluja , jo issa  op etti
Y
hteensä.
ainoastaan 
joh­
taja 
tai 
joh
ta­
jatar.
johtaja 
(-tar) 
sekä 
1 
apuopettaja 
(-tar).
johtaja 
(-tar) 
sekä 
2 
apuopettajaa 
(-tarta).
johtaja 
(-tar) 
sekä 
3 
apuopettajaa 
(-tarta).
johtaja 
(-tar) 
sekä 
4 
apuopettajaa 
(-tarta).
johtaja 
(-tar) 
sekä 
5 
apuopettajaa 
(-tarta).
johtaja 
(-tar) 
sekä 
i 
7 
apuopettajaa 
! 
(-tarta).
johtaja 
(-tar) 
sekä 
1 
9 
apuopettajaa 
(-tarta).
Uudenmaan ........................... 256 72 2 2 332
Turun ja P orin ....................... 355 91 6 2 2 — 456
Häm een ................................... 255 69 15 5 1 — — 345
Viipurin ................................... 314 136 15 7 1 2 J)1 2) i 477
M ik k elin ................................... 139 28 2 — — -  - 169
Kuopion ................................... 290 52 6 — __ — — 348
V aasan....................................... 356 79 6 1 — — — — 442
Oulun ........................................ 199 25 2 1 — — — — 227
Yhteensä 2164 552 54 18 4 2 1 i 2 796
y Tiiliruukki, 2) Kolikkoinmäki, kumpikin Viipurin pitäjässä.
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Yleissilmäyksen koko maamme varsinaisen kansakoulunopettajiston virka­
kelpoisuudesta ja virlcaasemasta saamme seuraavista numeroista:
H akukelpoi-
sia.
V irkakelpoi-
su u stod istu sta
va illa .
V irkavahvis- 
tuskirjan  saa­
n eita .
K o etteek si
m äärättyjä.
Virantoimittajia 
ja avustavia.
Luku. % Luku. % Luku. 7» Luku. % L uku. %
Maalaiskunnissa .......... 3 522 99.2 30 0.8 2  401 67.6 771 21.7 380 10.7
Kaupungeissa ............... 1 027 91.1 100 8.9 812 72.o 109 9.7 ‘)206 18.3
Koko maassa 4  549 97.2 130 2.8 3  213 68.7 88 0 18.8 58 6 12.5
Niinkuin tunnettua on ja täälläkin jo on huomautettu, ovat naiset kansan­
opetuksen alalla lukuisasti edustettuina. Edelliseen taulukkoon merkitystä 
opettajistosta oli
maalaiskunnissa ......................  1,854 miestä 1,698 naista,
kaupungeissa   277 » 850 »'
Yhteensä 2,131 miestä 2,548 naista.
Ikänsä puolesta jakaantuivat kansakoulujen oppilaat siten, että maalais­
kunnissa säännölliseen kansakouluikään, »9 vuotta täyttäneitä m utta alle 13 
vuoden», kuului 73.4 °/0, »13 vuotta täyttäneitä m utta alle 15 vuoden» oli 23.6 % 
ja ainoasti 3. o % löytyi sellaisia, jotka olivat 15 vuotta vanhemmat. — Millai­
nen kansakoulun suhde oli eri kansankerroksiin, voidaan päättää siitä, että
56.9 % oli »torpparien, työväen y. m.» lapsia
39.7 % » »pikkutilallisten ja pikkuliikkeen harjoittajien», sekä 
3.4 % » »virkamiesten, suurtilallisten ja suurliikkeen harjoittajien»
lapsia.
K ansakoulujen talous.
Koska maalaiskuntien kansakoulujen menoja ja tuloja koskevat tilasto­
tiedot vastedes julkaistaan joka kolmas vuosi eikä vuosittain, kuten seminaa­
reista ja muista kansanopetuslaitoksista, lienee yleissilmäys tähän kuuluvaan 
XV tauluun paikallaan.
Sekä tämä että jo XILkin taulu tarjoo muun muassa selvitystä siitä, 
millaiset kansakoulujen huoneustot ovat. Viimemainitusta näemme, oliko kou­
lulla oma tai vuokrattu huoneusto, edellisessä on koulukiinteimistöjen rahaarvo, 
laskettuna kunnittain, sekä samoin koulujen omien talojen vuokraarvo, lasket­
tuna 5 %:n mukaan niiden rahaarvosta. Tavallisissa tilastotauluissa näitä 
seikkoja ei ole ennen esilletuotu. Ylihallitus on kuitenkin tuon tuostakin näistä
*) Näistä avustavia 17.
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tärkeistä kysymyksistä hankkinut tietoja. Viime kerta on selostelu omista ja  
vuokratuista kouluhuoneustoista julkaistu lukuvuosien 1904—05 ja 1906—07 
tilastollisissa vuosikatsauksissa. Silloin esitettyjä numeroita sekä tässä julkai­
sussa löytyviä tietoja käyttämällä on seuraava taulukko laadittu.
Kansakoulujen omien ja vuokrahuoneustojen luku lukuvuosina:
1904--1905. 1906—1907. 1909—1910.
V iisivu otisk au ­
ten a  tu llu t  l i ­
säk si (+ ) , ta h i 
väh en tyn yt(—).
H u o n e u s t o a.
Omia. V uok­rattuja. Omia.
V uok­
rattuja. Omia.
V uok­
rattuja. Omia.
V uok­
rattuja.
Uudenmaan lääni . .  .. 252 26 269 40 294 38 +  42 
+  75 
+  51
+  12 
+  6Turun ja Porin » ................................... 334 41 377 34 409 47
Hämeen » ................................... 252 40 279 40 303 42 +  2
Viipurin » ................................... 328 53 372 42 399 78 +  71 +  25
Mikkelin » ................................... 128 21 140 20 153 16 +  25 — 5
Kuopion » ................................... 207 64 248 62 292 56 - f  85 
+  62
—  8
V aasan » ................................... 327 34 347 45 389 53 +  19
Oulun 4 ................................... 161 29 171 32 195 32 +  34 +  3
Koko maa 1989 308 2 203 315 2 434 362 +  445 + -54
Kyseessä olevana viisivuotiskautena on siis saatu 445 uutta koulutaloa 
ja vuokrahuoneustoja on ainoasti 54 tullut lisäksi.
Kansakoulujen omistamien 2 434 koulutalojen vuokraarvo nousi 1 919 325 
markkaan ja niiden rahaarvo edellä mainitun laskuperusteen mukaan oli siis 
38 386500 markkaa. i) Koulukiinteimistöjen rahaarvo laskettiin 31 p:nä joulu­
kuuta 1909 39 891500 markaksi.
Koulurakennuksiin ja -kiinteimistöihin kiinnitetyt varat ovat jo tä tä  
nykyä melkoisia ja kasvavat vuosi vuodelta tuntuvasti Kalenterivuodelta 1909 
on 52:sta koulusta merkitty rakennuskustannuksia yhteensä 672 685 markkaa 
ja tässä on vielä huomattava, että muutamat johtokunnat •— eri syistä — 
eivät ota tällaisia menoja koulujen tileihin.
Kansakoulujen kannattamiseksi on valtio antanut 4 378 397 markkaa, 
kunnat 4 387 862 markkaa ja koulupiirit puolestaan 607 028 markkaa. Koska 
piirien osaanottaminen koulujen kannattamiseen tä tä  ennen ei ole ollut selvit­
telyn alaisena, otetaan tähän seuraava taulu, josta selviää, monessako kunnassa 
kalenterivuonna 1909 kansakoulujen kannattamiseen tarvittavista määristä 
vastasivat kunnat ja piirit yhteisesti, monessako joko kunta tahi piirit yksin.
*) K oulutalojen  keskiarvo lä h en te li n iin  m uodoin 15 800 markkaa.
1910.
K un ta ja  
p iir it y h ­
te ise s t i.
K un ta
yksin .
P iir it
yksin .
Uudenmaan läänissä ........................... 28 11
Turun ja Porin » ........................... 44 75 3
Hämeen » ........................... 18 31
Viipurin » ........................... 33 20 —
Mikkelin » ........................... 13 14 —
Kuopion » ........................... 12 24 —
Vaasan » ........................... 37 42 6
Oulun » ........................... 19 48 1
Koko maassa 204 265 10
Tavallisinta on siis että kunta yksin suorittaa nämät kustannukset, usein 
ottavat niihin piirit osaa. Ainoastaan 10 kunnassa tuli piirien yksin suorittaa 
koulukustannukset. Nämät kunnat olivat, Turun ja Porin läänissä: Kumlinki, 
Brändö, Kuusisto; Vaasan läänissä: Karijoki, Sulva, Kaustinen, Ullava, Lappa­
järvi, Pylkönmäki sekä Oulun läänissä: Muonionniska.
Kansakoulujen tulojen puolella on m. m. merkitty oppilaiden Jcoulumalesut 
124 057 markkaa, joka määrä oli 1.2 % kaikista tuloista. Kun oppilaiden luku 
oli 124 529, keskimääräinen maksu oppilasta kohti siis nousi lähes 1 markkaan. 
Lukuvuonna 1903—1904, jolta ajalta viime kerran on tehty selkoa kansakou­
lujen taloudesta, teki tämä tuloerä kaikista 92 961 oppilaasta 107 537 markkaa, 
nousten 1.7 %:iin kaikista tuloista. Maksu kultakin oppilaalta oh silloin 1 
markka 15 penniä.
Menoerä stipendejä ja apua oppilaille on lukuvuodesta 1903—04, jolloin 
se teki 88 410 markkaa, kohonnut 357 345 markkaan. Kun tähän tarkoitukseen 
edellisenä lukuvuonna oppilasta kohti keskimäärin oli mennyt 95 penniä, oli 
keskimääräinen meno nyt 2 markkaa 87 penniä.
Mihin määrään kaikki kansanopetuksen tuottam at, tässä julkaisussa lue­
tellut menot (ynnä »laskettu vuokra») seminaareissa lukuvuonna 1909—1910, 
muissa oppilaitoksissa kalenterivuonna 1909 nousivat, nähdään alla olevista 
numeroista:
Sem inaarit.
K aupunkien
k an sakou lu­
la itos.
M aalaiskun­
tien  kansa­
kou lut.
K an san op is­
tot.
E m äntäkou­
lu t.
K iertokou lun-
opettajasem i­
naarit.
Y hteensä.
S u o m e n m a r k k a a .  ■
1171 607 4 456 534 12 045 425 698 510 32 848 46 130 18 451 054
16 1909—
K ansanopistot.
Opettajistosta, oppilaista ja taloudesta on seikkaperäisesti tehty selkoa 
talousosastossa (taulu XVI). Mitä erittäin oppilaisiin tulee, ovat nuo tilastotiedot 
erittäin monipuoliset. E ttä  eri opistojen apumäärät on merkitty toisistaan 
vaihteleviksi johtuu siitä, että muutamin paikoin rakennus- ja perustamiskus­
tannukset (joiden suorittamiseen useat kansanopistot ovat saaneet apua ylei­
sistä varoista) on otettu opiston tileihin.
Tampereen Työväenopistossa ja Oulun Työväenopistossa on lukuvuonna 
ollut, toisessa 199, toisessa 95 oppilasta. Edellisessä opistossa oli 6, jälkimäi­
sessä 3 miesopettajaa (sitä paitsi luennonpitäjiä eri aineissa). Kunnalta saivat 
nämät täysikasvuisia varten perustetut oppilaitokset, toinen 8,000, toinen 5,400 
markkaa. Yleisistä varoista ei ollut kummallakaan avustusta.
K irjastot m aalaiskuntien  kansakouluissa .
Kansakoulunopettajiston käytettäväksi aijottujen kirjastojen aikaansaa­
miseksi on Ylihallitus valtion tarkoitusta varten myöntämillä varoilla ahertanut 
vuodesta 1892 alkaen ja tä tä  nykyä löytyy »opettajakirjasto» kussakin maalais­
kunnassa. Ainoasti Enontekiö ja Ullava sekä nykyisin muodostetut Valtimo, 
Kovero ja Muuruvesi ovat sellaista vailla. Oppilaslcirjastoihin viranomaiset 
sitä vastoin eivät ole kiinnittäneet huomiota ennen kuin viime aikoina. Niinpä 
Ylihallitus maalisk. 31 p:nä 1910 lähetti kaikille maalaiskuntien kansakoulujen 
tarkastajille, johtokunnille, opettajille ja opettajattarille seuraavan kiertokirjeen:
»Arm. kansakouluasetuksen 122 § määrää, että opetuksen edistämiseksi 
on jokaiseen kansakouluun vähitellen hankittava kirjasto, josta oppilaat voivat 
saada hyödyllistä lukemista. Yhä enemmän on myöskin sekä ulkomailla että 
kotimaassa voittanut alaa se käsitys, että tarkoituksenmukaisesti varustettu ja 
opettajan hoitama koulu- eli oppilaskirjasto on erittäin tärkeä jokaiselle koululle, 
koska sen avulla voidaan suuressa määrässä täydentää ja syventää kouluopetusta 
eri aineissa sekä herättää ja kasvattaa koulun oppilaissa halua hyödylliseen ja 
hyvän kirjallisuuden viljelemiseen. Tämä puoli koulun sisäistä toimintaa on 
kuitenkin näihin saakka jäänyt meillä hyvin syrjään: varsinaisia lasten- eli 
oppilaskirjasto ja löytyy harvassa kansakoulussa ja toiset niissä tavattavat laina­
kirjastot eivät ole järjestetyt koulun oppilaiden etua tarpeeksi silmällä pitäen.
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Ylihallitus on näin ollen katsonut asiakseen ryhtyä erityisiin toimenpitei­
siin tämän asiantilan auttamiseksi. Seminaarien harjoituskouluihin on perus­
te ttu  oppilaskirjastot, ja seminaareissa annettava kirjastonhoidon opetus on 
nykyään järjestelyn alaisena. Alamaiseen ehdotukseensa menosäännöksi v. 
1911 on Ylihallitus ottanut 25 000 markan suuruisen määrärahan kansakoulujen 
oppilaskirjastojen avustamiseksi. Yleisistä varoista pyytämällä apurahalla on 
Ylihallitus myös hankkinut tanskalaisen kirjastoasiantuntijan Steenbergin kirja­
sen »Koulu ja kirjat» sekä lähettää sen tämän kiertokirjeen mukana jokaiseen 
kansakouluun asianomaisten opastukseksi ja koulun arkistossa säilytettäväksi. 
Samalla saa Ylihallitus kehottaa kansakoulujen tarkastajia, johtokuntia ja 
opettajia tutustumaan tähän asiantuntemuksella laadittuun kirjaseen sekä 
niin toimimaan, että siinä annettuja ohjeita seuraten tarkoituksenmukainen 
oppilaskirjasto niin pian kuin mahdollista perustettaisiin ja järjestettäisiin 
kuhunkin kansakouluun ja että koulun kannattajat myöntäisivät vuotuisen, 
vaikka pienenkin apurahan tämän kirjaston kartuttamiseksi.
Koska oppilaskirjasto ja koskevia enempiä toimenpiteitä varten Ylihalli­
tukselle on tärkeätä tietää, minkä verran ja minkälaisia oppilaskirjasto ja ynnä 
muita lainakirjastoja kansakouluissa jo nykyään löytyy, kehotetaan vielä kansa­
koulujen johtokuntia opettajiston avustuksella täyttäm ään oheenliitetty kaa­
vake ja palauttamaan se Ylihallitukselle ennen ensi kesäkuun 15 päivää. Kaava­
ketta täytettäessä on tarkasti huomattava, että oppilaskirjastona pidetään ai­
noastaan sellaista kirjastoa, joka todella on perustettu koulun opetustyön täydentä­
miseksi ja yleensä oppilasten tarvetta varten».
Kun tämän johdosta Ylihallitukseen saapuneet alkutiedot on ehditty 
sommitella, on tulokset julkaistu erityisenä lisätauluna (XVIII), johon numero­
tiedot on laadittu kunnittain.
Seuraava kaavantapainen taulu antaa yleissilmäyksen kirjastojen luvusta, 
aina sen mukaan kuin niitä eri vuosikymmenien kuluessa eri lääneihin perus­
tettiin.
Kansanop. tilasto 1909—10.
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a) Oppilaskirjastoja.
1909—
L ä ä n i .
P erusta-
1810 — 1850 -  1860 -  1870 — 1880 -  1890 — 1900 — 1910 Y hteensä.
m aton. ,
U udenm aan .............
Turun ja Porin. . .
H ä m e e n ................
Viipurin..................
Mikkelin ...............
Kuopion ..................
Vaasan .......................
O u lu n ..........................
—
—
—
1 3 3 56 2 65
— --- 4 66 2 72
_
2 33 — 35
3 8 75 2 88
— — — 15 — 15
— 1 — - - 24 — 25
1 — 1 6 36 3 47
— — — — 11 - 11
Yhteensä
Uudenmaan .............
Turun ja Porin ..
H ä m e e n .................
V iipurin..................
Mikkelin ...............
Kuopion ...............
V aasan ...................
O u lu n .....................
—
1
b) i M u
2
¿ta» kir,
7
iastoja.
23 3 1 6  9 35 8
— 7 19 3 4 4 6 6 112
4 15 9 13 25 70 19 155
1 5 4 8 36 60 6 120
i 1 3 2 17 51 88 9 172
2 1 1 18 36 3 61
—
1 4 — 14 21 61 4 105
3 3 6 18 42 54 6 132
1 3 2 2 5 18 3 3 4
Yhteensä i 11 35 31 92 23 2 4 3 3 56 891
1910. 19
Ensimäinen oppilaskirjasto perustettiin vuonna 1869 Storsved’in kouluun 
Munsalassa yksityisten, yhdistysten ja seurojen antamilla lahjoilla, koulun sil­
loisen johtajan, Anders Svedberg-vainajan alotteesta. Neljä vuotta myöhem­
min syntyi, lahjojen kautta, vuonna 1873 Lagstad’in koulun kirjasto Espoossa, 
sekä vuosikymmenen lopussa, 1878 Kiuruveden kirkonkylän koulun kirjasto. 
1880-luvulla saivat oppilaskirjaston seuraavat koulut: Uuransaari Johanneksen
pitäjässä 1880, Kuuttila Vähässäkyrössä 1881, Ravansaari Viipurin maalais­
kunnassa 1882, Pinjainen Pohjan pitäjässä ja Pitkäpaasi Virolahdella 1885, 
Viljaniemi Orimattilassa 1887 sekä Niinikoski samassa kunnassa 1889. Ensimäinen 
koulu Turun ja Porin läänissä, joka sai kirjaston, oli Risis Nauvossa 1890 ja 
Hämeen läänissä oli niinikään ensimäinen Someron kirkonkylän koulu 1894. 
Vihdoin seurasivat myöskin Mikkelin ja Oulun läänin koulut: Ihastjärven koulu 
Mikkelin maalaiskunnassa, Kylälahden koulu Ristiinassa sekä Pöllön koulu 
Turtolassa, kaikki kolme vuonna 1901.
Edellä luetellut kirjastot syntyivät lahjoitusten ja keräysten kautta. 
Kunnan varoja käytettiin ensi kerta oppilaskirjastoa varten 1882.
»Muista» kirjastoista on »kunnan lainakirjasto» Heinjoella Viipurin lää­
nissä vanhin. Se perustettiin »kirjaston perustajain henkilömaksuilla» v. 1846. 
1850-luvulla perustettiin 11 kirjastoa, seuraavalla vuosikymmenellä 35 j. n. e. 
Omituista kyllä olivat Uudenmaan läänin kunnat tällaisten kirjastojen hankki­
misessa viimeiset. Ensimäinen perustettiin 1871 Heinämaan kouluun Orimatti­
lassa. — Vihdoin luetellaan täällä muista 6:sta läänistä se kunta, joka kussa­
kin ensin sai kirjastonsa: Ahlainen 1850, Ilmajoki 1856, Tohmajärvi 1857, Pal­
tamo 1858, Ypäjä 1859 sekä Juva 1860. — Useimmat kirjastot käyvät »kunnan 
lainakirjaston» nimellä, ja sentähden näyttääkin luonnolliselta, että kunnat 
verraten aikaisin myönsivät varoja niiden perustamiseen, välistä ylläpitämi- 
seenkin. Ensi kerran tämä näkyy tapahtuneen vuonna 1854.
Helsingissä, Koulutoimen Ylihallituksessa, syyskuussa 1911.
Oscar Roos.
TAULUJA.
TABLEAUX.
1»«»- 1910.
I T au lu . K a n sa k o u lu n o p e tta ja -se m in a a rit  h e lm ik u u n
Séminaires d’instituteurs et d’institutrices primaires, le
1 p:nä 1910. O p etta jien  ja  opp ila id en  luku .
1er février 1910. Nombre de professeurs et d’élèves.
1
S e m in a a r ilta u p u n k i .  
L ie u  d u  s é m in a ir e .
P
erustettu 
vu
o
n
n
a
. 
A
nnée 
de 
fon
dation
.
3 4  | 5  ! 6  | 7
S e m i n a a r i n o p e t t a j i a .  
P r o f e s s e u r s  d e s  s é m in a ir e s .
8 9  1 10
H a r jo i tu s k o u -
lu n o p e t ta j ia .
P r o fe s s e u r s  des  
ie o les -a n n e x es .
H
T y ö n jo h - 
M a îtr e s  
v a u x  m a-
V a k in a is ia .
O rd in a ire s .
V ir k a a  t o i ­
m it ta v ia .  
E x t r a o r d i ­
n a ir e s .
Y h t e e n s ä .
T o ta l. M
ieh
iä.
H
om
m
es.
S a
g  g.
M
iehiä.
H
om
m
es.
M
ieh
iä.
H
om
m
es.
N
a
isia
.
F
em
m
es.
M
iehiä.
H
om
m
es.
N
a
isia
.
I 
F
em
m
es.
M
iehiä.
H
om
m
es.
N
a
isia
.
F
em
m
es.
a)i S u o m en k ie lise t.
1 Jy v ä s k y lä ................... 1868 9 4 1 i 10 5 2 4 2
2 Sortavala  ................... 1880 12 4 — i 12 5 3 3 3
3 R aum a ....................... 1896 7 1 — — 7 1 2 1 3
4 R a a h e ........................... 1896 4 5 - - 4 5 1 3 1
5 H e in o la ....................... 1899 4 5 — — 4 5 - 3 1
6 K a ja a n i ........................ 1900 5 1 2 — 7 1 2 1 2
7 Y hteensä — Total 41 20 3 2 44 22 10 15 12
b) R u o ts in k ie lise t.
8 T a m m is a a r i ............... 1871 3 5 — — 3 5 — 3 -
9 U u s ik a a r le b y ............ 1873 7 1 — — 7 1 2 2 3
10 Y hteensä — Total — 10 6 — - 10 6 2 5 3
11 K a ik k ia a n ... 51 26 3 2 54 28 12 20 15
[ 12 13 I 14 1 15 10 1 17 1 18 1 19 1 20 1 21 22 1 23 24 25
tajia. 
de tr a -  
in ie ls .
O p p i l a i t a  e r i  l u o  li i l l  a. 
N o m b re  d 'é lèv es  d e  ch a q u e  c la sse .
Oppilaista
oli:
N
aisia.
1 
F
em
m
es.
1
I . II . III. IV. Yhteensä.
T o ta l.
Sisäoppilaita.
In
tern
es.
U
lko-oppilaita.
E
x
tern
es.
M
iehiä.
H
om
m
es.
N
aisia.
F
em
m
es.
M
iehiä.
H
om
m
es.
N
aisin.
F
em
m
es.
M
iehiä.
1 
H
om
m
es.
N
aisia.
F
em
m
es.
M
ieliin.
H
om
m
es.
N
aisia.
F
em
m
es.
M
iehiä.
H
om
m
es.
N
aisia.
F
em
m
es.
K
aikkiaan. 
T
otal.
— F inno is.
29 30 22 31 27 31 27 28 105 120 225 90 135 1
— 31 30 28 30 30 32 32 28 121 120 241 90 151 2
- 29 - 27 — 33 — 22 — U l — 111 — 111 3
— — 30 — 30 — 28 — 31 — 119 119 — 119 4
— — 30 — 29 — 31 — 29 — 119 119 — 119 5
— 25 — 21 — 21 — 24 — 91 — 91 — 91 6
- 114 120 98 120 111 122 105 116 428 478 906 180 726 7
—  Suédois.
— — 26 _ 20 22 — 22 — 90 90 30 60 8
— 21 — 26 15 13 — 75 — 75 30 45 9
— 21 26 26 20 15 22 13 22 75 90 165 60 105 10
1 — 135 146 1-24 140 126 144 118 138 503 568 1071 240 831 11
2 3
190» - 191« .
II T au lu . K a n sa k o u lu n o p e tta ja -se m in a a rit  h e lm ik u u n
se k ä  h e id ä n  v an h em -
Séminaires d’instituteurs et d’institutrices primaires, le 1er février 1910.
1 p:nâ 1910. O ppila iden  ä id in k ie li j a  k o tip a ik k a  
p ä in sä  sää ty .
Langue maternelle et domicile des élèves; position sociale de leurs parents.
1
Seminaarikaupunki. 
Lieu du séminaire.
2 j 3 ! 4
Oppilaiden luku, joiden äidin­
kieli oli:
Langue maternelle des élèves.
S | 6
Oppilaiden luku, joiden 
kotipaikka oli:
Nombre d’élèves domiciliés
7 1
Suomi.
Finnois.
Ruotsi.
Suédois.
Muu kieli. 
Autre 
langue.
Enintään 100 
km seminaa­
rista. 
à 100 km au 
plus du sé­
minaire.
Yli 100 km 
seminaarista. 
à plus de 100 
km du sé­
minaire.
Virkamiehiäja 
vapaiden am- 
matt. harjoitt. 
Fonction publi­
que, profession 
libérale.
a) S u o m en k ie lise t.
1 J y v ä s k y lä ................... 225 — — 50 175 12
2 Sortavala...................... 241 — — 61 180 15
3 R a u m a ......................... 111 — — 58 53 1
4 R a a h e ........................... 119 — — 29 90 7
5 H e in o la ......................... 119 — — 66 53 2
6 K a ja a n i ......................... 91 — — 16 75 1
7 Y hteensä —  Total 906 - - 280 626 38
h) R u o ts in k ie lise t .
8 T a m m isa a r i ................ — 90 — 41 49 16
9 U u s ik a a r leb y ............. — 75 — 19 56 5
10 Y hteensä  — Total — 165 - 60 105 21
11 Kaikkiaan »0« 165 — 340 731 5»
1 8
O p p i
| 9 | 10 | 11
l a i d e n  l u k u ,  j o i d e n  v a n b e m m a l  
Position sociale des parents.
1 12
t o l i v a t :
i 13 14
Oppilaita 
yhteensä. 
Total des 
élèves.
j
Suurliikkeen
harjoittajia.
Négoce.
Piikkuliik- 
keen harjoit­
tajia sekä pal­
velusmiehiä. 
Petit commer­
ce, commis.
Työväkeä, 
(paitsi 13 sar.). 
Travailleurs 
(eccc. col. 13).
Suurtilallisia. 
Grands propri­
étaires ruraux.
Pikkutilalli-
Petits propri­
étaires ruraux.
Torppareita ja 
maanviljelys- 
työväkeä. 
Petits fermiers, 
travailleurs 
ruraux.
— Finnois.
i
i
1 56 21 3 76 57 225 i!
5 39 36 9 113 24 241 2
— 31 9 — 41 29 111 3
3 27 19 8 33 22 119 4
— 35 19 1 39 - 23 119 5
— 15 4 — 54 17 91 6
8 203 108 21 356 | 172 906 7
— Suédois. !
4 31 17 4 13 5 90 8
— 23 20 — 22 5 75 9
4 54 37 4 35 10 165 10
13 357 145 25 391 182 1071 11
4
1»«»- 1910.
III Taulu. K ansakoulunopettaja-sem inaarit
m uutokset ja
Séminaires d’instituteurs et d’institutrices primaires (année scolaire 1909—
lu k u v u o n n a  1909—1910. O p p ila slu vu n  
o p p ila id en  siirto .
1910). Variations du nombre des élèves; leur passage à la classe suivante.
1
Seminaarikanpunki. 
Lieu dit séminaire.
2 ] 3
Pääsytutkintoon 
kutsutuista 
Candidats admis aux 
épreuves de l’examen 
d'entrée qui ont été
4 1 5 | 6 | 7 | 8 |
O p p i l a i t a  o t e t t u :  
Nombre d’èlèves nouveaux inscrits.
1 9
I luokkaan. 
en l:e année. H—
IV 
luokkaan. 
Dans 
les 
années 
2:e—
4:e.
Yhteen­
sä.
Total.
| 
hyväksytty. 
1 
reçus.
hyljätty.
refusés.
K
ansakouluista. 
venant 
d’êcoles 
1 
com
m
unales.
V
alm
istuskurs- 
seista 
ja 
-kou- 
luista. 
venant des cours ou 
des 
écoles 
prépara­
toires.
O
ppikouluista. 
venant 
d’établisse­
m
ents 
d’instruc­
tion 
secondaire.
M
uualta.
A
utres.
a)  S u om en k ie lise t.
1 J y v ä s k y lä ................... 60 86 30 23 7 — — 60
2 Sortavala ................... 112 62 27 22 9 2 2 62
3 Raum a ........................ 30 31 25 2 1 2 — 30
4 R aah e ............................ 33 7 16 10 ! 4 — — 30
6 H e in o la ....................... 47 7 12 15 1 3 — — 306 K a ja a n i ....................... 24 10 21 — 1 3 - — 24
7 Y hteensä —  Total 306 203 131 72 27 4 2 236
b) R u o ts in k ie lise t.
8 Tam m isaari ............... 27 I 22 18 6 1 - 26 1
9 U u s ik a a r le b y ............ 28 4 23 1 1 2 2 26
10 Y hteensä — Total 55 26 41 7 2 2 52
11 Kaikkiaan 361 1 229 172 72 34 6 1 4 288
1 0  1 11 | 12 | 13 | 
O p p i l a i t a  e r o n n u t .  
N o m b re  d ’é lèves s o r t i s .
14
O
p
pilaslu
vun 
lisäys 
(-f)
 ^
tai 
väh
en
n
ys 
(—
).
 ^
A
u
gm
en
tation
 
(~\-) 
ou 
d
im
in
u
­
tion 
(—
) 
du 
nom
bre 
d
’élèves.
16
O p p i i
P a s s a g e  t
17 | 18  
a i d e n  s i i r t o .  
i  la  c la sse  s u iv a n te .
K
oeop
p
ilaita. 
adm
is 
à 
l'essai.
O p p im ä ä r ä ä  p ä ä t t ä ­
m ä ttä .
a v a n t la  f in  d e s  c o u rs .
T
äyd
ellisen
 
op
p
im
äärän
 
su
oritettu
aan
. 
A
près 
com
plétion 
des 
cou
rs.
Y h t e e n s ä .
T o ta l.
Ilm
an 
ehtoja 
seu
raavalle 
lu
ok
alle 
siirretyt.
I 
Sans 
exam
en
.
E
hdot 
su
oritettuaan 
seu
­
raavalle 
luokalle 
siirretyt 
A
près 
avoir 
passé 
l’exam
en
.
L
u
okalle 
jään
eet. 
R
estés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
K
uolleet.
M
orts.
M
uut.
A
u
tres.
—  Finnois.
1 — — 55 56 +  4 165 5 — l
— 2 i 57 60 +  2 181 — — 2
1 — - 22 23 +  7 70 15 4 3
— — — 31 31 —  1 72 15 1 4
1 2 25 28 +  2 86 1 7 5
1 >)3 1 24 28 — 4 45 13 5 6
3 3 6 214 226 + 10 619 49 ! u 7
— Suédois.
— — 5 22 27 1 “  1 65 3 8
4 — 1 2 13 19 1 +  7 35 17 9 9
4 — 7 35 46 1 +  6 100 20 9 107 3 13 249 272 1 + 16 719 69 26 11
1) N ä istä  er o tettu ja  1.
6
1»©»- 1 9 1 0 .
IV  T au lu . K an sa k o u lu n o p e tta ja -  
T ie to ja  oppi-
Séminaires d’instituteurs et d’institutrices primaires (année
se m in a a rit lu k u v u o n n a  1909—1910.
la ito s te n  ta lo u d esta .
scolaire 1909— 1910). Economie des séminaires.
1 2 3 4 5 6 7 i ! 8 1 9 10 11 12 i 13 1 14 15 16
M e n o t .  — D é p e n s e s.
A
rvioitu 
vuokra 
(5 
°/0 
sem
inaari­
talon 
arvosta).
Loyer 
calculé 
(5 
% 
de 
la 
valeur 
des 
édifices).
T u  1 o t. ■ R e c e t t e s. Keskim
ääräinen 
vuosikustannus 
(sar. 9 
+ 
10 
— 
6) 
oppilasta 
kohti.
D
épense 
m
oyenne 
annuelle 
par 
élève 
( col. 
9 
+ 
10 
- 
6).
Siitä 
valtio 
m
aksanut 
oppilasta 
kohti.
Partie 
de 
cette 
dépense 
payée 
par 
l’E
tat.
S em in a a rik a u p u n k i. 
L ie u  d u  sém inaire .
\
P a lk k a u s .
A ppo in tem en ts
V altio n  a v u s tu s  v a ra t to ­
m ille  o p p ila ille .
S u b ven tion  de l’E ta t  a u x  
élèves pauvres.
Sem
inaaritalon 
hoito- 
ja 
korjauskustannukset. 
Entretien 
et 
réparations 
des 
im
m
eubles 
du 
sém
inaire.
S
em
inaaripuutarhan
m
enot.
D
épenses 
pour 
le 
jardin 
du 
sém
inaire.
M
uut 
m
enot. 
Autres 
dépenses.
Sisäoppilaiden 
m
aksut. 
Taxe 
des 
internes.
S
em
inaaripuutarhan
tulot.
Revenus 
tirés 
du 
jard
in
 
du 
sém
inaire.
M
uut 
tulot. 
Autres 
revenus.
I
Sem
inaarin opet­
tajien.
des 
professeurs 
des 
sém
inaires.
opettajien 
ja 
työnjohtajien. 
des 
professeurs 
des 
écoles-annexes 
et 
des 
m
aîtres 
de 
tra­
vaux 
m
anuels.
H
arjoituskoulun-
A
purahoja.
B
ourses.
R
uuanpito.
N
ourriture.
1
Y h teen ,
Total.
3â. Y h te e n sä .
Total.
ahrtf. ipii. m ■pis. iïm f J pii. pu. Smf. \pü ¡¡bnf. \pe. 9 m f \pa S m f \pa. Stmf. \ps. ifmf. \pa. ¡émf |jms iftnf. 1 pis. afmf. ?m. aiïmf. \pa a/mf. \pn
a )  S u o m en k ie lise t. —  Finnois.
1 J y v ä s k y l ä  ...................... 77 864178 20 301 80 5 945 — 29 077182 11648 — 3 368 46 43 489 70 191 695 50 55 224 25 8 400 — 1 584 20 644 78 10 628 98 1045 65 993 41 1
2 S o r ta v a la ................... 90 611 64 24 069 96 6 000,— 36 811 10 19 852 — 2 898 56 4 5  88 6 68 226 129 94 43 739 45 8 400 — 2 246 - — — 10 646 — 1037 42 993 24 2
3 R a u n ia ....................... 41 497 40 15 320 77 13 000 — — — 3 921 75 934 07 16 357 25 91031 24 19 524 70 - — 884 50 — - 884 50 960 67 952 10. 3
4 R a a h e .......................... 37 151 66 8 070 - 13 000 — — - , 2 890 42 1 994 60 15 505 21 78 611 89 20 960 25 — - 591 55 91 85 683 40 812 45 806 71 4
: 5 H e in o la ...................... 38 435 32 8 210 - 13 000 — — - 4 373 — 2 226 22 12 969 52 79 214 06 19 322 25 - - 1094 85 75 28 1 170 13 791 29 781 46 5
6 K a ja an i....................... 35 558 — 12 600 — 17 000j— — — 5 969 — 2 222 75 18 231 29 01 581j04 25 925 45 — — 602 70 600 — 1 202 70 1225 69 1212 47 6
1 7 Y hteensä  — Total 321 118 80 88 572 53 67 945 — 65 888 92 COGOT* 17 13 644 66 f 152 439 65 758 20s|73 184 696 35 16 800 - 7 003 80 1411 91 25 215 71 987 09 959 26 7
h) R u ots in k ie lise t, — Suédois.
! 8 T a m m isaa ri............... 44 927 50 7 750 — 3 000j— 10 000, - 8 200 h 1650 - \ 13100 _ 88 627 50 18 661 65 2 400 — 1 731 70 _ _ 4131 70 1100 199 1055 08 8
9 T Ju s ik aa rleb y ........... 45 944|47 15 546:59 3 000!— 10 000 ¡— 7 227 1172 25 18 990 47 101 880 78 19 476 90 2 400 _ 980 93 — — 3 380 93 1521 '74 1476 66 9
Ilo- Y hteensä — Total 90 871 97 23 296,59 6 000j— 20 000 15 427 - 2 822 25 32 090 47 190 508 28 38 138 55 4 800 2 712 63 — — 7 512 63 1 292 24 1246 71 10
¡11 K aikkiaan 411 990 77 111 869 12 73 945 85 888:92 64 08 l|t7 16 466 91 184 5 3 012 948 772 01 222 834 90 21 600 - 9 716 43 1 411 91 32 728 34 1 034 10 1 003 55 11
9
Kansanop. tilasto 1909—1910. 2
1 9 0 » - 1 9 1 0 .
Y T au lu . K a n sa k o u lu n o p e tta ja -se m in a a rit lu k u -
p ääom at, sem in aa rien  
Séminaires d'instituteurs et d’institutrices primaires 1909— ¡910. Capitaux
v u o n n a  1909—1910. S e m in a a rita lo ih in  s ijo ite tu t 
ra h a s to t  j a  k ir ja s to t.
placés dans les immeubles des séminaires; leurs fonds et bibliothèques.
1
Seminaarikaupunki. 
Lieu du séminaire.
2
Seminaaritalon arvo 
joulukuun 31 p. 
Valeur en capital des 
édifices des séminai­
res, le 31 déc.
3
S t i p e n d
1
li-, ]
4
p a l k i n t o -  y
1 6 1 
. s e n l a a t u i s e t
T u l o t .  — kei n e t t e s .
Korkoja pääomasta. 
Rentes des capitaux.
Lahjoituksiay.m. 
Donations etc.
Yhteensä.
Total.
Smf. fm. ïf/mf. 7® JiM. ■%' p i
a) S u om en k ie lise t.
1 J y v ä s k y lä ................... 1 1 0 4 4 8 5 — 1 212 08 5 000 — 6 212 08 [
2 Sortavala  ................... 874 789 — 241 48 2 064 — 2 305 4 8 |
3 R aum a ....................... 390 494 — — — — — _ |
4 R aah e............................ 419 205 — — — — — — —
5 H e in o la ....................... 386 445 — — - — - —
6 K a ja a n i ....................... 518 509 — — — — — — —
7 Y hteensä  — Total 3 693 927 - 1 453 56 7 064 - 8 517 56
b) R u o ts in k ie lise t.
S T a m m is a a r i ............. 373 233 — _ 1 000 1 000 —
9 U u s ik a a r le b y .......... 389 538 — 667 35 165 832 35
10 Y hteensä  — Total 762 771 — 667 35 1165 1 832 35
11 Kaikkiaan 4 456 698 - 2120 91 8 229 10 349 91
1 6 1 
r a h a s to t  j i
7 | 8 | 9
Fonds destinés aux bourses et aux primes etc.
10
Seminaarin mui­
den rahastojen 
pääoma jouluk.
31 p.
Montant des capi­
taux des autres 
fonds du séminaire 
(31 déc.)
11
Kirjaston n i­
teiden luku 
jouluk. 31 p.
Nombre des vo­
lumes de la 
bibliothèque 
(31 déc.)
Jaettujen stipendien ja 
palkintoj en
Bourses accordées.
Seminaarin hoidettavien rahastojen 
tila joulukuun 31 p.
E tat des fonds administrés par le 
séminaire (31 déc.)
luku.
Nombre de
bourses.
kokonais­
summa. 
Montant total.
i.uku.
Nombre de I 
fonds.
Pääoma. — Capital.
S&nf fü. SSmf. fm. Shnf. fm.
— Finnois.
\ 32 410 — 6 24 384 95 — — 8 739 1
20 319 — 6 4 809 72 — — 271 2
— - — — — - - - 3 246 3
— — — — — — — — 1 6 1 2 4
— — — — — — — — 1 562 5
— — — — — — — — 1 1 1 6 6
52 729 - 12 2 9 194 67 - - 16 546 7
—  Suédois.
4 291
67
1 5 1 7 774 42 1000 — 3 475 8
12 430 6 13 477 44 — — 3 1 6 0 9
16 721 I 67 1 11
I 21251 86 1 000 — 6 635 i°;
68 1 450 67 23 j 50 440 53 1000 - 23 181 n i
10 11
1» © » - 1910.
VI T au lu . K a n sa k o u lu n o p e tta ja -sem in a a rit
s u o r it ta n e is ta
Séminaires cTinstituteurs et d’institutrices primaires (année sco-
lu k u v u o n n a  1909—1910. T ie to ja  tu tk in n o n  
k u u n te lija o p p ila is ta .
laire 1909— 1910). Candidats-stagiaires ayant passé f  examen.
1
S e m in a a r ik a u p u n k i. 
L ie u  d u  s e m in a ir e .
2 | 3 | 4 | 5
K e lp o i s u n s t o d is t u k s e n  s a a n e it a  k a n s a k o n lu n o p e t t a ja n v ir k a a n .
N o m b re  d e  c a n d id a ts - s ta g ia ir e s  a g a n t  r e ç u  le  c e r t i f ic a t  d e  com péten ce  
p o u r  le  p o s te  d ' in s t i tu t e u r  p r im a i r e .
S e m m o is e n  o p p i la i to k s e n  lä p ik ä y n e i tä ,  jo l la  
o n  p ä ä s tö o ik e n s  Y l io p is t o o n .
A p r è s  a v o ir  f a i t  l e u r  é tu d e s  d a n s  xm e i n s t i t u ­
t io n  c o n d u is a n t  a u  b a c c a la u ré a t .
V ä h in t ä in  k a k s i  
lu o k k a a  v a lt io n  ja tk o -  
o p i s to a  k ä y n e i tä .
A p r è s  a v o ir  é tu d ié  d a n s  
d e u x  c la sse s  a u  m o in s  
d e s  éco les d ’é tu d e s  
s u p é r ie u r e s .
Y h t e e n ­
sä .
T o ta l.
M ie h iä . — H o m m e s. N a is ia . — F e m m e s .
a) S u o m en k ie lise t.
1 J y v ä s k y lä ................... 4 5 1 10
2 S o r ta v a la ................... — _ —
3 R aum a ....................... _ 2 3 5
4 R a a h e ........................... — 7 2 9
5 H e in o la ....................... — 5 — 5
0 K a ja a n i .............. ................. - 3 i - 3
7 Y hteensä  —  Total 4 22 6 32
b) R u o ts in k ie lise t.
8 Tam m isaari .................... 1 _ 1
9 U u s ik a a iie b y ................. — — 3
10 Y hteensä  —  Total 3 1 - 4
U Kaikkiaan 7 23 6 36
0 | 7 ' | 8
Muita kuuntelijoita, jotka kansak.asetuksen 21 §:n 
nojalla tahi ehdollisen erivapautuksen saaneina 
ovat tutkintoja suorittaneet.
Autres candidats-stagiaires ayant subi l’examen 
én vertu de Vart. 21 de l’Ordonnance sur les 
écoles primaires, ou d’une dispense.
9 | 10 [ 11
Kelpoisnustodistuksen saaneita käsitöiden tahi 
muun harjoitusaineen opettajanvirkaan.
Nombre de candidats-stagiaires ayant reçu le certi­
ficat de compétence pour le poste de maître de 
travaux manuels ou autres exercices.
I
Miehiä. Naisia. Yhteensä. Miehiä. Naisia. Yhteensä.
Hommes. Femmes. Total. Hommes. Femmes. Total.
— Finnois.
2 2 4 8 12 20 1
— _ — — — — 2
— — - 2 - 2 3
— — — — 8 8 4
— i 1 — 5 5 5
— — — 3 — 3 0
2 3 5 13 25 38 7
—  Suédois.
I - - - - 6 6 8
— — — — — — 9
1 — — — 6 6 10
! 2 3 5 13 31 44 11
12 13
1909— 1910.
Y li Taulu. Sem inaarien harjoitus-
Ecoles-annexés des séminaires
k oulut lukuvuonna 1909—1910.
(année scolaire 1909— 1910).
1 2 1 3 1 4 5 | G [ 7 
O p p i l a i t !  e n  lu l l
8 9 
:u  h e l m i k u u ]
10
a l p . -
Sem inaarikaupunki. 
L ie u  dtt sém inaire .
K
oko 
luku 
(I—
V
I).  
Nom
bre 
total 
(I—
V
I).
Sukupuolen  m ukaan. 
Sexe.
Ijän m ukaan.
Age.
Poik ia .
Garçons.
Tyttöjä.
Filles.
7, 
m
utta 
ei 
9 
vuotta 
täyttän
eitä. 
Entre 
7 
et 
9 
ans.
9, 
m
utta 
ei 
13 
vuotta 
täyttän
eitä.
Entre 
9 
et 
13 
ans.
18, 
m
utta 
ei 
15 
vuotta 
täyttän
eitä. 
Entre 
13 
et 
Ib 
ans.
15 
vuotta 
täyttän
eitä. 
15 
ans 
et 
au-dessus.
j
I—
II.
III—
V
I.
I—
11
III-V
I.
1
a i: S u om en k ie lise t.
1 J y v ä s k y l ä ................................................. 291 41 107 43 100 75 147 63 6
2 S o r ta v a la  .................................................. 31« 50 101 46 113 8 130 146 26
R aum a ............................................. 14« 45 95 — — 21 97 20 2
R aah e ................................................. 178 39 18 42 79 52 107 17 2
H e in o la ............................................ 119 35 38 6 4 0 26 77 15 1
K a ja a n i ............................................. 173 31 52 29 61 42 91 38 2
i
Y h teen sä  —  Total 1211 2 41 411 166 1 3 93 j 2 2 4 6 49 2 99 39
i
b )1 R u o ts in k ie lise t.
1 8 Tam m isaari .................................... 137 — 43 94 38 66 33 _
9 U u s ik a a r le b y ................................. 164 36 j 43 36 49 52 93 17 2
10 Y hteensä —  Total 301 36 43 79 143 90 159 50, 2
11 Kaikkiaan 1512 277 1 454 245 1 536 314 808 349 41
| 11 j 12 | 13 | 14 | 
N om bre d’élèves le 1er fé v r ie r .
15 1 16 1 7 18 [ 19 ! 20 21 22 23 | 24 j 26
O p p ila ita  o llu t k o u ­
lu s ta  p o issa  lu k u ­
v u o d en  k u lu e s sa :
Elèves a y a n t été 
absents:
26 27
U u sia  op ­
p ii. o te ttu  
k o u lu u n . 
Elèves n o u ­
v e a u x  
in sc rits .
Paastotodistnksen 
saaneita. 
* 
Elèves 
ayant 
quitté 
Vécoie 
avec 
certificat 
d'études.
O p e tu sk ie len
m u k a a n .
L angue.
V a n h e m p a in  sääd y n  
m u k a a n . 
P o sitio n  sociale des 
pa ren ts .
V u o sio sa s to je n  m u k aan . 
A nnées scolaires.
S
uom
i.
| 
F
innois.
1 | 
R
uotsi.
I 
Suédois.
[V
irkam
iesten 
ja 
suur- 
liikk. 
harjoitt. 
lapsia.1 
!Service 
public, 
négoce,\ 
\ 
grande 
industrie. 
1
Pikkuliikk. harjoittaj. 
ja 
palveluani, lapsia. 
Petit 
com
m
erce, 
petite 
industrie, 
com
m
is.
Työväen 
lapsia. 
O
uvriers.
I. I I . I I I . IV . V. VI.
1—
10 
päivää. 
de 
1 
à 
10 
jours.
11—
30 
päivää. 
de 
11 
à 
30 
jours.
31—
60 
päivää. 
de 
31 
à 
60 
jours.
Enern 
tri. kuin 
60päiv. 
plus 
de 
60 
jours.
I—
II.
J1
I-V
I.
— Finnois.
291 — 5 133 153 40 44 60 59 47 41 140 61 13 23 42 28 38 1
3 10 _ 31 73 2 06 47 491 66 59 50 39 2 53 49 8 — 47 45 39 2
140 — 1 17 122 22 23 25 34 20 16 95 17 5 — 22 2 16 3
178 — 17 52 109 42 39 41 25 13 18 100 54 12 12 47 23 18 4
119 — 13 41 65 15 26 27 24 14 13 84 15 1 — 20 13 11 5
173 — 17 84 72 29 31 33 33 31 16 119 26 2 5 30 15 16 6
1 2 1 1 - 84 400 727 195 212 252 2 3 4 175 148 791 222 41 40 208 126 138 7
— Suédois.
— 137 2 135 — 19 24 33 27 18 16 89 16 1 3 18 14 15 8
— 164 11 13 140 40 34 27 22 23 18 124 10 — — 39 2 18 9
301 13 148 140 59 58 60 49 41 34 2 13 26 1 3 57 16 33 10
1 211 301 97 548 867 254 370 312 283 216 177 1 004 248 42 43 265 142 171 11
M uist. H arjo ituskou lu jen  opetta jisto  löy tyy  sem inaarien  tau lukossa.
14 15
16 1909-
V III T au lu . K a u p u n k ie n  k a n sa k o u lu t h e lm ik u u n  1 p :nä
Ecoles primaires des villes (1eL février 1910).
1910. T ie to ja  lu o k is ta  ja  o p e tta jis ta . 
Classes et instituteurs.
191« .  17
1 i 3 | 4 j 
L u o k k i  
G lasses.
6 1 6 7 | 8 
L u o k k a ­
h u o n e it a .  
C la sses  
s i t u é e s
9 | 10  | 11
K a u p u n g in  k a n sa -  
k o u lu la i t .  p a lv e l .  
o li  o p e t ta j ia .j a o p e t-
12 j 13  1 1 4  1
L ä ä n i ja  k a u p u n k i.  
G o u v e r n e m e n t  e t v i l le .
K
oko 
lu
k
u
.  
N
om
bre 
total.
S u o m e n ­
k i e l i s iä .
F in n o is e s .
R u o t s in ­
k i e l i s iä .
S u é d o is e s .
! 
O
m
assa 
ta
lo
ssa
.
1 dans 
une 
m
aison 
scolaire 
I 
spéciale.
V
u
ok
ratu
ita.
dans 
un 
local 
loué.
N  o m b re  t o t a l  de  
m a î tr e s  e t d e  m a î ­
tr e s se s  d a n s  le s  écoles 
p r im a i r e s  d e s  v ille s .
K o k o  lu k u .  
N o m b re  to ta l .
1I 
I-H
.
III—
V
I.
I—
II.
III—
V
I.
K
oko 
lu
k
u
. 
T
otal.
M
ieh
iä.
H
om
m
es.
N
aisia.
F
em
m
es.
I—
II.
III—
V
I.
Y
h
teen
sä.
T
otal.
1
U u d e n m a an  lää n i.
„  , . .1 suom alainen k. 181 78 103 58 41 359 75 184 86 110 196
2
H elsink i { .
I ru o tsa la inen  » 96 — 36 60 47 5 143 37 105 40 72 112
3 P orvoo ............................... 16 2 4 4 6 16 — 18 3 16 6 10 16
4 L o v i i s a ................................ 9 2 1 2 4 9 — 9 3 6 4 5 9
5 T am m isaari ....................... 6 — — 2 4 6 — 11 7 4 2 4 6
6 H a n k o ................................. 26 4 5 8 9 21 — 34 7 17 9 14 23 ;
7 Y hteensä  —  T o tr i l 334 86 113 52 83 157 46 463 131 333 147 215 362;
8
T u ru n  ja  P o r in  lää n i.
T u rk u .................................... 125 49 51 10 15 36 50 151 30 131 58 68 126
10
N a a n ta l i ..............................
U u s ik a u p u n k i...................
3
16
1
6
2
6 2 2
3
16 :
3
17
1
3
3
14
1
7
2
8
3
15
11 R a u m a ................................. 13 5 •)8 — — 11 — 14 3 13 5 8 13
12 P o ri (ynnä R ep o saa ri) .. 62 19 31 4 8 27 20 59 19 40 21 34 55
13 M aarian h am in a ................. 6 - — 2 4 4 — 4 1 3 2i 2 4
14 Y hteensä  —  T o t a l 225 80 98 18 29 97 70 848 56 193 94 122 216
15
H äm een  lä ä n i.
H ä m e e n lin n a .................... 17 6 11 12 5 17 4 13 6 11 17
16 Tam pere ............................. 121 52 63 2 4 63 25 175 49 136 72 92 164
17 L a h t i .................................... 13j 6 7 — — 11 — 13 4 9 6 7 13
18 Y hteensä  —  Total 151 64 81 2 4 86 30 305 57 148 84 110 194
19
V iip u rin  lää n i.
V i ip u r i ............................................. 55 21 27 2: 5 48 641 1 1 53 21 32 53
20 H a m in a ........................................... 16; 6 7 2i 1 5 4 13 3! 9 4! 8 12
21 L ap p een ran ta  ................... i 101 4 6 — 7 13! 61 7 2 6 8
22 K ä k isa lm i........................... 5 2! 3 — 5 — 7 4 3 2 3 5
23: Sortavala ............................ 5i 3! 2 - — £! 6i 31 3 2! 2: 4
24, K o tk a .................................... 35i 13; iei S! 4 25 39i 8> 31 14 15i 29
25¡| Y hteensä —  Total 1 126i 49 61 6 1C 9C ' 131 35i 9« 43i 66i 111
1 15 16 1 17 1 18 19  1 20  1 21  
V a r s i n a i s i a  l u o k k a o p e t t a j  
I n s t i t u t e u r s - g é n é r a u x  p r o p r e m e n t  d i t s .
22
i  a.
1 23 ; 24 26 ) 26  [ 27  
M u ita  ç la u lu n , v o im is t e lu n ,  k ä s i ­
t ö id e n  y .  m .)  o p e t ta j ia .  
A u t r e s  m a î t r e s  ( c h a n t,  g y m n a s t i ­
qu e , t r a v a u x  m a n u e l s  e tc .)
1
i
!
M ie h iä .
H o m m e s .
N a is ia .
F e m m e s .
V ir k a k e lp o is ia . — C o m p é te n ts . V ir k a k e lp o i-
su u s t o d i s tu s t a
v a il l a .
S a n s  c e r t i f ic a t  
de co m p é te n ce .
K
oko 
lu
k
u
. 
N
om
bre 
total.
M
ieh
iä.
H
om
m
es.
N
aisia.
F
em
m
es.
S e m in a a r in  
k ä y n e i tä .  
A v e c  c e r t i f ic a t  
d u  s é m in a ir e .
M u ita .
A u tr e s .
I—
II.
III—
V
I.
I—
II. 
i
III—
V
I.
I—
II.
III- 
VI.
I—
II.
III—
V
I.
I—
II.
III-V
I.
57 86 53
i
38 69 28 22 20 19 25 9 1 6 ï
1
1
— 29 40 43 28 66 12 2 — 4 25 8 17 / 2
— 1 6 9 3 10 1 — 2 — 2 1 1 3
— 3 4 2 3 5 1 — — — — - — 4
— 4 2 — 2 4 — — — — 2 — 2 5
— 6 9 8 7 12 1 2 1 — 1 1 — 6
— 100 147 115 81 166 43 26 23 23 55 19 30 7
_ 22 58 46 37 50 7 11 14 7 12 5 7 8
i ~ 1 1 1 1 1 — 1 — — — — — 9
i __ 2 7 6 1 7 1 1 5 - 2 1 1 10
— 1 7 5 5 5 2 — — 1 1 1 — 11
- 16 21 18 10 31 3 2 8 1 3 2 1 12
— 1 2 1 2: 2 — — — — — — — 13
- 43 96 77 56 96 13 15 27 9 18 9 9 14
4! 6 7 3 10 3 1 2 1 1 15
i 36 71 56 55 86 17 6 — — 11 5 6 16
— M 6 3 5 6 1 1 1 - — — — — 17
i 44 83 66 63 102 21 8
! j 
'
- 13 6 7 18
8 21 24 14 28 4 1 3 3 9 3 6 19
— 3 4 5 2 8 2 — — — 1 1 — 20
— 2 2 4 2 6 — — — — 2 1 1 21
— 2 2 1 2 2 — 1 — - 2 2 — 22
— 1 2 1 2 2 — — — — 2 2 — 23
i 7 13 8 11 15 3 — — — 1 1 — 24
i 23 44 43 33 61 9 2 3 3 17 10 7 26
*) Koulu oikeastaan VII-luokkainen.
K ansanop . tila sto  1909—10. 3
1»© »— 1 9 1 0 .
1
L ä ä n i j a  k au p u n k i.
Gouvernement et ville.
2 3 ] 4 
L  u  o k  k 
Classes.
! 5 
i  a.
1 7 1 8 
L u o k k a ­
h u o n e ita . 
Classes 
situées
9 j 10 | 11
K a u p u n g in  k a n sa -  
k o u lu la it .  p a lv e l. 
o li o p e t ta j ia ja o p e t-  
t a ja t t .  kaikkiansa:
Nombre t o t a l  de 
maîtres et île maî­
tresses dans les écoles 
primaires des villes.
12 13 14
K
oko 
luku. 
Nom
bre 
total.
S u o m en ­
k ie lis iä .
Finnoises.
R u o ts in ­
k ie lis iä .
Suédoises.
O
m
assa 
talossa. 
dans 
ime 
m
aison 
scolaire 
spéciale.
V
uokratulta. 
dans 
un 
local 
loué.
K o k o  lu k u . 
Nombre total.
I-II.
III—
V
I.
1
I-II.
III—
V
I.
K
oko 
luku. 
Total.
M
iehiä.
H
om
m
es.
1 
N
aisia.
Fem
m
es.
I—
II.
III—
V
I.
Y
hteensä.
Total.
M ik k e lin  lää n i.
1 M ikkeli ................................ 12 4 8 — — 9 i 12 4 8 4 8 12
2 S a v o n lin n a ......................... 11 5 6 — — 6 — 11 3 8 5 6 11
3 Y hteensä —  Total 23 9 14 - - 15 i 23 7 16 9 14 23
K uo p io n  lää n i.
4 K uopio ................................ 41 18 23 - — 37 — 44 13 31 18 23 41
6 J o e n su u ................................ 10 4 6 — — 10 — 13 4 9 4 6 10
6 I is a lm i ................................. 7 3 4 — — 7 — 6 2 4 2 4 6
7 Y h teen sä  — Total 58 25 33 - - 541 - 63 19 44 24 33 57
V aasan  lä ä n i.
8 N ik o lain k au p u n k i............ 55 U 16 11 >) 17 51 - 67 15 52 24 32 56
9 K ris t i in a n k a u p u n k i........ 8 1 1 2 4 8 ! — 9 2 7 3 5 8
10 K a s k in e n ............................. 6 — — 2 4 3 - 3 1 2 1 2 3
11 P i e ta r s a a r i ......................... 17 3 4 4 6 10 — 17 6 U 7 9 16
12 K okkola ............................. 10 2 1 3 4 9 i U 2 9 5 5 10
13 J y v ä s k y lä ............................ — — — — — — — — — — — — —
14=! Y hteensä —  Total
i
96 17 22 22 35 81 i 107 26 81 40 53 93
O u lu n  lää n i.
16 O u lu .............................................. 52 20 28 2 2 36 3 53 15 38 22 29 51
16 R a a h e ............................................. 4 2 2 — — 4 — 4 2 2 2 2 4
17 K a ja a n i ....................................... 4 2 2 — — 3 — 3 1 2 2 1 3
18 T o r n io ................................. 6 2 4 — — 3 2 6 2 4 2 3 5
19 K em i (ynnä L aitakari) .. 8 4 4 — — 8 — 9 5 4 4 4 8
20 Y hteensä  —  Total 74 30 4 0 2 2 54 5 75 25 50 32: 39 71
21 Kaikkiaan 1087, 360 462 102 163 634 160 1 315 356 959 475 052 1 127
1 15 ! 16 i 17 I 18 I 19 I 20 21 1 22 j 23 1 24 26 ; 26 j 27
V a r  s i n a i s i a  i u o k k a o p e t t a j  
I n s t i tu te u r s - g é n é r a u x  p r o p r e m e n t d i t s .
i  a. M u ita  (lau lu n , v o im is te lu n , k ä s i­tö id e n  y . m .) o p e tta jia . 
A u tr e s  m a î t r e s  (ch a n t, g y m n a s t i ­
q u e , t r a v a u x  m a n u e ls  e tc.)
V irk ak e lp o is ia . — C o m p éte n ts . V irk ak e lp o i- 
su u s to d is tu s ta  
v a illa . 
S a n s  c e r ti f ic a t  
d e  c o m péten ce .
M iehiä.
H o m m e s.
N aisia .
F e m m e s.
S e m in a a rin  
k ä y n e itä . 
A v ec  c e r t i f ic a t  
d u  sé m in a ir e .
M uita .
A u tr e s .
K
oko 
luku. 
N
om
bre 
total.
M
iehiä.
H
om
m
es.
N
aisia.
F
em
m
es.I—
II.
III—
V
I.
I—
II.
III—
V
I.
I—
II.
III—
V
I.
I-II.
III—
V
I.
\
I—
II.
III—
V
I.
i 4 4 4 2 8 1 1 —  J
— 3 5 3 3 4 1 2 1 — — — —  2
7 9 7 5 12 2 2 2 - — - —  3
1 10 : 17 13 7 21 11 2 3 2 1 4
— 2 4 4 2 5 2 1 — — 3 2 1 5
— 2 2 2 1 4 1 — — — — — —  6
1 14 23 19 10 30 14 3 - - 6 4 2  7
12 24 20 16 28 1 1 7 3 7 4 3  8
— 2 3 3 3 4 — 1 — — 1 — 1 9
— 1 1 1 1 2 — — — — — — —  10
— 4 7 5 7 9 — — _ — 1 1 —  11
— 2 5 3 4 5 1 — — — 1 — 1 12
—  13
— 21 40 32 31 48 2 2 7 3 10 5 5 14
- 13
2
22
2
16 15
2
00 
CM 
CM 7 1 - - 2 2 —  15
—  16
1
2
2  —  
2 ! i
2
1
1
3 1
— —
1
— —  17 
1 18
1 3 3 1 4 4 —  19
1 21 31 18 24 38 8 1 — 3 2 1 20
4 273 473 377 303 553 112 59 62 38 122 55 67 21
*) K ou lu  o ikeastaan  Y ll-luokkainen .
18 19
20 J » 0 » - 1910 . 21
IX Taulu. K aupunkien kansakoulut luku-
Eco/es primaires des villes (année
vuonna 1909—1910. T ietoja oppilaista. 
scolaire 1909— 1910). Elèves.
1 2 3 1 4 5 j 6 | 7
O p p i l a
8
■ i d e n
! 9 1 10 
l u  k  n  h e l m
l i
i k u u n
12 | 
1 p . -
K
oko 
luku 
(I—
'V
I). 
Nom
bre 
total 
(cl. I—
V
I).
S u k u p u o le n  m u k aan . 
Sexe.
I jä n  m u k a a n . 
Age.
O p e tu sk ie len  
m u k a a n . 
L angue  d 'en ­
seignem ent.
L ä ä n i ja  k a u p u n k i.
G ouvernem ent et ville.
P o ik ia .
Garçons.
T y ttö jä .
FiUes.
7, 
m
utta 
ei 
9 
vuotta 
täyttäneitä.
1 
Entre 
7 
et 
9 
ans.
9, 
m
utta 
ei 
13 
vuotta 
täyttäneitä. 
Entre 
9 
et 
13 
ans. 
\
13, 
m
utta 
ei 
15 
vuotta 
täyttäneitä. 
Entre 
13 
et 
15 
ans.
15 
vuotta 
täyttäneitä. 
15 
ans 
et 
au-dessus.
!
i
I—
II.
III—
V
I.
I—
II.
III— 
V
I.
Suom
i.
F
innois.
R
uotsi.
Suédois.
1
U u d e n m a an  lää n i.
j suom alainen k. 
H elsinki:
1 ruo tsa la inen  »
6 224 1255 1825 1273 1 871 1 811 3 755 621 37 6 224
3 284 611 943 641 1089 873 1979 \ 405 27 — 3 284
P o rv o o ................................. 564 132 154 124 154 126 360 72 6 220 344
4 L o v iisa ................................. 273 60 84 58 71 47 170 49 7 74 199
5 T am m isaari......................... 188 74 93 21 — 78 79 25 6 — 188
6 H anko ................................. 1 786 186 212 186 202 208 455 110 13 257 529
7 Y hteensä — Total 11319 2 318 3 311 2 303 3 387 3143 6 798 1282 96 6 775 4 544
8
T u ru n  ja  P o r in  lää n i.
T u r k u .................................... 4 053 1000 1023 975 1055 1267 2 333 416 37 3 311 742
9 N aan tali ................................ 109 20 37 17 35 33 42 30 4 109 j —
10 U usikaupunki ................... 443 119 112 105 107 99 245, 78 21 366: 11
11 R a u m a ................................. 430 102 40 160 128 *) 192 208 28 2 4301 —
12 P o ri (ynnä R eposaari; .. 1 732 356 514 384 478; 552 1015 160 5 1621 I l l
13 M aarianham ina................... 94 20 28 13 33 33 59 2 — _ 94
14 Y hteensä — Total 6 861 1 617 1754 1 654 1836 2176 3 902 714 69 5 837 1024
15
H äm een  lä ä n i.
H ä m e e n lin n a ..................... 487 94 157 82 154 127 311 45 4 487
16 Tam pere ............................. 4 311 946 1228 878 1259 1 320 2 645 324 22 4 155 156
17 L a h t i .................................... 413 99 112 94 108 108 269 36 — 413 —
18 Y hteensä  — Total 5 211 1 139 1497 1054 1521 1 555 3 225 405 26 5 055 156
19
V iip u rin  lää n i.
V iip u r i .................................. 3) 1 845 419 498 418 510 585 1045 184 31 1 6631 182
20 372 92 106 81 93 85 250 32 5 338 34
21 L a p p e e n ra n ta ..................... 325 61 118 62 84 68 192 64 1 325 —
22 K ä k isa lm i............................ 156 31 50 30 45 32 100 22 2 156 —
23 Sortavala ............................ 168 52 32 56 28 56 109 3 — 16S —
24 K o tk a .................................... 1040 246 270 223 301 262 638 132 8 937; 103
25 Y hteensä —  Total 3 906 901 1074 870 1061 1088 2 334 437 47 3 587 319
I  18 14 j 15 | 16 17 ! 18 | 19 j 20 j 21 22 23 | 24 | 25 26 j 27 28
Nom bre •d'élèves le 1er fé v r ie r . O p p ila ita  o llu t  k o u lu s ta Ju s ia  o p p ila ita  o te t tu  k o u lu u n .
E lèves n o u ­
v e a u x  in scrits .
P
äästötodistuksen 
saaneita. 
Elèves 
ayant 
quitté 
l’école 
avec 
certificat 
d’études.
V a n h e m p a in  sä ä d y n  
m u k a a n .
E ta t  social des paren ts .
V u o sio sas to jen  m u k a a n . 
A nnées scolaires.
p o issa  lu k u v u o d e n  k u lu essa . 
Elèves a y a n t été absents
j V
irkam
iest. 
ja 
suur- 
j liikkeen 
liarj. lapsia. 
■Fonction 
publique, 
né- 
\goce, grandes industrie.
P
ikkuliikk. 
harj. 
ja 
palvelusm
iest. 
lapsia. 
! Petit 
com
m
erce, petite 
\ 
industrie, 
com
m
is.
Työväen 
lapsia. 
O
uvriers.
1. I I . I I I . IV . V. V I.
1—
10 
päivää.
| 
de 
1 
à 
10 
jours.
11—
30 
päivää. 
de 
11 
à 
30 
jours.
31—
60 
päivää. 
de 
31 
à 
60 
jours.
Enem
m
än 
kuin 
60 
päivää, 
j 
plus 
de 
60 
jours.
I-II.
III-V
I.
57 1338 4 829 1288 1240 1 200 1 075 769 652 3 860 722 130 125
1
1318 146 640) 1
78 1 215 1991 648 604 597 586 457 392 2 212 425 80 32 668 81 374/ 2
23 185 356 96 121 115 105 71 56 382 79 26; 14 94 9 54 3
3 66 204 59 59 59 46 30 20 174j 45 6 2 58 7 32 4
18 48 ; 122 40 55 28 22 25 18 86 ! 24 5 I - 44 2 17 5
9 266 511 188 184 142 109 95 68 518 j 79 9| 3 182 U 67 6
188:
i
3118: 8 013 2 319 2 263 2 141 19431447 1206 7 232 1 374 256 176 2 364 j 256 1184 7
J 1378 2 494 1 171 796 689 630 438 329 3 141 466 44 42 336 38 320 8
9 32 68 16 21 18 26 14 14 102 5 1 1 15 15 14 9
60 141 242 81 83 76 78 51 * )  74 171 122 9 - 89 5 27 10
25 102 503 185 77 65 44 35 24 244 50 14 1 100 9 24 11
56 591 1085 372 368 356 268 209 159 1091 166 32 13 391 27 151 12
6 58 30 20 ' 13 24 11 ; 16 10 4 7 l! ~ 22 2 10 13
337 : 2 302 4 222 18451358 1228 1057 763 610 4 753 816 101 57 953 96 546 14
25 217 245 85 91 94 97 65 55 165 ! 15 3 91 15 55 15
204 1 382 2 725| 920 904 882 745 538 322 2 441 264 68 24 955 94 299 16
19 193 201 100 i  93 74 72 58| 16 257 80 16 20 73] 23 16 17
248 1792 3171 1105 1088 1050 914 661 393 2 863 359 87 44 1 119 132 370 18
101 1 141 603 424 413 423 310 166 109 1071 358 69 83 472 56 104 19
23 100 249 93 80 51 56 50 12 — 5 9 18 86 9 41 20
22 176 127 46 77 66 58 39 39 163; 22 4 - 69 14 39'¡21
13 76 67 31 30 29■i 28 i  25 13 92'! 13 2 — 34 6 12 22
21 34 113 63 45 29; 31 — — 36 58 36 16 56 1 26 23
2 201 837 187 2821 205 144 123 99 613 192 49 70 211 37 95'2 4
182; 1728 1996 844 927 803 j 627 J 403 302 1 975 648 169] 187 1 928 123 317 ¡25
*) N äistä  32 6-vuotisia. — 2) VI luokka käsittää  2 vuosiosastoa (47 +  27). — 3) S itä paitsi oli 
las ta  (41 m iestä  ja  13 naista); p äästö tod istuksen  sai 24 oppilasta.
kansakou lun  yh tey d essä  toim ivassa kolm iluokkaisessa k ansakou lukurssissa  aikuisia v a rten  54 oppi-
1909 - 1 9 1 « .
1 2 1 3 1 4 i 5 1 6 ! 7 I 8 
O p p i l a i d e n
9
l u k u  1
10 
i e  I m
i  1
i k u u n 1 p . -
K
oko 
luku 
(I—
V
I). 
N
om
bre 
total 
(cl. 
I—
V
I).
S u k u p u o le n  m u k a a n .  
Sexe.
I j ä n  m u k a a n .  
Age.
O p e t u s k ie le n  
m u k a a n .  
Langue d'en­
seignement.
L ä ä n i j a  k a u p u n k i. 
Gouvernem ent et ville.
P o ik ia .
Garçons.
T y t t ö jä .
Filles.
7, 
m
utta 
ei 
9 
v
u
o
tta
 
tä
y
ttä
n
eitä
. 
E
ntre 
7 
et 
9 
ans.
9, 
m
utta 
ei 
13 
vu
o
tta
 
tä
y
ttä
n
eitä
.
Entre 
9 
et 
13 
an
s.
13, m
utta 
ei 
15 
vu
otta 
tä
y
ttä
n
eitä
.
Entre 
13 
et 
15 
ans.
15 
vuotta 
tä
y
ttä
n
eitä
. 
15 
ans 
et 
au-dessus.
I—
II.
III—
V
I.
i-
ii.
III—
V
I.
S
u
o
m
i.
F
innois.
R
u
o
tsi.
Suédois.
1
M ikkelin lääni.
M ik k e l i ................................ 353 77 98 77 101 114 186 47 6 353
2 S a v o n lin n a ......................... 291 80 69 86 56 79 173 34 5 291 —
3 Y hteensä — Total 644 157 167 163 157 193 359 81 11 644 -
4
Kuopion lääni.
K uopio ................................ 1360 266 374 305 415 388 826 128 18 1360;
5 Jo en su u  ............................... 358 74 109 66 109 105 204 42 7 358
G I is a lm i ................................. 247 40 75 62 70 73 155 18 1 247! —
7 Y hteensä  —  Total 1965 380 558 433 594 566 1185 188 26 1 965 -
8
Vaasan lääni.
N ikolainkaupunki ........... 1830 394 515 395 526 606 1017 179 28 960 870
9 K ristiinankaupunk i , , 195 41 56 42 56 49 107 37 2 54 141
10 K a sk in e n ............................. 107 19 37 20 31 19 66 19 3 — 107
11 P ie ta rsaa ri ......................... 486 112 136 110 128 140 287 57 2 140 346
12 K o k k o la ............................... 286 82 66 65 73 87 162 32 5 100 186
13 J y v ä s k y lä ............................ — — — — — — — — — — —
14 Y hteensä  —  Total 2 904 648 810 632 814 901 1639 324 40 1254 1650
15
Oulun lääni.
O u lu ................................................... 1 571 348 411 330 482 478 858 199 36 1497 74
16 R a a h e ................................................. 74 23 51 — — 17 54 3 — 74 —
1 7 i K ajaan i ............................................. 119 38 13 42 26 24 91 4 - 119; —
18 T o r n io ............................................. 141 33 35 27 46 43 74 21 3 141 —
19 K em i (ynnä L aitakari) .. 228 61 51 65 51 74 131 22 1 228 —
20 Y hteensä — Total 2 1 3 3 503 561 464 605 636 1208 249; 40 2 059 74
21 Kaikkiaan 34 943 7 663 9 732 7 573 9 975 10 258 20 650 3 680 355 27176 7 767
I  . 13 1 4  1 15 16 17 18  1 19 [ 20 [ 21 22 1 22 j 24  j 25 26  1 27 28
Nombre d ’élèves le  1er février . O p p ila ita  o l lu t  k o u lu s ta U u s ia  o p p ila i ta  o t e t tu  k o u lu u n .
Elèves nou­
veau x  in scrits .
P
äästötod
istu
k
sen
 
saan
eita. 
Elèves 
ayant 
quitté 
Vécole 
avec 
certificat 
d’études.
V a n h e m p a in  sä ä d y n  
m u k a a n .
E ta t social des paren ts.
V u o s lo s a s t o je n  m u k a a n . 
Années scolaires.
p o i s s a  lu k u v u o d e n  k u lu e s s a .  
Elèves a ya n t été absents
V
irk
am
iest. ja 
su
u
r- 
liikkeen 
h
ar]. lap
sia. 
Fonction 
publique, 
né­
goce, grandes in
du
strie.
P
ik
k
u
liik
k
. 
harj. 
ja 
p
a
lvelu
sm
iest. 
lap
sia. 
Petit 
com
m
erce, 
petite 
in
du
strie, 
com
m
is.
j 
T
yöväen 
lap
sia. 
1 
O
uvriers.
I . II. III. IV . V. VI.
1 ' 
' 
"" 
I 
1—
10 
p
äivää.
1 
de 
1 
à 
10 
jours. 
j
11—
30 
p
äivää. 
de 
11 
à 
30 
jou
rs.
31—
60 
p
äivää. 
de 
31 
à 
60 
jou
rs.
E
n
em
m
än 
kuin 
60 
: 
p
äivää, 
i 
plus 
de 
60 
jou
rs.
I-II.
iir-v
i.
19 208 126 77 77 71 52 40 36 193 13 4 90 25 35 1
20 114 157 91 75 45 40 21 19 200 24 4 78 10 19 2
39 322 283 168 152 116 92 61 55 393 37 4 4 168 35 54 3
14 951 395 240 331 259 229 178 123 1043 71 12 5 289 16 129 4
3 187 168 62 78 79 61 33 45 229 54! 4 — 44 9 48 5
13 85 149 56 46 50 49 27 19 79 17: 1 2 63 16 18 6
30 1223 712 358 455 388 339 238 187 1351 142 17 7 396 41 190 7
j
49 685 1096 410 380 335 314 208 183 1176 209 38 14 433 33 151 8
9 55 131 40 43 32 31 25 24 118 11 2 15 39 12 23 9
4 33 70 15 24 22 21 16 9 62 26 5 5 15 3 8 10
28 157 301 118 104 99 79 41 j 45 294 76 31 18 125 18 44 11
26 125 135 88 59 56 39 28 16 184 31 8 3 90 3 16 12
13
116 1055 1733 671 610 544 484 318 277 1834 353 84 55 702 69 242 14
116 528 927 353 325 327 290 127 149 1064 258 59 58 353 22 149 15
1 35 38 12 11 18 13 17 3 51 13 2 — 13 3 3 16
6 20 93 38 42 27 12 — — 79 7 — 1 50 6 — 17
15 92 34 34 26 24 24 19 14 104 28 1 1 28 3 14 18
15 77 136 70 56 44 32 15 11 112 39 21 2 73 7 10 19
153 752 1228 507 460 440 371 178 177 1410 345 83 62 517 41 176 20
1 293 12 292 21 358 7 817 7 313 6 710 5 827 4 069 3 207 21 811 4 074 801 592 7 147 793 3 079 21
22 28
X T au lu . K au p u n k ien  k a n sa k o u lu t lu k u v u o n n a  1909— 
Ecoles primaires des villes (année scolaire 1909—
24 1» © » - 1 9 1 0 .
1910. T ie to ja  ja tk o k o u lu is ta , e r ik o isk o u lu is ta  y. m.
1910). Cours supplémentaires, écoles etc.
1 2 1 3 1 4  1 5 
J a t k o k o u lu ta .  
Cours supplém entaires.
1 8 7 j 8 | 
I l t a -  ja
Ecoles du  soir, 
une
L ä ä n i ja  k a u p u n k i.  
Gouvernement et ville.
O p p ila ita .
Elèves.
L
u
ok
k
ia.
C
lasses.
O
p
ettajia.
M
aîtres.
P
oik
ia.
j 
G
arçons.
T
yttöjä.
F
illes.
Y
h
teen
sä
.
T
otal.
L
u
ok
k
ia.
C
lasses.
O
p
ettajia. 
| 
M
aîtres.
1
U u d e n m a an  lää n i.
j suom alainen k ............
H elsink i ’
j ru o tsa la inen  » .........
‘2 17 2 1 6 5 8 6 1 2  !
2 1 4 39 39 —
P o r v o o ................................................ — — — _ —  1 -  '
4 L o v i is a ................................................ - - - _ - — -
5 T am m isaari........................................ 1 3 — 7 7 —
6 H anko ................................................ - _ — — ~  i —
7! Y hteensä — Total 4 24 2 1 I l l 132 1 2
s!
T u ru n  ja  P o r in  lää n i.
T urku  ................................................ 5 19 51 49 1 0 0 3 4
»! - — - - - —
io ! U u s ik a u p u n k i .................................. -  ! - - — - -
11 ! R aum a ................................................. — — — — — — -
1 2 : P o ri (ynnä R e p o sa a ri) ................. — - i _ — - —
13! — — _ — — —
14 Y h teen sä  — Total 5 19 5 1 49 1 0 0 3 4
H äm een  lää n i.
H ä m e e n lin n a ................................... 2 5
16 T a m p e r e ............................................ 13 . 17 9 330 339 13 35
17 L a h t i ................................................... — — — — —
18
1
Y hteensä  — Total 13 17 9 330 339 15 40
i 1 9
V iip u rin  lää n i.
V i ip u r i ................................................ 6 9 39 39
20 H a m in a .............................................. — — _ — — 2 5
21 L a p p e e n ra n ta ................................... 1 1 — 1 2 1 2 1 2
22; K ä k isa lm i.......................................... — — — — —
23 S o r ta v a la ........................................... — — — — — — —
24 K o tk a ................................................... — — — 1 — — 1 2
¡25- Y hteensä  — Total 7 1 1 0 — 1 51 51 4 9
9 10 | 11 12  | 13 1 14  | 15 | 16 17 ] 18 | 19 | 20  ] 21 22
t e h ta a la is k o u lu ja .  
écoles attachées à 
usine.
L a im in ly ö t y je n  la s t e n  k o u lu ja .  
Ecole d ’en fan ts  m oralem ent 
abandonnés.
K u n n a n  k a s v a t u s la i t o k s ia  k a n s a ­
k o u lu s t a  s i i r r e t ty j ä  v a r te n .  
M aisons com m unales d'éducation  p o u r  
enfan ts transférés des écoles p rim a ire s .
E
d
elläm
ain
itu
ista 
k
o
u
lu
ista
 
p
äästötod
istu
k
sen
 
sa
a
n
eita
. 
Elèves 
ayant 
term
iné 
leu
rs 
cours 
dans 
ces 
écoles.
\ O p p ila ita .
Elèves.
O p p ila ita .
Elèves.
L
aitosten 
lu
k
u
. 
N
om
bre 
des 
m
aisons 
de 
l’éducation.
O p p ila ita .
Elèves.
P
oik
ia. 
|
G
arçons. 
j
T
yttöjä.
F
illes.
Y
h
teen
sä.
T
otal.
L
u
ok
k
ia.
C
lasses.
O
p
ettajia.
M
aîtres.
P
o
ik
ia
.
G
arçons.
T
yttöjä.
F
illes.
Y
h
teen
sä
.
T
otal.
! Op
ettajia.
M
aîtres.
\ 
P
oik
ia.
| 
G
arçons.
T
yttöjä.
F
illes.
Y
h
teen
sä
.
T
otal.
12 ! 13 25 5 5 57 40 97 4 4 66 20 80 20| 1
-
j
:
4 4 36 19 55 5 7 72 24 96 181 2
3
- - - - - - -
_ - - - 7 15i
6 ;
12 13 25 9 9 93 59 152 9 11 138 44 182 51 7
29 50 79 5 6 85 20 105 -
_ —
32 8
9
-
- 1 1 7 3 10 - -
~~
- -
11
12
13
29 50 79 6 7 92 23 115 - - - 32 14
25 26 51 18 15
104 178 282 3 3 25 24 49 — — — — — 330 1C
17
129 204 333 3 3 25 24 49 — — — — — 348 18
8
-
8
- - - - - _ i - - - - - 19
20
4
15
j
19
j —
— — — — — — ■ — 21
22
16 1 5 ! 21 -
— — — — — 23
24
28 20 48 ! 1 . 1 _
K ansanop . tilasto 1909— 10. 4
25
1909— 1910.
1 2 [ 3 1 4 j 5 1 
J a tk o k o u lu ta .
Cours supplém entaires.
6 7 ) 8 1
I l t a - j a  
Ecoles dît so ir , 
une
L ä ä n i ja  k a u p u n k i.  
Gouvernement et ville.
O p p ila ita .
Elèves.
L
u
ok
k
ia.
C
lasses.
O
p
ettajia.
M
aîtres.
P
o
ik
ia
.
G
arçons.
T
yttöjä.
F
illes.
Y
h
teen
sä.
T
otal.
L
u
ok
k
ia.
C
lasses.
O
p
ettajia.
M
aîtres.
1
M ikkelin lääni.
M ik k e li...........................................................
2 S a v o n lin n a .................................................. — — — — — i 5
3 Y h teen sä  —  Total - - - - - i 5
4
Kuopion lääni.
K u o p io .......................................................... 2 13 39 34 73 2 2
5 Jo e n su u ......................................................... 1 2 21 12 33 2 3
6 Iisalm i ......................................................... — — — — — — —
7 Y h teen sä  —  Total 3 15 60 46 106 4 5
8
Vaasan lääni.
N ik o la in k au p u n k i..................................... 2 6 21 42 63 2 1
9 K ris tiin a n k a u p u n k i.................................. — — — — — — —
10 K a s k in e n ......................................................
11 P ie ta r s a a r i ................................................... 4 5 27 18 45 1 2
12 K o k k o la ......................................................... - — - - - — —
13 J y v ä s k y lä ..................................................... — — — — — — —
I
14 Y hteensä —  Total 6 11 48 60 108 3 3
i 15
Oulun lääni.
O u l u ...............................................................i
I16 R a a h e ............................................................. — — — — — - —
; 1 7 K a ja a n i ......................................................... — — — — — — —
18 T o r n io ................................................................................ — — — — — — _
19 K em i (ynnä L a ita k a ri) ..................................... — — — — — — 1
20 Y h teen sä  —  Total — — — — — — 1
21 Kaikkiaan 38 96 189 647 836 31 69
9 i 10 11 12 | 13 J 1 4  | 15 | 16 17 | 18 j 19 j 20  | 21 22
t e h ta a la is k o u lu ja .  
écoles attachées à 
usine.
L a im in ly ö t y j e n  la s t e n  k o u lu ja .  
Ecole d'enfants moralement 
abandonnés.
K u n n a n  k a s v a t u s la i t o k s ia  k a n s a ­
k o u lu s ta  s i i r r e t ty j ä  v a r te n .  
Maisons communales d’éducation pour 
enfants transférés des écoles primaires.
E
d
elläm
ain
itu
ista 
k
o
u
lu
ista 
p
äästötod
istu
k
sen
 
sa
a
n
eita
. 
Elèves 
ayant 
term
iné 
leurs 
cours 
dans 
ces 
écoles.
O p p ila ita .
Elèves.
O p p ila ita .
Elèves.
L
aitosten 
lu
k
u
. 
Nom
bre 
des 
m
aisons 
de 
Véducation.
O p p ila ita .
Elèves.
P
o
ik
ia
.
G
arçons.
T
yttöjä.
F
illes.
Y
h
teen
sä.
Total.
L
u
ok
k
ia.
Classes.
)p
etta
jia
.
M
aîtres.
P
oik
ia.
G
arçons.
T
yttöjä.
F
illes.
Y
h
teen
sä
.
Total.
)p
ettajia.
M
aîtres.
P
o
ik
ia
.
G
arçons.
T
yttöjä.
Filles.
Y
h
teen
sä
.
Total.
5 3 8
- - - - - - - - - - - 1
2
5 3 8 3
33 14 47 9 4
16 12 28 — — — — — — — —
:
— _ 5
6
49 26 75 - 9 7
5 22 27 4 2 22 n 33 25 S
9
3 12 15 - - - -
-
- -
- -
- — 11
12
13
8 34 42 4 2 22 n 33 25 14
15
12 13 25
-
-
-
- -
- -
- -
- -
16
17
18  
19
12 13 25 -  ! - 20
272 363 635 22 21 232 117 349 9 u 138 44 182 465 21
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XI T au lu . K a u p u n k ien  k a n sa k o u lu t v u o n n a
Eco/es primaires des villes (1909).
2 8  190» — 1910.
1909. T ie to ja  k o u lu jen  ta lo u d es ta . 
Economie des écoles.
1 2 ¡ 3 | 4: ] 5 ! 6 ] 7 1 8 1 9 1 10
M e n o t  t a s a i s i n  m a r k o i n .  
Dépenses en fra n c s  (les centim es son t négligés)
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1
U u d e n m a an  lä ä n i .
f suom alainen k. 
H elsinki! J 821 4 52 62  565 57 877 61 655 34  992 53  838 69  822 53 654 1 215 855
2
1^ ru o tsa la inen  » 1
3 0 1 6 3 1 6 7 5 1 746 8 1 3 8 1 0 0 4 2  955 45 681
y L o v iis a ................................ 12 940 920 1 0 0 0 — 1 938 834 514 1 6 2 2 19 768
4 T a m m isaa ri....................... 17 285 1 660 1 5 6 7 — 4  554 1 8 1 9 4 00 1 540 28 825
5 H a n k o ................................. 50  367 1 700 3  621 — 2  600 14 8 89 1 3 9 9 1 4 4 7 76 023
6 Y hteensä —  Total 9 32 207 68  520 65  811 61 655 4 4  0 84 79 518 7 3 1 3 9 61 218 1386 152
7
T u ru n  ja  P o r in  lää n i.
T urku  ................................ 368  0 5 4 2 4  610 25  669 2 8  200 7 000 13 204 30 97 670 564 437
8 N a a n ta l i ............................. 5 500 500 1 100 - — 380 960 560 9 600
9 U u sik au p u n k i................... 28  370 2  2 50 1 3 2 8 - 4 47 2  076 368 554 35 393
10 U a u m a ................................ 21 931 1 9 6 1 3  000 — 1 2 2 8 978 1 1 4 6 925 31 169
11 P o ri (ynnä R eposaari).. 125 631 10 067 8 1 0 7 14 100 2  899 8 4 94 7 656 4  566 181 520
12 M a arian h a m in a ............... 7 090 570 1 1 9 0 — 80 306 75 2 04 9 515
13 Y h teen sä  —  Total 556 576 39  958 4 0  3 94 4 2  300 11 654 25  438 10 235:1 0 4  479 831 034
14
H ä m e en  lää n i.
H ä m e e n lin n a ................... 3 2  684 2  000 2 1 8 0 1 6 00 1 8 1 2 1 5 0 1 1 350 2  9 17 46 044
15 T a m p e re ............................. 303 690 23  695 2 8  965 15 916 1 1 1 4 6 19 431 11 659 28 031 442 533
16 L a h t i .................................... 22  836 1 8 0 0 1 4 8 8 — — 1 2 55 271 1 7 3 4 29 384
17 Y Lteensä —  Total 3 59  210 27  495 32  633 17 516 12  958 2 2 1 8 7 13 280: 32  682 517 961
18
V iip u rin  lää n i.
V i ip u r i ............................... 162 8 98 18 738 16  574 2 804 17 215 6 586 10 264 235 «79
19 H a m in a ............................... I 17 705 1 6 0 0 3  253 1 758 677 332 923 1 0 0 3 27 251
20 L a p p e e n ra n ta ................... 22  267 1 9 2 0 3  150 600 1 2 9 1 168 5 361 34 757
21 K äk isa lm i................. ......... 11 035 910 707 528 969 129 501 14 779
22 S o r ta v a la ........................... 8 317 1 1 0 0 624 2  50C — 734 250 270 13 795
23 K o t k a ................................. 68 300 2  5 0 0  6 000 2  50C 3  500 7 712 6 609 97 121
¡24 Y hteensä  — Total 290  522 26  768 30  308 j 4  258 7 1 0 9 2 4  041 15 768 2 4  008 422 782
- 12 | 13 | 14 | 15 | 1« | 17 2 S S S
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En 
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128 0 20 876 226 3 1 1 3 0 0 598 2 7  731 t  315 855 4 4 7 4  700 771 2 64 1 3 6 7 476 i
15 070 35 249 9 500 — 932 45 681 301 350 5 2 1 6 2 67 — 2
4  8 00 13 376 1 0 0 0 4 1 0 0 216 1 076 19 768 96 000 15 2 00 21 — 3
5 245 16 4 20 1 100 7 900 100 3 2 45 38 835 1 04 900 4 3  602 75 — 4
15 780 79 4 3 4 — 16 4 0 0 1 3 8 9 — 97 333 315 600 10 347 175 250 5
168 915 1 0 20  705 2 1 0 0 3 49  2 00 2  363 32  984 1 407 353 5 2 92  550 8 92  575 1 705 726 6
62  350 4 2 8  637 135 8 00 564 437 1 247  000 72 3 64 1 5 8 6 2  3 98 7
3 0 00 6 0 20 _ _ 2  020 — 960 9 000 60  0 00 20  0 00 57 30 8
8  0 00 25 891 — 9 2 00 2 20 82 35 393 1 60 000 — 190 3 74 9
5 650 17 918 3 000 9 2 00 638 4 13 31 169 113 000 2 8  119 129 72 10
16 600 116 4 13 — 4 9  0 00 3 1 0 2 13 232 181 747 3 32  000 112 579 893 — 11
3 250 - 4 809 800 3 500 336 ! 70 9 515 65 0 00 1 5 0 0 150 12
98 850 5 99  688 3 800 ’ 208  720 4  296 14  757 831 361 1 977  000 2 3 4  562 3 005 2  8 74 13
4  0 50 32  244 1 600, 12 200 46 044 81 000 15 159 830 539 14
52  4 0 0 321 951 — 120  300 50 232 443 533 1 0 48  000 62  782 1 4 0 6 — 15
8  8 00 2 0  8 74 — 8  350 _ 160 39 384 1 76 000 — 149! _ 16
65 2 50 3 75  069 1 6 0 0 140 8 50 50 392 517 961 1 305 0 00 77 941 2  385 5 39 17
5 1 6 3 0 1 44  250 _ 62  400 320 32  136 339 106 1 0 32  630 1 10  206
i
i
1 4 9 6 2  360 18
3 950 16 522 2  5 0 0 7 1 6 0 185 884 37 351 79 000 — — — 19
5 630 16 754 3 1 5 0 10 000 — 4  853 34 757 112 580 19 869 247 — 20
4  000 770 — 5 3 00 288 8 421 14 779 8 0  000 153 104 268 — 21
— 10 595 — 3 200 ¡ — 13 795 — 300 211 177 22
25  680 70 441 — 26  560 120  ! — 97 131 513  600 1 0  600 362 — 23
90 890 259  332 5 6 50 114 620 913 46  2 94 436 809 1 817  810 2 9 4  079 2 584 2  537 24
1 9 0 9 — 1 9 1 0 .
1 2 S 1 4 j 
M e n  
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en fra n cs  (les centim es sont négligés).
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L ä ä n i  j a  k a u p u n k i .  
Gouvernement et ville.
! 
O
pettajien.
! 
des 
m
aîtres.
M
uiden 
virkailijain. 
des 
autres 
m
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bres 
du 
personnel.
V
uokra.
L
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M
uita 
m
enoja. 
Autres 
dépenses.
Y
hteensä.
T
otal.
1
M ikkelin lääni.
M ik k e li .................................. 25 261 2 000 2 295 500 2 277 2 334 120 3 912 38 699
2 S a v o n l in n a ......................... 17 284 384 1194 — 2 927 733 963 2 864 26 349
3 Y hteensä  —  Total 42 545 2 384 3 489 500 5 204 3 067 1083 6 776 65 048
4
Kuopion lääni.
K u o p io ................................... 88 639 3 000 5 749 4 787 4 535 5 890 4 688 117 288
5 J o e n s u u ................................. 25 322 1850 2 900 — 5 621 1340 1250 1617 39 900
6 E s a lm i ................................... 10 608 860 2410 — 3 598 2 295 1450 572 21 793
7 Y hteensä — Total 124 569 5 710 11 059 - 14 006 8170 8 590 6 877 178 981
1
8
Vaasan lääni.
N ik o la in k a u p u n k i ........... 135 986 12 145 12 701 6 260 13 575 4136 184 803
9 K ris tiin a n k a u p u n k i........ 16 864 1350 1335 - 2 545 562 — 1967 24 623
10 K a s k in e n ............................ 4 096 415 1133 — 53 211 60 171 6139
11 P ie ta r s a a r i ......................... 31 082 2 000 3 205 — 282 1760 2 052 1777 42158
12 K o k k o la ............................. 16 443 1800 3 837 250 1500 1711 1994 — 27 535
13 J y v ä s k y lä .......................... — — — — — — — — —
14 Y h teen sä  — Total 204 471 17 710 22 211 250 4 380 10 504 17 681 8 051 285 258
15
Oulun lääni.
O u l u .................................... 115 127 5 500 10 818 1400 17 564 5 403 4 008 4118 163 938
16 R a a h e .................................. 6 370 725 750 — 585 300 870 1175 10 775
17 K a jaan i................................ 3 650 354 450 — 60 299 183 152 5 148
18 T o rn io ................................. 12 526 920 752 1 750 475 707 600 485 18 215
19 K em i (ynnä L a ita k a ri) .. 14 007 1250 1775 — 2 275 2119 1141 350 22 917
20 Y h teen sä  —  Total 151 680 8 749 14 545 3150 20 959 8 828 6 802 6 280 220 993
21 K aikkiaan 2 661 780 197 294 220 450 129 629 120 354 181 753 146 578 250 371 3 908 209
i l 12 1 13 i 14 1 15 j 16 1 I» 18 19 20 21
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R ecettes en francs (les centim es sont négligés).
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6 535 27 297 1000 10 000 282 120 38 699 130 690 2 000 68
2 000 23 395 1194 5 600 — 160 30 349 40 000 24 040 155 80
8 535 50 692 2194 15 600 282 280 69 048 170 690 26 040 223 80
10 500 99 897 3 095 32 070 25 7 701 142 788 210 070 62171 621
7100 26 709 2 900 10 770 510 40 889 142 000 — 412 —
7 450 14 393 — 7 400 — — 21 793 148 960 — — —
j 25 050 140 999 5 995 50 240 25 8 211 205 470 501 030 62171 1033 -
36110 115 213 — 55 000 537 14 053 184 803 722 240 46 848 829 150
7 500 17 512 208 6 900 — 3 24 623 150 000 73 268 — —
3 500 9 239 — 2 400 — 60 11 690 70 000 1000 34 300
8 200 30 055 — 11 600 503 — 42 158 163 900 4 000 280 178
7 400 19 621 — 5100 2 814 27 535 148 000 61 350 223 —
62 710 191 640 208 81 000 1040 16 930 290 818 1 254140 186 466 1366 628
18110 120 336 41 578 1895 129 163 938 362 200 3 000 300 1200
2 500 9 389 400 3 400 36 50 13 275 50 000 — 28 —
1500 4117 — 863 168 — 5 148 30 000 — — —
1615 13173 — 4150 — 892 18 215 32 300 227 473 100 150
4 400 20 387 — 5 750 — — 26 137 78 000 — 168 —
28125 167 402 400 55 741 2 099 1071 226 713 552 500 230 473 596 1 350
548 325 2 805 527 21947 1 015 971 11068 120 919 3 975 432 12 870 720 2 004 307 12 897 8 734
3 0 31
32 1 9 0 9 —
XII Taulu. M aalaiskuntien kansakoulut lukuvuonna 1909—1910. 
Y leisiä  tietoja piirittäin.
Ecoles primaires (année scolaire 1909— 1910). Données générales.
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U u d e n m a a n  lään i.
Raaseporin kihlakunta.
Inkoo, [7]
V a a k e ri ................................ — — — i 14 9 23 17 6 — 35 5 24 4 — —
In g a rsk ila  ............................ — — — i 2 2 23 45 28 14 3 1 0 1 1 47 8 -— —
K irk o n k y lä  .......................... — — — i 19 2 2 41 25 1 1 5 17 1 2 41 6 — - -
Jo h a n n e s b e rg  ................... — — — i 23 19 42 16 25 1 42 14 42 6 — —
B a rö su n d  ............................ — — — i 2 2 17 3» 1 0 7 2 2 17 13 40 5 _ —
R an k ila  (G räm arb ö le ) . — — — i 19 17 36 33 3 — 16 1 0 35 1 1 — _
D egerby , [3]
D eg erb y n  k y lä  ................. — — — i 30 2 1 51 40 1 0 1 16 16 52 9 ___ —
M alm inky lä  ....................... — — — i 13 18 31 13 13 5 13 6 32 6 —
S o lb erg  ................................ — — — i 18 17 35 24 1 0 1 1 0 1 0 34 9 —
K arja , [5]
K ih la  .................................... — — — 2 43 36 79 6 6 13 .— 27 27 79 1 0 — —
B ac k g rä n d  .......................... — — — 1 23 2 1 44 2 0 24 ___ 9 3 41 9 — __
In g v a llsb y  .......................... — — — 1 27 25 52 31 19 2 37 17 52 1 2 —
S ta rk o m  .............................. — — — 1 19 14 33 5 25 3 2 1 8 33 4 75 2 0
* F in b a k k a  ............................ — — — i 1 16 14 30 2 0 5 5 — 30 31 7 — —
Traduction des rubriques.
Col. 1. Gouvernement, commune et district scolaire. — Col. 2—6. Groupement des écoles prim aires (1-er févr.). —
Col. 2—4 par langue d'enseignement. — Col. 2 finnoises. — Col. 3 suédoises. — Col. 4 bilingues. — Col. 5—6 situées. _
Col. 5 dans une maison scolaire spéciale. — Col. 6 dans un local loué. — Col. 7. Instituteurs proprement dits (1-er févr.). 
— Col. 8—13. Groupement des élèves (1-er févr.). — Col. 8—10 par sexe. — Col. 8. Garçons. — Col. 9. Filles. — Col. 
10. Total. — Col. 11—13 par distance entre l’école et le domicile: — Col. 11 moins de 3 km. Col. 12 entre 3 et 5  km. — 
Col. 13 plus de 3 km. — Col. 14. Nombre des élèves des cours préparatoires au début de l’année scolaire (ord. sur les écoles 
prim., art. 134). — Col. 15. Elèves nouveaux inscrits dans l’école primaire proprement dite. — Col. 16. Nombre total des 
élèves de l’école prim aire proprement dite au début de l’année scolaire. — Col. 17. Elèves ayant quitté l’école avec certificat 
d’études. — Col. 18—19. Cours supplémentaires. — Col. 18. Nombre de leçons. — Col. 19. Total des élèves.
Muist. Sulkumerkkien [ ] välissä oleva numero ilmaisee kunnan koulupiirien koko lukumäärän. — L e chiffre 
entre crochets [ ] désigne le nombre de districts scolaires de chaque commune. — Muist. * merkitsee uutta  koulua.
1910. 33
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M ustio , [1] ................................ _ i i i 23 28 51 33 16 2 18 15 50 u
K a rja lo h ja , [3]
K irk o n k y lä  .......................... 1 — — i — i 24 21 45 25 13 7 14 12 45 7 — - -
S ä rk i jä rv i  ............................ 1 — — i — i 13 23 36 25 5 6 17 13 35 10 — —
P o h jo isp iir i  ....................... i — — i — i 11 5 16 15 1 — 16 4 18 3 — —
S am m atti, [2]
K irk o n k y lä  .......................... i — — i — i 29 13 42 27 15 — 13 13 42 19 — —
H a a r ijä rv i  .......................... i — — — i i 16 11 27 20 7 — 8 8 27 4 — —
P o h ja , [7]
P in ja in e n  ............................ — — — 2 36 55 91 89 2 — 34 35 97 15 — —
F is k a r i,  ru o ts . k ................. — — — 3 42 40 82 79 3 — 21 17 82 17 150 17
„ suom . k ................. i — — — 2 38 23 61 53 8 — 18 18 61 13 — —
K irk o n k y lä , ru o ts . k .  . . . — — — 22 24 46 31 15 — 17 13 50 7 — —
„ suom . k . . . . i — — — 18 15 33 13 7 13 11 10 35 7 — —
E lim o  .................................... — — — 14 11 25 4 20 1 18 8 25 5 — —
E e k e rö  ........................................... — — — 21 17 38 31 7 — 10 10 38 7 — —
Jo e n su u  ................................ — — — 26 15 41 40 1 — 12 12 44 8 — —
A n tsk o g  ........................................ — — 7)1 — 25 19 44 32 10 2 7 7 43 9 — —
E kö, ru o ts . k ....................... — — — 20 9 29 23 5 1 22 10 29 5 — —
Ekö, suom . k ....................... i — — — 16 3 19 18 1 — 15 — 17 5 — —
T a m m isa a r i, [3]
S käldö  ........................................... — — — 15 11 26 5 7 14 20 7 26 3 — —
T v ä rm in n e  ................................ — — — 11 10 2 1 15 6 — 23 7 23 2 —
M au ritz  H is in g eF in  k.
(T ro llbö le ) ........................... — — — 18 7 25 19 6 — 10 3 26 11 —
S n a p p e r tu n a , [4]
F in n ä s  .................................. — — — 23 17 40 12 19 9 32 1 2 40 8 —
B ox (S v a rtb äck ) ............. — — — 1 1 17 28 9 14 5 29 10 28 7 — —
V este rv ik  ............................ — — — 1 2 2 1 33 1 2 2 1 — 24 7 33 6 — —
B&sa ................................................ — — — 10 7 17 15 2 — 7 3 16 7 — —
T en h o la , [9]
K irk o n k y lä  .......................... — — — 2 1 25 46 25 14 7 37 17 48 1 2 — —
L indö  .................................... — — — 12 8 2 0 6 14 — 25 10 18 1 — —
P r ä s t k u l l a ............................ — — 1 2 2 1 33 25 8 — 39 10 35 7 — —
T ro llsh o fd a  ........................ — i - - 15 17 32 32 — _ 35 17 32 3 — —
*) Ilmaiseksi. — 2) 14 oppilasta opetettiin suomen- ja 30 ruotsinkielellä.
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T e n h o la , L a p p v ik  ..................... i 2 32 32 64 58 6 _ 13 10 63 14 _ _
F in b y -S v e n sk b y  ................ — — i — 1 16 13! 29 17 9 3 26 l i 29 5 — —
H a rp a rsk o g  ......................... — — i — 1 6 20 26 25 1 — 5 5 27 3 100 u
B ro m a rv i, [10]
K irk o n k y lä  ............................ — — i — 1 12 22¡ 34 16 16 2 27 12 34 7 — —
H an gon  k y lä  (E te lä  p.) . — — i — 2 47 4i; 88 84 4 20 28 88 10 — —
H an gon  k y lä , to in e n  . . . . — — — i 1 12 22 34 30 — 4 26 11 35 9 — —
H an gon  k y lä , su o m . k. . . i — — — i 1 16 14 3« 29 — 1 18 7 30 5 — —
K ö n ik k i ................................... — — i — 1 2 2 10 32 24 6 2 33 10 32 9 — —
T ä k to m  ................................... — — i — 1 20 14 34 29 5 — 25 12 34 2 — —
N itla k s  ..................................... — — i — 1 15 4 19 11 6 2 14 8 19 1 — —
ö b v  ............................................ — — — i 1 15 11 26 16 10 16 7 26 9 — —
Lohjan kihlakunta.  
E sp o o , [10]
L a g sta d , r u o ts . k ................ — i — i — 2 48 43 91 52 35 4 28 30 95 21 — —
,, su o m . k ................ i — —- i — 1 25 19 44 14 10 20 42 23 48 3 — —
J ä rv en p ä ä  .............................. — — — ') 1 20 2 2 42 2 2 16 4 12 15 35 8 — —
R öd sk og  ................................ — — i — 1 13 10 23 14 9 — 14 2 24 5 — —
S te n sv ik  ................................ — — i — 1 24 20 44 44 — — 15 10 44 8 — —
A lb erga , r u o ts . k ................ — — i — 1 32 16 48 35 13 — — 17 54 3 —
A lb erga , su o m . k. (y k sit.) i — — — i 1 20 18 38 32 5 1 24 12 38 6 — —
H ag a lu n d  ............................ — — — ') 1 . 13 10 23 23 — - 27 5 22 3 — —
M ataskär .............................. — — i — 1 18 10 28 15 12 1 11 10 28 6 — —
N u o k sio  ................................... — — i — 1 10 14 24 15 9 — 7 6 27 3 — —
M ankans ................................ — — — 2 36 34 70 63 7 — 18 29 75 14 — —
T r ä sk b y  ................................ — — i — 1 23 25 48 44 4 — 12 13 47 12 150 u
K ö k la k s ................................... — — i 2 28 29 57 57 — — 18 26 58 10 — —
L a h n u s (y k s it , k.) ........... i — — — i 1 16 14 30 9 16 5 — 7 30 5 — —
K irk k o n u m m i, [11]
B o b ä ck  ................................... — — i — 2 39 38 77 58 15 4 28 28 77 14 —
H in d ersb y  ............................ — — i — 2 53 55 108 56 39 13 31 32 105 22 — —
J ä rsö  ....................................... — — — i 1 15 21 36 29 7 — 10 9 37 7 — —
Ha a pa j ä rv i  ......................... — — i — 1 21 19 40 24 16 — 12 12 39 7 — -
K aru b v  ................................ — — i — 1 18 20 38 26 6 6 8 8 39 5 — —
*) Ilmaiseksi.
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K irk k o n u m m i ,  O itb ak k a  . . . . i ' ) i 1 9 2 3 43 1 6 2 1 5 1 4  1 4 4 3 9
E v itsko a - .............................. — i — i i 1 4 1 2 36 1 4 1 2 — 1 2 1 2 2 8 — — —
P o rk a la  ................................ — i — i _ i 1 7 1 7 34 1 7 1 4 3 8 8 3 4 2 _ _ —
V eikko la  .............................. i — — — i i 1 7 1 3 3 0  2 0 6 1 9  8 2 9 6 — —
E s tb v  ......................................................................... — i — t — i 1 6  1 6 33 2 1 1 1 — 6 6 3 0 9 — _ _
S trö m sb y  ............................ — i — i — i 1 6 1 4 30 1 8 8 4 1 0 1 0 3 2 6 — —
A ntt i la  .................................. — i — — >) t 1 4 1 7 31 2 4 7 7 8 2 8 6 — —
Siuntio ,  [9]
F r e d r ik s b e r g  ................... — t i - 2 2 8 3 5 63 2 2 2 1 2 0 1 8 2 1 6 5 1 2 _ _ —
V ik a r fa l l  ............................ — i i - - 1 1 3 1 0 33 6 1 1 6 — 9 1 5 —
H e n r ik s b e rg  (S jundby) . — i — i — 1 2 7 2 3 50 8 9 9 2 1 5 1 5 4 9 1 2 — —
N iisby-B läsaby  ............................... — i — i 1 1 9 1 1 30 1 0 1 3 7 1 2 1 4 2 8 4 — —
P ik k a la  ................................ — i — i — ] 1 9 1 9 38 2 4 6 8 1 4 1 1 3 8 8 —
L ohja ,  [12]
L o h jan k y lä ,  ru o ts .  k o u l u 1 — i — — 1 2 4 1 6 40 2 9 1 1 — 1 2 1 0 3 9 7 — —
„ suom . k o u lu  2 — — 4 9 5 6 0 155 1 3 7 1 0 8 1 9 1  5 5 1 5 8 3 0 —
K irk n ie m i- Jö n sb ö le  . . . . _ i — — 2 2 9 2 0 49 4 3 6 — 1 6 1 2 5 0 1 7 — —
K irk o n k y lä  .......................... i — — 2 4 0 3 1 71 5 7 1 0 4 3 4 2 1 7 4 6 — — !
S u i t t i l a  ................................ i — — — 1 3 1 0 33 1 3 3 7 1 0 4 2 3 4 —
K a r s t u  .................................. i — — — 1 4 1 9 33 2 1 1 2 1 2 1 2 3 4 4 —
V irk k a la  .............................. — i — — 3 7 3 6 73 7 2 1 1 9 2 0 7 2 1 8 — —
L o h ja n - s a a r i  ..................... i — — 1 0 1 0 30 1 4 5 9 8 2 1 4 —
T e u ta r i  ................................ — i — — ‘ ) 6 1 7 33 1 4 7 2 1 8
_
t 2 3 6 — —
V aan i la ........................................................... i
i
i 1 7 2 3 40
30
4 0 2 0
1 3
9
1 1
4 0
2 2
1 1
0P a lon iem i ................................................... — i 9 1 1 1 9 1 — — —
V a n h a k y lä  ............................................... i — — — i 1 4 1 3 37 2 1 6 — 6 6 2 8 1 3 — —
I m m u la  .......................................................... i — — — i 1 7 1 5 32 2 4 6 2 1 5 7 3 0 4 —
N um m i, [6] i
Oinola .................................. i — — i — 3 6 3 1 67 4 0 7 2 0 4 8 2 2 69 9 __ „ 1
J ä r v e n p ä ä  .......................... i — — i — 2 8 1 9 47 3 0 1 2 5 3 1 1 5 4 7 3 —
H y rsy lä  ................................ t - - i — 1 5 2 2 37 1 9 1 6 2 2 6 1 3 3 8 9
* J ä t t ö l ä ...................................................... i — i — 1 9 1 8 37 1 4 2 0 3 3 4 3 7 3 7 2 — —
P u su la ,  [6]
A r im a  .................................. i —  j — — *) 8 1 5 23 2 1 2 — 1 5 1 0 2 4 4 __ —
K irk o n k y lä  ........................ i — i — 1 8 2 0 3 8 3 0 8 — 1 2 1 2 3 8 ! 1 2 __ —
*) Ilmaiseksi.
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P u su la , H irv ijo k i ..................... i 23 17 40 25 1 0 5 1 2 n 40 1 2 — —
K o is jä rv i1) ......................... — — — i 2 2 19 41 34 7 — 15 7 41 8 — —
K ä rk ö lä  ................................ — — — i 2 0 1 1 31 17 13 1 13 1 1 30 0 1 0 0 28
K a rja s jä rv i  ....................... — — — i 24 2 2 46 2 S 16 2 29 16 46 — — —
V ih ti, [15]
K o r tjä rv i  ............................ — — — 2 32 29 61 2 0 33 8 27 30 6 8 1 2 — —
N iu h a la  ................................ — — — 2 37 41 78 42 27 9 18 26 81 1 2 — —
P ie tilä  .................................. — — — 2 30 19 40 38 1 1 — — 1 2 50 9 — —
Jo k ik u n ta  ............................ — — — 1 1 2 15 27 14 6 7 1 0 1 0 2 8 4 150 19
V ih ti jä rv i ............................ — — — 1 14 17 31 19 8 4 1 1 1 0 31 7 — —
N um m ela  ............................ — — — 2 39 4 3 82 47 15 2 0 1 1 16 85 25 — —
V a n jä rv i .............................. — — — 1 19 1 1 30 19 8 3 1 0 1 0 30 8 — —
O lk k a la  ................................ — — — 1 1 2 18 30 16 14 15 1 0 32 5 —
g e ik i .......................... ___ ___ ___ 1 13 2 2 35 24 1 1 — 13 13 35 8 — —
H aim oo ................................ — — — 1 13 14 27 14 4 9 11 1 0 28 6 — —
V esik an sa  ............................ — — — 1 1 0 7 17 13 4 ___ 8 8 17 1 — —
P y h ä jä rv i, [8]
N y h k ä lä  ..................................... i — — — 2 58 37 05 8 8 5 2 42 37 92 14 — —
K a rk k ila  .............................. i — — — i 4 60 82 142 1 0 0 36 6 — 44 144 24 _ _ —
H aav isto  .............................. — — — 1 1 1 16 27 1 0 1 0 7 16 9 27 4 — —
V ask i jä r v i  .......................... — — — 1 1 0 2 0 30 27 1 2 5 6 31 6 1 0 0 2 2
V u o tin a in e n  ........................ — — — 1 8 8 16 1 2 ! — 7 5 16 4 — —
A hm o .................................... — — — i 1 2 1 9 30 2 1 9 — 16 5 32 3 — —
T u o rila  ................... ■........... — — — i 1 38 19 57 48 8 1 23 14 57 9 — -
* S iik a la  .................................. — — i — 1 1 0 7 17 1 0 7 — 17 17 17 — — —
H e ls in g in  k ih la ku n ta . 
H elsink i, [15]
H e rtto n a in e n  ........................... — — 2) i — 1 28 26 54 29 2 0 5 15 15 5 4 8 —
K irk o n k y lä  .......................... — i — — 1 9 18 27 27 — — 1 1 1 1 28 4 —
K ö n ig s ted t .......................... — i — — 1 16 27 43 18 17 8 14 1 1 44 6 — —
N ordsjö  & B o tb v  ........... — i 1 24 9 33 29 4 — 13 13 29 2 —
T ik k u r i la  ............................ — i — 2 43 48 91 64 23 4 25 28 91 15 — —
K ärb ö le  ................................ — i 1 9 1 2 2 1 2 1 — — 8 8 2 1 3 —
M alm inky lä , ru o ts . k. .. - i — 2 39 34 73 65 8 17 15 73 13 —
r) K oulu  on P usu lan  ja N um m en ku nn ille  y h te in en . — 2) 13 oppilasta opetettiin  suom en- ja 41 ruotsin k iele llä .
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H e ls in k i, M alm in k y lä , su o m .
k. (y k s it , k o u lu l ............ i — — — i 2 31 37 68 53 15 — 18 31 63 13 — —
V a n ta a  .............................. .. • — i — — 1 16 12 28 27 1 — 8 12 28 6 — _
O u lu n k y lä  .............................. — i — — 1 20 16 36 36 — — 13 11 37 6 — —
V ä h ä  H u o p a la h ti ............ i — — 1 19 28 47 42 2 3 13 20 43 7 — —
H ä m een k y lä , r u o ts . k . . — i — — 1 14 16 30 24 2 4 12 11 35 7 — —
H ä m een k y lä , su o m . k.
(y k s it , k o u lu ) ................ i — — — i 1 8 8 16 9 7 — — 0 20 — — —
T o lk b y  ..................................... — i — — 1 13 14 27 21 6 — 11 11 27 3 — —
S e u t u l a ..................................... i — — — 1 18 23 41 11 23 7 10 10 43 7 — —
M etso la  ................................... i — — — 2 56 47 103 82 13 8 30 38 98 15 100 28
M e llu n k y lä J) ..................... i — — — i 1 19 11 30 24 6 — 16 8 30 — — —
H u o p a la h ti (y k s it , k.) . . i — — — i 1 20 11 31 25 6 — - 12 31 0 — —
* S ta ffa n sb y  ............................ — i — — 1 18 15 33 31 2 15 18 33 4 — —
N u rm ijä rv i, [15]
H y v in k ä ä n  k y lä  ................ i — — — 1 29 25 54 46 8 — 38 16 54 18 — —
H yvin k ä ä n  a sem a  ............ i — — — 3 49 64 113 96 11 6 52 56 117 16 150 40
K irk o n k y lä  ............................ i — — — 2 39 35 74 50 20 4 26 31 75 14 — —
K v tä jä  ..................................... i — — — 2 25 28 53 35 15 3 25 20 48 5 — —
R a a la -N u k a r i ..................... i — — — 1 22 23 45 19 21 5 23 18 45 7 100 12
U o tila  ....................................... i — — — 2 29 29 58 36 15 7 20 20 60 11 —
R a ja m ä k i .............................. i — — — 2 50 35 85 71 13 1 38 24 89 15 — —
L e p p ä la m p i ......................... i — — — 1 17 19 36 24 12 — 20 18 46 5 — —
N u m m en p ä ä  ....................... i — — — 1 19 10 29 29 — — 12 10 29 8 — —
K la u k k a la  ............................ i — — — 1 10 10 20 19 1 — 18 8 22 3 — —
P a lo jo k i ................................... i — — — 2 23 22 45 26 19 — 24 8 48 5 150 44
K iv ise n o ja  ............................ i — — — 1 26 27 53 36 10 7 22 17 53 7 — —
L e p sä m ä  ................................ i — — — 1 24 12 36 27 7 2 7 20 26 — — —
M etsä k y lä  .............................. i — — — 1 10 12 22 13 9 — 14 3 23 — — —
M äntsä lä , [12]
N u m m i (Y lik artan o) . . . i — — — 2 44 37 81 62 14 5 27 21 81 20 — —
E h n r o o s ’in  k o u lu  ............ i — — — 2 43 41 84 75 9 — 38 26 87 11 — —
L ev a n to  (S aari) ................ i —■ — — 1 15 27 42 34 7 1 36 12 43 4 - - __
O hk ola  ..................................... i — — — 2 28 39 67 53 7 7 25 28 72 14 —
S ä ä k s j ä r v i .............................. i — — — 2 38 37 75 55 15 5 35 22 76 16 — -
*) Koulun toiminta alkoi ifs ja päättyi 23/u  tulipalon takia.
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M äntsä lä , H au t j ä r v i ................. i 12 18 3« 24 6! 12 12 26 6
S ä lin k ä ä  .............................. — i — 22 21 43 32 8 3 25 20 42 6 — —
S u lk av a  ................................ — — i — 19 24 43 22 12; 9 11 9 41 8 — —
H irv ih a a ra  .......................... — — i — 16 19 35 31 2; 2 20 14 37 7 100 19
K a u k a la m p i ....................... — - — 1 18 20 38 31 7 — 19 13 38 6 — —
S o u k k io  .............................. — _ i — 14 20 34 20 14! — 9 6 35 12 — —
Sipoo, [13]
H angelbv  ............................ — i — i __ 21 19 40 38 9 — 14 12 42 9 — —
M artin k y lä , ru o ts . k. . . . — i i _ 15 19 34 4 30 j — 9 9 38 6 — —
M artin k y lä , suo in . k o u lu
(y k sit, k o u lu )  ............... 1 — — i — 11 7 18 7 8 3 8 3 18 8 — —
K irk o n k y lä  .......................... — i — i — 29 30 59 43 12 4 15 16 59 8 75 19
P a ip iu en . o te lä p iir i ........ — i - i — 17 24 41 24 17; — 16 13 40 6 - —
P a ip iii t '11, p o h jo isp iir i .. — i — — 1 16 12 28 20 8 — 10 11 29 4 — —
S im salö  ............................ i — i — 13 9 22 11 7! 4 12 6 22 1 — —
S p ju tsu n d  ............................ — i — i — 19 20 39 18 2 1 1 — 21 14 39 6 —
M assbv ................................ — i — i — 21 20 41 32 9 — 20 14 41 1 75 20
L in n a n p e lto  ....................... — i _ _ i — 13 20 33 29 4 — 10 25 35 — —
H indsbv  ................................ — i _ i — 16 26 42 36 5 1 23 12 46 11 — —
B ox ........................................ — i — i 19 15 34 28 0 1 19 13 35 4 — —
ö s te rsu n d o m  ................................ — i — i — 2 36 27 63 37 26 — 12 17; 66 20 — —
P o rn ees i, [3]
K irv e sk o sk i ....................... i — — i — 2 28 22 50 44 3 3 17 14 50 10 100 11
L ö fk o sk i .............................. — i — 1 1 7 G 13 11 — : 2 5 1 16 — — —
H alk ia  .............................. — i — 1 27 22 49 45 2 2 12 13 49 6 — —
L a u k k o sk i .......................... — i _ 2 28 27 55 54 1 16 14! 55 11 — —
T u u su la , [13]
K irk o n k y lä  .......................... ' )  2 — __ 2 _ 2 39 42 81 64 17 — 23 21 83 11 — —
Jo k e la  .................................. — — 1 — 2 34 38 72 63 6 3 33 30 72 14 75 15
K erav a , suom . k o u lu  . . . — — 1 — 2 44 43 87 66 2 1 ! — 30 42 8 8 14 — —
,, ru o ts . k o u lu  . . . i 1 — 1 15 28 43 18 2 0 ! 5 19 19 46 7 — —
K ellokosk i, suom . k .......... — — 1 1 17 25 42 36 6! — 14 16 42 5 100 25
„  ru o ts . k .......... — i _ 1 1 12 8 20 19 V — 5 4 21 3 — —
J ä rv e n p ä ä  ............................ — 1 — 2 33 50 83 71 9 3 33! 21 83 15 — —
R u o ts in k y lä  ........................ — — 2)1 1 — 1 20 20 40 28 12 — — 10 39 7 — —
r ) 3 oppilasta op e te ttiin  ruotsink ielellä . — 2) 16 oppilasta opete ttiin  suom en- ja 24 ruotsinkielellä .
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T u u su la , B jö rk b a k k a  ........... i l 13 12 25 18 7 _ 15 4 25 6 — —  ;
K orso  .................................... i — — — 2 38 15 53 31 20, 2 11 20 48 6 — —
N ah k e la  ................................ i — — — 1 12 14 26 25 l 1 — 7 5 27 5 — —
R u s u t j ä v v i  ............................... ...  • i — — — 1 18 19 37 28 1; 5 9 10 39 8 — —
V a n h ak y lä  .......................... i — — — 1 12 11 23 21 2 — 8 0 24 2 — — 1
P orvoo , [25]
P c n tin k y lä  .......................... — — — 1 17 23 4« 14 15! 11 28 8 39 8 — —
G am m elb ak k a  ................... - - — — 2 49 25 74 73 1| — 47 20 76 6 — —
P ii r la h t i  ................................ — — - 1 13 10 23 19 4 — 16 4 21 3 — —
P a p p ila n m ä k i ................... — — - - 2 35 43 78 59 19! — 22 26 81 14 — ■ —
P ö rtö  .................................... — — - 1 5 4 0 7 2 6 1 9 4 — —
T u o r ila  ................................ i — — — 1 16 8 24 20 l 1 3 14; G 24 1 — —
S an n äs  ................................................... — - 1 17 17 34 29 5 — 21 8 31 8 100 16
P o llin k i ................................ — — 1 17 15 32 32 — — 15 8 30 8 — —
B ju rb ö le  .............................. — — — 1 20 18 38 36 2 — 14, 9 36 3 — —
Ilo la  ........................................ — — 1 27 13 4« 36 4 — 20 11 41 12 75 10
K u llo o n k y lä  ................................... — — 2 32 41 73 59 10 4 40! 17 71 10 — —
U u s ik a r ta n o  ....................... — — — 1 24 26 5« 21 24 0 30: 21 50 8 —
P o h jo is-V ek k o sk i ........... — — — 1 16 19 35 35 — — 21 8 35 8 —
S ak sa la  ................................................ — — - 1 25 10 35 251 9 1 19 9 34 8 —
B oe ............................................................ — — — 1 17 18 35 11 24 — 22 6 36 8 —
S u o m en k y lä  ....................... i - — 1 21 26 47 401 5 2 2C 16 49 11
K erk k o o  .............................. i — — 1 21 25 46 43; 1 2 2" 18 46 7 —
E te lä -V e k k o sk i ................. — — — 1 16 13 26 291 — 2£ 8 29 1
G rä n n ä s  ................................ — — — 1 21 15 36 2(>i 11 l e ¡1 c 36 r —
K a a re n k y lä  ....................... i — 1 22 22 4c 41!1 2 £ 21 11 4c 8 —
S iggböle .............................. — I 1( 11 2’ 26 1 1 24 —
S v a rts ä  ................................ - £ 3r 35 721 47' 25 4< 21 76 12 _
F in n b v  .............................. - 2c 21 44 35; 5 1 1] 4c
K räk ö  ................................ - 17 1£ 36 31 5 1 5, 3c
L i l l - P e l l i n g e ..................... 19 11 30 281 _ 16 3( 1 7 c 15
* E k n ä s -S ik ilä  ................... _ — 81 14 22 20 19 2 2 -
A skola, [6] :
K irk o n k y lä  ........................ - - 20 2-t 50 47 ! - - 23 1 3 5 13 - - _
S ä rk i jä rv i  .......................... - -M i -
! 1 i 1
1 23 17 40 33' - 26! 12 41 S -
9 23 oppilasta op etettiin  suom en- ja 17 ru otsink ielellä .
40 1 9 0 9 —
1 2 j 3 | 4 | 5 6 7 8 9 ! 10 | 11 | 12 1 33 14 15 16 17 18 | 19
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A skola, M o n n in k y lä ................. i L 2C 28 54 52 2 _ 34 16 54 6
J u o rn a a n k y lä  ................... l — 17 2 1 38 37 l 2 0 1 1 38 7 — —
O nkim aa  .............................. l 14 1 2 36 18 7 l 19 15 29 — —
T iilä ä  .................................... i — — 8 1 2 30 16 4 1 1 5 2 1 — —
P u k k ila , [4]
K irk o n k y lä  .......................... l — — — 2 2 24 46 41 5 — 29 2 0 50 10 — —
K an te le  ................................ l — — — 24 18 43 34 8 — 16 18 41 6 — —
S av ijo k i ................................ l — — — 2 2 28 50 44 5 l 24 14 50 1 0 — —
T o rp p i .................................. l — — — 16 19 35 27 6 2 15 9 36 8 - —
P ern a ja n  k ih la ku n ta . 
P e rn a ja , [11]
F a sa rb y  ....................... .. .. — l — — i 18 1 2 30 14 16 — 16 7 30 2 — —
K o skenky lä , v a n h a  k. . . — l — — 2 29 28 57 34 23 — 24 24 57 — — —
K o skenky lä , u u s i k .‘ . . . . — l — — 1 26 25 51 50 — 1 — 26 52 23 — — 1
G islom  (H addom ) ........... — l — — 2 2 0 16 36 34 2 — 1 1 8 36 6 1 0 0 19
H ä rk ä p ä ä  ............... ............ — l — — 2 25 36 61 19 37 5 27 18 62 6 — —
K irk o n k y lä  .......................... — l - - — 1 23 2 2 45 37 8 — 2 1 5 45 6 - —
K ö p b ak k a  ............................ — l — — 2 37 18 55 41 14 19 251 58 9 — —
M alm in  k a r ta n o  ............... — l — — 1 18 17 35 35 — — 27
1 1  i 35 7 — —
S a rv ila h t i  ............................ — l — 1 25 16 41 23 14 4 32 16 38 7 — —
T e rv ik  & T ju s te rb y  ___ — l — — 1 16 27 43 31 1 2 _ 31 8 43 1 1 — —
G am m elby  .......................... — l — — 1 24 2 1 45 37 8 — 1 0 8 ! 45 6 1 0 0 18
Isn ä s  .................................... — — M l — 1 15 18 33 31 2 — — l l j 35 7 — _
* S ä rk i la h t i  ............................ — l — — 1 23 13 36 18 18 — 24 2 0 40 5 — —
* V alkom  ................................ i — _ i 1 15 17 33 32 — — — 32: 32 9 — —
L iljen d aa l, [4]
S ö d erb y  ................................ — i — — 1 18 1 1 30 24 5 - - 16 7 29 4 — -
S ä f t rä s k  ................................ — l — — 1 23 17 40 33 7 1 0 1 0 40 7 — —
H o m m a n sb y 2) ................... — l — — 2 40 31 71 70 1 _ 47 16j 73 14 — —
M ikko lsp iltom  ................... — l — — 1 2 0 25 45 39 5 1 30 15 45 7 —
M yrsky lä , [4]
K irk o n k y lä , ru o ts . k . .. — l — — 1 9 4 13 5 8 6 2i 1 0 3 — —
„ suom . k . .. l — — — 2 38 42 80 41 24 15 2 0 18; 82 2 0 — —
H allila  .................................. — l — — 1 23 17 40 17 15 8 25 6 40 8 — —
*) 5 oppilasta op etettiin  suom en- ja  28 ruotsin k iele llä . — 2) K oulu  on L iljendaalin  ja Pernajan ku nn ille  yh te inen .
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M yrskylä , K a n k b ö le  ................ 2 21 29 50 25 23 2 35 8 50 9
G re fn ä s -M ik k e lsp ilto m
(y k s it , k o u lu ) ................ i — — — 7 13 SO 14 2 4 13 6 19 3 — —
A rtjä rv i, [5]
K in ttu la  ................................... — — — 13 15 38 18! 10 — 14 10 28 8 — —
A r tjä rv i ................................... —- — — 18 36 54 29 18 7 — 13 54 13 — —
H ieta n a  ................................... — __ — 21 16 37 29 5 3 17 12 37 7 — —
R a tu la  ..................................... — — — 20 27 47 25 21 1 25 10 46 9 — -
V u o ren m ä k i ......................... __ — ~ 17 22 39 14 25 — — 11 39 7 — —
R u o ts in -P y h tä ä , [6]
T a a sia  ..................................... — 1 _ — 24 2 2 46 17 15 14 15 15 46 9 — —
S tr ö m fo r s ’in  teh d a s ,
r u o ts . k o u lu  ..................... — 1 — — 19 21 40 25 13 2 9 9 40 12 — —
su o m . k o u lu  ..................... i — — — 20 19 39 37 2 — 14 12 42 7 100 16
V irb ö le  ................................... — 1 — 33 38 71 51 19 1 18 18 71 18 — —
R u o ts in k y lä  ......................... i - — — 12 16 38 27 1 — 13 5 29 4 — —
V as tila  ..................................... i — — 19 21 40 21 16 3 9 9 40 5 — —
B u lle r s  ..................................... — i — — 14 17 31 10 5 16 22 13 33 5 — —
T e sjo k i ................................... i — - - i 6 17 33 15 4 4 12 8 22 5 — —
V i i r i l ä ....................................... i — — — i 18 19 37 2J 16 — 11 19 37 6 - —
L a p trä sk i, [8]
K a p p elb y  .............................. — M 2 — 2 — 2 20 19 39 37 2 — 11 8 39 12 150 26
P u k a ro  ..................................... — — 1 — 2 25 35 60 56 2 2 14 14 62 8 — —
P o rla m m i .............................. i — — 1 — 2 27 46 73 48 21 4 — 25 72 12 — —
K im o p v ö li .............................. i — — 1 - 1 15 21 36 17 17 2 8 7 36 8 — —
H a rsb ö le  ................................ — 1 — 1 — 1 14 15 39 29 — — 11 7 29 7 — —
B ä c k b y  & H in d ersb y  . . . . — 1 — 1 — 1 23 23 46 40 6 — 17 12 46 8 — —
In g er m a n sb y  ..................... — 1 — 1 — 1 14 11 35 16 9 — 10 10 26 2 — —
* L in d k o sk i .............................. — 1 __ 1 — 1 9 25 34 34 — — 15 12 36 3 — —
E lim ä k i, [7]
V ilp p u la  ................................ i — — 1 — 2 36 41 77 48 24 5 27 18 75 13 — —
H ä m een k y lä  ......................... i — — 1 — 1 17 7, 34 14 10 - - 4 4 22 1 — —
M o is io ....................................... i — __ 1 — 2 33 33 66 51 10 5 43 22 61 5 — —
P eip p o la  & M u stila  ......... i — — 1 — 2 31 31 63 51 11 — 38 23 62 7 — —
V ilik k a la  ................................ i — — 1 — 1 27 2 3 ; 50 36 12 2 18 11 50 ! 10 — —
1) 25 oppilasta  ope te ttiin  suom en- ja 25 ruo tsin k ie le llä . — 2) 2 oppilasta o p e te ttiin  suom enkielellä. — 3) 28
■oppilasta ope te ttiin  suom en- ja 32 ruo tsink ielellä .
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Elimäki, Raussila ................. i 15 2 0 35 35 1 2 1 2 36 6
R a tu la ................................ — — i — 2 0 16 36 29 2 5 13 5 37 3 — —
'T ak am aa  .......................... ! 1 — — — i 15 13 28 15 1 2 1 — 28 28 — — _
Anjala, [5]
K o rv en k y lä .......................! 1 — — i — 17 17 34 16 18 — 18 18 35 7 — —
Ummeljoki, Yläpää ....... 1 1 — — i — 24 25 49 40 9 — 43 2 1 49 9 — —
„ Alapää ....... i 1 — — i — 13 16 29 27 2 38 1 1 3 0 3 — —
Anjala (Kirkonkylä . . . . 1 — — i — 2 2 1 0 32 29 2 1 7 9 29 4 — —
Ahvio ................................ i 1 — — i — 7 13 2 0 15 5 — 8 8 2 0 5 — —
Iitti, [19]
Haapakimola ...................\ 1 — — i — 30 25 55 28 19 8 18 19 50 7 — —
Kirkonkylä .......................! 1 — — i — 19 19 38 2 2 13 3 13 16 38 5 _ —
Kuusankoski ................... — — i — 4 83 78 1 0 1 161 — — 53 46 166 21 150 45
Yuolenkoski ..................... — — i - 2 39 36 75 46 2 0 9 37 36 74 12 300 52
Perheniemi ....................... — — i — 2 21 26 47 29 15 3 19 19 49 5 —
Sitikkala .......................... — — i — 2 31 32 63 33 24 6 17 17 64 15 —
Kausala ............................ — i — 2 26 28 54 33 15 6 25 18 61 8 — —
Maunuksela ..................... — — 1 — 2 45 32 77 51 17 9 31 25 83 14 —
Kaukas ............................ — — i — 1 9 15 24 2 2 2 — 9 9 25 6 — —
V äärtti .............................. 1 — — i — 1 17 19 36 17 17 2 1 0 7 36 7 — —
K oskenn iska ..................... 1 — — i — 1 2 0 14 34 2 2 9 3 9 6 34 17 _ _
Sävhde ......... ................... l i  — — i — 1 1 0 9 19 18 1 — 6 5 17 1 — —
Kuukso ................. li — — i — 1 16 21 37 2 1 14 2 14 13 35 — — —
Lvöttilä ....................... 1 — — i — 1 15 18 33 3 2 — 1 15 1 0 3 3 5 — —
M an k a la ..................... 1 — — i — 1 15 21 36 19 15 2 1 1 12 36 5 _ —
* P ilk a n m a a ................. 1  — _ i — 1 2 2 23 45 30 9 — 36 26 43 3 — —
* Sääskjärvi ....................... 1 — — i — 2 31 24 55 50 4 1 15 56 56 8 _ —
Jaala, [5]
Kirkonkylä ....................... 1 — — i — 2 34 27 61 39 11 11 21 21 61 11 — —
Verla .................................. 1 — — i — 1 2 2 14 36 32 4 — 21 8 36 6 75 26
Huhdasjärvi ..................... 1 — i — 1 14 24 38 12 9 17 1 0 10; 38 7 — —
K im ola1) ......................... 1 — — t — 1 13 1 0 •23 12 6 5 1 0 8 23 6 _ _
Orimattila, [14]
Heinämaa ......................... 1 — — i — 1 27 18 45; 41 4 — 17 14 46' 10 _
K u iv an n e ........................... 11 - — i — 2 35 39 74 68 4 2 14 16 75; 18 - -
A Koulu on Ja a lan  ja I itin kunnille  yhteinen.
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O rim a ttila , K irk o n k y lä  ........ 1 i 2 27 36 63 51 7 5 36 24 67 13
K oskus .................................. 1 _ — i — 18 13 31 17 1 0 4 15 6 32 7 — —
L u h tik y lä  ............................ i — — i — 1 1 16 37 13 13 1 15 6 27 3 75 15
N iin ikosk i ............................ i — — i — 36 37 73 67 2 4 57 32 72 9 — —
P a k a a  .................................... i — — i — 17 25 43 38 4 — 24 17 43 5 — —
V iljan iem i ............................ i - - i — 16 5 31 13 7 1 24 9 23 4 — -
M aliu sjok i ............................ i — — i — 34 35 69 50 19 — 27 30 G9 4 — —
P e n n a la  (S u o n su lk u ) . . . i - — i — 31 16 47 31 16 — 33 13 46 8 — • —
Iva ita la  .................................. i — — i — 1 2 19 31 26 5 — 36 9 31 8 — —
K a r k k u l a .............................. i — — i — 16 24 40 27 1 2 1 15 15 42 9 1 0 0 17
R en k o m äk i .......................... i — - - i — 2 0 19 39 35 2 2 25 13 38 9 — —
T önnön p iir i........................... i — — i — 2 0 28 48 28 16 4 11 11 50 1 0 —
[335] Yhteensä 174 151 7 29 4  j)30 414 7 348 7 0 33 14 380 10 343 3 1 3 0 817 5 982 4  615 14 401 2  523 3 05 0 631
333 k  334
T u ru n  ja  P o r i lään i.
A h ven a n m a a n  leihlakunia.
Sund, [3]
B jö rb y  .................................. — — 1 — 14 6 30 14 6 — 15 4 2 1 4 — —
F in b y  .................................... — — 1 — 35 25 60 23 25 1 2 48 26 55 8 — —
M än g stek ta  .......................... — — 1 ■- 1 0 11 21 7 14 — 16 5 2 1 5 — —
V ärdö , [3]
V ard ö  .................................... — — 1 — 18 15 33 23 9 1 11 11 33 6 — -
S im sk ä la  .............................. — — — i 6 1 0 16 1 0 2 4 8 4 18 7 — —
G ru n d su n d a  ........................ — — — i 14 1 1 25 15 1 9 7 7 26 7 — —
S altv iik , [5]
B e r tb y  .................................. — — 1 — 18 19 37 33 4 — 16 1 1 37 6 — —
H aga ...................................... — — 1 — 27 2 1 48 39 8 1 41 15 46 5 — —
H ara ld sb y  ................... .. — — 1 - 9 26 35 26 9 — 32 17 35 4 —
T än g sö d a  ............................ — — — i 15 8 23 8 9 6 5 2 23 4 — —
* S trö m m a  .............................. — — 1 — 16 28 44 32 9 3 29 44 42 4 — —
F in s trö m , [5]
E m k a rb y  .............................. — 1 — 16 17 33 29 3 1 25 15 33 4 — —
M a r k u s b ö le .......................... — 1 — 9 2 1 3« 1 2 1 2 6 2 0 l i!  30 5 — —
v) S itä paitsi 8 huoneustoa  ilm aiseksi.
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Finström , Tjudö ..................... i 16 8 24 21 2 i 16 7 24 6 _
Godby ................................ — i — 15 17 32 24 8 — 16 11 34 2 — —
Geeta, [2]
Geeta ................................ - — i — 23 13 36 31 5 — 21 9 37 5 — —
* Finnö ................................ _ — — i 13 9 22 19 3 — — 24 24 — — —
Ekkerö, [3]
S to rb y ................................ — -■ i — 24 13 37 31 — 6 18 9 38 6 — —
öfverby ............................ — i — 14 8 22 15 7 — 19 4 2 4 2 — —
Hammarland, [4]
M ö rb y ................................ — — i — 28 12 40 23 17 — 47 14 44 5 — -
Näfsby .............................. — — i — 11 14 25 20 5 — 31 8 25 7 — —
Torp ......................................................... — — i — 6 11 17 16 — 1 15 6 17 3 — —
Lemland, [4]
Söderby ................................................ — — — i 16 12 28 19 4 5 13 26 8 — —
Jersö ......................................................... — — i — 9 5 14 12 2 — 7 14 2 — —
Flaka ...................................................... — — i — 17 8 25 15 7 3 20 10 25 5 — —
Rörstorp ............................................ — — i — 13 12 25 12 13 — 8 6 26 6 — —
Lumparland, [1 ]  .....................
Jomala, [4]
i 18 11 29 19 10 25 8 21 6 —
Kirkonkylä ....................... — — i — 46 46 92 49 36 7 32 27 96 15 — —
Länsipiiri ........................ — — i — 29 15 44 41 3 — 21 21 45 10 — —
Y tte rn ä s ............................ — — il — 19 9 28 15 11 2 17 12 27 3 — —
Fööglö, [5] !i
Degerby ............................ — i ! — 12 17 29 26 2 1 9 8 29 6 — —
Y argskär .......................... — — — ! i 12 10 22 20 2 — 8 5 22 7 — —
Hummersö ....................... — — — l i 8 12 20 20 - - 10 5 22 6 1 0 0 21
S o m m arö .......................... — — - i 9 5 14 11 2 1 5 7 15 1 — —
Sottunka, [1] ........................ — 1 — l — 16 19 35 35 — — 16 10 35 9 — —
Köökari, [2]
Karlby .............................. — l — 17 13 30 30 — — 8 8 22 8 —
Hällsö ................................ —  j — — i 14 7 21 9 12 — 6 9 25 — —
Kumlinki, [3]
Kumlingin kylä ............. i — l — 17 14 31 29 2 — 19 5 31 7 — 1
Seglinge ............................ — — l - 3 1 1 1 4 14 — — 17 4 14 1 — j
Enklinge .......................... _ — l — 1 1 4 i s ! 13 — 2 15 6 15 4 100; 2 4
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Brändö, [3]
L a p p o ! )  ................................ — 1 — i — i 9 n 20 10 7 3 18 6 18 6 — —
J u r m o .................................... — 1 — i — i 7 5 13 u — 1 11 2 12 4 — —
K irkonkylä ............... .. — 1 — — i i 14 20 34 24 9 1 6 9 29 13 150 1 8
Vehmaan kihlakunta.
V ehm aa, [4]
K irkonkylä ......................... — — — 2 41 29 7« 20 48 2 41 17 70 12 — —
R autila  ................................ — - - — 1 14 10 34 6 12 6 17 10 24 1 — —
Lahdinko .............................. — — — 1 20 18 38 30 8 — 16 16 40 3 75 27
H im o in e n .............................. — — — i 1 20 10 30 8 19 3 12 12 30 5 — —
L okalahti, [2 ]  ................................... — — - 2 37 31 68 29 21 18 15 17 68 15 — —
T aivassalo , [4]
K irkonkylä .......................... — — — 2 47 31 78 45 18 15 44 28 78 13 — —
H elsinki ................................ — — — 1 22 13 35 21 14 — 24 i 13 34 6 — —
Särkilä .................................. — — — 1 14 12 26 12 14 — 12 10 26 3 — —
V elkua, [1] .................................. — — — i 1 8 6 14 9 2 3 8 3 15 1 — —
Iniö, [11 ....................................... — 1 — — 1 14 6 20 10 9 1 25 7 22 3 — —
K ustavi, [4 ]  ........................................ — — 2 — 1 20 8 28 12 3 13 7 8 29 4 100 18
U usikirkko, [7]
M ännäinen .......................... — — — 2 33 29 62! 41 9 12 9 13 62 12 — —
A rvassaio  ............................ — — — 1 24 14 38 9 24 5 91 7 38 10 — —
L a h t i ...................................... — — 1 30 18 48 41 6 1 28 17 49 9 — —
Suurikkala  ................................ — 1 20 9 29 19 8 2 15 7 29 3 ' — —
Sairinen  ................................ — — 1 12 18 30 24 6 — 12 12 31 7 — —
H allu .................................... _ — — i 1 22 17 39 31 8 — 17 5 38 12 — —
U usikaupunki, [1] ................. — — — 1 10 7 17 13 1 3 15 6 18 2 — —
L aitila , [8]
K irkonkylä .......................... — — 2 37 32 69 44 22 3 25 24 70 12 — —
U ntam ala ............................ — — — 1 22 12 34 32 2 — 14 14 34 7 — -
K aivola ................................ — — — 1 13 13 26 17 9 — 15 13 26 6 — —
Suontaka .............................. — — — 1 13 25 38 30 8 — 12! 11 38 3 — —
Soukainen ............................ — — — 1 17 18 35 34 — 1 27 17 36 7 — —
K overo .................................. — — — 2 17 19 36; 33 2 1 12 10 39 3 — —
K odisjoki, [1] ............................ — — 1 13 7 20 17 3 — 13 9 21 2 — —
*) K oulu  on B rändön  ja K um lingin  kunn ille  yh teinen .
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P y h ä m a a , [4]
R o h d a in en  ............................ i — — i 19 12 31 12 18 1 12 12 33 9 _
Ih o d e  ......................................... i — — — i 10 12 23 16 6 — 4 4 22 8 — —
* R eila  ......................................... i ___ _ — i i 9 11 20 7 12 1 25| 20 20 — —
P y h ä m a a n  lu o to k u n ta , [2] . . i — — i 21 18 39 26 6 7 12 10 39 9 —
M y n ä m ä e n  k i h l a k u n t a .  
M ynäm äki, [5]
K irk o n k y lä  ............................ — — — 2 39 50 89 64 19 6 37 32 89 16 __ —
I h a l a i n e n ................................ — — — 9 18 27 25 2 14: 14 27 8 — —
H u oli ......................................... — — — i 14 16 30 14 13 3 6 G 30 2 —
'T a r v a in e n  .......................  . • — — i 11 11 22 13 9 — 10! 23 23 1
K arja la , [3] ................................... — — 19 21 40 9 13 18 12 14 42 10 75 16
M ieto in en , [2]
K ir k o n k y lä 1) .....................
P v h ä  .........................................
-
— — 18
16
16
13
34
29
16
26
17
3
1 16| 14 
16! 10
34
29
10
6
— __
L em u , [2] ..................................... — — 21 19 40 14 23 3 24! 12 41 11 _ —
A sk a in en , [2]
L iv o n sa a r i ............................ — — — 9 10 19 18 1 — 6 4 21 1 ■ —
M a n n erp iir i ......................... — — — 14 21 35 17 18 — 18 8 33 5 —
R y m ä tty lä , [5] '
K irk o n k y lä  ............................ — — — 19 15 34 18 13 3 10 10 33 7 100 25
R y m ä tty lä n  lu o to k u n ta  . — — — 11 12 23 16 7 — 8 8 20 3 - - —
P o h ja k u lm a  ......................... — — — 10 3 13 9 4 — 6 3 14 3 —
P ä iv ä k u lm a  ......................... — — — i 15 21 36 24 12 — 10 7 36 5 — —
M erim ask u , [2] ............................ — — — 11 16 27 16 6 5 9 9 27 5 — —
N au vo, [4]
R i s i s ............................................ — i — — 18 33 51 17 32 2 33 15 52 12 — —
K ä ld in g e .................................. — i - — 19 13 32 5 17 10 13 9 33 7 —
F in by ....................................... — i — — 40 27 67 32 27 8 40 20 67 18 75 9
N ö t ö ............................................ — i — — 11 10 21 10 — 11 15 21 21 8 — —
K orp poo, [6]
U t ö .............................................. — i — — 2) 10 5 15 9 ! — 6 3 15 5 —
M a r k o m b v .............................. — i — — 18 21 39 17: 16 6 25 9 39 10 — —
N o rrsk a ta  .............................. — i — — 2 0 5 25 9 15 1 15 9 27 4 — _ _
1) E nnen  n im eltään Tavastila. — 2) Ilm aiseksi.
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K orppoo , G a l t b v ....................... 1 i i 26 10 36 13 15 8 16 9 37 4
R u m a r .................................... — i — i — i 16 13 29 23 5 1 13 9 27 5 — —
H o u tsk a r i, [5]
B jö rk ö  & M ossala ........... — i — i — i 9 11 20 10 — 4 13 G 18 o — —
N äsby .................................... — i — i — i 18 9 27 12 12 3 n 9 31 5 — —
H vppeis ................................ — i — i — i 9 11 20 17 3 _ 14 2 20 10 — —
* Ä pplö .................................... — i — — h i 9 6 15 8 2 5 5 18 10 2 — —
Pi i kk i ön  k iMakun ta .  
P iikk iö , [4]
K o ro in en  .............................. — i — 2 29 30! 5!) 35 21 3 24 18 61 9 — —
H arv a  lu o to  ..................... .... — — i — 9 13 22 20 1 1 10 6 22 5 — —
R u n k o .................................. .. ~ - i 20 23 43 43 — — 16 11 48 16 — —
K uusis to , [1] ............................ — i — 19 14 33 19 14 — 21 10 34 2 —
K aarina , [5]
N um m i ................................ — i — 98 72 170 160 10 — 55 50 174 30 — —
Y liky lä  .................................. — — i 37 18 55 12 43 — 19 17 49 6 — —
V ä h ä - H e ik k i l ä ................... — — i — 54 56 110 106 4 - 36 41 118 19 — —
L ill—H eik k ilä  ..................... — i — i 16 15 31 29 2 — 11 5 33 7 - —
R au v o la  ................................ — i — 12 13 25 11 14 — 16 8 25 4 — —
K ak sk e rta . [1] ............................
P a im io , [7]
— — i — 18 12 30 - 20 10 12 14 31 4
Y ista  I .............................. .... — — i — 28 22 50 32 18 — 36 36 77 6 — —
Y ista  II ................................ — — i — 21 17 38 38 — — 9 19 40 9 — —
Il t tu la  .................................... — — i — 20 29 49 17 19 13 13 16 50 9 — —
K v y s i l ä .................................. — — i — 19 21 40 40 — — 19 12 41 8 150 12
V ik sb e rg  ................................ — — i — 18 11 29 25 4 — 8 10 30 4 — —
N u m m e n p ä ä ....................... — — i - 20 19 39 30 8 1 14 14 39 7 — —
S u k se la  ................................ — — i — 5 14 19 12 a 2 10 6 17 4 —
Sauvo, [5]
K irk o n k y lä  ......................... — — i — 37 28 65 45 17 3 — 14 60 18 75 30
A lsböle .................................. — — i — 9 15 24 5 19 — 17 15 25 3 —
R uona  .................................... _ — i — 14 22 36 23 7 6 16 14 36 3 — - -
* K o u ttu  .................................. — — i — 13 12 25 23 2 — 16 16 23 3 — —
*■) Ilm aiseksi.
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Karuna, [3]
Torikka ............................ i — — — 10 8 18 8 9 i 8 7 19 4 _ —
Karuna, ruots. koulu .. — i — — 13 8 21 3 11 7 8 2 16 4 - —
K a sk la h ti.......................... i — — — 19 12 31 13 15 3 löj 14 37 4 — —
Parainen, [13]
Malm .................................. — — — 24 26 50 50 — — — 12 50 9 150 50
Domarby .......................... — — — 13 16 29 11 18 — 11 8 28 10 — __
Sunnanberg ..................... — — — 12 11 23 17 6 — 13 6 23 4 100 28
Nilsby ................................ .... — — — 10 11 2 1 3 18 — 10 9 20 — -- —
Levo ...................................... — — — 29 19 48 38 10 — 18 12 49 7 — —
Storgärd .............................. — — — 52 32 84 71 13 — — 34 84 13 — —
B lä sn ä s .................................. i — — — 19 15 34 24 9 1 24 13 36 5 — —
A ttu ........................................ — — — x) 25 24 49 4 4 5 — — 20 50 9 100 24
Lemlahti, ruots. k ............ — — — 21 ' 13 34 28 5 1 22 9 33 10 — —
Lemlahti, suom. k .............. i — — M 11 16 27 11 13 3 14 8 28 — —
Simonkvlä ....................... — — 32 17 49 29 8 12 — 11 46 12 — —
Vänä ...................................... — — — 12 16 28 11 15 2 10 10 28 4 —
H a lik o n  k ih la ku n ta . 
K em iö, [9]
Yestlahti .......................... — i — — i 16 9 25 12 2 11 13 3 31 4 — —
V r e ta .................................. — i — — 2 38 45 83 31 21 31 — 28 81 — — —
Rugnola ............................ — i — — 1 21 15 . 36 20 14 2 12 12 38 4 — —
Sjölaks ........................................... — i — — 1 27 14 41 20 16 5 15 5 41 5 — —
Vijk .................................... i — — 1 18 10 28 12 10 6 14 12 28 — — —
Helgeboda ......................... — i — — 1 18 19 37 8 27 2 9 9 36 9 —
M attkärr .......................... — i — — 2 27 29 56 2 2 32 2 15 14 56 19 — —
Strömma .......................... i — — — 1 19 12 31 23 7 1 24 8 31 5 — —
Dragsfjärd, [6]
Daalintehd., suom. k .  . . i — — — 3 59 40 99 99 — — — 27 103 8 — —
Daalintehd., ruots. k. .. — i — — 5 104 89 193 190 3 — — 51 188 46 — —
Skinnarvik ....................... — i — 1 14 21 35 35 — — 20 10 36 3 —
Y tterkulla ........................ — i — 2 36 25 61 34 27 — 9 9 61 1 2 —
Björkboda ........................ — i — — ! 1 18 14 32 29 3 — 18 8 36 6 —
Söderby ............................ — i — i — 1 14 15 29 24 3 2 8 7 29 2 _ —
x) Ilm aiseksi.
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V esta n fjä rd , [3]
V e sta n f  järdin  k y lä  ......... — 1 — — i 17 15 33 21 n — 25 10 33 6 — —
N iv e la h ti ................................ — 1 — — i 23 16 39 37 2 — 8 9 39 3 — —
B rä n n b o d a  ............................
P ern iö , [13]
— 1 — — i 22 28 50 43 7
"
33 21 53 9
K irk o n k y lä  ............................ — — 2 38 44 83 41 27 14 28 36 84 11 — —
K ir j a k k a la .............................. _ — — i 1 7 11 18 18 — 8 4 18 4 — —
K o sk i ....................................... — A) 1 — 2) 1 22 19 41 34 7 — 39 15 43 13 — —
M ath ild ed a l ......................... 3) i — — — 2 28 28 56 56 — — 14 57 — — —
T e jo  ......................................... _ _ — — 2 26 22 48 46 2 — 16 12 50 10 — —
Y lik y lä  (K iero n p erä ) . . . — — - 2 43 23 66 25 37 4 22 25 67 16 150 12
N u rk k ila  ................................ - — 1 11 10 31 14 7 — 15 12 22 2 —
K estr ik k i ................................ — — 1 11 12 33 18 5 - 12 12 22 5 — —
! M ussari ................................... — — — 1 17 13 30 17 9 4 14 11 30 5 — -
i K o rttila  ................................... — — — 1 19 15 34 29 4 1 6 7 29 7 — —
j S a u ru  ....................................... — — — 2 39 41 80 74 2 4 25 25 84 10 — —
F in n b y , [3]
S to rö  .......................................... — _ 4)1 — 1 25 16 41 9 16 16 12 19 40 6 — —
U t ö .............................................. — 1 — — 1 7 9 16 16 — — — 5 16 2 — —
M annerm aa .........................
K isko , [5]
1 — — — 1 17 15 33 25 G 1 14 11 31 5
K irk o n k y lä  ............................ — _ — 2 34 39 73 19 24 30 11 12 74 19 — —
* K u rk e la  ................................... ~ — 1 12 12 34 13 8 3 26 18 24 2 — —
S u o m u sjä rv i, [3]
H in tsa la  ................................... — _ — 1 16 21 37 22 11 4 21 18 37 5 — —
E n ä jä r v i ................................ — — 1 7 11 18 12 6 6 6 18 2 — —
K iik a la , [3]
K o m is u o ................................... _ — 1 16 20 36 25 2 9 16 12 36 7 — —
H ir s jä r v i5) ............................ — — 1 13 13 36 10 14 7 7 26 5 —
K ä rk elä  ................................... — — 1 22 14 36 20 12 17 14 36 0 —
J o h a n n is lu n d  ....................... — i 1 13 12 35 25 — — 19 6 25 5 —
H alikk o , [8]
K ih in en  ................................... _ 1 26 14 4« 33 5 2 13 19 40 8 —
V a s k i o ....................................... 1 19 16 35 16 17 11 11 35 7 —
R u sk a  ....................................... - 1 27 n 38 25 12 12 12 39 8 -
J) 32 oppilasta op etettiin  suom en- ja 9 ruotsink ielellä . — 2) Ilm aiseksi. — 3) 3 oppilasta opetettiin  ruotsin­
k ie le llä . — 4i 30 oppilasta opetettiin  suom en- ja  11 ruotsink ielellä . — 5) K oulu  on K iikalan  ja  K iskon  kunnille  
y h te in en .
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H alikko , P a a v o la  ..................... _ _ 12 16 28 23 4 i 3 3 28 u
N um m i .................................. — — — 19 16 35 27 7 i 6 6 35 10 — —
V a rts a la  ................................ — — 23 17 40 40 — — 15 15 40 — — —
* S a a rim ä k i ............................ — — — 15 19 34 23 11 — 26 21 33 4 100 21
* T o ija la  .................................. — — - 29 36 65 51 14 — 34 67 67 9 — —
A ngeln iem i, [3]
K o k k ila  ................................ — — — 25 15 40 37 — 3 12 14 41 11 — —
S a p a la h ti ............................ — — — 7 10 17 13 4 — 13 3 17 4 — —
P e k s a l a ........................................... — — — 10 7 17 14 3 — 7 5 17 — — —
T o r k k i l a ................................ — — — 8 9 17 14 3 — 15 10 17 2 — —
U skela , [4]
M oisio .................................... — — — 48 45 93 80 13 — 23 28 90 28 150 30
A lh a in en  .............................. — — — 25 21 46 43 2 1 21 18 46 5 — —
V e ita k k a la ............................ — - — 15 20 35 30 5 — 12 14 35 5 — —
S i r k k u l a ................................ — — i 17 12 29 24 2 3 18 12 29 1 - —
S alon  k a u p p a la , [1] ............... — — — 32 34 66 66 — — — 21 67 7 — —
M u u rla , [3]
K irk o n k y lä  ......................... — — — 15 26 41 22 19 — 24 17 44 3 — —
K oski .................................... — — — 17 13 30 25 1 4 16 14 31 3 100 15
Ä ijä lä  ............................................. — — — 10 24 34 22 12 — 12 11 35 4 100 14
P e r t te l i ,  [3]
K a iv o la .................................. — — — 33 20 53 28 22 3 25 19 53 10 — —
H i i s i ........................................ — — — 8 9 17 11 6 — 4 5 18 5 — _
K u u sjo k i, [3]
K u rk e la  ................................ — — — 22 28 50 46 3 1 10 10 50 9 — —
R a a t a l a .................................. — — 17 35 52 33 16 3 19! 19 53 8 — —
Y lik u lm a  .............................. — — 13 14 27 23 4 — 81 8 29 4 — —
H iittin en , [4]
H iit tis te n  k v l ä ................... — ; — — 12 10 22 19 3 — — 3 22 7 100 20
H ögsär .................................. — i — — 13 14 27 9 15 3 4 5 27 5 — —
R o s a l a .................................... — i — i 11 15 26 25 — 1 14 6 26 4 — —
Ulvilan kihlakunta. 
U lvila , [7]
V a n h a k y lä ............................ i — — i — 2 29 34 63 45 18 — 25 25 63 10 - —
*) Ilm aiseksi.
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U lvila , H a r ju n p ä ä  ................... i 25 26 51 42 9 35 20 52 3
K a rls m a rk k u  ..................... — — i 20 26 46 37 9 — 26 13 44 9 — __
T o e jo k i .................................. — — — 4 82 69 151 151 — — 95 47 151 26 —
F r i i ta la  ................................ — — — 1 25 23 48 35 8 5 20 16 49 6 — —
K o iv is to  ................................ — — — 2 41 37 78 71 7 — 75 26 82 15 — —
P ori, [8]
P i h l a v a .................................. — _ — 1 34 20 54 54 — — 31 17 54 15 — —
R a u m a n k y lä ........................ — — — 2 34 29 63 57 5 1 39 22 62 11 — —
R u o s n ie m i ............................ — — _ 2 37 47 84 82 2 — 53 25 85 8 —
K o k em äen saa r i ................. — 2 26 30 56 45 11 — 31 19 57 8 — —
L y ttv lä  .................................. — — __ 14 10 24 21 3 — 16 2 25 11 — —
P re iv iik k i ............................ — — — 16 22 38 34 3 1 12 10 40 12 — —
* T o u k e ri ................................ — — __ 8 15 23 16 7 — 22 19 23 2 100 24
* Y y teri .................................... — — — 1 17 13 30 23 3 4 33 32 32 — — —
N akkila , [4]
A ro n tila  ................................ _ — — 51 38 8» 51 8 30 50 30 90 15 — —
L a tto m e ri ............................ — — — 13 22 35 18 15 2 23 11 40 9 — —
A nola .................................... — — — 23 16 39 22 15 2 28 10 40 9 150 17
P y s s y k a n g a s ....................... — — — 15 15 30 25 4 1 12 10 31 7 150 21
K u llaa , [5]
L e in e p e r i ............................ — — — 8 1 9 8 1 — 11 1 13 2 100 11
P a lu k se n  p iir i ................... — — — 12 12 24 18 6 — 10 9 25 6 100 20
S ip p o l a .................................. — — — 14 17 31 16 11 4 12 8 30 6 — —
N o rm ark k u , [6]
N o rm a rk u n  te h d a s  ......... — _ — 24 22 46 4 4 2 — 20 18 47 7 — —
L a ss ila  .................................. — _ — 11 14 25 12 12 1 9 9 28 5 — —
S ö ö rm a rk k u  ....................... — _ — 5 12 17 17 — — 12 6 16 5 — —
A h la in en , [5]
K e lla h ti ................................ — — — 18 13 31 27 4 — 20 9 31 7 — —
A h la in en  .............................. — — — 26 26 52 37 15 — — 16 52 10 — —
L a m p p i .................................. — — — 11 6 17 7 10 — 9 4 18 3 — —
L u o to je n  p iir i  ................... — _ 12 14 26 25 1 — 12 8 27 7 — —
P o o m a rk k u , [7]
K irk o n k y lä  .......................... _ __ _ 2 36 40 76 71 3 2 31 27 78 15 __ _
H o nkakosk i .......................... — - — 1 13 6 19 16 2 1 10 5 19 2 — —
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M erik a rv ia , [9] i
A h ls trö m in  k o u lu  ........... 1 — — i — 2 42 32 74 65 8 i 30 25 74 6 150 20
H am in ah o lm a  ................... — — — x) 8 11 19 19 — 10 9 19 3 — —
K a s a b ö le ....................... .. • .  • — i — — 12 9 ■21 17 4 — 11 8 18 3 — —
Y liky lä  .................................. l ,  — — — 12 24 30 32 4 — 15 13 36 8 — —
A la k a r v i a .............................. i  — — — 19 17 30 32 3 i 22 15 39 12 — —
H o n k a jä rv i ....................... i  — — — 9 4 13 11 2 — 15 5 13 3 — —
K ö ö rtilä  ................................ i  — — — 20 14 34 25 8 i 17 16 36 2 — —
R iispyv  ........................................ l! — — — 13 6 19 10 9 — 21 7 19 3 — —
L a u tt i jä rv i  .......................... 1: — — — i 14 15 29 11 17 i 10 8 31 ■ 7 — -
L am m ela  .............................. 1' — — — i 19 14 33 27 6 — 14 7 33 10 — —
T u o r i l a ..................................  1 — — — i 13 12 25 16 C 3 8 12 30 — — —
S iik a in en , [6]
S iik a in en  ..............................! 1 — — — 4 12 16 9 6 1 5 6 17 4 —
L e p p i j ä r v i ............................ 1 — — — 8 12 2 « 10 7 3 12 8 17 3 —
L e v ä s jo k i .............................. li — — — 17 14 31 23 4 4 16 13 32 3 —
H irv ijä rv i ....................... .... li — — — 11 11 2 2 19 1 ' 2 10 6 23 2 —
E u ra n  p itä jä , [6]
K irk o n k y lä  .......................... — — — 25 15 40 4 0 — — 22 16 40 7 — —
N a a r jo k i ................................ — — — 12 14 26 13 10 3 12 7 25 — —
S o rk k in e n  ............................ — — — 17
COCO 5« 45 4 1 28 19 50 11 — —
* V aan i .................................... — _ — 19 19 38 27 10 1 27 38
CO
”öoCO — —
K iu k a in en , [5]
K ö y ly p o lv i ............................ — — 20 20 40 16 15 9 22 10 41 9 — —
P a n e l ia - H a a v o ................... — — — 23 20 43 31 11 1 38 8 42 9 — —
P a n e lia -H iu k o  ................... — — — 33 24 57 46 9 2 , 36 16 57! 5 75 34
H a r o l a .................................... — — — 14 21 35 26 9 — 20 13 36 12 — —
H o n k ilah ti, [3]
K irk o n k y lä  ................................ — — — 11 10 2 1 19 2 — 21 6 21 4 — —
L ö y tty lä  ........................................ — — — 13 12 *25 13 9 3 6 6 26 8 — —
M annila  ................................ li — — — 11 12 23 22 — 1 14 7 21 4 — —
E u ra jo k i, [8]
K a u n issa a ri ....................... — — — 11 18 29 29 . — — 18 16 29 5 — —
K irk o n k y lä  .......................... — — — 33 31 64 25 28 11 24 24 64' 9 — —
H a r ju  .................................... — — — 27 25 52 32 20 — 20 16 52 ! 8 — —
1) Ilm aiseksi.
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E u ra jo k i, K u iv a l a h t i ............... i  ___ ___ ___ 18 14 32 27 3 2 27 13 34 5 100 10
L a p p i j o k i .............................. i  — — — 22 11 33 23 6 4 15 9 34 4 — —
S y d än m aa  ............................ i  — — — 22 18 4« 26 14 — 21 16 41 2 — —
L uv ia , [3]
K irk o n k y lä  ......................... i l  — — — 25 25 5 0 30 17 3 31 13 50 12 — —
P e rä n k v lä  ............................ i !  — — — 19 15 34 29 5 — 13 11 34 5 _ —
N iem i .................................... i i  — — — 19 19 38 28 8 2 30 13 38 3 — -
L ap p i, [5]
K irk o n k y lä  ......................... i ; — — _ _ 34 2 7 61 39 18 4 23 23 63 10 _ —
K au k o la  ................................ L  — — — 13 16 2 9 19 8 2 4 4 29 11 — —
K o d ik s a m i ............................ 1; — _ — 13 22 35 30 5 — 8 8 35 8 — —
R aum a, [8]
U n a ja  .................................... — _ — 32 24 56 27 25 4 20 21 57 10 - —
K olia  ...................................... — — 26 18 44 26 12 6 18 18 44 8 — —
S o rk k a  .............................................................. — — — 12 8 20 17 3 — 10 10 20 — — _
L a h ti ...................................................................... 8 13 21 9 12 — 10 10 21 4 — -
U o tila  .................................................................. — — — 2 5 2 0 45 44 1 — 14 15 46 1 1 — —
H in n erjo k i, [3] .........................  1 - — — 2 30 34 64 52 9 3 36 20 66 7 — —
Ika a lis ten  k ih la ku n ta .
Ik a a lin e n , [14]
K irk o n k y lä  .........................  1 — — — 2 35 37 72 55 1 1 6 38 21 72 6 — —
L u h a la h t i  ............................'■ l _ _ — 2 30 31 61 36 14 1 1 27 22 61 6 — —
R iitia la  ..................................  1 — — 26 20 46; 29 16 1 20 20 47 2 — —
V a t u l a ....................................  1 — — — 19 21 4 0 1 1 9 17 4 27 20 40 2 — —
M ie t t in e n ..............................! i — — — 23 2 2 45 39 4 2 2 2 20 50 5 —
K ilv a k k a la  ..........................! l — — 1 24 26 50 49 — 1 40 26 50 4 — —
K o v e la h t i .............................. — — — 22 31 53 21 30 2 — 22 53 5 — —
V äh ä-R ö y h iö  ..................... — — _ 1 10 19 29 20 9 — 17 10 35 4 — —
V a h o jä rv i ............................ — — i 12 17 29 14 1 1 4 20 8 29 4 — —
J u h t im ä k i  ............................ — — 9 1 5 24 14 9 1 1 1 10 24 8 — —
J y m  ........................................ — _ _ 1 22 16 38 28 7 3 17 16 39 — — —
U u ra s jä rv i  ......................... — — _ _ 26 19 45 34 5 6 22 16 35 3 — —
Jä m ijä rv i, [4]
P e i j a r i .................................... — — — 2 40: 39 79 38 21 20 — 33 82 12 — —
* S y d än m aa  ............................ — —- _ _ 1 1 201 15 35 28 6 1 — 42 42 — - - —
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P a rk a n o , [9]
K irk o n k y lä  (R iih im äk i) . — — 2 28 25 53 41 6 6 33 23 58 5 — —
K ih n i ö .................................... — — 1 17 8 25 15 5 5 17 14 32 2 —
S y d än m aa  ............................ — - — 1 14 15 29 17 8 4 23 9 29 3 100 1 0
A la s k y l ä ................................ — — — 1 17 18 35 30 4 1 35 15 39 6 — —
K u iv a s j ä r v i .......................... — — 1 11 18 29 5 1 1 13 18 11 32 4 100 9
K an k aan p ää , [13]
K irk o n k y lä  ......................... — — — 2 46 44 90 41 37 1 2 36 36 94 11 150 18
V ih te l j ä r v i ............................ — — — 2 30 28 58 47 7 4 19 2 58 9 _ —
L a u r i ...................................... — — — 1 15 15 30 14 14 2 17 16 30 4 — —
V enes j ä r v i ............................ — — — 1 14 10 24 2 0 4 — 1 2 16 24 1 — —
N iin is a lo ................................ — — — i 1 10 16 26 15 10 1 15 8 30 — —
K arv ia , [5] .................................. — — — 1 25 19 44 16 5 23 2 2 27 41 7 — —
H onkajok i, [5]
H o n k o ................. ................... — — — 1 25 2 2 47 28 9 1 0 2 2 17 47 5 — —
* Y lisen p ää  ............................ — — — 1 15 19 34 17 15 2 2 2 35 35 2 — —
H äm een k y rö , [10] ...................
K irk o n k y lä  .......................... — — — 2 33 45 78 28 40 1 0 36 26 79 18 — —
K y rö sk o sk i .......................... — — — 2 43 44 87 83 1 3 31 29 90 2 1 _ —
L o p en k u lm a  ....................... — — — 2 25 40 65 52 9 4 32 26 63 1 2 — —
L a v a j ä r v i .............................. — — — 1 13 18 31 5 24 2 8 8 32 5 — —
V esa jä rv i  .............................. — — — 1 9 15 24 9 1 2 3 13 9 27 3 — —
H a u k ijä rv i ......................... — — — 1 23 23 46 2 0 26 — 16 15 46 8 __ —
H e in ijä rv i ............................ - - — — 1 2 1 2 2 4 3 31 9 3 2 0 15 46 8 __ —
K o s tu l a .................................. — — — 2 26 32 58 45 1 0 3 28 17 59 7 — —
K aip io  .................................... — — — 1 26 19 45 1 0 27 8 1 1 14 47 9 1 0 0 13
V iljak k a la , [3]
K irk o n k y lä  .......................... — — — 2 30 42 72 38 31 3 32 29 78; io — —
K a rh i ...................................... — — — 1 23 26 49 9 32 8 30 2 0 51 1 0 — —
T yrvä ä n  k ih la ku n ta . 
K a rk k u , [5]
A lu s k y lä ................................ i — — i — 2 33 38 71 57 1 2 2 27 2 1 73 1 2 — —
K ä rp p ä lä  .............................. i — — i — 1 27 22 49 29 2 0 — 19 17 50 1 2 —
H einoo .................................. i — — i — 1 22 16 38 33 3 2 — 15 38 2 — —
K u ta la  (R ainio) ................. i — — i — 1 22 2 1 43 37 6 — 1 2 13 44 1 0 _ —
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Suoniem i, [4]
i 15 10 25 14
!
l i 15 6
!
25 6
2 39 33 72 48 17 7 37 29 72 12 100 26
_ _ 14 9 23 11 1 2 — 14 9 23 4 — —
_ _ _ 25 13 38 37 1 __ 12 12 41 6 — —
M ouhijärvi, [6]
25 19 44 28 16 20 20 46 10
_ _ _ 30 25 55 37 18 — 19 21 54 5 — —
_ _ _ 24 21 45 24 19 2 14 12 44 6 __ —
_ _ 25 14 39 29 7 3 15 17 38 6 — —
__ _ _ 14 16 30 24 6 __ 11 7 31 1 — —
Suodenniem i, [5]
19 23 42 22 15 5 17 13 43 11
_ _ _ 14 10 24 23 1 — 7 8 24 11 — —
Savi ......................................... _ _ _ 8 10 18 12 4 2 7 7 20 6 — —
__ _ _ i 13 15 28 17 5 6 9 10 28 6 — —
Lavia, [8]
37 34 71 50 21 25 22 71 8 100 15
_ 22 13 35 18 13 4 26 14 35 10 — —
11 18 29 17 12 _ 11 12 29 1 — —
11 20 31 22 8 1 11 9 30 6 — —
■ 15 8 23 21 2 7 7 23 — —
T yrvää, [11]
? 41 39 80 66 12 2 18 80 19
2 41 35 76 55 21 — 17 75 17 _ _
2 35 30 65 25 35 5 30 14 65 16 150 30
2 38 38 76 56 20] — 24 76 14 _
H i o ................................ 2 9.9 30 52 34 18 — 81 14 53 10 — __
1 17 17 31 27 7 11 f 34 8 _
i 1 9? 27 5« 43 7 17 1? 5C g
9~ 2? 5« 21 21 p 2S 11 5i 1 10C Ib
14 15 21 11 11 — c 21 E —
Iviikka, [5]
K iik k a .................................. 41 21 61 4r 21> S 3r 2c 7( (
I l l o ......................................... — -  ] l t 17 3; 16 l e i l i li 3c 41 -
56 190» -
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Riikka, Kiimajärvi ............... i i i 16 16 32 27 5 17 16 33 3
V ähähaara ........................ i 1 i 14 19 33 21 11 i 9 9 34 — —
Kiikoinen, [4] ........................ i — i — 2 25 33 58 29 20 9 14 61 8 —
Loimaan kihlakunta. 
Huittinen, [10]
Keikyä .............................. i — — i — 1 30 14 44 38 6 — 15 15 44 8 — --
Lauttakylä ....................... 2 — 2 — 4 85 73 158 114 30 14 53 47 165 30 ' — —
Suttila .............................. — — 1 19 31 50 25 18 7 31 16 50 6 — —
Sampu .............................. — __ 2 32 37 69 52 16 1 30 28 65 10 75 43
Loima .............................. — — 1 1 15 30 45 38 6 1 14 14 45 9 — —
Raijala .............................. _ — 1 — 1 23 26 49 31 18 — 19 15 46 12 — —
Rekikoski ........................ — — — 1 15 25 40 30 7 3 27 17 40 10 — —
Honkola ............................ — — 2 43 32 75 63 11 1 22 26 75 12 —
Jylhänm aa ....................... — — — 1 20 25 45 19 26 — 11 12 45 5 — —
* Palojoki .......................... — — — 1 1 5 17 22 16 6 — 22 22 22 — — —
Vampula, [4]
Sallila .............................. — — — 2 30 48 78 55 17 6 22 19 82 17 — —
Soinila .............................. — — — 2 27 27 54 43 9 2 25 20 55 13 — —
Kauvatsa, [4]
Lähteenm äki ................. — — — 2 31 31 62 48 13 1 16 17 62 14 — —
Jalonoja ............................ — — 2 26 34 60 54 6 — 18 11 61 12 — —
* Piilijoki ............................ — — _ 1 12 10 22 12 8 2 22 23 23 — — —
Punkalaidun, [8]
Sarkkila .......................... — — _ 1 16 19 35 29 4 2 5 36 10 — —
Oriniemi .......................... — — — 1 20 25 45 29 16 — 12 10 43 12 — —
Kanteenmaa ..................... — — _ 1 18 19 37 28 9 — 17 14 37 3 100, 17
Länsipää .......................... — — — 2 34 31 65 58 7 — 30 19 66 9 j —
Kivisenoja ....................... — — — 1 17 13 30 22 8 — 17 10 30 5 75 25
Jalasjoki .......................... — — — 1 13 21 34 15 13 6 8 14 30 10 150 18
Koskioinen ....................... — — — 1 15 18 33 16 17 _ 15 10 32 7 — —
Liittola ............................ — — — 1 22 27 49 45 3 1 37 15 51 12 — —
Loimaa, [8] ............................
Kojonkulma ..................... _ _ _ 1 23 201 43 21 15 7 26 17 45 5 _ _
Peränkulm a ..................... — — — 2 37 621 99 66 29 4 25 28 99 28 — —
1 9 1 0 . 67
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L oim aa, V esikosk i ................... 3 79 61 140 132 8 _ 51 137 14 _ _
N iin ijok i .............................. _ _ — — 1 19 15 34 28 6 — 8 5 36 7 — —
H irv ik o sk i .......................... — — — 2 42 43 85 72 8 5 33 35 86 17 — —
Y lis ta ro  ................................................................. — — 1 13 11 24 17 7 — — 6 23 3 — —
H a a ra  ......................................................................... — - 1 18 18 36 27 9 — 15 11 37 4 — —
K u r i t tu la  ........................................................ 1 _ — — 1 27 26 53 46 7 — 22 19 53 17 — —
*  L a p p ijo k i ........................................................ - — - - 1 11 16 27 22 5 — 19 9 27 5 — - -
’  P a p p in e n  ............................ 1 — — — 1 1 15 17 32 26 6 — 21 18 34 2 — —
M etsäm aa , [2] ............................ — — _ 1 30 14 44 32 10 2 — 16 44 5 — —
A lasta ro , [5]
M ännistö  .......................... — — — 2 35 32 67 50 17 — 36 27 68 12 - - —
V irtsa n o ja  ......................... _ — — 1 8 22 30 27 1 2 12 12 30 8 — —
K a n k a re  .............................. — — — 1 21 21 42 25 16 1 12 11 42 7 —
L a u ro in e n  ......................... — — — 1 12 14 26 16 9 1 13 10 28 9 — —
H enn ijok i ............................ _ — — 1 17 14 31 2 23 6 6 6 32 8 — —
O ripää , [2]
K irk o n k y lä  ......................... — - — 1 24 22 46 43 — 3 18 15 46 12 — —
L a tv a  .................................... — — 1 11 5 16 9 6 1 9 4 17 4 — —
K okem äki, [10]
K u u ro la  ................................ 2 16 19 35 33 2 16 14 36 5 — —
T u lk k ila  ........................................ — — — 3 68 70 138 93 41 4 62 62 140 19 — —
R aitio  .................................... — 1 17 30 47 47 — — 17 11 49 12 — —
P e ip o h ja  .............................. — — 2 35 36 71 68 1 2 17 24 72 12 — —
K o rk e a o ja  ......................... — - _ 1 20 13 33 10 13 10 13 8 33 7 — —
Y lis ta ro  (R iste) ............... — — — 1 16 15 31 27 4 — 11 7 31 8 — —
J ä r i lä  .................................... — — _ 1 29 19 48 41 7 22 19 49 10 100 16
* K a n k a a n ta u s ta  ................. — — — 1 14 12 26 23 2 1 23 26 26 — — —
H a rja v a lta , [3]
P itk ä p ä ä lä  .......................... _ _ — 1 17 17 34 27 7 — 16 10 36 10 — —
P irk k a la  .............................. — — 1 17 15 32 21 9 2 10 12 32 7 — —
H iir ijä rv i ............................ — — — 1 18 19 37 32 4 1 12 6 37 6 — —
K öyliö, [5]
Y in n ari ................................ — — — 1 18 32 50 41 9 — 12 12 50 8 — —
Y ttilä  .................................... ___ — — 2 29 33 62 53 9 — 14 6 64 19 — —
K epo la  .................................. — — — 1 27 14 41 41 — — 14 9 41 7 — —
Kansanop. tilasto 1909—10. 8
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Köyliö, T u is k u la ..................... i i i 12 19 3 1 18 10 3 24 7 31 6
Vuorenmaa ..................... i — — l — i 7 16 2 3 19 4 — 9 5 23 4 — —
Säkylä, [5]
Säkylä .............................. i — — i — 2 33 20 5 3 44 9 — 19 15 53 10 150 14
Korvenkylä ..................... i — — i — 1 18 20 3 8 32 5 1 33 16 38 5 100 21
M a sku n  k ih la ku n ta .
Marttila, [3]
Kirkonkylä ....................... — — — 1 17 20 3 7 21 16 — 19 15 38 4 — —
Ollila ................................ — — — 2 26 23 4 9 39 8 2 16 11 49 13 — —
Karvela ............................ — — 1 16 23 3 9 32 7 — 15 15 39 6 — —
Koski, [4]
Talola ................................ — — 2 26 23 4 9 42 7 — 26 16 51 11 — —
Sorvasto .......................... — — — 2 27 28 5 5 42 10 3 21 16 54 12 —
Alakulma .................... . — — 2 24 21 4 5 35 9 1 20 9 47 6 — —
Hongisto .......................... — __ — 1 21 13 3 4 24 6 4 12 7 35 10 — —
E uran kappeli, [3]
E ura  .................................. — — — 1 22 30 5 2 29 15 8 25 20 52 7 — —
Suurila ............................ — — — 1 29 20 4 9 43 6 — 14 18 50 9 — —
Karinainen, [2]
Karinainen .................................. — — — 1 12 22 3 4 27 5 2 20 8 34 9 —
Kvrö .................................. — — — 2 33 41 7 4 70 4 — 23 23 75 15 — —
Lieto, [5]
Kirkonkylä .................................. — — — 2 41 29 7 0 45 21 4 29 17 69 8 _ _
Pahkam äki .................................. — — — 2 46 42 8 8 75 13 — 28 28 90 9 — —
Yliskulma ..................................... — — — 1 26 20 4 6 33 13 — 19 19 46 7 — —
Littoinen .......................... — — — 2 17 20 3 7 32 5 — 10 10 38 6 — —
Schnitt-puolisojen k. . . . — — — 1 ■ 15 16 3 1 16 15 — 18' 11 31 6 _ —
Paattinen, [2 ]  ................................... — — — 2 38 30 6 8 37 28 3 OCO
~CÖ'CN 72 _
Pöytyä, [5]
Mustanoja ....................... — — 2 41 32 7 3 52 14 7 20 20 72 11 _ —
Kaulanperä ..................... — — — 2 35 47 8 2 54 27 1 24 22 83 19 — —
Auvainen ........................ — — — 1 18 21 3 9 35 1 3 7 11 44 6 — —
Aura .................................. — — — 1 21 35 56 49 2 18 19 57 13 — —
19 1 0 . 59
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Pöytyä, Haveri ....................... i 19 23 42 15 18 9 10 9 43 8 _
Lankkinen ....................... _ — — 1 15 27 42 31 6 5 12 12 43 9 — —
Yläne, [4]
Kirkonkylä ....................... — — — 27 28 55 50 4 1 19 19 55 9 — —
U usikartano ................... — — — 21 13 34 25 9 — 19 19 33 3 — —
Tourula ............................ — — — 13 14 27 21 2 4 11 10 28 5 — —
Heinijoki .......................... — — — 9 7 16 12 2 2 10 2 16 — — —
Prunkkala, [3]
Kirkonkylä.......................... — — — 22 23 45 31 13 1 14 16 45 14 — —
Karviainen ....................... — — — 13 11 24 18 6 — 19 10 28 4 — —
Oripää, katso Loimaan kihlak. 
Raisio, [3]
M ahittula ......................... _ — — 24 14 38 34 4 — — 12 40 7 — —
Ihala .......................... .. — — — 22 23 45 41 4 — — 15 45 7 — —
Maaria, [6]
Hirvensalo ....................... — — — 2 30 29 59 41 18 — 28 16 61 7 — —
Kärsäm äki ....................... — — — 3 60 50 110 103 7 — 30 38 104 13 — —
Raunistula ....................... — — — 5 127 120 247 247 — — 90 92 251 48 — —
Paimala ............................ — — — 1 19 10 29 14 9 6 — 13 31 5 — —
* K ähäriä ............................ — — — 3 66 57 123 123 — — 50 50 137, 18 — —
Naantali, [2]
Luonnonmaa ................... — — 1 19 15 34 9 16 9 8 24 32 9 — —
Lietsalo ........................................ — — — 1 13 18 31 27 4 — 6 4 34 1 6 — —
Masku, [2]
Kankainen ....................... — — 2 31 28 59 40 12 7 14 14 59 9 — —
Niemenkulma ................. _ — — 1 22 15 37 2 3 14 — 7 7 36 7 — —
Rusko, [1] ........................................... — _ — 1 19 23 42 39 2 1 8 8 42 12 — —
Yahto, [2 ]  ............................................. — __ — 1 23 28 51 43 5 3 12 10 52 15 — —
Nousiainen, [4]
Kirkonkylä ....................... — — — 2 20 44 64 45 10 9 15 20 68 14 —
Nummi ............................ — — — 2 43 29! 72 55 16 1 — 22 73 12 -
Valpperi ............................. — — — 1 121 12 24 16 4 18 5 28 4 1 ” "
j  [562] Yhteensä 366 8 8 ä 409 040 573 9 871 9 401119 272 13 7 6 4 |4  391 1 1 1 7 |7  965  6 5 9 7 ] l9  55 2  3 304)4 625  86 4
456 x) 449
*•) S itä pa itsi 7 huoneustoa ilm aiseksi.
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H äm een lääni.
Ruoveden kihlakunta. 
R uovesi, [12]
!
K irk o n k y lä  ......................... - — — 2 45 29 74 26 21 27 23 19 73 12 —
P e k k a la  ................................ - — — 2 32 47 79 23 34 22 — 27 81 11 150 29
V isu v esi .............................. — — — 20 18 38 29 5 4 12 9 CO
CC 13 — —
M uro le  ................................ — — — 40 38 78 30 44 4 50 16 78 21 — —
K olkk i .................................. — — - 14 10 24 9 9 6 12 7 24 6 — —
V ilp p u l a ................................ — — — 39 59 98 73 16 9 35 28 103 17 — —
T u u h o n e n  ............................ — — — 10 8 18 10 4 4 5 5 18 3 — —
P o h jo is la h ti ........................ — — — 36 36 72 55 10 7 33 27 74 14 — —
P ih la ja la h ti  ....................... — — — 23 27 50 30 13 7 20 16 50 11 — —
V ä ä rin m a ja  ....................... — — — 17 16 33 13 11 9 18 10 36 5 — _i
K e u ru u  ................................ — — — 19 9 28 12 16 — 21 7 28 8 — —;
P o u ru  .................................. — -- — 14 9 23 19 4 — 9 8 23 6 —
1
H anho  .................................. — — — i 12 16 28 13 8 7 8 8 28 2 — _ ¡
H u h tijä rv i  .......................... - - — — i 31 32 63 37 24 2 31 23 64 7 —
K ek k o n en  ............... — - - — i 17 24 41 25 12 4 14 8 39 7 —
M u s ta jä rv i .................................. — — — i 13 16 29 18 6 5 6 4 28 2 — —
S u lu s la h ti ..................................... — — — i 9 13 22 10 8 4 17 8 24 — — —
* K o iv u jä rv i ......................... — — i 12 18 30 25 5 — 20 21 30 2 _ _
K u ru , [5]
K e ih ä s la h ti ................... — — 1 — 48 53 101 40 40 21 43 33 106 12 _ _
Itä -A u re  ............. — — 1 — 11 11 22 10 6 6 10 10 24 4 ___ —
* L ä n s i-A u re  ........... — — 1 — 10 12 22 17 4 1 27 21 21 — — —
P o ik e lu s  ................... — — 1 — 21 38 59 24 23 12 17 17 59 10 — —
R iu tta sk o rp i ..................... — — 1 — 23 13 36 13 3 20 21 18 38 3 _ —
T eisko , [5]
P a d u s ta ip a le  ..................... — — 1 — 23 21 44 6 30 8 27 18 45 3 _ ___
L ä n s ip iir i  ............... — — 1 — 19 20 39 10 20 9 5 7 38 6 ____ —
V e la a tta  ................. _ — 1 — 23 22 45 17 18 10 29 18 47 8 — —
U k aa  ............................ — — 1 — 22 15 37 17 14 6 21 13 37 13 — —
P o h to la  ..................... — — 1 — 24 21 45 21 21 3 16 17 43 7 ___ ___
O rivesi, [11]
J u u p a  (K opsam o) ........... i — — 1 — 1 37 19 56 30 j 22 4 22 16 56 6 — -1
1910. 61
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Orivesi, K irkonkylä ............... 1 i 3 46 51 9 7 88 5 4 26 26 96 14 _ ___
K oivuniem i ....................... 1 — — i — 1 17 32 4 9 27 11 11 20 j 12 49 6 — —
O nnistaipale ..................... 1 — — i — 2 40 17 5 7 44 5 8 29 29 65 8 — —
H aavisto .............................. 1 — — : 1 — 1 28 16 4 4 31 10 3 18 21 48 10 — —
K orkeakoski ..................... 1 —  1 — 2 36 42 7 8 74 21 2 26 25 78 16 — —
L yly  ...................................... 1 — — i — 1 19 13 3 ä 20 8 4 18 10 34 5 — -
H irvijärvi ............................ 1 — i — 1 12 13 2 5 17 8. — 8 10 25 1 — —
P itkäjärvi ............................ 1 — i — 1 14 12 2 6 17 9 — 7 7 27 5 — —
Enokunta ......................................... 1 — — i — 1 11 9 2 « 10 4 6 8 7 20 2 — —
V ehkalahti .......................... 1| — — i — 2 49 34 8 3 59 13 1 1 40 23 84 20 — —
P irkka la n  k ih lakun ta .
Pirkkala, [8] !
Harju .................................... 1 — ¡ 1 — 2 31 49 80 71 9 — 23 22 83 13 — —
E te läp iir i ............................ 1 I — — - 1 25 26 5 1 39 9 3 27 20 53 10 — —
K orvola (Pen t t i lä )  ......... 1 — — 2 36 2 7 6 3 52 8 3 19 18 65 9 — —
K ankaantausta ................. 1 — — 2 45 35 8 0 80 — — 31 25 81 8 — —
Nokia ...................................................... 1 — — 3 74 60 1 3 4 118 14 2 42 45 138 20 150 26
P ispala  ................................................ l 1 — — 4 66 82 1 4 8 148 — — 45 49 148 20 — —
N uoliala .............................. 1 — i 1 23 17 4 0 36 4 16 10 39 6 — —
Ylöjärvi, [4]
K irkonkylä .......................... 1 — — 2 4 1 27 68 36 20 12 — 17 67 13 — —
M utala ................................ — — — 1 30 20 5 0 28 7 15 24 21 48 4 — —
H arjuntausta ................... ] — — 1 24 24 4 8 39 7 2 20 20 50 6 — —
N iem i .................................... — 2 28 40 6 8 14 43 11 25 25 6S 5 — —
V esilahti, [10]
K irkonkylä ......................... — 1 14 23 3 7 33 2 2 10 10 38 8 —
Narva .................................... 1 — — 2 25 48 7 3 58 11 4 12 13 74 12 —
Yläm äki ................................ 1 ___ 1 18 27 4 5 30 14 1 17 2 43 10 — —
K rääkkiö ............................ 1 — 1 9 11 20 11 9 9 4 20 ( -- —
A ilia ...................................... — 1 12 11 23 15 8 11 9 21 3 —
Sarkkila ................................ 1 1 15 13 28 24 10 s 28 1 —
A htiala  ................................ 1 i 1 11 10 26 15 9 7 20 3 —
K orpiniem i .......................... — 1 12 9 21 21 2 2 23 1 —
V akkala ................................ t - i 1 13 21 34 16; 13 7 i 31 - —
62 i»oo—
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V esilah ti, * O n kem äk i ........... 1 l 13 14 27 241 3 29 30 32 i
T o tt i jä rv i , [2] ............................ — i t 24 14 38 20! 14 14 16 40 t —
L em p ää lä , [6]
K irk o n k y lä  .......................... — — 3 57 54 U I 87 19 37 46 117 22 — —
N u rm i .................................. — — — 1 14 22 36 26 10 26 9 39 6 —
L a p p i .................................... — — — 1 18 19 37 32 5 — 19 13 39 4 — —
R an to in en  .......................... — — — 1 22 18 40 36 3 — 16 42 8 — —
S o ta v a lta  ............................ — — 1 1 15 21 36 16 15 5 18 18 36 — —
K u lju  .................................... — — — 1 19 11 30 16 14 — 22 8 31
K u o k k a la  ............................ — — — 2 32 32 64 64 — — 20 20 61 11 150 28
K angasa la , [9]
K irk o n k y lä  .......................... — — — 3 61 52 113 83 20 10 — 31 116 17 150 23
K a u tia la  .............................. — — — 2 33 20 53 11 37 5 17 17 54 7 150 13
R a ik k u  ........................................... — 1 23 22 45 28 11 6 12 12 45 8 — _
H aap an iem i ........................ — — — 1 15 23 38 27 11 — 12 9 38 10 — —
H aviseva  .............................. — —• __ 2 41 17 58 27 21 10 24 25 59 6 — —
S a a rik y lä  ............................ — — — 1 1 7 15 22 14 8 — 7 7 23 7 75 12
H u u tijä rv i .......................... — — i — 2 55 47 102 51 35 16 38 26 102 25 — __
S i i ta m a 1) ................................... — — 1 1 18 16 34 22 11 1 19 12 38 10 — —
L iu k s ia la  ............................ — — — 1 1 19 17 36 19 11 6 9 5 36 3 —
V a tia la  ................................ — — — 1 1 13 16 29 26 3 — 11 10 27 2 — —
M essuky lä, [5]
K irk o n k y lä  ................................ — — i — 3 64 73 137 132 5 — 50 45 138 17 — _
A ito la h ti .............................. — — i _ 1 20 22 42 11 19 12 13 13 46 4 — —
H a ta n p ä ä  ............................ — — i — 2 42 40 82 81 — 1 24 24 83 10 — —
V eh m a in e n  .......................... — — i — 1 21 20 41 41 — — 8 7 39 7 — —
Jä rv e n s iv u  ........................ — — i — 3 52 57 109 109 — — 47 46 109 8 _ —
P älk än e , [6]
O n k k aa la  ............................ — — i — 2 45 44 89 61 15 13 29 25 86 19 — —
L a it ik k a la  ............................ — — i — 2 38 24 62 42 16 4 18 18 63 10 — —
S a lm e n ta u s ta  ................... __ — i — 1 21 26 47 15 32 — 17 15 47 8 _ —
H a rh a la  ................................ — — i — 1 21 17 38 18 16 4 23 14 41 5 — —
S a h a la h ti, [3]
V ilp e ilä  ( I tä p iir i)  ........... ___ ___ i ___ 1 19 29 48 46 2 ___ 19 19 48 9 _ ___
S a rio la  (L än s ip iir i)  . . . . __ _ i ___ 1 24 24 48 35 13 ___ 29 23 48 3 ___
L a h d e n k u lm a  ................... - — i — 1 17 12 29 20 8 1 9 9 29 3 — —
’) K oulu on K angasalan ja O riveden k u n n ille  yh teinen .
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T a m m ela n  k ih la ku n ta . 
T am m ela , [16]
F o rs s a  .................................. — — — 2 42 33 75 75 — — — 21 79 12 — —
K irk o n k y lä  .......................... — — 2 29 27 56 34 13 9 — 14 57 13 — —
K ojo ......................................... — — 1 8 16 24 21 2 1 — 8 27 7 — —
T o rro  .................................... — — — 1 16 6 2 2 17 5 — 9 7 21 — —
T e u ro  ............................................. — — — 1 12 23 35 26 3 6 5 6 35 11 100 10
M u stia la  .............................. — — 1 19 19 38 23 15 — 12 6 37 7 — —
K u h a la  .................................. — — — 4 83 99 182 182 — — — 51 183 44 — —
P o rra s  .................................. — — — 1 19 19 38 37 — 1 20 17 37 — —
K a u k ijä rv i .......................... — — 1 15 21 36 36 — — 18 15 36 1 1 — —
S u k u la  ........................................... — — __ 1 11 7 18 16 2 — 7 12 14 — — —
L e tk u  ............................................. — — — 1 8 14 2 2 13 9 — 4 4 22 7 — —
L in ik k a la  ............................ 5 99 91 190 187 2 1 _ 84 196 27 _ _
L u n k a a  ................................ — — — 1 12 14 26 25 1 13 6 25 5 — —
K au k o la  ................................ — 1 1 24 21 45 40 4 1 6 3 46 10 — —
R iih iv a lk a m a  ..................... __ — 1 — 1 21 16 37 33 4 — 8 7 38 7 — —
* H a u d a n k o r v a ..................... — — __ 1 2 47 31 78 78 — — — 83 83 11 — —
* L ie s jä rv i ..................................... — — — 1 1 10 10 2 0 9 6 5 24 19 21 — — —
Jo k io in en , [4]
Jo k io in e n  (K irk o n k y lä) . — — ___ 3 44 62 106 94 11 1 70 38 106 19 — —
Jä n h ijo k i .............................. — — — 1 12 24 36 23 13 — 17 17 36 5 — —
V au lam m i ............................ — __ 2 24 35 59 55 1 3 26 21 61 7 75 20
K iip u  .................................... — — 1 22 34 56 43 13 — 25 19 55 16 — —
H u m p p ila , [3]
K irk o n k y lä  .......................... — — 2 39 38 77 74 2 1 — 27 81 12 — —
V en ä jä  .................................. — 1 26 21 47 29 14 4 10 10 48 10 — —
H u h ta a  .................................. — — — 1 30 10 40 34 6 — — 15 42 8 — —
Y päjä, [3]
P e r t tu la  ................................ — — — 2 31 27 58 34 22 2 22 22 58 16 — —
Y päjä  .................................... — — — 2 22 26 48 38 8 2 18 14 48 12 — —
P a lik k a la  ............................ — — — 1 18 17 35 34 1 — 13 13 35 3 — —
U rja la , [13]
L a u k e e la  ............................ 1 — — 1 — 2 40 44 84 61 23 — 34 35 85 7 — —
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U rja la , S av in iem i ............... .... 1 i 25 23 48 2 1 27 24 15 48 7
N u u ta jä rv i ......................... — — — i 24 26 50 42 8 — — 15 51 9 — -
H onko la  ................................ — — — i 28 19 47 34 7 6 — 2 0 47 8 — —
M ellola & T a ip a le  2) . . . . — — — 2 38 32 70 58 1 2 — 2 0 19 71 19 — —
U rja la n k y lä  ....................... — — 1 2 2 2 1 43 34 7 2 — 19 44 8 — —
V älk k ilä  ................................ ! 1 — — — 1 2 0 26 46 9 29 8 1 2 1 2 49 1 0 — —
H u h ti ......................................................: 1 — — — 2 27 30 57 39 1 1 7 29 2 59 5 — —
H alk iv ah a  ............................ — — — 1 16 19 35 29 6 — 1 2 7 38 4 — _
P u o lim a tk a  .......................... — — — 1 17 15 32 15 1 0 7 2 2 1 0 32 7 — —
M enoinen  ............................ — — — 1 27 23 50 34 1 0 6 32 2 0 51 6 —
M atku  .................................... — — — 2 29 32 61 46 1 1 4 40 2 1 61 14 — —
1 13 15 28 24 4 4 3 29 75 I S
* H ak k ila  ................................ — — — i 1 17 15 32 32 — 1 1 1 2 32 4
A kaa, [6]
T o ija la  .......................... - • • — — — 3 79 6'5 144 127 14 3 — 46 148 17 — —
V iia lan  s a l i a ....................... li — — — 1 14 2 0 34 34 — — 1 0 8 34 3 — —
„ p iir i  ....................... 1 — — — 2 45 36 81 78 3 — 34 26 81 16 —
K u ris jä rv i .......................... l i  — — — 1 28 18 46 31 1 0 5 15 2 0 46 1 0 — —
S o n tu la  ................................ 1 — — — 1 9 8 17 17 — — 8 4 17 3 75 27
K ylm äkosk i, [4]
K irk o n k y lä  ......................... i ;  — — — 2 23 35 58 48 1 0 — 24 18 60 1 0 — —
S av ik o sk i ................. .......... 1 ! — — — 1 16 18 34 30 4 — 9 6 34 8 — —
Som ero , [9]
K irk o n k y lä  ......................... 2 ' — — — 2 35 35 70 54 16 — 57 26 71 1 0 — —
T e r t t i lä  .............................. l i  — — — 1 17 15 32 2 2 2 8 19! 9 32 5 — —
H ä n tä lä  ................................ 1 — — — 1 28 15 43 33 7 3 19; 16 44 5 1 0 0 14
O llila  .................................... l i  — — — 1 2 0 17 37 24 9 4 17 15 37 6 — —
V ilu k se la  .............................. 1 — — — 1 8 1 2 2 0 18 2 — 15 6 2 0 3 — —
A vik ...................................... 1  — — — 1 25 13 38 20 1 2 6 18 15 38 7 — —
K iv is -o ja  .............................. 1 — — — 1 18 14 32 18 14 — 18 13 34 5 — —
P a ju la  .................................... 1 — — — 1 17 18 35! 21 14 — 36 1 1 35 7 —
P itk ä jä rv i  ........................... 1  — — — 1 15 13 28 16 7 5 9 7 30 8 — —
S ornern iem i, [3]
K e ltiä in e n  ............................ 1 — — — 1 13 1 2 25 23 2 ____ 17 4 26 4 — ____
O iriasjä rv i ......................... 1 — — 1 23 34 57 18 37 2 28 18 57 1 1 — —
1j Ilm aiseksi. — 2) K oulu  on U rjalan  ja K ylm äkosken kunnille  yh teinen .
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1
K a lv o la , [4]
S a u v o ta  ................................... — — — 2 47 42 89 59 18 12 39 33 93 14 75 9
T a lja la  ..................................... — — — 1 24 20 44 40 4 — 15 14 44 9 75 11
P ir tt ik o sk i ............................ - — — 1 17 8 35 11 8 6 9 4 25 5 — —
P a ta k a n g a s ............................ — __ — 1 6 5 11 4 4 3 1 4 8 5 — —
S ä ä k sm ä k i, [7]
R a u h a la  ................................... — — — 2 57 36 93 40 50 3 40 22 98 26 — —
M etsä k a n sa  ......................... — — — 1 13 14 27 24 3 — 15 8 27 4 — —
T a r tt ila  ................................... — — — 1 26 26 52 31 18 3 16 14 50 9 — —
V a lk e a k o sk i ......................... i ) 2 — — — 6 125 110 235 220 10 5 — 70 254 38 — —
J u d ik k a la  .............................. — — — 1 25 18 43 22 21 — 26 11 45 13 —
R itv a la  ................................... — — - 1 18 31 49 36 7 6 17 17 49 7 — —
R an too  ..................................... — — — i 1 13 23 36 35 1 — 14 11 36 10 — —
H a u h o n  k ih la ku n ta . 
H auh o, [8]
A lv e ttu la  ................................ — — — 1 23 18 41 36 5 — 25 15 42 7 _ __
K irk o n k y lä  ............................ — — - 1 26 24 5« 46 4 — 20 21 51 6 — —
M ieh o ila  ................................ — — — 1 19 16 35 26 4 5 14 16 36 4 — —
E te lä in e n  .............................. — — — 1 17 29 46 32 12 2 23 16 46 8 75 21
L e h t ia la  ................................ — — i 1 12 10 2 2 16 5 1 8 9 22 1 — —
T u ittu la  ................................ — — — 1 7 16 23 12 11 — 12 8 23 2 — —
S o tja la  ..................................... — — — 1 18 20 38 28 5 5 12 11 38 6 — —
S a p p ee  ..................................... — — — 1 9 18 27 10 16 1 12 12 27 3 — —
* H a h k ia la  .............................. — — — 1 12 11 23 16 7 — 22 24 24 — _ —
T u u lo in en , [2]
j S y r jä n ta k a  ............................ — - - — 2 31 25 56 30 18 8 15 18 55 11 100 13
] J u tt i la  ..................................... — — — 1 9 20 29 14 15 11 12 30 6 100 11
' H a ttu la , [7] ’
i H u r t t a la ................................... — — — 2 25 351 60 59 1 — 26 24 66 3 _ __
! K o sk i ....................................... — — - 1 16 17 33 11 18 4 16 10 33 6 — —
P e lk o la  ................................... — — — 1 13 31 44 13 31! — 16 11 44 9 — _
R a h k o ila  ................................ — — — 1 24 22| 46 28 16 2 14 • 21 55 11 — —
N ih a ttu la  .............................. — — — 1 22 18 40 29 11 — 11 10 40 10 — _
i M ervi ....................................... — — — i 1 15 9 24 18 13 11 26 1 _ _
* P ek o la  ..................................... — — — i 1 21 i e 27 25 i - 17 27 27 2 l —
*) Y hteiskouluja.
Kansanop. tilasto 1909—10.
6 6 1909—
1 2 3 * 5 6
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T y rv ä n tö , [4]
L a h d e n ta k a ............................ — — — 2 31 33 64 38 14 1 2 28 2 2 69 n 150 17
H a u k ila  ................................ — — — 1 29 19 48 32 16 - 16 13 50 n — —
R e tu la  .................................. — — — 1 1 0 14 24 23 - 1 9 8 25 6 1 0 0 19
H äm een lin n a , [3]
P u is to la  ................................ — — — 1 2 1 23 44 43 1 — 16 2 2 43 7 __ —
K a rlb e rg  .............................. — — — 1 15 1 1 26 23 — 3 8 4 26 8 — —
V u o re la  ................................ — — — 1 2 1 29 50 45 D — 24 16 51 8 —
* H ä tilä  .................................... — — — 1 23 23 46 44 — 2 37 2 1 48 9 _ —
V anaja , [4]
R u u n u n m y lly  ................... - — — 2 33 37 7« 43 18 9 2 1 24 80 6 —
K a n k a a n ta u s ta  ................. — — — 1 18 24 42 40 2 — — 19 46 7 — —
H ein ä jo k i ............................ — — 1 15 19 34 17 1 0 7 13 15 33 5 — —
M iem ala .............................. — — — 1 2 0 2 0 40 25 5 1 0 2 1 15 40 7 — —
J a n a k k a la , [11]
H a m p p u la  .......................... — — — 2 36 30 6 6 27 16 23 26 2 0 64 4 — —
L ep p äk o sk i ....................... — — — 3 54 48 1 0 2 65 33 4 32 32 104 18 — —
L ö y tty m ä k i .......................... — — — 1 17 15 32 15 13 4 9 8 32 4 — —
V ä h ik k ä lä  ............................ — — 1 2 0 2 2 42 17 25 — 14 15 41 9 — —
T u re n k i ................................ — — — 2 34 45 70 56 2 0 3 23 25 81 15 — —
T e rv a k o s k i2) ................... — — — 2 41 45 8 6 69 1 1 6 — 26 8 6 14 —
N ap ia la  ................................ — — — 2 40 35 75 30 33 1 2 2 0 23 74 15 1 0 0 36
H iivo la  ........................................... — — — 1 15 15 30 2 0 8 2 17 1 2 28 3 — —
M allin k a in en  ..................... — — — 1 15 14 29 17 1 1 1 9 6 29 5 — —
H y v ik k ä lä  ............................ — _ — 1 18 24 42 2 1 14 7 17 16 42 4 — —
S alo in en  .............................. — — — 1 14 13 27 1 1 1 1 5 1 0 9 25 5 — —
L oppi, [11]
H e ik k ilä  (K irk o n k y lä) . . 2  — — — 2 32 23 55 35 17 3 36 2 0 49 9 — —
L äy liä in en  ......................... l!  — — — 1 25 2 1 46 2 2 15 9 2 2 18 45 6 — —
Salo  ........................................ — — — 1 7 9 16 1 2 3 1 1 2 6 16 — — —
L a u n o in e n ........................... — — — 2 27 31 58 48 6 4 41 2 0 63 15 —
P ilp a la  .................................. — — — 1 2 1 1 2 33 1 2 14 7 17 13 33 4 — —
T o p en to  ................................ — _ _ — 1 15 18 33 1 2 19 2 40 9 35 8 — —
K o rm u  .................................. — — 1 17 19 36 34 2 — 1 0 13 30 1 — —
*) Ilm aiseksi. — 2) Y ksity inen .
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L oppi, S a jan iem i .....................
Ii
i 17 2 0 37 1 4 19 4 2 1 13 37 5
V o jak k a la  ............................
R enko, [3]
— — i 7 1 4 2 1 n 7 3 1 4 4 2 4 5 — —
H aap am äk i .......................... — — — 2 32 4 4 76 5 8 9 9 2 9 27 8 2 15 — —
T u o m e n o ja  ......................... — — — 1 2 4 2 6 50 3 5 1 0 5 27 14! 50 9 _ —
N um m i .................................. __ — — 1 8 1 2 2 0 1 0 8 2 8 6 2 0 1 — __
H a u s jä rv i, [14]
E rk k y lä -V a n ta a  ............... — — _ 2 2 8 2 6 54 29 2 5 — 2 0 13 5 4 6 — —
K irk o n k y lä  ......................... — — 2 30 5 2 82 55 1 2 15 38 29 83 9 1 0 0 31
R id a s jä rv e n  k y lä  ............. — — — 1 2 0 21 41 1 8 1 6 7 15 1 1 4 2 7 — __
„ U u sik y lä  .. - — -- 2 30 32 62 54: 7 1 13 21 6 2 11 — —
R iih im äk i, suom . k o u lu  . — — — 3 5 2 5 5 107 106! 1 — — 41 105 6 — —
,, ru o ts . k o u lu  . - 1 — — 1 6 6 1 2 9 — 3 1 0 3 1 2 2 — —
„ H era jo k i . . . . - — — 4 6 4 9 3 157 1 3 8 1 9 — — 41 160 2 6 —
O itti ...................................... __ — — 2 37 4 3 80 5 9 19 2 2 3 18 81 18 — —
R y tty lä  ................................ — — __ 2 2 8 3 3 61 3 3 2 6 2 3 4 27 6 4 1 1 — —
A ro lam p i .............................. — — — 1 1 9 11 30 21 9 — 1 3 3 30 6 — —.
K u ru -H ik iä  ....................... — __ — 1 29 2 1 50 2 0 30 — 18 1 4 50 10 — __
K a ra  ...................................... — __ 1 1 2 28 40 2 8 9 3 17 7 4 3 8 — —
O lk in e n 1) ............................ — __ — 1 2 4 21 45 8 3 6 1 15 1 4 4 5 3 — —
H am in a  ................................ — — — 1 8 18 26 1 2 1 4 — 17 19 2 6 5 — —
H y v in k ä ä ............................ __ — 2 51 39 90 53 29 8 2 2 29 90 1 2 — —
H era jo k i .............................. — — 1 15 21 36 32 4 — 18 8 38 7 — —
Jä m sä n  k ih la ku n ta . 
Jäm sä , [19]
Jo k iv a rs i .............................. 1 _ — i — 3 6 3 4 0 103 81 1 4 8 4 2 4 6 101 1 4 1 0 0 17
H assi ...................................... 1 — — 1 1 17 1 2 29 15 11 3 1 4 1 0 30 6 _ —
J u o k s la h ti  ............................ i __ — i — 1 2 0 2 0 40 28 7 5 3 4 19 4 0 8 150 32
Jä m sä n k o sk i ..................... i - — i — 6 7 7 6 143 134 9 — 55 40 145 23 ___ —
S in iä v ir ta  ............................ i — — — 1 1 2 2 18 40 17 18 5 15 14 40 3 — —
L u o m i .................................... i — — — 1 1 1 1 5 16 11 5 — 1 6 6 17 2 — _ _
T u rk in k y lä  ......................... i _ — i — 1 15 17 32 3 1 0 19 18 1 0 32 5 ___ ___
S a m m a lla h ti ..................... i .— — — 1 1 8 15 23 8 14 1 1 2 7 23 8 ___ ___
Jo k io in e n  ..................................... i — _ _ i — 1 9 19 28 13 11 4 27 1 1 32 1 — —
l ) K oulu  yh te inen  H ausjärven  ja  M äntsälän kunnille.
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Jä m sä , V ek k u la  ........................ i 1 0 u 2 1 8 1 0 3 9 3 2 1 8 __ —
H opsu  .................................... — — — i 13 9 2 2 17 4 1 17 9 2 2 4 — —
H aav isto  .............................. — — i — 1 2 15 27 1 1 14 2 1 2 6 26 1 — —
E d esn iem i ............................ — — i — 15 14 29 2 0 9 — 1 1 1 0 29 1 0 — —
A lh o jä rv i .............................. — — i — 26 26 52 35 15 2 40 2 1 54 1 1 — —
L u o m a jä rv i ....................... — — — i 2 0 17 37 14 15 8 18 7 38 0 — —
H av u  ...................................... — — i — 18 16 34 2 0 1 0 4 2 0 1 0 36 1 2 — —
V a h e ri .................................. — — — i 9 17 26 1 0 15 1 8 4 27 1 — _
K o rp ila h ti, [15]
K irk o n k y lä  .......................... — - 2 — 2 43 44 87 62 13 1 2 45 36 95 1 0 — —
M u u ram e  ............................ — — 1 — 2 36 44 80 59 19 2 45 34 77 1 0 — —
P u tk i la h t i  ............................ — — 1 — 27 2 0 47 35 1 2 — 27 1 2 48 1 2 — —
R u ta la h ti  ............................ — — 1 — 13 26 39 24 9 6 19 1 2 41 5 — —
T ik k a la  ................................ — — 1 — 1 0 14 24 1 2 1 2 — 16 9 24 4 — —
S aak o sk i ................................ — — 1 — 2 2 15 37 25 9 3 25 17 39 5 — —
R a n n a n k y lä  ....................... — — 1 — 25 23 48 2 2 2 0 6 28 18 52 6 — —
S a u k k o la  .............................. — — 1 - 19 2 2 41 29 9 3 26 13 41 2 — —
M oksi .................................... — — 1 — 13 17 30 15 13 2 2 0 13 32 6 75 28
N isu la  .................................... — — — t 13 1 2 25 17 5 3 15 7 24 9 — —
O ittila  .................................... — — — i 17 13 30 13 17 — 13 7 31 6 —
* J u o k s la h ti  .......................... — — — i 14 14 28 23 3 2 18 1 0 28 1 — —
L än g e lm äk i, [11]
A lho  ...................................... — — — 18 15 33 13 13 7 15 13 32 1 — —
A ttila  .................................... — — — 1 2 14 26 7 18 1 5 7 27 7 — _
L u o te isp iir i  ....................... — — — i 1 2 1 2 24 17 3 4 8 5 24 3 — —
K u o rev esi, [3]
L a h d e n k y lä  ....................... — — — 1 2 13 25 19 3 3 l i !  5 26 4 — —
K irk o n k y lä  .......................... — — — 25 19 44 17 18 9 15 ; 19 45 8 — —
* P a ls in a  ................................ — — — i 14 23 3 7 15 1 0 1 2 36 37 37 — — —
E rä jä rv i,  [2]
Kirkonkvlä ....................... — — — 24 23 47 30 15 2 11 11 47 14 —
V ih a s jä rv i ............................ — — — 19 2 2 41 22 17 2 9 7 41 6 — —
L u o p io in en , [6]
K irk o n k y lä  .......................... — — — 19 24 43 18 17 8 23 14 47 1 1 - —
P a ta k o sk i ............................ — — — 14 13 27 13 14 — 13 9 28 8 —
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L u o p io in en , A itoo  ................... 1 _ _ i _ i 15 26 41 34 6 i 13 13 42 8 _ —
P u u tik k a la  .......................... 1 — — i — i 10 15 25 22 3 — 17 5 26 4 — —
K a n to la  ................................ i — i — i 15 17 32 26 2 13 13 38 5 — —
Ä m m ätsä  .............................. i - i — i 18 17 35 19 13 3 15 15 34 5 — —
K u h m a la h ti, [3]
K irk o n k y lä  .......................... L — i i 26 19 45 30 13 2 22 12 46 12
V e h k a jä rv i .......................... l i  - — i — i 8 12 20 9 6 5 12 8 20 3 — —
* P o h jo isp iir i  ....................... 1 — — i — i 17 18 35 25 10 - 32 30 37 3 — —
Sahalahti, k ts . P irkkalan  kihlak. 
K u h m o in en , [10]
K irk o n k y lä  .......................... 1 — — i — 2 40 33 73 36 10 27 35 25 74 12 — —
R u o la h ti .............................. 1 — — i — 1 12 16 28 11 16 1 18 12 30 — — —
H arm o in en  .......................... 1 — i — 1 11 14 25 16 7 2 13 8 25 7 — —
P ih la ja la h ti  ....................... 1 — — i — 1 14 16 30 14 12 4 16 11 31 4 — —
P u u k k o in e n  ........................ 1 — i — 1 12 14 20 13 8 5 15 3 23 3 — —
H ollo lan  k ih la ku n ta .
K ärk ö lä , [4]
K irk o n k y lä  .......................... i 2 38 34 72 53 14 5 34 27 76 12
M a r tti la  ................................ — — i — 1 17 22 39 34 5 — 15 11 40 7 — —
L a p p ila  ................................ — — i — 1 23 20 43 21 17 5 19 13 43 9 100 15
J ä rv e lä  ................................ — — i — 2 38 28 66 54 10 2 42 17 68 12 _ —
H ongisto  .............................. — — — i 1 13 17 30 27 3 - 13 7 30 6 — —
U u sik y lä  .............................. — — i — 1 18 21 39 39 — — 10 5 40 13 — —
* K o u k u n m a a  ........................ — — — i 1 14 17 31 10 20 1 22 32 32 6 — —
H ollola, [15]
H ä lv ä lä  ........................................ _ — i — 1 26 22 48 36 12 — 24 14 48 9 — —
L a h ti, L a h d e n  k y lä  ........... — — i — 4 79 81 160 144 16 — 128 71 163 32 — —
„ „ asem a . . . — — i — 2 29 31 60 55 5 — 17 20 59 5 — —
U sk ila  .................................... — — i — 1 25 23 48 32 16 — 10 4 50 12 — —
K a s ta r i  ................................ — — i — 1 22 21 43 22 20 1 22 12 42 10 — _
T e n n ilä  ................................ — — i — 1 23 13 36 36 — — 19 10 38 8 —
P a im e la  ................................ — — i — 1 19 18 37 29 — 8 16 11 37 10 100 23
H e rra la  ................................ — — i — 2 34 42 76 40 22 14 25 28 75 12 100 11
O k ero in en  ............................ — — i — 1 25 24 49 33 16 — 30 15 50 7 — —
M iekkiö  ................................ - - i — 1 17 16 33 26 7 — 19 13 38 9 — —
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1
H ollola, K a llio la  ..................... i 17 8 35 18 7 7 7 26 7 75 18
P y h ä n ie m i .......................... — — — i 24 15 39 29 10 — 16 9 40 5
M öysä .............................. _ — — 2 53 38 91 90 1 — 73 28 96 18 —
M ansk iv i .............................. — — — 1 16 12 28 16 12 — 9 4 28 6 — —
K o rp ik y lä  ............................ — - — 1 24 13 37 34 3 — 18 10 36 7 __ —
* N iem i .................................... ; 1 — — 2 61 25 8 6 75 11 — 91 91 16 — __
N asto la , [7]
K irk o n k y lä  ................................ i 1 — — — 1 16 32 48 19 28 i 14 16 50 10 — —
K o isk a la  ..................................... l i  — — — i 1 19 19 38 26 9 3 16 10 40 7 — —
S eosta  .................................... 1 — — — 1 20 23 43 8 30 5 25 12 43 6 __ —
U u sik y lä  .............................. l!  - — — 2 55 34 89 59 23 7 38 22 90 21 — —
Im m ilä  .................................. l i  — — 1 27 15 42 26 10 6 23 11 42 8 —
R u u h ijä rv i  .......................... 1| — — - 2 25 32 57 37 10 10 32 20 56 7 __ —
E rs ta  ...................................... 1 — —- — 1 16 23 39 22 16 1 22 15 36 11 — —
A sikka la , [11]
K a lk k in e n  ............................• l — __ — 2 33 41 74 51 14 9 50 31 74 13 — _
K u rh ila  ................................  1 - — — 2 33 22 55 49 5 1 16 16 55 12 — —
U ra jä rv i .............................. 1 — __ — 1 22 26 48 28 14 6 7 5 48 11 — —
K irk o n k y lä  ......................... __ — — 2 32 20 52 36 13 3 14 12 49 5 — —.
V iita lla  .................................. — — — 2 27 36 63 44 19 — 30 20 67 13 150 20
A n ian p e lto  .......................... — — — 1 17 22 39 30 5 4 24 14 44 5 — —
V esiv eh m aa  ....................... — __ — 1 25 25 50 42 8 — 16 14 50 9 150 26
M u s tjä rv i ............................ — — — i 1 22 6 28 23 5 — 5 4 30 10 — —
M y lly k s e lä ............................ — — — i 1 15 26 41 27 14 — 16 10 41 7 _ _
K e lta n ie m i-R u ta la h ti  . . .  l — — — i 1 21 17 38 17 19 2 10 — 38 7 _ —
S ä rk ijä rv i  ............................ X — — i — 1 1 1 14 25 16 8 1 10 7 25 5 _ _
P ad asjo k i, [8]
A u to in en  .............................. 1 — — i — 1 23 28 51 43 8 — 36 21 52 12 _
J o k i o in e n ..............................; x — — i — 2 33 28 61 36 16 9 24 21 61 11 _ _
A rra k o sk i ............................ X — — i — 1 15 19 34 21 12 1 9 9 37 9 _ _
M aakesk i ..............................! x — — i — 1 18 25 43 37 5 1 11 15 42 8 _ _
V esijako  ................................ — — i — 1 14 7 21 18 1 2 13 4 22 8 _ —
T o r i t tu  .................................. _ — i — 1 17 13 30 19 4 7 18 13 28 4 100 17
L am m i, [10]
K irk o n k y lä  .......................... 1 — i — 2 46 42 88 73 13 2 29 27 88 16 —
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L am m i, K a ta lo in e n  ................. i 17 19 36 30 6 11 9 36 5
L ieso  ...................................... — — i - 15 13 28 23 5 — 8 8 28 5 — —
R iik o in en  ............................ — — i — 26 11 37 16 21 — 18 15 37 5 — —
Iso -E v o  ................................ — — i - - 20 21 41 25 9 7 13 13 41 6 — —
M o m m ila -H ie to in en  . . . . — — i — 15 22 37 29 5 3 12 13 39 6 — —
P o rk k a la  .............................. — — i — 19 15 34 27 7 — 20 9 40 7 — —
J ä r v e n ta a  ............................ — — i — 14 5 19 7 6 6 9 6 19 3 — —
K o stila  .................................. — — i — 15 9 24 14 10 — 4 4 26 5 — —
S y r jä n ta u s ta  ..................... — — — 1 15 15 30 29 1 — 10 8 30 5 — —
K oski, [5]
K irk o n k y lä  .......................... — — i — 24 18 42 39 2 1 19 16 41 4 — —
E to la  ...................................... — — i — 21 14 35 20 10 5 15 8 35 7 150 14
H y v än eu la  ............................ _ - - i — 15 19 34 23 7 4 15 7 31 11 — —
P u t u l a .................................... — — i — 16 14 30 16 14 — 17 7 30 5 — —
M ie h o la ................................... — — i — 10 12 22 17 5 11 7 22 — — —
1 [354] yhteensä 344 1
845
—7
303 440 
^ 3 4 3
463 8 277 8 200 16 477 11 545 3 757 1 175 6 380 5 524 16 769 2 782 3 375 609
V iipurin  itiäni.
R a n n a n  k ih la ku n ta . 
V iip u ri, [35]
A lasom m ee .......................... — — — 1 16 29 45 8 37 — 25 17! 45 9 — —
J u u s t i la  ................................ — — — 2 37 30 67 60 — 7 38 25 68 7 — —
K ilp e e n jo k i .......................... — — — 2 53 41 94 44 42 8 45 37 107 20 150 18
M an n ik k a la  ............................. — — — 2 31 30 61 56 5 — 38 23 i 61 13 — —
N u ijam aa  ................................... — — — 1 23 22 45 24 8 13 29 14l 47 3 —
N u rm i ....................................
R a v a n sa a ri ..........................
— — 2
2
35
29
CO 67
73
35
73
24 8
28
2C
18
68
73
10
12
— —
S o rv a li .......................................... — — 4 74 72 146 145 1 48 149 20 — —
H iek k a  ........................................... — 3 54 52 196 105 1 41 107 12 ___ —
T e rv a jo k i ............................ 2 52 40 92 87 5 43 27 94 19 -- —
Y k sp ää  .................................. 3 51 54 105 60 41 4 43 33 101 10 -- —
Y läsom m ee ......................... - 1 18 17 35 34 1 24 91 35 4 —
Y läsäin iö  ............................ g 61 62 123 110 4 S 52 38: 133 12 _ —
K elk k a la  ............................ - C 124 1 1 C 234 231 1 2 81 88 257 32 15C 33
L y y k y lä  .............................. | - — 1 24 11 35 23 12 ___ 16 12 3C a —
x) Sitä pa itsi 2 huoneustoa ilm aiseksi.
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V iip u ri, R ak k o lan jo k i ........... 2 36 37 73 73 ___ 24 22 74 12 100 10
K o lik k o in m äk i ................. — — — 10 201 2 20 421 421 — — 152 4 12 50 — —
N ää tä lä  ................................ — — — 1 21 19 40 24 12 4 17 14 43 4 — ■ —
V a n h a k y lä ............................ — — — 2 39 25 64 56 8 25 21 61 11 — —
•K iiskilä ........................................ — — — 2 35 21 56 20 36 — 21 14 59 6 — —
T ii l i ru u k k i .......................... — — — 8 149 161 310 31 0 . — — 100 103 305 40 — —
S a a re la  .................................. — — 2 43 24 67 53 13 1 18 25 71 8 — -
V livesi .................................. — - — 2 36 26 62 46 16 — 19 21 72 18 150 20
V ah v ia la  ............................ — — — 26 22 48 46 — 2 15 9 48 12 — —
T e rv a jä rv i  ......................... — — — 12 21 33 33 — — 11 11 33 3 100 16
H oun i ............... ,.................... — — 21 17 38 30 8 !  — 23 10 38 12 — —
S am ola  .................................. — — — i 21 19 40 14 20 6 23 23 40 5 — —
S u u rp e ro  .............................. — — — 20 22 42 35 7 — 28 10 42 4 — —
* K aip o la  ................................ — — — i 11 14 25 25 — 20 26 26 2 — —
* K au k o la  .............................. — — — 25 30 55 38 17 — 28 17 57 7 100 15
* P ih k a la n jä rv i ................... — — 16 15 31 31 — — — 31 31 — — —
* P o rla m p i ............................ — — — i 14 13 27 21 6 — 25 11 28 4 — —
* T am m isu o  .......................... — — — i 36 34 70 70 — — 31 75 75 8 —
* U sk ila  .................................. — — — i 10 10 2 0 9 1 1 — 9 2 2 2 2 — -
K oiv is to , [15]
H um aljo k i ............................ 67 56 123 123 _ _ 52 50 122 12 — —
H ä rk ä lä  ................................ — — 30 17 47 47 — — 11 11 4 7 7 — —
K irk o n k y lä  ......................... — — 21 23 44 4 4 — — 30 11 45 8 — —
M ak slah ti ............................ — — 27 21 48 42 6 — 16 16 51 8 100 9
S a a r is to  ................................ — 23 25 48 29 19 — 46 16 52 6 — -
K e sk isa a ri ............................ — — — 19 14 3 3 33 — — 22 11 35 6 — —
K u rk e la  ................................ —- — — 11 19 30 30 — — 27 7 30 5 — —
M annola ................................ — — — 27 24 51 46 5 — 28 13 53 9 — —
R a u ta n e n  ............................ — — — 18 21 3 9 33 6 — 20 19 34 5 — —
S a a re n p ä ä  ............................ — — — 51 44 95 95 — — 67 29 95 7 — —
T iu r in s a a r i  .......................... — — — 22 14 3 6 36 — — 27 12 28 5 — —
V a tn u o ri .............................. — — — 20 22 42 39 3 — 7 7 44 8 — —
K iu r la h ti  ..................................... — — — 20 17 37 37 — — 13 7 38 11 — —
K o tte r la h t i  .......................... .— — — 27 29 56 56 — — 20 16 57 5 — —
K iisk ilä  ................................ — — — i 17 20 37 37 — ■ — 13 8 37 7 — —
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L a v a n sa a ri , Li] ........................ i 2 49 42 91 91 28 26 91 13
S e isk a ri, [1] ................................ ■ — __ i — 2 46 37 83 83 — — 28 23 85 5 — —
Jo h a n n e s , [11]
K a ija la  .................................. ! — — i — 2 33 37 7 « 70 — — 41 16 74 7 150 11
U u ra a n s a a r i  ..................... __ — i 3 62 44 106 106 — — 47 47 109 18 150 36
V a a h to la  .............................. — i 2 51 45 96 47 49 — 69 38 96 31 150 23
M onola .................................. — — i — 2 54 34 8 8 59 29 — 45 24 88 1 1 150 18
R ev o n saa ri .......................... — — i __ 1 34 14 48 48 — — 23 16 48 3 — —
* R ev o n saa ri, e te lä  p i i r i  . . — — 1 1 20 19 39 39 — — 38 40 40 — — 1
K a rh u la  ................................ — — — 1 1 12 18 30 30 — — 9 6 32 10 100 20
K a is la h ti .............................. — — i — 1 16 8 24 21 3 — 18 8 24 1 — —
* K o s k i j ä r v i ............................ __ — — 1 1 2 1 9 30 30 — — 25 30 30 2 —
* L ip p o la  ................................ — — — 1 1 15 1 2 27 2 0 7 — 17 8 30 5 — !]
* R o k k a la  ................................ — _ — 1 1 2 1 1 1 32 30 2 — 17 2 1 34 3 —
U u sik irk k o , [16]
A n tta n a la  ............................ 1 19 2 2 41 38 3 15 14
,
40 9
K irk o n k y lä  .......................... — — — - 3 56 40 96 65 9 22 37 24 96 22 — —
K a n n e ljä rv i ........................ — — 2 53 2 1 74 53 2 1 — 34 19 74 15 — —
K a u k jä rv i ............................ — — — 1 28 17 45 31 14 — 26 14 45 6 — —
V am m elsu u  & M etsäky lä — __ — 2 49 29 78 32 35 u 47 23 81 1 0 150 14
S y k iä lä  .................................. — — — 2 33 27 60 37 2 1 2 43 26 60 5 — - -
K u u te rs e lk ä  ........................ — _ _ 1 18 20 3 8 36 — 2 28 2 2 36 3 — —
K irs tin ä lä  ............................ — _ _ 2 37 28 65 46 15 4 23 31 57 9 — —
H a lila -A n te ro la  ............... — _ — 1 18 15 33 32 1 — 1 1 18 33 1 — —
H alo la  .................................... — .— — 1 14 9 23 20 3 — 13 7 24 6 — —
Ino  ........................................... — — — 1 27 15 42 35: 7 — 43 13 44 9 — —
K u u jä rv i .............................. — — — 1 35 24 59 43 16 — 34 17 59 1 2 150 41
V itik k a la  .............................. — _ _ 1 27 1 2 39 30 8 1 1 0 13 37 7 — —
H äm een k y lä  ....................... — — — 1 25 1 2 37 31 4 2 14 1 0 36 9 — —
H ö tsä lä  ................................ — — — 1 17 16! 33 30 3 — 30 8 33 1 2 — —
Kaipiala ............................ — — ._ 1 13 5! 18 13 3 2 1 1 5 18 1 — —
K u o le m a jä rv i, [7] !
K irk o n k y lä  .......................... —; — — 1 19 17 36 28 6 2 2 0 1 0 31 5 — —
S eiv äs tö  ................................ — — — 1 1 28 4 32 25 7 — 29 1 0 32 6 — —
K a u k jä rv i ............................ — — ___ 1 2 1 17 38 36 1 1 16 6 36 1 1 — —
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K u o lem a jä rv i, In k i lä  ........... i 1 i 23 32 55 44 9 2 28 25 42 3
K a rja la in e n  ....................... i - — — 1 i 14 1 1 25 24 1 — 18 3 25 — — —
K y m in  kihlakunta. 
P y h tä ä , [7]
S v a rtb ä c k , ru o ts . k o u lu  . — 1 — — i 23 17 40 2 2 8 1 0 — 14 2 0 7 — —
„ suom . k o u lu  . i - — i 13 15 28 26 2 — — 1 0 18 4 — —
V este rb y  .............................. — 1 — — 2 33 25 58 54 4 — 40 14 57 7 — —
S u u r-A h v e n k o sk i ........... — — — 1 16 2 0 36 1 1 25 _ 2 1 13 35 3 — —
H irv ik o sk i .......................... — — — 1 17 24 41 41 - - - 13 13 41 3 — —
H e in la h ti ............................ — __ — 2 32 25 57 2 0 33 4 17 17 58 7 — —
K irk o n k y lä  ......................... 1 — — 1 2 0 16 36 30 6 — 1 0 9 35 5 — —
K ym i, [14]
H a a p a sa a ri .......................... — — 1 16 16 32 32 — 17 7 32 6
H alla  .................................... — — — 3 76 65 141 141 — __ 118 50 171 18 — -
H elilä  .................................... — — 3 71 70 141 141 — 84 52 146 14 — _
H u ru k se la  ........................... _ _ — 1 2 0 2 1 41 40 1 — 24 9 41 5 —
K a rh u la n  te h d a s  ............ _ — — 4 79 96 175 175 _ — 1 1 0 77 179 2 0 — —
,, p u u h io m o  . . . . — — _ 2 46 33 79 79 - — 61 30 87 19 — _ _
S u n ila n  t e h d a s ................... — — 2 50 35 85 85 ------ _ 33 24 85 16 — _
* S u n ila n  k y lä  ..................... — — 1 2 41 34 75 75 - — 48 32 76 2 — —
T a v a s ti la  .............................. _ _ — — 2 47 45 92 60 28 4 6 8 28 97 18 — —
K u u tsa lo  .............................. — — — 1 18 16 34 34 — — 13 6 34 7 — —
Jä p p i lä  ................................ — — 2 38 2 2 60 45 15 — 19 17 60 8 —
Ju m a ln ie m i ....................... — — — 2 36 31 67 63 4 — 25 2 0 6 6 1 1 — _ _
M ussalo  ................................ - — 1 1 2 1 0 2 2 19 3 — 8 5 23 6 — -
S u te la  .................................. — — — 1 26 24 50 40 1 0 — 16 14 5 4 6 — —
* K ie r ik k ä lä  ........................ — — — 1 1 14 24 38 38 — _ 48 40 4( — —
V eh k a la h ti, [15]
H u su la  ................................ — — 2 — 2 46 47 93 69 24 _ 57 34 93 14 —
K a n n u s jä rv i ..................... — — — 2 39 27 6 6 50 15 1 38 27 6 6 9 — _
K itu la  .................................. — — — 1 9 1 2 2 1 19 — 2 1 2 6 2 1 5 — - -
P y h ä ltö  ................................ — — — 1 26 13 39 2 1 15 3 19 1 2 40 9 —
R e itk a lli .............................. — — — 1 2 2 24 46 40 6 _ 26 13 47 8 —
T am m io  .............................. — 1 8 9 17 17! — 6 17 —
*) Ilm aiseksi.
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V eh k a la h ti, K u o rsa lo  ............. i 15 14 29 29 5 5 29 1 0
V iln iem i .............................. — — — 2 31 30 61 61 — __ 52 26 60 3 — —
S u m m a & P o its i la  ........... _ — — 31 2 1 52 49 3 __ 14 16 52 8 — —
M ä n tla h ti ............................ — — — 17 9 26 25 1 — 15 9 26 7 _ —
M etsäk y lä  ............................ — — — 28 31 59 59 — — 36 14 59 1 1 — —
O n k am aa  ............................ — — _ 8 16 24 6 18 — 27 7 2 2 3 — —
Ih a m a a  .......................... __ — — 1 1 0 9 19 16 3 8 3 2 0 3 — —
N euvo ton  ............................ _ — — 26 28 54 54 — __ 32 1 0 55 9 —
* P a ijä rv i  ................................ __ — — 29 2 2 51 33 18 — 54 51 51 4 1 0 0 25
V iro lah ti, [15]
K lam ila  ................................ __ — — 28 29 57 49 5 8 2 1 14 56 6 — —
O rs la h ti ................................ — — — 23 2 0 43 43 — 14 14 45 1 0 — _
P itk ä p a a s i .......................... __ — — 23 23 46 43 1 2 1 2 8 46 9 — _
P y te r la h t i  ............................ — — — 1 2 15 27 24 3 — 18 1 1 33 3 — _
V aa lim aa  .............................. — — — 2 46 49 95 48 33 14 31 31 98 16 — _
K irk o n k y lä  .......................... — — — 2 38 24 62 32 29 1 25 24 63 14 — _
R av ijo k i .............................. — — — 2 25 26 51 36 15 — 16 9 53 9 — _
P ih la ja  .................................. — — — 2 31 23 54 40 14 — 15 15 55 1 0 — _
V iro jo k i .............................. — — — 2 50 46 96 73 23 — 18 27 96 14 — —
S ä k ä jä rv i ............................ - — — 1 2 1 19 40 24 7 9 19 13 36 7 — _
H äp p ilä  ................................ _ — — 1 6 17 23 16 7 — 13 5 23 8 — _
K o to la  .................................. — 1 6 14 2 0 2 0 — — 15 4 23 6 — _
P a a tio  .................................. — — — 1 19 14 33 33 — — 18 1 2 33 5 — _
Y lä -U rp a la  ....................... — — 1 6 8 14 14 — 2 2 6 16 — — —
R a v ijä rv i ............................ — — — 1 23 6 29 24 5 — 9 8 29 5 — _
M ieh ikkä lä , [7]
K irk o n k y lä  .......................... — — — 2 36 31 67 45 2 2 — 50 28 67 15 _ _
K allio k o sk i ....................... — — * u — 1 14 19 33 33 — — 2 2 9 35 2 _ _
M u u rik k a ia  ........................ — — — 1 23 2 0 43 39: 4 — 18 16 44 7 _ _
M ieh ik k ä lä  .......................... — — — 2 33 29 62 45 15 2 26 23 62 8 _ _
S a lo m ie h ik k ä lä  ............... — — — 1 2 1 1 2 33 13 14 6 5 9 31 7 _ —
H u r tta la  .............................. — — — 1 18 15 33 30 3 — 13 7 33 7 — _
M u u ro la  .............................. — — — 1 16 14 30 2 2 2 6 18 8 29 5 ___
S ä k k ijä rv i, [19]
H e in la h ti ............................ i — — _ 2 40 2 0 60 39 19 2 2 1 2 1 60 1 0 — —
*) 15 oppilasta ope te ttiin  suom en- ja 18 ruotsink ielellä .
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S ä k k i j ä r v i ,  K i r k o n k v l ä  ............ _ 2 44 25 69 63 6 — 34 23 69 n — —
K o l h o l a  ........................................... — — — 1 30 20 50 12 29 9 22 16 50 10 — —
S ä ä m ä l ä  ........................................ — _ _ — 1 13 21 34 15 19 — 38 11 34 8 — —
Y l i j ä r v i  ........................................... _ — — 1 10 11 21 18 3 — 20 6 21 5 — —
S u u r p ä ä l ä  ..................................... — — — 2 44 40 84 79 4 1 42 18 86 8 — —
J o k i k y l ä  ........................................ — — — 1 25 22 47 43 4 — 36 20 48 5 — —
T a p i o l a  ........................................... — — — 2 33 24 57 38 19 — 39 25 61 8 — —
V i l a j o k i  ........................................... — — 2 .30 35 65 60 5 — 32 16 67 13 — —
H ä s ä l ä  .............................................. — — — 1 26 19 45 45 — — 10 10 44 17 — —
N u r m e l a  ........................................ — — — 1 18 21 39 32 7 — 24 15 39 6 — —
T i m p e r i l ä  ..................................... — — — 1 29 21 50 25 16 9 37 29 49 2 — —
H u j a k k a l a  ..................................... — — — 1 12 9 21 19 2 — 20 8 22 2 — —
Ih a k s e la  .............................. — — — 1 23 14 37 17 18 2 34 19 39 5 — —
S irk jä rv i  .............................. — — — 1 25 20 45 22 13 10 26 10 43 4 — —
H y p p ä lä  .............................. __ — — 1 16 13 29 29 - — 7 5 28 7 — —
R is tsa ta m a ............................. — — i 1 17 15 32 28 3 1 21 8 37 5 — —
* T e ik a r s a a r i  ........................ — — — i 1 10 5 15 15 — — 6 15 15 4 — —
S ippo la , [9]
E n ä jä rv i  . .............................. __ — — 2 38 37 75 63 10 2 26 17 66 12 — —
In k e ro in e n  .......................... — — — 2 39 35 74 74 — — 47 23 74 12 — —
K a ip ia is te n  a sem a  ........... — — — 1 31 20 51 46 2 3 30 14 51 15 — —
K irk o n k y lä  .......................... ■— — — 2 27 31 58 27 19 12 19 24 56 13 — —
V iia lan  p iir i  ............................... — — — 2 47 51 98 98 — — 79 35 101 15 100 14
V iia la -M e tsä k u lm a  . . . . — — — 1 25 23 48 31 15 2 14 20 48 3 — —
M äm m älä  ..................................... — — — 2 45 48 93 90 3 — 52 24 92 16 — —
L iik k a la  ................................ — — — 2 51 41 92 79 11 2 101 31 93 16 — —
R u o tila  .................................. — — — 1 15 H 26 24 2 — 14 12 25 5 — -
H irv e lä  ................................ — — — 2 30 22 52 26 21 5 39 23 54 8 — —
S u u rs a a r i,  [2]
K iisk in k y lä  ....................... — — — 1 1 1 22 33 33 — — 25 8 33 6 — —
S u u rik y lä  ............................ — — — 1 13 10 23 23 — — 19 3 23 3 — —
T y tä rs a a r i ,  [1] .......................... — — — 2 26 20 46 46 — — 36 11 46 5 — —
L appeen  k ih la ku n ta . 
V a lkea la , [22]
K irk o n k y lä  .......................... i - — 1 — 1 22 17 39 20 15 4 32 10 39 4 — —
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V alkea la , K ym in  te h d a s  — 6 123 156 379 263 16 _ _ 89 279 45 _ —
K o u v o lan  a s e m a ............... — — — 4 71 82 153 153 — — 78 44 153 18 — —
„ k y l ä ....................... .. — — _ 2 28 26 54 40 9 5 33 15 55 10 — —
O rav a la  ................................ — _ — 1 27 24 51 22 25 4 33 14 51 8 - - —
V oikosk i .............................. — — 1 23 18 41 15 15 11 20 13 39 8 — —
K an n u sk o sk i ..................... — — — 1 10 7 17 13 3 1 12 5 17 4 — —
S e lä n p ä ä  .............................. — 2 27 41 6 8 34 13 21 44 29 70 9 — —
T u o h ik o tti  .......................... — — — 2 28 29 5 7 29 15 13 33 22 58 7 — —
K o u ru la  ........................................... — — — 2 44 24 6 8 43 14 11 52 24 68 11 —
K u iv a la  ........................................... — — — 2 34 28 62 33 7 22 26 17 64 4 — —
S a a re n to  Jo k e la  ............... — — 1 35 15 5 0 25 22 3 17 17 50 9 — —
V oikka  .............................................. — — — 5 109 125 23 4 229 5 — 72 82 241 40 — —
M attila  .............................................. — — 1 29 28 5 7 54 3 — 15 13 57 18 — —
P ien i M attila  ............................ — — - 1 1 13 21 34 34 — — 18 10 34 4 — —
T o ik k a la  .............................. — — — 1 27 15 42 36 2 4 29 18 43 — — —
L u u m ä k i, [10]
M a rtti la  ........................................... — — — 2 53 50 163 32 48 23 68 31 104 21 — —
K a n g a sv a rs i ............................... — — __ 2 49 3 4 83 73 7 3 34 34 86 17 — —
K irk o n k y lä  .................................. — — — 2 39 24 63 49 9 5 22 15 63 13 — —
S u o a n ttila  ............................ - __ __ 28 14 42 22 20 — 21 14 42 8 - —
T o ik k a la  .............................. — — _ 11 10 2 1 19 2 — 5 3 19 6 150 16
L a k k a la  ................................ — — — 16 14 3 0 13 3 14 8 10 28 8 — —
K o n tu la  ........................................... — — __ 17 10 27 22 5 - - 7 5 26 4 — —
P u k k ila  ................................ — — — 25 18 43 12 30 1 15 8 43 2 — —
V iu h k o la  .............................. — — — 2 2 17 39 2 2 12 13 8 40 6 150 15
* H e ik k i l ä ................................ — — — 1 21 6 27 5 21 26 25 30 1 — —
L appee , [14]
T a ik in a m ä k i ..................... — — 4 71 63 134 107 16 11 — 50 140 25 —
K a u k a s  .................................. — 4 90 103 193 191 2 87 195 15 —
M u sto la  ................................ — — 2 45 70 115 65 48 2 46 51 117 15 150 13
S ip a r i .................................... — 1 22 20 42 29 13 27 13 42 2 150 16
H a a p a jä rv i .......................... — — 1 21 12 33 21 8 4 22 10 34 10 — —
K ä rk i .................................... 1 22 10 32 18 9 5 18 10 30 3 —
K ärk i-R o p o  ........................ 37 27 64 60 33 12 63 -- —
P u l s a ...................................... l |  — 20 19 39 18 14 7 23 10 39 10C 20
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L a pp ee ,  S im ola  ....................... i 2 32 38 70 40 2 2 8 42 28 72 1 0 150 16
K an so la  ................................ — — i — 1 23 2 2 45 23 13 9 26 14 42 7 1 0 0 19
J u v a k k a  ................................ — — i — 4 65 73 138 1 0 1 35 2 — 44 144 29 — —
V a in ik k a la  .......................... — — i — 2 39 30 6 9 60 7 2 26 1 2 69 24 1 0 0 16
* K o rk o a  aho  ....................... — — i — 1 23 15 38 24 14 — — 39 39 — — —
Lem i, [5]
R u o m i .................................... — — i 2 32 25 57 28 17 1 2 24 18 56 13 — - -
S a i r a la  .................................. — i — 2 48 34 82 41 28 13 15 25 82 2 0 150 13
H u t tu l a  ................................ — — — i 1 2 2 15 37 28 8 1 9 15 37 1 — —
* Ju v o la  .................................. — — i — 1 15 1 2 27 14 1 2 1 26 9 27 1 — —
T a ip a l s a a r i ,  [6 ]  ............................. — — i — 2 61 37 9 8 2 1 50 27 42 34 98 15 — - -
S av ita ipa le ,  [9]
K irk o n k y lä  ....................... .. — - i 2 31 15 46 2 2 19 5 31 13 46 8 — —
K u rk i  .................................... — — i 1 33 14 47 15 24 8 31 16 50 7 — —
R a n ta la  ................................ — — i 1 26 14 40 6 26 8 17 1 0 40 1 1 0 0 8
* H ölsä .................................... — — — i 1 2 2 14 36 31 3 2 33 36 33 — — —
* P a r t a k o s k i  .......................... — — — i 1 15 6 2 1 15 6 — 19 18 2 1 — — —
S uo m enn iem i ,  [3]
K irk o n k y lä  .......................... — — i 1 24 2 1 45 30 8 7 14 1 2 46 1 0 — —
S y d ä n m a a n p o h ja  ............. — — i — 1 16 14 30 1 2 8 1 0 13 15 30 5 1 0 0 16
L a a m a la n s a a r i  ................. — — i — 1 9 14 23 16 3 4 1 2 1 0 23 4 — —
Jääsken  k ih lakunta .  
Jo u tse n o ,  [7]
Nevala  ........................................... i — — i — 2 56 44 1 0 0 89 1 1 — 91 36 1 0 0 13 1 0 0 4 3
K o rv e n k y lä  ........................ i — — i — 2 45 31 76 2 8 48 — 51 30 76 15 — —
R a v a t t i la  .............................. i — — i — 1 2 0 17 37 34 3 — 34 1 2 37 6 — —
L e p p ä lä  ................................ i — — i — 1 6 5 1 1 8 — 3 17 3 1 1 4 — —
* J ä n h iä lä  ................................ i — — i — 1 13 16 29 19 1 0 — 30 2 9 29 — — —
R u o ko lah t i ,  [15]
V a i t t i l a  ................................ i — — i — 2 33 38 71 62 7 2 24 32 67 1 0 — —
S ii to la  .................................. i — — i — 2 58 38 96 78 17 1 47 32 1 0 0 14 - - —
P o h ja - L a n k i l a  ................... i — — i — 1 15 1 0 25 9 7 9 1 2 1 2 27 2 — -
T a in io n k o sk i  ..................... i — — i — 3 82 65 147 146 1 — — 45 146 16 — -
Im m a la ,  lä n t in e n  p i i r i  .. i — — i — 2 38 27 65 52 7 6 18 18 65 16 — —
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R u o k o lah ti, V irm u tjo k i . . . . 1 21 15 36
|
14.! IE 7 16 14 38 10 —
* S o in ila  .................................. _ — i 2C 18 38 27 7 3C 38 38 i 10C 23
R a u tjä rv i, [5]
M ie ttilä  ................................ — — — 2 23 18 41 27 14 18 12 43 6 __
K irk o n k y lä  ......................... — — 1 22 6 28 15 9 13 8 ' 28 5 —
I l m e e ...................................... — — ___ 2 35 31 6 6 44 12 1 0 37 29 ! 65 8 —
P u rn u jä rv i  .......................... — — — 1 31 15 46 29 13 17 20 46 7 — _
T o rsa n sa lo  .......................... — — 1 13 6 19 9 10 17 5 21 2 . — —
K irv u , [7]
K irk o n k y lä  ......................... — — — 2 41 29 7« 46 23 24 20 70 14 — —
Y lik u u n u  ............................ - — — 2 27 26 53 29 14 1 0 35 20 49 9 — —
S a ira la  .................................. — — — 2 37 28 65 50 8 7 25 26 70 10 — —
M atik k a la  ............................ •— — 1 12 10 22 17 4 1 28 9 24 — 100 23
T ie tä v ä lä  ............................ — — — 1 19 12 31 22 3 6 13 15 34 7 100 14
In k ilä  .................................... — — — 2 30 17 47 31 10 6 36 21 50 7 — —
M e rtjä rv i ............................ _ 1 9 9 18 10 8 — 24 3 18 5 75 5
Jä ä sk i, [12]
N iem i .................................... — — — 3 73 62 135 64 44 27 75 48 138 24 —
I
E n so  ...................................... — — — 2 46 44 90 90 — 48 38 93 13 — —
A hvola  .................................. — — — 1 21 19 40 34 6 — 27 12 40 3 —
P e lk o la  ................................ — — — 1 21 21 42 19 20 3 16 13 42 7 — —
K o n tu  .................................... — — — 1 28 17 45 23 21 1 22 19 47 8 — —
K u u rm a n p o h ja  ................. — — 1 23 16 3 9 25 14 — 32 17 38 4 — —
L a u k k a la  .............................. — — — 1 18 12 3 0 13 10 7 13 7 30 7 —
R äik k ö lä  .............................. — — 2 35 26 61 25 32 4 42 30 64 11 — —
Jä rv e n k y lä  ......................... ~ — — 1 19 26 45 31 9 5 27 18 45 5 _
L a itila  .................................. — — — 1 9 14 23 19 4 — 14 5 24 2 — —
L o tto la  .................................. — — — 1 23 12 35 25 10 — 29 18 35 5 —
A n trea , [16]
H a tu la  .................................. — — — 2 41 47 88 31 38 19 36 42 92 13 .— —
K o rp ila h ti ............................ — — — 1 27 19 46 16 25 5 20 18 46 7 —
P u l l i l a .................................... — " 1 1 1 12 11 2 3 17 2 4 14 6 22 5 _
K ask in en  ............................ — —  j 1 — 1 19 19 38 30 7 1 12 10 38 8 _ —
Oravankylä ..................... — — ! l — 1 20 29 49 30 9 10 24 15 49 10 _ —
H an n ila  ................................ — —  l — 1 24 34 58 37 19 2 20 21 63 8 _ —
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A n trea , K a v a n tsa a r i ................ i _ _ i _ 26 23 49 40 9 — 2 0 u 50 13 . — —
P a a ja la  ................................... i - — i — 25 31 56 28 24 4 40 33 55 1 1 — —
S in to la  ..................................... i — — — 16 15 31 1 2 14 5 9 9 31 6 — —
S o k k a la  ................................... i — — — 28 18 46 2 1 2 2 3 2 0 5 46 17 — —
K o ljo la  ..................................... i — - 23 8 31 6 8 17 19 8 31 3 — —
P ö y r y n ie m i ......................... i — — — 1 0 14 24 2 1 3 — 1 2 6 24 2 — —
* K u p a rsa a r i ............................ i — — — 8 15 23 19 4 — 24 23 23 — - — —
' P a r t a l a 1) .............................. i — — 2 2 1 0 32 25 7 — — 32 32 1 —
Ä yräpään  k ih lakun ta .
M uola, [17]
H o t o k k a ................................... — — — 2 2 23 45 18 2 1 6 17 9 45 9 — —
L e h to k y lä  .............................. — — — 35 15 50 18 32 — 36 15 50 4 — —
M älk ölä  ................................... — — 26 2 0 46 35 8 3 26 15 47 4 150 16
P e r k jä r v e n  k y lä  ................ — — 26 17 43 43 — — 2 2 1 1 43 1 2 — —
„ a se m a  ............ — — — 47 27 74 44 1 29 2 2 16 74 1 0 — —
* P er k jä r v en  a sem a , y k s it .
k o u lu  ................................... — — 1 18 18 36 33 1 2 16 16 36 7 — —
P u n n u s  ................................... _ — 38 19 57 27 24 6 9 30 57 6 — —
P ä lli lä  ....................................... — — —- 28 16 44 1 2 18 14 2 0 17 48 8 — —
S u u r s a a r i2) ......................... — — 1 25 25 50 50 — — 56 38 53 — — —
P ö llä k k ä lä  ............................ — — 3) 34 43 77 77 — — 38 24 76 2 1 — —
K u u sa  ..................................... — — 51 34 85 44 39 2 32 2 2 75 2 0 150 6
V u o sa lm i ................................ — 34 2 2 56 41 1 2 3 40 2 0 57 4 1 0 0 19
Ilo la  ............................................ — — — 17 14 31 28 3 — 1 0 7 30 4 —
K a u k ila  ................................... — _ — 15 15 30 25 5 — 27 1 2 ! 3 i 6 —
P a a k k o la  ................................ — — 23 18 41 28 13 — 24 14 41 9 1 0 0 28
Y sk ijä rv i ................................ — — 16 17 33 33 — 1 2 6 33 7 1 0 0 45
H im a la  T e lk k ä lä  .............. _ — 1 24 16 40 26 13 1 18 9 ; 40 2 —
M u ola jä rv i ............................ — — - 45 24 69 60 6 3 32 34 69 8 - -
V u o tjä rv i .............................. — — — 29 14 43 43 — 14 14 43 6 1 0 0 52
H ein jo k i, [6]
L a h d en p erä  ......................... — — 29 2 0 49 44 4 1 26 25 50 7 —
R istsep p ä lä  ......................... — — 38 28 6 6 45 19 2 28 2 1 65 2 0 — —
K o p ra la  ................................... 18 15 33 32 1 28 11 33 —
K ä ä n tv m ä  .............................. — — 26 13 39 36 i 1 1 0 9 39 15 1 0 0 24
*) K oulu  oli to im essa ainoastaan kevätlukukauden . — 2) Y ksity inen . — 3) lim aiseksi.
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K iv en n ap a , [20]
K irk o n k y lä  ....................... — — — 2 51 2 2 73 43 28 2 26 26 76 9 — —
M iettilä  ..................... .. • .  • • — - — 1 15 1 2 37 2 2 5 — 2 0 9 28 3 — —
P a m p p a la  ............................ — — — 1 25 2 1 46 32 1 0 4 27 25 46 5 — —
R aivo la  ................................ — 2 47 58 105 89 16 — 38 32 108 14 — —
T e rijo k i ................................ — — - 3 70 69 139 107 1 1 2 1 8 6 54 140 23 - - —
„ * K äk ö sen p ää  .. — — — 1 28 2 0 48 46 2 — — 49 49 9 _ —
„ * O llin p ää  ........... — — — 1 26 24 5« 49 1 — 2 2 54 54 7 —
K u o k k a la , itä in e n  p iir i - — 2 42 39 81 80 1 — 6 6 25 80 1 0 — —
K u o k k a la , lä n tin e n  p iir i — 2 42 41 83 76 7 — 38 26 8 6 8 — —
J o u ts e lk ä  ............................ — — — 2 30 25 55 50 4 1 31 15 60 12 — —
K a rv a  la ................................ — — — 1 34 9 43 26 17 — 17 8 45 6 — —
L i p o l a .................................... — — — 1 18 14 33 26 6 — 2 0 6 32 5 — —
A h jä r v i - R i ih is y r jä ........... — — — 1 25 12 37 24 1 1 2 32 16 37 5 _
H arto in o n  ............................ — — — 1 16 1 0 36 24 2 — 1 2 1 1 25 5 - -
K an a la  .................................. — — __ 1 31 14 45 41 4 — 2 0 12 48 9 — —
K e k ro la  ................................ — — — 1 22 13 35 33 2 — 14 1 1 35 1 — —
P ih la in e n  ............................ — — — 1 2 2 14 36 36 — — 13 1 1 37 5 — —
R aja jo k i ................................ — — — 1 2 41 24 65 28 — 37 29 19 65 9 — —
Ik o la  ...................................... — — 1 — 1 2 0 2 2 43 33 9 — 2 2 15 42 — 1 0 0 2 2
V u o tta a  ................................ — .— — 1 1 15 5 30 2 0 — — 15 5 2 2 1 —
* H aap a la  ................................ — — 1 1 29 19 48 42 6 — — 48 48 1 — —
V alk jä rv i, [9]
V u n u k k a la  .......................... — — — 2 26 26 53 16 2 0 16 24 17 52 1 0 — —
V u o k se n ta k a  ..................... .— — — 1 29 36 65 23 36 6 2 1 24 6 8 9 — —
K a rk e a la  .............................. — — — 2 49 27 76 59 17 — 47 28 76 1 1 — —
J u tik k a la  ............................ — — — 1 2 2 8 30 14 16 — 44 1 2 33 4 — —
N u rm ijä rv i .......................... — — 1 31 11 43 33 9 — 15 17 42 6 — -
V u o k se n ra n ta ....................... .— — — 1 23 2 0 43 18 24 1 31 23 40 5 — —
N irk k o la  .............................. — — _ 1 24 2 0 44 2 2 2 1 1 16 1 1 44 3 — -
Jä rv e n p ä ä  ............................ — — — 1 33 23 56 54 1 1 23 1 1 57 8 — —
R au tu , [9]
K irk o n k y lä  ........................ — — 2 38 40 78 31 39 8 2 1 78 14 —
H u h ti .................................... — — 1 2 2 2 34 7 15 7 24 1 0 —
Kansanop. tilasto 1909—10. 11
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R au tu , S u d e n m ä k i ................... i i 1 18 14 32 19 9 4 13 15 32 6
P a l k e a l a ................................ i __ — i _ _ 1 2 0 15 35 2 1 1 0 4 1 2 1 2 37 9 — —
K ä k isa lm en  k ih la ku n ta . j
Sakko la , [10] 1
K irkonkyU i ....................... — - - __ 26 1 2 38 30 8 — 2 1 1 1 38 5 - -
Räihä ranta ................... — — — 16 16 82 8 16 8 1 2 1 1 33 7 — —  :
P e tä jä rv i  .............................. — — — 2 2 2 1 43 34 7 2 — 1 2 40 1 0 - —
V ilak k a la  ............................ — — — 2 2 17 39 35 1 3 19 1 0 34 6 —
H a p a ra in e n  ....................... — — — 2 1 17 38 31 7 — 1 0 9 38 4 — —
K iv in iem i ............................ _ — — 2 2 13 35 2 1 14 — 15 1 0 35 9 — --1
V iik sa n la h ti ....................... — — — 24 18 42 14 17 1 1 26 13 43 5 — —
R iisk a  .................................... — __ — 23 14 37 31 4 2 26 1 2 35 4 150 51
L a p in la h ti .......................... — — — 2 1 17 38 38 — — 23 1 2 38 — — —
M e tsä p ir tt i, [5]
M e tsä p ir tt i  .......................... — — — 47 33 8 « 57 17 6 42 36 77 1 0 - —
S a a ro in e n  ............................ — — — 24 15 39 16 23 — 17 9 32 1 — —
T e re n t t i lä  ............................ — — — 1 26 1 0 36 15 18 3 22 1 2 43 2 - —
P y h ä jä rv i, [10]
P y h ä k y lä  ............................ — — — 22 19 41 35 5 1 25 12 43 8 — —
E n k k u a  ................................ — — — 37 13 50 30 13 7 — 18 50 7 —
S o r ta n la h t i  .......................... — — — 24 24 48 27 7 14 24 2 1 48 3 — —
K o n n itsa  .............................. — — — 18 2 2 40 37 3 — 31 11 38 9 —
N o ite rm aa  ............................ — — 1 15 11 26 19 3 4 14 9 27 1 — __
A laky lä  ................................ — — — 27 19 46 46 — — 6 13 46 7 — —
S a li ts a n ra n ta  ..................... — — — 33 1 2 45 36 6 3 24 19 45 5 75 40
M u sa k a n la h ti ................... — — — 1 18 1 2 30 24 6 — 14 5 30 1 2 75 2 0
R äisä lä , [9]
K irk o n k y lä  ....................... — — — 26 27 53 33 11 9 16 25 56 7 — —
S ä rk isa lo  .............................. — — — 2 1 13 34 2 0 12 2 9 17 38 4 — —
T iu r i  ...................................... — — — 14 11 25 1 2 8 5 8 8 25 2 — —
U n n u n k o sk i ....................... — — — 2 39 32 71 5 8 7 6 20 32 74 9 — —
S iir la h ti  .............................. — — _ 1 9 9 1 8 9 9 — 1 0 5 18 2 — ___
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K äk isa lm i, [6]
N o r s jo k i ................................ — — i — 2 23 23 46 25 19 2 17 10 48 6 — —
* T e n k a la h t i  .......................... — — — 1 1 28 25 53 39 9 5 — 55 00 4 — —
K auko la , [7]
K irk o n k y lä  ....................... _ i — 2 36 37 73 35 28 10 14 18 74 16 — —
S u o k k a la  .............................. — — i 1 17 22 3» 34 4 1 14 12 39 9 — —
L iin a m a a  .............................. i _ 1 11 2 2 33 20 11 2 18 12 32 6 100 18
O ja jä rv i •................................ — — — 1 1 16 24 4« 34 5 1 32 16 40 6 100 32
K o v e rila  .............................. — — — 1 1 20 13 33 29 3 1 15 9 32 5 — —
* K o rtte e n sa lm i ................... — 1 1 19 15 34 18 14 2 27 34 34 7 100 36
H iito la , [12]
V aav o ja  ................................ — — i — 2 35 28 63 22 20 21 16 19 63 17 •- —
Y läk o k k o la  .......................... i — 2 43 28 71 35 31 5 22 22 72 10 — —
R a iv a t ta la  ............................ — — i __ 1 25 21 46 30 8 8 16 11 47 8 — —
K u o k s jä rv i .......................... — — i — 1 19 17 36 25 11 — 13 7 31 1 — —
K urkijoen  kihlakunta. 
K u rk ijo k i, [18]
E lis e n v a a ra  ........................ — — i — 2 53 47 1 0 0 86 11 3 — 32 102 12 — —
Ih o jä rv i  ................................ _ — i __ 1 28 22 50 25 19 6 35 20 53 8 100 17
K irk o n k y lä  ........................ — i — 3 71 62 133 68 55 10 62 54 136 26 — —
S o rjo s  ru o ts . k ................... — 1 i — 8 9 17 9 3 5 8 6 17 2 — —
* S o rjo s  suom . k ................... — — — 1 2 2 13 35 26 9 — — 38 36 3 — —
A lho ...................................... — — i __ 19 29 48 32 15 1 23 13 47 5 - —
L a p i n l a h t i ............................ — — i — 11 8 19 12 5 2 10 4 19 4 —- —
R ä ih ä v a a ra  .......................... — — i — 13 15 28 2 2 — 6 11 12 28 9 — —
A ro m äk i .............................. — — i 24 26 50 43 5 2 23 16 52 13 — - -
S av o ja  .................................. — — i __ 9 13 22 18 4 — 5 8 22 3 — -
* M ik n lä  .................................. — — — 1 11 21 32 31 1 — — 34 34 1 — —
P a rik k a la , [18]
K an g ask y lä  ....................... — — i — 2 49 43 92 47 35 10 44 34 92 19 — —
K i r j a v a l a .............................. _ — i — 2 41 32 73 37 33 3 38 19 77 14 75 50
K iv ijä rv i .............................. — — i — 2 45 40 85 75 8 2 42 32 85 12 — —
T y r jä  .................................... — — i — 1 21 29 50 37 11 2 19 14 50 10 — —
T a r n a l a *) ............................ — — i — 1 30 26 56 30 24 2 36 38 58 7 — —
*) K ou lu  siirretty  M ikkolanniem eltä.
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P a rik k a la , Jo u k io  ................... i i 12 14 26 15 u _ 23 8 24 2 _ _
R a u t a l a h t i ............................ — — i — 2 37 23 60 55 4 i 30 21 60 10 — —
M elkon iem i ....................... — — i — 1 21 22 43 24 12 7 24 19 42 5 — —
P o u ta la  ................................ — — i — 2 30 23 53 18 27 8 35 21 57 7 - —
R asv an iem i ................... .. - — — i — 1 18 22 40 33 1 6 28 13 40 6 75 39
K o its a n la h ti ....................... — — i — 2 37 22 59 42 13 4 25 18 64 9 — —
M än ty lah ti ........................ • • • — — — i 1 22 25 47 36 10 1 9 12 48 8 — —
In n a s e n n u rk k a  ................. __ — i 1 15 9 24 18 6 — 17 9 2 4 — 150 30
* S a a re n k y lä  ................................ — — — i 1 18 23 41 26 15 — 38 18 42 4 — —
Ja a k k im a , [15]
K irk o n k y lä  ............................. — — i — 4 81 88 169 79 66 24 53 50 155 31 — —
H u h te rv u  ............................ — — i — 2 45 25 7« 46 21 3 43 24 73 11 — —
K o rte la  ................................ — — i — 1 26 16 42 16 23 3 — 7 44 11 — -
K e s v a la h t i ............................ — — i — 1 3 4 12 46 26 20 — 21 10 50 8 100 15
R e u sk u la  .............................. — — — i 1 13 26 39 38 1 — 15 12 40 10 — —
Ih a la  ...................................... — i 2 47 40 87 33 3 4 20 48 31 90 14 150 23
M ikli ...................................... — — i — 2 53 33 86 64 22 — 20 15 87 21 75 15
li  jä rv i  ........................................... — — — i 1 18 15 33 22 11 — 18 11 33 1 — —
M etsäm ik li ................................ — — — i 2 48 24 72 48 21 3 25 16 73 13 — —
P a ja s y r jä  ................................... — — — i 1 33 12 45 23 20 2 19 14 45 2 — —
S o r o l a ............................................. — — i 1 15 18 33 33 — — 12 5 33 9 — —
Sortava lan  k ih la ku n ta . 
R u sk ea la , [10]
R u isse lk ä  ............................ — i — 2 45 33 78 26 35 17 33 23 8 6 14 150 19
K irk k o la h li ....................... — — i — 1 15 11 26 24 1 1 19 8 29 5 100 13
K o n tio la h ti ................................ — — i — 1 21 21 42 28 11 3 24 13 39 9 — _
H äm ekosk i .......................... — — — 2 4 2 31 73 66 7 — 24 23 80 11 — —
K aalam o  .............................. — — i — 1 25 29 54 11 25 18 20 16 54 6 —
H ä y sk v n v a a ra  ................... — i — 1 21 24 45 14 29 2 17 14 49 10 — —
S ä rk is y r jä  .......................... — — i — 1 17 14 31 9 19 3 20 14 34 4 — —
H öksö lä  ................................ — — i — 1 22 14 36 15 18 3 30 24 39 1 150 18* P ir t t ip o h ja  .......................... .— — — i 1 17 11 28 21 5 2 25 20 26 — — — !
S o rtav a la , [14]
K u o k k an iem i ..................... i — — i — 2 51 52 103 51 35 17 2 2 30 104 18 — —!
J) Ilm aiseksi.
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S o rtav a la , L ä sk e lä  ................. 3 75 45 12« 95 19 6 40 46 121 21 150 15
R is ti ...................................... — — — 1 30 7 37 32 5 — 17 9 39 5 — —
O tso in en  .............................. — — — 1 32 20 32 45 6 1 20 15 52 13 — —
R iek k a la  .............................. — — - 2 43 35 78 55 23 — 25 25 84 6 150 25
T u lo la  .................................. — — — 2 42 37 79 68 11 — 39 34 79 11 — —
T u o k s la h t i .......................... — — — 2 48 44 92 47 34 11 — 37 95 10 — —
H a rlu  .................................... — — — 2 40 37 77 39 26 12 42 26 77 6 100 16
L e p p ä se lk ä  .......................... — — — 1 27 22 49 34 13 2 25 15 51 5 _
Jo e n su u -M ä k isa lo  ........... — — — 2 43 37 80 62 13 5 40 34 88 12 — —
H olylä .................................. — — — 2 54 48 102 85 12 5 40 37 102 13 — —
K ir ja v a la h t i  ....................... — — — 21 29 50 25 22 3 22 17 52 13 — —
A n ja la  .................................. — — 26 18 44 42 2 — 16 10 46 10 — —
H aav u s .................................. — — i 13 15 28 16 12 — 14 9 27 9 100 14
S u u r -R y t ty  ....................... — — i — 17 21 38 37 1 — 19 12 40 6 — —
N ie m in e n .............................. — — — l 16 12 28 14 14 — 1.5 5 34 2 — —
* N iem iskosk i ....................... — — — l 23 11 34 14 10 10 — 34 34 — — —
U u k u n iem i, [8]
K o k o n la h ti (K irk o n k y lä) — — i — 18 10 28 26 2 — 16 12 28 4 — —
K a l a t t o m a ............................ — — l 20 14 34 15 13 6 28 14 38 3 — —
R is t la h t i .............................. — — i — 16 12 28 12 7 9 17 9 29 7 — --
K u m p u  ................................ — — — l 19 2 2 41 27 13 1 26 7 41 10 — —
L a tv a s y r jä  ..................... .... — — — l 19 10 29 19 10 — 8 7 31 7 100 12
S a lm in  Icilualcunta. 
Im p ila h ti ,  [9]
K irk o n k y lä  ........................ — i — 3 71 70 141 57 55 29 48 55 146 21 — —
K ite lä  .................................... l — l — 2 62 51 113 40 41 32 39 38 104 15 — —
P itk ä ra n ta  .......................... l — - — l 2 57 50 107 89 10 8 26 26 110 21 — —
K e r i s y r j ä .............................. i — — i — 1 21 26 47 25 17 5 18 18 50 7 — —
K o irin o ja  ............................ l — — i — 2 41 36 77 63 13 1 22 22 75 18 — —
K o k k o se lk ä  ....................... l — — i — 1 23 27 50 36 10 4 26 14 52 1 1 150 23
S y sk y jä rv i .......................... l — — l 1 14 13 27 22 5 — 9 1 1 27 5 — —
R u o k o jä rv i .......................... l — — — l 1 28 18 40 39 7 — 2 2 16 48 4 — —
S o an lah ti, [4]
K irk o n k y lä  ........................ l — l — 2 31 23 54 39 13 2 19 17 54 7 — —
x) Ilm aiseksi.
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S o a n la h ti, K o u k k u h o n k a  . 2 26 2 0 46 37 9 27 52 7
K o ir iv a a ra  ............................ — — 1 1 0 16 26 6 15 5 2 0 4 26 7 —
S u ista m o , [10]
K irk o n k y lä  ............................ — — — 2 39 39 78 57 2 1 — 2 2 23 81 6 — —
L e p p ä sy r jä  ............................ — — — 2 23 25 48 40 6 2 2 2 2 2 44 6 — —
J a lo v a a ra  .............................. — — 23 2 2 45 27 1 1 7 2 0 19 50 5 — —
L o im o la  ................................... — — 1 9 9 18 16 — 2 15 5 18 — — —
K o itto  ....................................... — __ 31 17 48 34 1 2 2 14 14 50 1 1 75 9
A la ttu  ....................................... — — 31 32 63 18 33 1 2 17 23 64 1 1 — —
M uuan to  ................................ — — — 1 2 6 18 1 2 3 3 9 5 15 — — —
S ark a  ....................................... — — — 1 17 17 34 26 8 — 7 5 33 5 1 0 0 1 0
* P y ö r ittä jä  .............................. — — — 1 16 14 30 27 2 1 17 17 32 1 - - —
S alm i, [15]
M a n tsin sa a ri (P e lto in en ) — — 26 1 2 38 29 9 — 1 0 6 36 8 75 9
T u le m a  ................................... — — — 6 8 54 1 2 2 1 0 2 1 19 23 54 103 18 — —
M an ssila  ................................ — — — 13 13 26 26 — — 2 2 6 25 — — —
U u k su  ..................................... — — — 53 41 94 80 1 1 3 62 29 93 14 — —
T y ö m p ä in en  ....................... — — 2 2 16 38 32 6 — 17 1 1 38 3 — —
U la h to  ..................................... — — — 36 28 64 39 1 2 13 15 2 1 76 3 — —
K irk k o jo k i ............................ — — .— 31 23 54 35 15 4 23 2 2 44 5 — —
O ru sjä rv i .............................. — — — 1 19 9 28 18 7 3 17 6 32 7 — —
K ä sn ä se lk ä  ............................ — — — 1 2 1 26 47 36 5 6 17 28 47 — — —
U u k sa la n p ä ä  ....................... — — — 1 2 2 8 30 28 2 — — 8 30 3 — —
S u o jä rv i, [13]
V a rp a k y lä  .............................. — — i __ 30 15 45 32 5 8 15 2 44 8 — —
L e p p ä n iem i ......................... — — i _ 23 17 40 18 15 7 1 1 1 1 40 7 — —
S a lo n s a a r i .............................. — — i __ 26 2 0 46 24 2 0 2 14 1 2 46 6 — —
H a u ta v a a ra  ......................... — — i — 17 13 30 27 8 — 14 4 30 7 — —
K ai ta jä r v i ............................ — — — 1 11 1 1 2 2 13 6 3 16 9 24 3 — —
K a ip a in en  ..................... — _ — 1 23 13 36 30 6 __ 9 6 36 4 — —
* V e g a ru s ................................... — __ — 1 13 1 2 25 16 8 1 _ 34 34 — — —
K o rp iselk ä , [7]
K irk o n k y lä  ................ — __ i __ 25 23 48 29 7 1 2 15 18 43 7 — —
Ä k lä jä rv i ....................... _ _ i _ 11 19 30 2 1 3 6 7 9 30 3 1 0 0 2 0
T o lv a jä rv i .................. — - i — 11 9 2 0 1 2 1 7 8 5 16 3 — —
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K o rp ise lk ä , S a a r iv a a ra  ......... i i i 13 11 24 22 i i 12 5 24 4 __ __
* H oilo la  .................................. i — — i i 12 14 26 11 14 i — 26 25 — — —
R u sk ea la , k ts . S o rta v a la n
k ih la k u n ta .
[567] Yhteensä 472 4 i 399 074 694 14 074 1 1 8 7 8 25  952 19 253 5 1 4 7 1 552 1 1 6 5 2 9 284 26  242 3 936 7 650 1 40«
477 V 173
M ik k elin  lään i.
H ein o la n  Icildaleunta.
H einola, [8]
L u s i ......................................... — — — 1 19 14 33 18 7 8 36 14 29 5 — —
J y rä n k ö  ................................ __ — — 2 36 44 80 60 6 14 54 21 80 14 — —
H u jan sa lo  ............................ — — — 7 14 21 11 4 6 15 6 20 5 — —
P aaso  .................................... — — — 14 15 29 10 9 10 21 10 30 3 — —
K esiö  (Im jä rv i)  ............... - — — 8 12 20 7 7 6 12 10 21 6 — —
M arjo n iem i ........................ — — — 18 20 38 9 24 5 14 10 37 8 — —
H ä rk ä lä  ................................ — — — 17 18 35 8 17 10 40 11 35 8 — —
Sysm ä, [14]
J o u ts jä r v i  ............................ — — — 25 24 49 32 12 5 22 23 50 4 — -
N ik k a ro in e n  ..................... — — 22 19 41 28 12 1 18 15 44 7 — —
N u o ram o in en  ..................... — — — 36 29 65 31 7 27 49 23 67 10 — —
O n k in iem i .......................... - — — 20 11 31 18 8 5 15 10 31 4 — —
S ä rk i la h t i  ............................ — — — 27 18 45 28 13 4 16 10 46 7 — —
K irk o n k y lä  .............................. — — — 30 28 58 55 2 1 24 17 59 9 150 14
L iik o la  ........................................... — — 14 10 24 16 6 2 7 6 25 5 — —
I lo la  ....................................... — — 16 16 32 17 12 3 20 8 32 9 — —
O tam o .................................. — — — 19 27 46 28 15 3 — 16 49 10 — —
V in ttu r i  ........................................ — — 9 9 18 8 6 4 5 7 19 4 —
S a a r i ............................................. — — — 14 14 28 14 9 5 18 10 30 4 — —
K a rila n m a a  ........................ — — - 27 19 46 17 28 1 21 18 46 6 — —
P ä ä s in n ie m i ........................ — — — 15 9 24 10 13 1 21 9 23 5 — —
H arto la , [9]
K irk o n k y lä  ........................ — — — 35 35 70 39 1 1 20 42 20 70 1 1 100 23
K u iv a  jä rv i  .......................... — — — 21 18 39 15 23 1 17 17 40 6 — —
P u tk i jä r v i  ............................ _ _ — — 17 14 31 16 13 2 1 1 10 31 6 — —
' )  S itä pa itsi 4 huoneustoa ilm aiseksi.
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H arto la , J o u ts jä rv i  ............... i 2 1
i
n 3ä 16 1 0 6 u 1 2 32 n
M an s ik k am äk i ................. — — i 2 2 29 51 9 25 17 30 19 51 5 — —
K a ih o - P o h jo la ................... - __ — i 14 1 0 34 3 2 1 — 2 2 8 24 5 — —
B ru s i .................................... i — — i 1 0 16 36 6 14 6 13 6 26 4 — —
L ep p äk o sk i ....................... — — i 1 1 27 38 6 26 6 1 1 13 38 1 — -
L u h a n k a , [3] 1
K irk o n k y lä  ....................... — — — i 19 19 38 17 1 2 9 1 2 1 2 44 7 1 0 0 1 2
T a m m ijä rv i ........................ — — — i 18 31 49 16 14 19 2 1 15 49 6 — —
Jo u tsa , [9]
K irk o n k y lä ............................. — — — 2 39 29 6 8 46 1 2 1 0 26 23 71 6 —
H an k aa  ................... — — __ 1 2 1 29 50 1 0 25 15 26 14 50 9 — —
P ä rn ä m ä k i .......................... — — __ 1 24 2 1 45 1 0 24 1 1 16 16 30 7 — —
T a m m ila h ti ........................ — _ 1 18 18 36 8 25 3 1 2 13 28 5 — —
M ieskonm äki ..................... — — — 1 23 17 40 13 19 8 9 6 40 9 — —
L eiv o n m äk i, [5]
K irk o n k y lä  ....................... — — — 2 31 25 56 29 23 43 19 60 15 — —
H av u m äk i ............................ — — — 1 8 1 2 30 7 1 1 2 2 2 9 2 2 4 — —
M än ty h a rju , [15]
K irk o n k y lä  ....................... - — — 2 44 40 84 35 16 33 16 16 84 15 — —
P a r ts im a a  ............................ — — — 1 2 2 1 1 33 14 1 0 9 8 8 27 5 — —
P e r tu n m a a  .......................... — — __ 1 13 2 0 33 9 16 8 19 9 33 7 — —
N u rm aa  ................................ — — — 1 19 15 34 2 1 8 5 1 1 1 2 35 4 — —
T o iv o la  ................................ — .— __ 1 2 2 2 1 43 17 16 1 0 19 16 44 1 0 — __
K u o r tt i  ................................ — — — 1 13 8 31 9 5 7 14 8 2 1 2 — _
H alm en iem i ....................... — — — 1 9 14 33 13 6 4 1 2 9 27 5 — —
A sem a ..................... — — 2 41 29 70 40 19 1 1 43 23 74 9 __ _
O llik k a la  ................. — — — 1 17 1 1 38 17 6 5 9 5 28 2 — _
H ie tan iem i ............. — -  - — 2 34 28 63 32 2 2 8 19 19 64 3 — —
* K in n i ................... — — — 1 27 14 41 16 2 1 4 39 8 6 36 1 — —
M ik k e lin  k ih la ku n ta . 
M ikkeli, [13]
H a rju m a a  ............................ i _ __ i _ 1 27 13 40 17 17 6 27 1 0 38 4 _ __
L in n a m ä k i .......................... i — — i _ 3 6 8 69 137 98 30 9 52 50 133 18 1 0 0 18
R a h u ia  ................................ i - — — 1 1 1 2 13 35 8 14 3 1 2 1 2 25 5 —
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M ikkeli, L iu k k o la  ................... 2 34 30 64 34 17 13 18 14 68 6
K a lv itsa  ................................ — — — 1 11 11 22 10 6 6 24 10 22 3 — —
V an h am äk i .......................... — — — 1 32 17 4 9 29 14 6 22 14 50 9 100 23
Ih a s t jä r v i  ............................ — — — 1 1 15 14 2 9 10 2 17 — 8 28 4 —
P a rk k ila  .............................. — — — 1 17 24 41 22 18 1 17 15 41 10 — —
A lam aa  ................................ — — — 2 34 36 70 20 26 24 30 22 72 9 — —
V uolinko  .............................. — — — 1 10 15 2 5 9 6 10 13 7 26 3 — —
L ä h e m ä k i ............................ — — — 2 35 35 70 56 5 9 54 26 69 10 — —
O lk k o lan n iem i ................. — — — 1 17 12 29 10 7 12 16 13 29 2 — —
A n tto la , [4] ................................ — — — 2 38 35 73 45 14 14 24 24 71 1 2 — —
K angasn iem i, [10]
K irk o n k y lä  ....................... — — — 2 36 42 78 43 12 23 29 25 82 10 — —
M a k k o la ................................ — — — 1 18 11 2 9 9 19 1 26 9 30 8 — —
H a rju m a a  ............................ — — — 1 15 14 29 17 5 7 12 10 24 3 —
K o rh o la  ................................ — — — 1 21 12 33 16 15 2 24 11 25 5 — —
U n n u k k a la  .......................... — — — 1 32 27 59 7 34 18 33 19 51 12 — —
H okka .................................... — — — 1 18 16 34 25 6 3 25 10 34 8 — —
K o itt ila  ................................ — — — 1 16 19 3 5 8 11 16 22 19 39 3 — —
* S y n s i ö .................................... — — — 1 13 6 19 8 10 1 28 20 20 — — —
R istiin a , [8]
K irk o n k y lä  ........................ — — — 2 43 37 80 24 28 28 18 37 8 8 12 — —
H im a la n sa a r i ..................... — — — 1 16 15 31 9 9 13 9 8 32 5 — —
N ä rh ilä  (K oljo la) ............. — — — 1 25 15 40 28 12 — 30 26 42 1 — —
K y lä la h ti ............................ — — — 1 24 18 42 12 20 10 23 2 2 42 5 — —
S y v än m aa  ............................ - - — — 1 30 24 54 22 20 12 28 27 56 7 — —
K o iv ak k a la  .......................... — — — 1 19 21 40 27 7 6 28 9 40 8 — —
K yy rö  ............................................. — — — 1 1 21 21 42 13 18 11 11 11 42 5 — —
H irv en sa lm i, [10]
B jö rn ilä  ................................ — — — 2 30 18 48 10 21 17 20 16 54 4 — —
K allio n iem i ........................ — — — 2 33 35 6 8 35 10 23 18 39 49 9 — —
L a h n a n ie m i ....................... — — — 2 40 31 71 28 31 12 33 25 57 8 — —
V ä isä lä n sa a ri ................... — — — 1 16 7 2 3 16 7 — 17 7 24 4 — —
R ip a tti .................................. — — — 1 13 22 3 5 16 12 7 13 13 37 5 — —
S y v äsm äk i .......................... — — — 1 18 12 3 0 19 10 1 17 9 31 7 — —
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■J uv an k ih la ku n ta . 
Juva, [14]
K irkonkylä ....................... — — i — 2 34 31 65 31 12 22 47 26 61 12 — —
K oikkala .............................. — — i — 18 14 32 12 12 8 28 11 15 3 — —
V u o r e n m a a .......................... — — i — 25 13 38 27 8 3 24 15 39 6 — —
K nuutilanm äki ................. — — i — 11 19 30 15 7 8 31 14 32 5 75 7
L auteala  .............................. - — i — 36 27 63 16 41 6 34 25 63 12 — —
M aivala ................................ — — i — 25 27 52 18 23 11 32 17 56 2 — —
H ärkälä ........................................... — — i — 23 24 47 13 28 6 24 18 50 4 100 20
* O llikkala .............................. — — — i 14 15 29 18 7 4 21 30 30 — —
P ieksäm äki, [13]
H aapakoski ........................ - — i — 21 27 48 45 2 1 15 1 1 48 9 — —
K irkonkylä............................. — — i — 42 45 87 56 17 14 42 35 92 12 — —
Porsaskosk i ....................... — — i — 21 15 36 17 16 3 27 22 42 — —
V anaja .................................. — — i — 22 19 41 28 6 7 23 17 43 1 - —
M aavesi ................................ — — i — 27 15 42 22 14 6 15 12 45 6 — —
V ehm askylä  ........................ — — i — 13 17 30 22 5 3 15 6 28 7 - - —
K ontiom äki ............................... — — — i 16 10 26 16 6 4 15 8 27 — —
Surnuinm äki ............................. — — i — 11 21 32 5 24 3 25 3 32 10 — —
K ylm äm äki ........................ — — i - 12 13 25 10 12 3 13 8 27 — —
M ataram äki ........................ - — — i 20 10 30 2 2 6 2 14 8 31 — — —
V enetm äki .......................... — — — i 17 13 30 14 13 3 26 11 31 — - —
* N iskam äki .......................... — — i — 26 19 45 27 14 4 57 47 47 — — —
V irtasalm i, [5]
K irkonkylä ....................... — — i — 26 18 44 21 18 5 34 21 47 4 — —
V alkeam äki ....................... — — — i 15 17 32 10 22 — 19 8 29 — — —
H ällinm äki .................................. — — i — 20 13 33 17 12 4 30 13 39 3 — —
M ontola-V äisälä ............... — - — i 10 26 36 23 7 6 19 9 36 6 — —
L ängelm äki ....................... — — — i 17 16 33 26 7 — 17 26 — — —
Jäppilä, [3] ................................ — — i — 31 15 46 20 1 1 15 2 2 18 49 10 — —
H aukivuori, [5]
K irkonkylä ....................... — — i — 24 17 41 16 20 5 28 1 1 41 9 — —
N ykälä .................................. —■ — i — 13 15 28 23 3 2 1 1 1 1 28 6 — —
K antala ................................ — — i — 23 19 42 21 5 16 23 11 40 6 — —
H äkkilä ................................ —- — — i 16 14 30 21 8 1 23 6 30 2 — —
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Jo ro in en , [7]
K irk o n k ., Jo ro isn ie m i .. l ) i — — — i 37 — 37 22 13 2 19 16 39 6 — —
K irkonk ., H ä y rilä  ........... 2) i — _ i — 34 34 24 2 8 16 11 36 3 — —
J ä rv ik y lä  ............................ — — — i 15 21 36 5 21 10 34 27 38 — —
K a ita in e n  ............................ — — — i 26 18 44 16 16 12 14 16 44 10 — —
K iek k a  .................................. — — i 21 17 38 16 8 14 16 18 39 6 — —
L e h to n ie m i .............................. _ — — 2 39 31 70 68 2 — 43 17 68 7 100 20
T a h k o ra n ta  ............................. — _ 1 12 14 26 14 5 7 24 11 27 3 — —
R u o k o jä rv i .......................... — — — 1 39 18 57 27 23 7 32 18 62 8 — —
S yvänsi ................................ — - — 1 14 10 24 16 8 — 13 6 27 7 — —
K erisa lo  ................................ — --- — 1 16 11 27 14 10 3 12 8 27 4 — —
P u u m a la , [8]
K irk o n k y lä  ........................ — — —- 2 36 27 63 35 9 19 27 22 62 7 — —
S iv in sa a ri ................................... __ — — 1 9 7 16 12 1 3 8 4 15 — — —
H a rm a a ta  ....................... : . — — — 1 16 7 23 14 7 2 14 5 23 1 — —
Rantasalm en kihlakunta. 
R an ta sa lm i, [8]
A sik k a la  ...................................... i — ---- i — 1 23 1 1 34 24 7 3 20 12 32 4 — —
K irk o n k y lä  ........................ 2 -- 2 2 50 61 U I 57 33 21 31 49 105 10 150 14
O rav i .................................... 1 — — 28 20 48 28 6 14 14 18 49 8 — —
H iism ä k i-H iltu la  ............. 1 — --- — 16 21 37 19 10 8 14 1 1 36 8 — —
P a rk u m ä k i .......................... 1 — -- — 22 23 45 25 7 13 31 12 46 7 — —
T e e m a s s a a n ........................ 1 — --- — 27 1 1 38 21 13 4 16 12 38 5 — —
T u u sm ä k i ................................... 1 — --- — 23 16 39 9 23 7 18 18 35 5 — —
* K o lk o n ta ip a le  ................... 1 __ — — 30 28 58 18 22 18 55 58 58 1 — —
K an g aslam p i, [3]
K irk o n k y lä  ....................... 1 — — 26 22 48 27 16 5 28 18 48 6 — —
Palvalahti ......................... 1 — ---- — 14 24 38 16 15 7 25 1 1 40 7 — —
H a r ju r a n ta  .................................. 1 — --- — 20 18 38 17 15 6 31 9 39 4 100 33
S u lk av a , [6]
K irk o n k y lä  ................................ 2 — 2 — 2 36 42 78 47 10 21 41 30 78 9 — —
L o h ik o sk i ....................... .... 1 — — 1 2 32 16 48 45 1 2 17 19 54 8 — —
K a rju la n m ä k i ................... 1 — — — 1 1 10 14 24 15 4 5 9 12 25 6 — —
1j Po ikakoulu . — 2) T y ttökoulu .
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S u lkava ,  K a m m o la  ................. i i 26 17 43 12 22 9 24 u 39 3
K a a r t i l a n m ä k i  ................. — - — 1 i 16 13 29 19 1 9 13 5 29 3 — —
S ääm ink i ,  [7]
K irk o n k y lä  ....................... — — - i 29 24 53 21 14 18 28 21 53 6 - —
M oinsalm i ............................ — _ i 20 18 38 14 14 10 18 16 39 3 — —
V a r p a r a n t a  .......................... — — — i 22 26 48 22 12 14 2 2 19 44 7 — —
V u o rin iem i .......................... — — — 2 29 31 60 37 8 15 26 18 60 13 — —
A h v io n sa a r i  ....................... — — — 1 16 2 4 46 27 8 5 21 14 36 11 — —
K alli s lah t i  .......................... — — — 1 25 22 47 32 9 6 3 0 21 50 6 - —
R ito sa a r i  .............................. — — — 1 14 13 27 23 2 2 4 5 30 3 — —
K erim äk i ,  [12]
Jo u h e n n ie m i  ..................... — — — 2 37 41 78 30 13 35 47 20 80 12 — —
K u m p u r a n t a  .......................... — _ — 1 26 10 36 25 6 5 22 14 37 2 — —
K a u v o n n ie m i  (P u tikko) — — — 1 1 29 16 45 23 4 18 34 14 51 11 100 15
V a a ra -S u s in ie m i  ............. — — — 1 6 9 15 11 — 6 4 17 — — —
S im p a la  ........................................ — — — 1 1 27 15 42 31 10 1 36 16 49 9 — —
M akkola  .............................. — — __ 1 23 26 49 16 25 8 2 3 16 50 8 — —
P ih la ja n ie m i  ..................... — — — 1 10 14 24 17 5 2 14 6 28 8 100 26
P i tk ä lä  .................................. — — — 1 11 12 23 6 13 4 21 10 27 5 — —
K u le n n o in e n  ..................... — — _ 1 22 21 43 19 9 15 24 13 45 10 100 17
S av o n ra n ta ,  [2]
K irk o n k y lä  ....................... — — — 1 23 29 52 3 6 4 12 4 0 18 53 11 — —
L a p i n l a h t i ............................ — — — 1 18 9 27 17 5 5 9 7 25 2 — —
E n o n k o sk i ,  [3]
K irk o n k y lä  ....................... — — — 2 32 31 63 2 2 28 13 25 16 6 4 17 — —
Ih a m a n ie m i  ....................... — — — 1 18 15 33 16 1 1 6 16 1 1 36 5 —
H einävesi ,  [10]
H a su m ä k i  ............................ — — — 2 27 40 67 32 10 25 2 4 23 71 9 — —
P e t r u m a  ..................................... — — — 1 19 9 28 10 5 13 11 15 29 3 — -
P a lo k k i  ................................ — — — 2 43 38 81 45 23 13 52 24 82 13 — —
V ih ta r i  ................................ — — — 1 18 18 36 15 15 6 12 6 38 8 — —
M alkkila  ..................................... — — _ 1 12 13 25 14 1 10 12 8 3 0 2 — —
P ö llä k k ä .......................................... — — — ’) 1 10 12 22 4 5 13 20 10 25 3 — —
[214] Yhteensil 169 — — 153 2)15 201 3 727|3 361 7 088 3 553 2123 1412 3 764 2  549 7134 1 027 1 375 242
_____________  169 2)168
1) Ilm aiseksi. — 2) Sitä pa itsi 1 liuoneusto  ilm aiseksi.
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Kuopion lääni.
P ie l is järven  k ih lakun ta .  
Pielisjärvi, [17]
Kirkonkylä ..................... — — i — 3 62 60 1 2 2 82 26 14 61 45 139 24 — —
K y lä n la h ti......................... — — i — 2 44 29 73 41 29 3 25 41 59 14 — —
Vieki .................................. — i — 13 15 28 1 0 1 1 7 26 1 2 29 6 —
V u o n islah ti....................... — — i — 1 2 1 1 23 18 5 — 28 1 1 2 2 2 —
Koli ............................ . — --- i — 2 2 1 2 34 1 0 2 1 3 13 8 34 6 ._.
H attuvaara ....................... — __ i — 17 14 31 1 2 1 0 9 17 13 31 5 _ —
Viensuu ............................ — — — 1 17 14 31 23 8 — 1 0 8 30 5 —
Koriseva .......................... __ — i — 18 16 34 1 2 19 3 14 1 0 37 1 1 — —
Varpunen ......................... — - - i — 29 27 56 42 14 — 17 38 49 13 __ —
Jaakonvaara ................... — i - 18 19 37 16 14 7 5 6 37 7 —
Vuonisjärvi ..................... — — — 1 18 19 37 2 0 9 8 15 1 1 42 4 — —
Pankakoski ..................... — — — X) 2 2 2 0 42 38 4 — 18 15 44 7 — —
* Kelevä .............................. — — i 9 1 0 19 13 4 2 1 0 6 17 — — —
Juuka, [11]
Kirkonkylä ..................... — — i — 38 37 75 52 2 2 1 39 25 78 17 — —
Ahmovaara ..................... — — i — 18 9 27 15 5 7 2 2 1 1 2 0 1 — —
Vuokko ............................ — — i _ 2 0 8 28 6 1 0 1 2 15 15 28 4 —
Halivaara-Kajoo ............. _ — i — 17 18 35 1 1 14 1 0 1 0 5 34 2 — —
Nunnanlahti ..................... — — i — 13 13 26 1 1 7 8 1 0 1 1 28 — 150 17
* P a a la sm a a ..................................... — — — 1 1 1 1 0 2 1 1 0 1 1 — 28 2 1 2 1 — — —
* Timovaara ....................... — — — 1 1 2 5 17 1 2 5 — 17 17 17 — —
Nurmes, [14]
Höljäkkä ........................... — — — 1 8 15 23 16 6 1 9 5 23 5 _ —
K arhunpää ....................... — i 17 16 33 27 5 1 26 17 35 7 — —
Nurmeksen kauppala .. — — i — 67 77 144 131 1 1 2 52 87 144 1 0 — —
Lipinlahti ........................ — — — 1 27 30 57 37 13 7 16 38 52 9 — —
S a ra m o .............................. — — i — 1 2 8 2 0 14 5 1 2 0 5 19 3 — —
S av ik y lä ............................ — — i — 15 28 43 24 15 4 2 0 17 47 6 — —
Ylikylä .............................. — — i — 2 2 3 3 55 42 9 4 31 24 50 1 1 — —
Kuohatti .......................... — i — 1 2 6 18 1 0 7 1 7 5 2 1 3 75 31
r) Ilm aiseksi.
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N urm es, P e tä isk y lä  ................. 1 i i 8 9 17 4 9 4 8 7 19 2 „ _
V altim o  ................................ 1 — — — 1 i 6 11 17 13 2 2 9 2 12 3 — —
M u je jä rv i ............................ i — — i _ i 3 7 10 3 2 5 — 4 10 3 — —
S a l m i ...................................... i — — — 1 i 17 9 26 15 11 — 15 12 26 1 _ —
J o k i k y l ä ................................ i —- — — 1 i 16 14 30 29 1 — 11 7 34 1 — —
K u o k k a s te n k o sk i (Jo k i­
k y lä ) .................................. i __ — — *) 2 12 16 28 28 — — 10 2 26 2 — —
Jo e n s u u n — N u rm ek sen
ra u ta tie n k o u iu  2 ) ............. i — — — 1 1 19 16 35 3 29 3 — 35 35 4 — —
V altim o , [4]
K irk o n k y lä  ........................ i — — i — 2 31 21 52 22 14 16 18 23 43 3 — —
R a u ta v a a ra , [8]
K irk o n k y lä  ............................. i — i — 1 12 9 2 1 15 4 2 16 6 24 1 — —
A l a lu o s t a ..................................... i — — i — 1 9 8 17 8 4 5 16 12 21 1 150 38
A la k ö y r i t t y .......................... i — — i — 1 16 8 24 8 15 1 18 6 28 4 — —
K a n g a s la h ti ........................ i — — i — 1 12 6 18 14 2 2 14 6 20 2 — —
S u o jä rv i .............................. i — — i — 1 10 10 2 0 7 11 2 24 11 22 — 150 13
I lo m a n ts in  k ih la ku n ta . 
E no , [12]
K irk o n k y lä  ........................ — — i — 3 66 54 1 2 0 80 2 4 16 53 53 125 18 — —
E n o n k y lä -L e p p ä lä n p ä ä  . — — i — 14 15 2 9 12 11 6 14 7 29 8 — —
S a r v i n k i ................................ — i — 12 15 2 7 11 8 8 15 10 30 4 — —
R e v o n k y lä ................................... — — i — 10 6 16 6 6 4 15 9 17 1 — —
E n o n sa lo  ...................................... — __ i — 16 9 25 8 5 12 11 10 25 5 100 8
H a a p a la h ti ................................ — — 1 12 11 23 10 12 1 24 14 27 — — —
K u is m a .................................. — — — 1 14 14 28 16 6 6 11 5 26 6 — —
S iik a v a a ra  ................................ — — — 1 10 11 21 8 6 7 10 2 23 2 — —
T o h m a jä rv i, [14]
K em ie  .................................... — — i _ 2 33 26 59 29 23 7 35 24 62 8 — —
O nkam o  ................................ — —- i _ 2 25 29 54 20 27 7 22 16 54 5 — —
V ä rts ilä  ................................ — — 2 — 5 95 121 216 174 20 22 75 79 226 36 — —
J ä r v e n ta u s  .......................... — — 1 — 1 12 16 28 14 13 1 8 10 30 3 — —
K a u rila  ................................ — — 1 — 2 41 26 67 21 34 12 26 23 70 12 — —
K u ts u n v a a ra  ..................... — _ 1 — 1 20 7 27 20 1 6 15 9 27 8 — —
*) Ilm aiseksi. — J) K oulu  siirretty  P ie lisjärvelta .
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T o h m a jä rv i, A k k a la  ............... i 14 17 31 19 1 2 2 0 : 11 ; 30 3 —
* P e tr a v a a ra  .......................... — — — i 1 2 16 28 1 0 1 0 ; 8 25 ■ 28^ 28 — — —
P ä lk jä rv i , [7]
I l ja la  ...................................... — — — 2 38 24 62 15 16 31 — 30 65 9 —
K u h ila s v a a ra  ..................... — — — 1 25 19 44 28 12| 4 17 20! 43 1 1 0 0 14
K iih te ly sv a a ra , [10]
H am m as lah ti ..................... — — — 2 41 38 79 38 2 1  ! 20 30 25 85 9 —
K irk o n k y lä  ....................... — — - 1 1 2 18 30 13 8 9 14 15 26 3 —
H e in ä v a a ra  .......................... — — — 1 19 34 53 28 15 1 0 23 1 2 53 8 — --
M ulo ...................................... — — — 2 43 37 80 37 30 13 39 25 80 13 “ f
O s k o la .................................... — — — 1 ' 7 17 24 1 1 6 7 16 14 23 2 — _ i]
H u h t i l a m p i .......................... — — — 1 15 1 2 27 13 7 7 2 0 8 26 6 —
K e sk ijä rv i ............................ — — — 1 17 16 33 1 2 13 8 28 14 32 4 — --
U sk a ljä rv i ............................ — — - 1 1 0 1 1 2 1 14 6 1 15 1 0 23 6 — --
N i v a ......................................... — — — 2 28 30 58 42 9 7 28 24 58 7 1 0 0 19
I lo m an ts i, [17]
K irk o n k y lä  ....................... — — — 2 30 16 46 2 0 8 18 24 29 52 1 0 — —
M öhkö .................................... — — — 2 25 24 4 9 43 2 4 23 13 54 6 — —
K iv ila h ti .............................. — — — 1 7 14 2 1 14 3 4 1 2 7 23 2 — —
S o n k a ja  ................................ — — — 1 2 4 14 38 1 2 16 1 0 18 1 1 42 5 — —
* K u o l i s m a a ............................ — — — i 1 9 1 2 2 1 8 4 9 — 2 1 2 1 — — —,
K overo , [8]
K overo  .................................. — — — 1 14 1 0 24 14 9 1 1 0 13 2 4 3 —
ö llö lä  .................................... — — — 1 15 16 31 1 0 1 1 1 0 2 0 1 2 33 3 — —
T u u p o v a a ra  ....................... — — — 1 14 14 28 14 9 5 1 0 1 2 25 3 1 0 0 18
* E i m i s j ä r v i ............................ — — — i 1 14 9 23 1 2 8 3 — 33 33 — — —
* H e r a j ä r v i .............................. — — — i 9 1 2 0 22 42 18 18 6 34 23 42 3 1 0 0 48
L ip e r in  k ih la ku n ta . 
K aavi, [10]
K irk o n k y lä  ........................ i — — i — 2 27 18 45 27 9 9 2 0 16 44 3 — —
S ä y n e i s .................................. i — — i — 1 2 1 22 43 25 1 2 6 22 16 48 4 — —
M a a r ia n v a a ra  ................... i — — i — 1 17 18 35 19 1 0 6 27 17 35 6 _ —
S iv a k k a v a a r a ........................... i — — i — 1 15 22 37 13 7 17 33 26 43 2 _ _
K o rtte in e n  ......................... i — — i — 1 2 1 17 38 1 1 2 1 6 27 16 44 3 — —
*) Valtioapua ei vielä m yönnetty.
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K aavi, L u ik o n l a h t i ................... i 24 16 40 18 9 13 31 17 42 5
V e h k a la h ti .......................... — — — i 23 16 39 20 16 3 20 25 40 — — —
V iitan iem i ..........................! 1 — — — i 26 24 50 27 17 6 32 20 55 7 — —
L ip e ri, [10] |
K aa tam o  .............................. • 1 — — — i 31 26 57 16 23 18 20 13 56 12 — —
K irk o n k y lä  ....................... : 1 — — — 2 51 41 92 58 27 7 39 15 92 19 — —
T a i p a l e .................................. — — — 2 62 46 108 41 28 39 35 31 106 20 — —
M a ttise n la h ti ........................... — — — 2 42 22 64 35 22 7 15 19 67 12 — —
L e p p ä la h t i ................................ — — — 1 29 18 47 17 18 12 24 13 50 7 — —
R u o k o la h ti ................................ — __ i 1 19 1 1 30 24 6 — 28 10 30 1 1 75 19
V aivio  ............................................. — — i 1 16 20 36 17 15 4 18 11 38 5 — —
* K o k o n v a a ra  .............................. — — i 1 17 5 22 5 13 4 18 20 20 — — —
* T u tju n n ie m i ..................... — — — i 1 21 22 43 43 — — 56 39 43 1 — __
K o n tio lah ti, [17]
K irk o n k y lä  .......................... — — — 2 46 30 76 29 26 21 42 29 76 8 — —
L eh m o  .................................. — — — 1 24 22 46 46 — — 23 14 47 8 — —
P u so  ...................................... — — — 1 21 14 35 15 15 5 20 8 32 3 75 17
S elk ii .................................... — — — 1 24 21 45 24 19 2 16 1 1 43 10 — - -
M onni .................................... — — — 1 14 18 32 28 2 2 13 7 30 3 — —
U tra  ............................... — — — 2 31 35 6 6 59 5 2 21 19 66 9 —
P ie lis e n su u  .......................... — — — 2 36 49 85 70 13 2 20 20 85 19 —
P a i h o l a .................................. — — 1 28 15 43 34 8 1 22 15 49 5 — —
R o m p p a la  ............................ — — — 1 22 19 41 21 13 7 22 12 43 10 — —
Ja k o k o sk i ............................ — — 1 26 25 51 25 24 2 41 19 51 —- ---
O n t t o l a .................................. — — — 1 13 16 29 19 8 2 15 5 30 — ---
M u ta la  .................................. — — — 1 28 21 49 49 — — 31 17 52 11 — _
K u n n asn iem i ................... — — — 1 16 15 31 21 7 3 14 6 34 — — ---
P o lv ijä rv i, [9]
K irk o n k y lä  ......................... — — — 2 29 36 65 21 20 24 29 2 2 70 10 150 15
M a r to n v a a r a ....................... — — — 1 21 14 35 27 5 3 26 19 41 9 150 16
K in ah m o  ..................................... — — — 1 16 7 23 9 6 8 12 8 23 1 150 12
S a a r iv a a ra  ................................ — — — i 1 14 12 26 16 8 8 13 30 3 — —
S o tk u m a  .............................. — — — 1 40 30 70 23 36 11 34 38 70 9 — —
K u u s jä rv i, [7]
K irk o n k y lä  ......................... 1 — — 1 25 24 49 23 17 9 28 14 47 7 — —
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Kuusjärvi, V arislahti ........... i 19 15 34 23 9 2 25 10; 40 3
S v s m ä .................................... — — i — 45 3 9 84 3 9 27 18 3 6 2 0 90 16 1 0 0 25
* Maljasalmi ....................... — — — 1 1 3 16 29 23 6 — 19 9 3 3 5 — __
Kitee, [15]
Kirkonkylä ..................... — i — 4 6 3 9 85 2 9 41 15 3 4 34 8 7 18 — —
Puhos ................................ — — — X) 2 0 2 0 40 2 8 8 4 23 15 40 7 — —
S u o r la h ti .............  .......... — — X — 1 8 17 35 1 2 1 9 4 1 4 1 3 34 4 — —
Matkaselkä ....................... — — i — 4 2 3 8 80 3 0 3 4 16 2 2 2 0 8 2 1 2 —
Haarajärvi ..................... — — — 1 23 1 0 33 19 1 0 4 23 1 0 34 7 —
Juurikkajärv i ................. — — i — 2 2 13 35 19 11 5 16 18 35 5 150 3 8
Kiteenlahti ....................... - - — i — 3 3 15 48 2 8 1 9 1 25 19 54 1 1 150 35
Potoskavaara ................... — — — 1 16 2 0 30 3 3 1 2 43 1 7 36 6 — - !
Kangasjärvi ..................... — — i — 3 8 30 6 8 2 6 23 1 9 35 4 4 7 2 9 150 40
Närsäkkälä ..................... — — 1 2 6 14 40 15 16 9 15 1 0 40 3 —
R iih ijä rv i ........................................ — — 1 1 6 15 31 17 7 7 14 8 2 6 6 —
Räiikkylä, [10]
Kirkonkylä ..................... — — i — 27 24 51 30 14 7 2 6 17 49 7 — —
Rasivaara ........................ — i — 3 2 1 2 44 2 1 2 0 3 23 1 0 45 2 —
V iem in en .......................... — — i — 31 18 4 9 15 24 1 0 16 1 1 50 9 —
Hypönniemi ..................... — — i — 24 17 41 32 8 1 25 2 1 37 6 150 2 0
O rav isa lo .............  ......... — i 2 1 23 44 2 8 14 2 2 6 2 0 45 8 _ _ _ _ _
Heinoniemi ....................... — i — 17 19 3 6 2 1 1 1 4 14 8 3 6 1 2 1 0 0 1 6
Haapasalmi ..................... — — i — 23 25 48 2 6 15 7 3 3 15 4 5 6 —
Kesälahti, [6]
Kesälahti .......................... — — i — 30 14 44 2 1 13 1 0 17 17 43 5 — —
Villala .............................. — — i — 8 16 24 18 3 3 14 9 24 1 7 5 13
Puru järv i ........................ — — i — 13 9 2 2 1 9 — 3 17 14 23 1 — —
Iisalmen TciMakuuta. 
Iisalmi, [28]
Kirkonkylä ..................... 2 — — 2 — 3 5 5 6 4 119 6 9 3 8 1 2 52 54 1 0 2 2 1 — —
Jyrkkä .............................. 1 — 1 — 1 9 1 10 5 2 3 6 1 2 7 3 — —
Salahmi ............................ 1 ___ 1 — 1 2 0 1 6 3 6 31 5 — 2 1 7 36 4 — —
Sukeva .............................. 1 — 1 - 1 18 2 1 39 27 9 3 2 1 1 1 37 7 — —
*) Ilm aiseksi.
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Iisalmi, V ie re m ä ..................... 2 33 39 7-2 46 13 13 34 19 74 13 _ _
Haapajärvi ....................... — — — 1 28 26 54 26 17 11 25 10 54 5 — —
H a a ja is .............................. — — — 1 22 20 42 17 15 10 18 12 47 4 — —
Pörsäm näki ..................... — — — 1 20 25 45 31 10 4 24 14 50 4 — —
Uimala .............................. — — — 2 31 28 59 32 27 — 38 22 59 9 — —
Kauppilanmäki ............... — — — i 2 30 22 52 22 27 3 38 18 68 6 — —
N iss ilä ................................ — — — 1 13 12 25 20 4 1 30 4 30 4 — —
Valkeinen ......................... — — — 2 35 31 60 43 18 5 47 36 80 5 — —
Ruotaanlahti ................... — — — 1 16 21 37 18 19 — 7 7 34 9 — —
Sonkajärvi ....................... — - 1 14 18 32 19 7 6 20 12 30 4 — —
Nerohvirta ....................... — — — 1 12 21 33 18 14 1 19 5 35 4 — —
P a is u a ................................................ — — — 1 12 7 19 7 12 — 25 13 26 2 — —
Huotari ........................................... — — — i 1 21 20 41 24 16 1 20 7 42 7 — - -
Sälöys .............................. __ — 1 14 9 23 20 1 2 22 16 32 3 100 19
Viitaa ................................ — __ — 1 19 18 37 25 10 2 24 19 37 C •  — —
Lappetelä ......................... — — — 1 21 18 39 25 9 5 29 11 41 5 — —
Mäkikylä .......................... — — — 1 14 12 26 17 6 3 13 5 30 5 — —
Ruotaanmäki ................... _ 1 21 19 40 30 10 — 20 11 40 7 — —
Vänninmäki ..................... — — — 1 19 31 50 34 15 1 19 12 50 12 100 21
Hernejärvi ....................... — — — 1 16 18 34 8 23 3 14 10 36 2 — —
V eh m asjä rv i..................... — — 1 9 9 18 13 4 1 10 6 23 1 — —
* Varpanen ......................... — — — 1 20 14 34 19 15 — 46 35 35 — — —
Rutakko U .............................. — — i — 2 36 34 7« 50 12 8 54 28 71 11 — —
L a p in la h ti ,  [13]
Kirkonkvlä ..................... 2 — — 2 — 3 70 52 1 2 2 90 29 3 63 31 122 16 — —
A la p itk ä ........................................... 1 — — — 2 34 47 81 63 15 3 32 15 68 10 — —
Tölvä ................................ 1 — — — 1 8 14 2 2 15 7 — 8 6 22 7 — —
M artik k a la  .................................. 1 — — 1 18 19 37 26 8 3 21 12 39 6 — —
Nerkoo .............................................. 1 — — — 31 28 59 16 43 — 31 20 59 10 — _
K a r v a s a l m i ......................... 1 — — — 1 15 10 25 20 4 1 12 5 25 7 — —
L e p p ä la h ti........................ 1 — — 1 14 12 26 8 14 4 20 10 27 6 — —
Pajujärvi ........................................ 1 — — — 1 1 1 1 2 23 10 1 3 — 21 8 25 6 — —
K iv is tö  .................................. 1 — — — 1 15 13 28 15 13 — 18 7 25 5 — —
Pitkälänm äki ................... 1 _ — — 1 11 13 24 15 7 2 12 11 16 4 — —
M äkiky lä  .............................. 1 — - — 1 13 19 32 30 2 — 14 7 34 10 — —
*) S isältyy  Iisalm en kunnan  piirijakoon.
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K iu ru v es i, [13]
K irk o n k v lä  ......................... 2 __ ■ — 2 — 2 44 52 96 59 32 5 29 29 96 16 — —
R y tk y  ....................................... — — — 15 1 2 27 2 1 6 — 24 7 2 2 3 — —
N ie m is jä rv i ......................... — — — 18 27 45 25 16 4 2 1 17 25 1 0 — —
S u lk a v a  ................................... — — — 16 14 30 8 18 4 2 0 6 30 5 — —
1 R u u t a n a ................................... — — — 25 2 1 46 35 8 3 27 17 52 6 —
L u u p u v e s i .............................. — — —- 7 16 33 14 7 2 1 0 7 26 2 — —
K o iv u jä rv i ............................ — — 14 8 32 8 9 5 13 7 2 2 8 — —
' L a p in sa lo  .............................. - — — 13 8 2 1 1 0 1 0 : 1 3 1 2 1 11 —
O sm ank i ................................ — — — 2 2 16 38 14 16 8 26 19 42 4 —
i K a llio jä rv i ............................ _ — — 19 1 1 30 26 4 — 17 1 2 32 6 —
! R a p a k k a jo k i ......................... — — — 2 2 23 45 29 16 — 17 1 0 46 8 — __
i A itto jä r v i .............................. — — — i 1 0 14 24 17 6 1 13 8 27 2 — —
R o m esk y lä  ............................ _ __ - 18 13 31 6 1 1 14 15 19 34 6 — —
N ilsiä , [14] ;
K irk o n k y lä  ......................... 1 — — — 49 44 93 58 2 1 14 81 28 91 16 —
S ä n k im ä k i .............................. — — 19 23 42 27 14 1 1 2 13 46 5 — —
S u te la  ....................................... — — 2 1 23 44 19 14 1 1 30 18 46 8 —
J u m i n e n ...................................i — — 15 19 34 13 16 5 25 15 34 — — —
P a lo n u r m i ............................ _ _ — — 19 2 1 40 16 17 7 27 19 44 9 — —
P a j u j ä r v i ................................ — — — 16 25 41 36 2 3 30 16 43 8 _ —
V u o tjä rv i .............................. — — — i 11 18 29 18 11 — 18 1 0 31 7 — —
H a lu n a  ..................................... — — 15 31 46 29 16 1 2 1 14 46 1 0 — —
K ä rsä m ä k i ....................... . . - - — — 14 17 31 13 18 — 26 14 31 5 — —
S iik a jä rv i ............................ — __ — 19 11 30 4 24 2 24 14 34 9 _ _ —
K o r p i j ä r v i ............................ — — — 15 10 25 8 1 2 5 26 1 0 29 2 — —
L u k k a r ila  ............................ — — — 1 0 1 0 2 0 4 9 7 8 9 23 4 — —
K u u s la h ti ............................ — — — 13 15 28 11 17 — 17 8 28 1 0 — —
K in a h m i ................................ — — — i 1 2 14 26 2 2 4 — 1 2 3 28 8 — —
M u u ru v esi, [9]
J u ’a n te h d a s  ....................... — — — 71 64 135 135 — — 42 135 2 0 — —
M u r to l a h t i ............................ — — 2 2 2 0 42 25' 17 — 34| 11 45 6 — —
K irk o n k y lä  ............................ — — — 35 44 79 44 25 1 0 29 19 82 14 —
P ie k sä -N iin im ä k i .............. — — — 31 2 1 52 38 1 0 4 2 0 18 54 7 —
A k o n v e s i-V e h k a la h ti . . . i — — 22 28 50 26 22 2 21 18 50 7 —
1»0»-
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M u u ru v esi, P e lo n n iem i ......... 1 i 1 14 15 29 19 10 _ 24 8 29 5 — —
V ästin n iem i ....................... i — i — 1 22 25 47 26 19 2 34 16 50 6 — —
K a rja la n k o sk i ................... i — — — i 1 22 26 48 29 19 — 60 21 48 4 — —
K u o p io n  hih ldkunta .
P ie lav esi, [14]
R an n an k y lä  ....................... i — — i — 2 40 33 73 33 20 20 35 22 75 10 — —
L a m p a a n jä rv i ................... i — — i — 11 9 2« 11 5 4 25 5 22 5 — —
L a u k k a la  ............................ i — — i — 12 10 22 6 14 2 17 5 22 4 — —
T u o v ila n la h t i ................... i ' — — i — 21 23 44 12 98 4 34 18 44 8 — —
S ä v i ä ...................................... i i — 17 13 3«! 17; 10 3 17 9 30 6 — —
T a i p a l e .................................. i — — i — 17 12 29 9 12 8 19 8 31 6 — —
Y a a r a s l a h t i ......................... i — i — 19 15 34 11 18 5 29 10 36 7 — —
K a ta j a m ä k i ......................... i — — i — 16 13 29 18 8 3 27 5 30 6 — —
H e in ä m ä k i ............................ i — _ i — 13 19 32 14 18 — 20 16 32 3 — —
Jv lh ä  ...................................... i - i — 14 19 33 7 24 2 32 9 39 6 — —
S u lk av a  ................................ i _ — i 14 17 j 31 26 3 2 17 9 34 G — —
K u iv a n ie m i ......................... i — — i 9 14 23 10 10 3 10 3 23 7 — ■ —
* Jv lä n k i .................................. i — — — i 14 14 28, 23 — 42: 32 32 — — —
K eite le , [6]
K irk o n k v lä  ......................... l - - __ i — 23 20! 43 12 16 15 11 12 35 5 — —
S u lk a v a n jä rv i ................... i — _ i — 10 14 24 9 6 9 10 3 25 4 — —
H am u la  ................................ i . — — i — 14 16 3(1 9 19 2 14 10 30 5 — —
* K o u ta jä rv i .......................... i — — i — 18 17 35 23 9 3 50 36 40 — — —
* Y iin ik k a la  ............................ i | _ — — i 8 11 19 10 9 — 16! 15 18 — — —
T u u sn ie m i, [9] 1
K irk o n k y lä  .......................... i ; — i — 17 19 38 28 £ — 25 10 38 7 150 2 2
K o su la  .................................. i ; — — i — 33 291 62 37 20 5 72 28 66 12 — —
T u u s jä rv i  ................................... i : --- — i — 18 16 34 18 13 3 22 12 34 5 — —
M ela lah ti ..................................... : l i  — — i — 25 22 47 20 26 1 25 15 47 5 150 31
J u u r ik k a m ä k i ................... i l | __ — i 27 17 44' 33! 7 4 24; 13 47 7 150 46
O h taan n ie m i ..................... — i 15 10 25 13 11 1 20, 11 26 6 — —
Iv iukoon iem i ..................... l : — — i — 19 16 35 22 10 3 29 12 36 13 — —
H a u ra n k i .............................. l ' — i 14 13 27 15 t 3 21 ! 9 31 4 — —
U k o n la h ti ............................ l — — i — 20 20 40 14 2 0 6 29 21 ! 41 — — —
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K uopio , [29]
H a m in a n la h t i ..................... 1 — — — 16: 26 4 3 30 12 — 15 6 42 8 —
H irv ila h ti ............................ 1 - — — 17 23 40 40 — — 30 16 42 7 — —
J ä n n e v i r t a ............................ _ — 22 8 30 27 1 2 15 10 30 5 — —
I v a s u r i l a ........................................... — — — 47 46 93 46 25 22 58 28 94 18 — —
K o iv u m äk i .................................. — — 21 24 45 33 12 — 25 11 45 6 — —
M u s t in l a h t i .................................. — __ — 1 26 17 43 8 35 — 15 11 40 2 —
R iis tav e s i ............................ 1, — — — 19 20 39 35 4 — 19 7 39 6 —
R vönä ................................................ : 1 — — _ 24 22 46 31 15 — 16 12 46 11 75 18
V eh m asm äk i ..................... ! 1 — — — 60 32 93; 53 17 22 52 30 96 16 — —
21 10 31 27 4 _ 11 7 31 5 _ _
K e h to  .................................... — — — 13 22 35 13 20 2 22 9 35 6 — —
R ä s ä l ä .................................... — — — 27 31 58 39 19 — 15 15 58 8 — —
L itm a n ie m i ............................ — — 22 22 44 27 16 1 11 11 43 8 — —
P u ijo  ...................................... r  — — — 24 21 45 22 17 6 34 10 46 7 — —
N ie m is jä r v i ............................ — - — 14 7 31 11 10 — 21 6 21 2 — —
N iittv la h ti ..................................... i 1 — — 18 13 31 25 6 — 14 8 29 9 — -
R v tk v  ................................................ — — — 13 14 37 19 8 — 20 9 29 5 — —
P u u to s m ä k i ........................ — — — 17 14 31 17 14 — 12 13 32 5 — —
Y ä ä n ä lä n ra n ta  ....................... — — — 2 2 8 30 23 7 — 1 1 9 29 4 - —
P u u to s sa lm i ............... .. — __ — 2 1 2 0 41 24 17 — 27 1 0 41 7 — -
Iv o rh o n saa ri (V aajasalo] i  — — 24 40 64 62 2 — 35 2 1 70 14 — —
Jy n k k ä  .................................. l  — - — 1 23 2 0 43 25 18 — 25 14 43 13 — —
K o lm iso p p i............................ ' 1 — — 1 2 2 0 33 24 6 2 16 16 25 4 — —
K u r k i h a r j u ..........................; 1 — — 1 18 18 36 2 1 15 — 1 2 8 36 1 0 — —
T o i v a l a ..............................................! 1 — — 28 32 60 2 2 37 1 30 24 58 1 0 — —
R o ik a n sa a r i ............................... — — — 31 2 1 53 29 16 7 2 2 2 2 54 7 100 43
E n o n la h ti ..................................... — — 1 2 2 17 39 19 16 4 13 1 2 42 6 — —
* K a is la s te n la h ti ....................... l  — — 1 9 15 34 16 7 1 30 24 24 — — —
K a rttu la , [13]
N u u tila  ................................ : l — — — 25 25 50 17 27 6 32 9 52 17 — —
K irk o n k y lä  ..........................j l —• — 40 45 85 42 23 2 0 48 2 1 81 18 — —
S v v ä n ie m i ............................ — — — 42 43 85 74 1 1 — 37 2 2 8 6 1 0 — —
P u n n o n m ä k i ....................... — — — 2 0 18 38 18 2 0 — 15 1 1 40 6 — —
T a l l u s k v lä ............................ i  — — — 2 0 17 37 1 0 17 1 0 23 8 37 15 — —
1 0 2 1909—
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K a rttu la , K em p p a a n m ä k i . . . i i 16 18 34 17 n 6 22 7 34 10
A ira k se la  ................................ 1 — i
!
20 21 41 23 6 12 21 18 44 5 —
S a itta  ....................................... i : — — i — 22 12 34 17 16 1 28 10 30 6 — ■
H yv ö lä  ..................................... i — — i 16 28 44 22 22 — 38 16 46 10 — —
S o u ru  ....................................... i . — — i — 17 15 32 25 7 — 18 9 33 5 — —
U tr ia n la h ti ............................ i — — i — 15 15 30 23 3 4 22 13 82 6 — —
K o iv u la h ti ............................ i; . . . — 1 15 14 29! 8 20 1 22 6 32 — — —
M aaninka, [11] j
K in n u la n la h ti ..................... 1 — — i — 2 39 27 6 6  57 7 2 45 30 77 9 150 43
Y ia n to  ....................................... 1 __ — i — 18 10 28 20 7 1 26 6 28 9 — ---
K u r o la n la h ti ..................... 1 — — i — 26 18 44 38 0 — 22 12 45 10 ---
P ö ljä  ......................................... 1 — — i — 26 21 47 38 9 — 30 15 47 13 — ---
H a a ta la  ................................... 1 — — i — 18 18 36 17 17 2 19 11 35 7 - -
H a l o l a ....................................... 1 — — i — 14 17 31 26 5 — 22 13 32 4 —
H am u la  ................................... 1 _ i 8 16 24 13 10 1 23 1 2 23 1 — ---
K ä ä rm e tla h ti ....................... 1 — — i _ 14 16 39 29 1 — 18 14 30 2 — __
L a p p ete lä  .............................. 1 — — i — 13 15 28 25 3 — 25 10 29 3 — __
V a rp a ism a a  ......................... 1 — i — 15 16 31 23 6 2 18 1 2 33 3 - —
R a  1 ta la m m in  k ih lakun ta .  
R a u ta la m p i, [16]
K irk o n k y lä  ............................ 1 — — i — 2 34 51 85 42 26 17 51 31 84 13 __ ___
K erk o n jo en su u  .................. 1 __ i — 2 43 20 63 9 42 12 24 22 • 6 8 1 2 ___ ___
K ä rk k ä ä lä  .............................. 1 — i — 2 34 34 68 40 26 2 44 23 71 10 _ ___
S ä r k isa lo  ................................ 1 — — i — 1 26 16 42 22 9 11 32 15 45 3 ___ ___
I s tu n m ä k i ....................... .. 1 _ i — 1 30 22 52 9 2 0 23 32 18 55 11 ___ ___
H a n h ita ip a le  ....................... 1 — _ _ _ i — 1 5 9 14 2 6 6 16 1 2 19 ___ ___ ___:
K ie s im ä  ................................... 1 — — i — 1 22 22 44 24 10 10 24 1 2 44 7 _ ___  ;
S iik a k o sk i .............................. 1 — ___ i — 1 31 22 53 2 1 22 10 38 16 56 14
N ä rh ilä  ................................... 1 — — i — 1 17 10 27 17 9 1 22 9 27 5 ___ !
S a ik a ri ..................................... 1 — — i — 1 17 22 39 14 • 17 8 18 1 0 39 8 ___
H v t ö l ä ....................................... 1 — — ; i — 1 31 19 50 15 28 7 30 11 50 13
P a k a r i l a ................................ 1 — — i — 1 1 2 : 20 32 19 9 4 18 G 33 6 _
Y aa ja sa lm i .......................... 1 — — — 1 1 24| 18 42 39 — 3 34 10 43 3 — \
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1
Vesanto, [7] :
Kirkonkylä ....................... 1 — — — i 2 0 31 51 40 1 0 i 2 1 17 55 9 — —
Sonkarinkylä ................... 1 — — — i 2 2 2 1 43 1 2 23 8 36 15 44 8 — —
Vesijärvi ........................... i — — _ i 17 14 31 1 2 18 1 29 1 1 28 9 — —
Hautam äki V ................... i — — i 23 17 4« 16 15 9 35 8 40 3 __ —
Niinivedenpää ................. i — __ i 2 1 24 45 29 9 7 27 13 43 7
Kuusi ahti ......................... i — - i 16 1 2 28 2 1 7 — 1 1 7 31 8 —
Vesamäki ......................... i __ — — i 15 2 0 35 ' 23 1 2 — 17 1 0 34 9 150 18
Leppävirta, [16]
Kirkonkylä ....................... 2) 2 — — — 3 48 51 99 65 24 1 0 61 35 1 0 1 17 — —
Kur jalanranta ................. — — -  - 2 53 39 92 46 32 14 54 32 87 15 — —
Sorsakoski ......................... — - — 2 48 40 8 8 69 15 4 53 2 1 93 1 2 —
V arkaus ............................ — - — 3 74 62 136 134 — 2 79 36 118 2 2 — —
Saamaistenkylä ............... — — __ 29 27 56 30 2 0 6 35 18 60 14 — —
Paukarlahti ..................... — - - 16 2 0 36 28 5 3 14 6 34 9 150 17
Timola ........................................... — — — 26 24 5« 2 2 2 1 7 32 18 52 5 —
K otalahti .......................... - — — 29 40 69 2 2 2 0 27 48 2 2 72 14 — —
Niinimäki ........................ — — - 19 1 2 31 2 1 1 0 — 18 9 31 5 — —
T u p p u rin m äk i................. 1 -  - — - 19 24 43 17 26 — 30 14 47 7 —
Mustinmäki ..................... — — — 17 19 36 32 1 3 24 1 2 29 1 0 — —
Näädänmaa ..................... — — — 13 2 0 33 18 9 6 24 15 33 8 75 13
Moninmäki ....................... — — — 14 1 2 26 14 1 1 1 2 1 1 0 24 3 — —
Sarkamäki ....................... — — 16 14 30 15 1 1 4 37 2 0 31 - - —
Haapamäki ................................ - — 19 19 38 27 8 3 23 15 38 10 75 15
Konnuslahti .....................) — — — 28 17 45 24 2 1 — 16 13 46 — —
Suonnejoki, [10]
Kirkonkylä ....................... — — — 2 46 53 99 84 1 2 3 55 30 1 0 2 12 — —
Herrala ............................ — — — 2 1 23 44 31 1 1 2 23 14 44 4 — —
Tyyrinmäki ..................... — — 15 27 42 16 2 0 6 23 8 42 9 — —
Haiola ................................ __ — - 18 24 42 16 18 8 27 18 42 1 0 0 32
Ivärkkäälä ....................... — — -- 24 15 39 1 25 7 7 23 8 41 10 — —
Lempyy ............................ — — — 26 26 52 13 24 15 30 2 0 56 1 2 _ _
P ö rö län m äk i.....................j — — — 1 25 2 0 45 18 2 1 6 40 2 0 45 7 _ _
Sianjalka .......................... — — 1 9 18 27 1 2 4 1 1 13 8 27 13 —
J) K oulu yh teinen  V esannon ja K arttu lan  kunnille. — !) Y hteiskouluja.
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S u o nnejok i, V a a ja n i e m i ........ i _ _ i 33 21 54 38 16 36 13 55 8
Y eh v ilä  ................................ i — - i 12 14 26 9 15 2 13 7 27 6 — —
H an k asa lm i, [8]
K irk o n k v lä  .......................... i — _ i — 17 20 37 21 16 — 31 13 40 5 — —
N iem is jä rv i ....................... i — i — 13 20 33 18 14 1 20 10 33 4 75 20
K y n s iv e s i ............................ i — — i — 20 7 27 18 5 4 29 18 33 4 —
S ä k in m ä k i ............................ i — _ i — 16 20 36 24 10 2 30 11 37 6 _
S a u v o n m äk i ....................... i — — i — 18 17 35 16 14 5 24 11 35 G —
M u r to in e n ............................ i — — i — 15 20 35 14 20 1 30 11 35 7 — —
P a a n a l a .................................. i ~ — i — 14 12 26 18 8 — 16 i 28 G — —
K ä rk k ä ä lä ............................... i — — — i 15 13 28 13 14 1 11 8 30 5 — -
[422] Yhteensä 348
348
— 292
T i
)53
145
412 7 554 7 073 14 627 8  465 4 468 1 694 8  21 3  5 230
i
14 92 8  2 331 4 100 830
V aasan lääni.
I lm a jo e n  k ih lakun ta .  
L a p v ä ä r t t i ,  [11]
D a g sm a rk  ............................ — — — 2 43 35 78 44 27 7 16 16 67 16
H ä rk m e r i . . . .  ................... _ _ — 1 31 27 58 48 10 — 23 16 54 10 —
K irk o n k ., e te lä  ru o ts . k. — — — 2 36 31 67 65 2 — 27 13 68 10 — —
p o h j. „  ,. - — 2 32 36 6 8 61 7 — 11 15 6 6 8 — —
,, i tä  ,. ,. — — — 1 24 16 40 40 — 12 8 41 8 —
„  suom . k o u lu  . 1 — — _ 1 1 12 6 18 13 3 2 12 6 18 5 — —
M y rkynky lä , suom . k. .. 1 — __ i — 1 21 18 39 37 2 — 16 13 39 4 __ —
,, ru o ts . k. .. — — i — 1 8 9 1 7 15 2 — 11 4 1 6 2 — —
* L ä h lb y  ................................................... — — — 1 1 11 14 25 25 — — 17 25 25 — — —
K ris tiin a n k a u p u n k i, [2]
Tjöck ......................................................... — — i — 1 15 21 36 36 — — 12 10 37 5 —
P ä sk m a rk  ......................................... — — i — 1 1 2 3 3 — _ — 1 2 — _
Siipyy, [5]
K irk o n k y lä  .......................... — i — 1 19 17 36 31 1 4 19 11 36 10 — —
M etsälä , ru o ts . k o u lu  .. — i — 1 16 12 28 18 10 — 8 9 29 2 —
„ suom . k o u lu  .. 1 — — i — 1 8 9 17 14 3 _ 11 6 ia! 1 — _
S k a ftu n g  .............................. — — i — 1 18 22 40 33, 7 — 22 14 38: 7 — _
F l a d a ...................................... — — — 1 1 12 12 24 23, 1 — 14 9 26: 4 —
0  Sitä paitsi 3 liuoneustoa ilm aiseksi.
1 9 1 0 . 105
1 2 3 * : 5 i  6 7 8 s 1 1 0 11 12 13 14 15 1 6 1 7 18 1 9
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Iso jok i, [5]
K irk o n k y lä  ........................ i — — i — i 23 28, 51 34 15 2 14 17 49 5 —  |
K o d e s jä r v i .......................... i — — i — i 9 13 22 9 13 — 23 6 23 4
V a n h a k y lä .......................... i — — i - i 18 19 37 34 3 — 19 7 34 4 Í
H e ik k i l ä .............................. i — — i — i 19 10 29 26 3 29 8 29 4
V esijä rv i ............................ i — — i - i 16 2 1 37 2 1 — 16 37 3 40 4 — —
K arijo k i, [2]
Y liky lä  .................................. i — — i — i 14 1 2 26 25 — 1 2 2 1 2 24 2 — — '
A la k y lä .................................. i — — i — i 17 6 23 14 8 1 16 9 23 7 —
N ärpiö , [14]
F in b v  .................................... — i — i — 2 29 36 65 58 3 4 5 19 66 13 — _ _ _ l
P ic la h ti ................................ — i — i — ■ 2 37 34 71 70 1 — 13 13 55 5 — - J
R angsby  ................................ — i — i — 1 13 15: 28 24 2 2 — 14 18 4 — — !
V e s te r -Y tte rm a rk  ........... — 1 ! i — 2 40 42 82 73 5 4 9 18 78 16 —
ö s le r -Y tte rm a rk , p o h j. k — 1 — i — 1 14 19 33 29 4 — 1 2 G 34 5 —
„ e te lä  k _ _ 1 , — i — 2 36 36 72 72 — — 7 6 67 1 0 — —
N o rrn äs  ................................ 1 — i — 2 30 26 56 51 3 2 18 14 48 1 1 —
B öle ........................................ 1
“
i — 1 28 19 47 47 — 8 1 0 45 9 — 1
N äm pnäs .............................. 1 ; i — 1 27 26 53 46 6 1 1 0 17 40 6 — —
K a la la h ti ............................ — 1 — i — 2 24 28 52 52 — — 13 13 52 16 — —
N äsbv .................................... — 1 — i — 1 19 15 34 34 — — 4 5 27 16 —
T e r v a l a h t i ............................ — 1 : — i — 1 9 15 24 24 — — 1 1 2 2 7 — —
K ätn äs  .................................. — li 1 : — I 16 35 51 48 — 3 — 3 48 1 2 — —
G o t tb ö le ................................ 1 — | — i 1 14 15 29 29 — _ 3 4 29 1 _ —j
T eu v a , [8]
K irk o n k y lä  .......................... i — -- 1 2 49 40 89 84 4 1 51 35 81 1 2 — —
N ori ......................................... i -- : -- l — 1 19 13 32 29 3 — 24 1 0 28 4 — —
P e r ä l ä .................................... i -- 1 — 1 34 18 52 45 7 — 12 13 37 6 __ —H o r o n k y lä ............................ i -- ! — i l | — 1 1 2 1 1 23 2 0 . 3 — 29 5 23 5 75 2 0
Ä v s tö ...................................... v. — __l 1 — 1 17 14 31 25^ 3 3 14 9 27 9
_ _
K a u p p ila  .............................. i¡ — 1 _  1 1 — 1 23 8 31 28| 3 — 15 7 30 1 0 _ _
R iip p i .................................... i --- 1 1 ¡ — 1 1 2 8 20 19 T _ 17 9 26 2 75 1 2
J a la s jä rv i, [9]
K irk o n k y lä  .......................... i! — li _ o 29 39 68! 48 2 0 , _ 50 27 67 1 0
K o sk u t .................................. i i — —¡ 1 — 1 16 19 35 30 5 - - 16, 12 38 1 0 1 0 0 1 2
K a n sa n o p . tilasto  1909 — 10. 14
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Ja la s jä rv i, L u o p a jä rv i ........... 1 2 2 0 23! 43 24 15! 4 15 9 43 1 0 75 2 1
H irv ijä rv i ............................ 1 — _1 — 2 1 29! 50 25 2 1 | 4 27 17 50 4 — — ,
1 K esk ik y lä  ............................ i — — — 2 0 2 !| 41 31 8 ; 2 14 1 1 42 8 — —
Jo k ip ii .................................. i — _ — 26 421 6 8 47 21; — 25 2 2 6 8 9 — —
S a n a s jä rv i .......................... i — _ — 15 n . 32 28 3 1 41 1 0 32 4 1 0 0 34
A la-V alli .............................. i — — 1 9 13 2 2 1 2 7 3 13 5 2 2 4 — —
I l v e s jo k i ................................ i __ — 14 6i 2 0 1 1 2 7 13 1 2
2 0 2 — —
P e rä se in ä jo k i, [5] i
V i i t a l a .................................... i — — — 28 36! 64 42 2 2 , — 46 25 63 1 0 — —
H a a p a lu o m a ....................... i — — 2 0 lii 31 29 1 1 — 16 30 1 — —
K i h n i ä .................................... i -- — 2 2 2 2 44 32 8! 4 33 25
48 4 — —
K au h a jo k i, [12]
H y y p p ä  ................................ i — — _ 1 1 7 18 1 0 6 2 16 7 16 2 — —
i * P e rä -H y y p p ä  ..................... i — — 1 15 18 33 18 4 1 1 2 0 33 33 — — —
K irk o n k y lä  .......................... i — — — 24 29 53 32 2 1 — 27 39 46 5 — —
P a n t a n e  ....................................... i — — 16 19 35 19 8 8 27 23 39 4 75 1 1
H a r j a ...................................... i - — 25 32 57 28 19 1 0 33 1 1 57 9 —
K osk en k y lä  ....................... i — — — 16 1 1 27 2 1 6 — 9 1 0 23 — — —
* Ila n g a s lu o m a  ..................... i — — 1 2 0 1 1 31 2 1 3 7 14 13 27 — — —
K u rik k a , [7]
K irk o n k y lä  .......................... i — — — 27 35 62 42 1 2 8 45 39 52 8 — —
L u o p a  .................................... i — — 2 2 24 46 23 2 1 2 14 7 46 2 1 0 0 2 1
M i e ta a .................................... i .— - — 29 23 52 33 17 2 24 34 50 6 — —
K oiv isto  ............................ .... i — — — 25 17 42 36 5 1 18 14 37 8 —
T u isk u la  .............................. i — — 25 1 1 36 29 6 1 24 1 2 30 6 1 0 0 34
V i i t a l a .................................... i — — — 8 8 16: 16 14 9 19 1 1 0 0 34
* P o lv en k y lä  ......................... v  - — — 15 16 31 14 17 17 31 31 15C 34
Ilm a jo k i, [9]
A lap ää  ........................................... i 3 61 6 6 127 96 30 1 32 57 106 12 7E 1 0
Y läp ää  ........................................... i — 2 52 63 115: 11C 3 2 3" 3" 115 11
T u o m ik y lä  .......................... i — 1 17 25 42 i 27 15 26 l i 46
K ö n n i-K iik e ri ................... t — 1 2C 2 1 41| 33 8 l t 2 c 3]
P e u ra la  ................................ t S 32 30 62 45 16 li 26 6 ! -
N opanky lä  .......................... t — 1 17 16 33 25 6 - 11 11 3S
H uissi .................................... t — 22 27 49 22: 21 r 26 4 —
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I lm a jo k i, P o ja n lu o m a  .............. 1 ! — i i 19 19 38 16 17 5 1 2 1 0 33 7
U ja in e n -S e it tu  U .............. 1 — — i _ i 16 14 30 13 1 2 5 9 8 32 4 — —
[Ojajärvi, kts. Seinäjoki].
S e in ä jo k i, [5]
M arttila  ................................... 1 — — i — 3 92 72 164 123 33 8 61 53 164 36 — —
O ja jä r v i2) ............................ 1 — __ i — 16 17 33 17 7 9 15 13 18 8 — —
N ie m istö  ................................ 1 — — i — 29 2 1 5« 39 9 2 14 14 47 7 150 26
E ste r m y y r ä  (A la v u s ' 3. . — i _ i — 7 7 14 14 — — 14 3 13 2 — —
K irk o n k y lä  ............................ 1 — — i — 32 26 58 55 3 — 30 13 58 1 1 — —
K o rsn ä ä si, [5]
T a k a la h ti .............................. — i — i — 25 2 2 47 38 9 — 1 0 1 2 44 5 — —
T ö jb y  ....................................... — i i — 1 1 15 26 26 — — 8 1 1 25 4 — —
M oik ip ää  ................................
K irk o n k y lä  ............................
— i
i
i
i
— 1 2
13
9
9
2 1
2 2
2 1
18 3 1
8
1
7
5
19
18
5
3
150 30
[Fröjnäs, kts. öfvermarkj.
ö fv o r m a r k , [6]
K irk o n k y lä  ............................ __ i i — 2 41 41 82 74 8 — 13 26 77 6 — —
R ä fsb ä ck  ................................ i — i 2 1 17 38 29 9 — 9 17 36 6 — —
ö fv e r tr ä sk  ............................ — i — — 1 1 1 8 19 11 8 — 8 2 16 2 — —
G roop ....................................... — i __ i — 24 24 48 48 — — 16 16 53 8 — —
F r ö j n ä s 4) .............................. — i — — 1 19 15 34 24 1 0 — 8 23 15 1 — —
Y a ls b e r g ................................... — i — — 1 1 2 1 0 2 2 14 8 — 6 8 2 0 7 — —
K o rs h o lm a n  h ih la h u n ta . 
M aalah ti, [4]
Y tter -M a la k s  ....................... — i — i — 2 57 37 94 89 5 — 29 25 94 18 — —
* Y tter-M a la k s, 2 :n en  k. . . — i — — 1 1 29 14 43 42 — 1 2 1 44 44 — — —
ö fv e r -M a la k s ,
Im e n  p iir i V ias ........... — i — i — 1 25 2 2 4 7 46 — 1 9 1 2 44 7 — —
2:n en  „ P ak sa l ___ — i — i — 1 18 25 4 3 40 1 2 5 27 37 3 — —
3 :m as ,, H a f r a s ___ — i — i — 1 25 24 4 9 40 9 — 2 1 17 56 9 — - 1
P o to la h ti, [2] i
* y b y  ......................................... — i — i — 1 2 2 19 41 37 4 — 19 18 40 7 —
K irk o n k y lä  .......................... — i — i — 1 28 15 4 3 40 3 — 14 1 0 42 8 1 0 0 19
B ergöö, [1] ................................ — i — i — 1 24 2 0 4 4 40 — 4 1 0 1 2 44 4 — —
0  K oulu  y h te in en  Ilm ajoen ja Vähänkyrön kunn ille. — 2) K oulu  yh te in en  Seinäjoen ja Ilm ajoen kun­
n ille . — 3) Y k sity in en . — 4) K oulu  yh te in en  fverm arkin, K orsnääsin  ja P irttik y län  ku nn ille .
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Sulva, [3]
Kirkonkvlä ....................... — 1 — i — 2 37 33 70 49 14 7 26 22 6 8 4 — —
Sundom ............................ 1 — i — 2 55 40 95 92 3 — 33 25; 97 18 — —
Pirttikylä, [4]
Kirkonkvlä ....................... — — i — 2 37 37 74 54 20 — 13 16 69 1 2 — —
Sidbäck ............................ - - — i — 1 20 12 33 27 O — 19 6 33 7 — —
Norrback .......................... — — i — 1 18 25 43 32 8 3 21 10 44 3 100 n
Länsi-Nvbv ..................... — — — i 1 11 15 26 19 7 - — 3 28 1 — —
[F rö jn äs. k ts . ö fv e r m a r k ].
Mustasaari, [11]
H elsingbv.......................... — — — 2 36 32 68 68 — 19 15 64 9 100 18
Singsby ............................ — — — 1 11 9 ■2« 20 — — 5 5 20 1 100 21
Tölby ................................ — — — 1 26 20 46 42 4 — 6 13 44 6 — —
Yanha-Yaasa ................... — — — 1 23 22 45 44 1 — 17 14 48 9 — —
Y e ik a rs ..................................... 1 __ — 1 20 12 33 29 3 — 9 11 32 3 — —
Smedsby .......................... — — — 1 19 18 37 37 — — 13 13 55 9 — —
Iskm o-Ju n g su n d ............. __ — — 1 13 19 33 32 — — 13 12 32 4 100 16
V o itb y ................................ — — — 2 34 28 63 46 13 3 19 24 59 7 — —
Gerby ................................ — _ — 1 26 14 40 39 1 7 12 36 7 — —
Karperö ............................ - — — 2 34 24 58 50 8 14 18 58 12 100 20
Dragnäsbäck,
ruots. koulu ................. _ _ — 1 31 25 56 56 — — 23 22 58 10 — —
suoni, koulu .......................... 1 — — — 1 12 19 31 31 — — 16 11 30 4 150 16
Grönvik-Iskmo ....................... — — 1 21 12 33 33 — — 17 7 33 7 — —
* Böle i) .............................. — — — i 1 17 6 33 23 — — — 4 23 — — —
Koivulahti, [6]
Kirkonkvlä .................................. — — 2 43 35 78 65 13 — 21 20 78 17 —
Vassor .............................. — — — 1 22 15 37 34 3 — 11 12 36 2 — —
Vester-Hankmo ............. — — — •1 22 19 41 41 — — 8 11 41 6 — —
Petsmo ............................................. — — — 1 20 20 40 39 1 — 14 14 40 7 100 17
öster-H ankm o ................. — — — 1 23 15 38 38 — — 11 11 38 4 — —-
Raippaluoto, [4]
Björkö .............................................. — — — 1 28 12 40 40 — — 21 11 40 5 — —
Kirkonkylä ............................... — — — 1 34 22 56 56 — — 23 14 54 11 100 14
Vallgrund ......................... — — — 1 26 14 40 36 4 — 7 11 39 5 100 12
’) K oulu  oli toim essa ainoastaan kevätlukukauden .
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L aih ia , [6]
Iso k y lä  ..................................  2 — — 2 — 2 36 43 79 67 7 5 29 33 84 16 — —
J o k i o in e n .............................. _ — — 1 25 25 50 44 5 1 1 2 15 49 4 — —
K irk o n k v lä ............................. 1 — _ — 2 49 59 108 103 5 — 44 26 107 28 — -
K y län p ää  , .......................... 1 _ — — 2 0 24 44 42 2 — 1 2 18 45 1 0 — —
R uto  ......................................  1 — — 2 0 2 1 41 27 11 3 1 0 1 1 33 8 — —
J u rv a , [5]
K irk o n k y lä  .......................... 1 — — 29 29 58 56 2 — 27 17 56 6 — _ _
J ä rv e n p ä ä  ............................ - — — 14 1 2 8 6 23 2 1 17 9 26 6 1 0 0 1 2
N ärv ijo k i .............................. __ — — 2 2 19 41 28 9 4 38 1 2 38 3 — —
S a rv ijo k i .............................. — — — 2 1 2 0 41 40 1 — 32 16 38 7 — —
N iem en k y lä  ....................... — — — 27 13 4« 39 1 — 26 18 31 3 1 0 0 2 2
V äh äk y rö , [5]
K u u tt i  l a ........................................  1 — — 30 17 47 44 2 1 29 2 0 45 8 —
M e rik a a rto  .........................  1 _ — 19 25 44 31 13 — 2 2 13 47 5 —
S a v ila h ti .............................. — — 29 18 47 47 — — 19 18 48 9 — —
H v v riä  .................................. i!  — — — 16 25 41 30 1 1 — 35 16 44 3 —
K ais ila  .................................. — — — i 15 15 3« 29 1 — 25 1 1 33 8 1 0 0 18
[U ja inen-Seittu , k ts . Ilm aj.]
Iso k y rö , [5]
Ik o la  ...................................... i  — — — 2 46 45 91 84 7 45 39 95 14 — —
O rism a lan  te h d a s  ............. _ — — 1 1 2 13 85 1 1 1 2 2 1 0 17 27 3 — —
A lap ää  ........................................... — — — 2 43 51 94 63 29 2 29 44 97 1 1 — —
V a lta r la  ........................................ — _ 2 44 37 81 61 2 0 — 30 28 82 13 — —
L eh m ä jo k i .......................... _ — 1 17 24 41 24 8 9 15 14 41 16 — —
[K itinoja, k ts. Y listaro].
[Untam ala, •> » ]. ;
Y lis ta ro , [9] ;
L a h ti  (K irk o n k y lä 1 . . . . — 2 47 36 83 58 25 — 40 24 84 14 —
T o p p a r ia  .............................. — — — 2 46 32 78 62 1 2 4 30 35 61 8 — —
K itin o ja !) ............................ — — 1 2 1 25 46 30 16 — 29 23 48 5 —
U n ta m a la x) ....................... — — — 1 15 18 33 18 14 1 16 17 38! 4 — —
K a in a s to  ..................................... — — — 1 18 13 31 26 5 — 18! 14 33 2 — —
Iso k y lä  .................................. i¡  — — — 1 2 27 40 67 61 G — 37 36' 67 5 — —
1i K oulu  yh te inen  Y listaron ja  Isonkyrön  kunnille .
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Y lista ro , * H a n h ik o sk i ........... 1 1 i 11 18 a» 24 5 17 28 31
* H ie tik k o  ................................ 1 — — — 1 i 2 2 2 2 44 35 5 4 — 15 44 5 — —
L a p u a n  k ih lakunta .
V öyri, [11]
B e r tb y  ..................................... _ i — i — i 15 5 a« 16 4 — 3 6 2 1 5 — —
K o sk eb y  ................................... — 2 — 2 — 2 50 38 8 8 ' 88 — — 2 2 25 87 13 __ —
K o v jo k i ................................... — — 1 — 2 18 18 36 32 4 — 1 1 13 36 — —
R e k ip e lto  .............................. — — 1 — 31 25 56 54 — 2 15 19 55 1 0 — —
L u o t o l a h l i .............................. — 1 — 2 1 2 1 43 42 — _ 14 1 2 42 5 — —
R ök iö  ....................................... — — 1 — 41 32 73 73 — — 23 18 73 16 __ ~
K a itso r -K a r fv a t  x) ............ — — 1 — 17 14 31 31 — __ 8 7 29 1 1 —
P a lv in k v lä .............................. — 1 — 18 16 34 34 — — 18 7 32 4
A lik ä r r i ................................... 1 — — — 1 14 15 39 2 0 6 3 16 1 2 29 — —
O rava in en , [5]
K im o ......................................... — — 1 18 24 43 26 16 — 1 0 8 37 — —
K irk o n k v lä  ............................ - — 2 — 35 39 74 48 26 — 19 2 1 75 1 0 — —
O k sk angar  .............................. — 1 - 4 7 1 1 1 1 — — 2 3 2 0 — — —
K o m o ssa  ................................ — — — 1 18 9 37 13 14 — 1 2 5 30 5 __ —
[Kaitsor-Karfvat, kts. Vöyri].
M aksam aa  [2]
K irk o n k y lä  ............................ — — 1 — 28 26 54 34 2 0 — 14 16 56 8 ___ —
K v im o ....................................... — — 1 — 8 8 16 15 1 — 4 — 14 . 1 — —
* K e rk la h t i  2i ........................ — — — 1 17 17 34 34 — — — 34 34 4 — —
* ö s te r ö  2) 3) ............................ — — — 1 1 2 13 35 13 1 1 1 — 28 2 0 — ___ —
U u s ik aa r leb y ,  [4]
K o v jo k i .................................. — — 1 — 18 14 33 32 — — 23 7 31 5 _ __ —
S o k lo t ....................................... — 1 — 26 18 44 40 4 — 1 2 4 45 1 2 ___ —
F o r sb y  (E le lä -p iir i;  . . . . — — 1 — 40 26 6 6 49 9 8 42 24 62 1 1 150 26
M arkby ................................... — — 1 — 13 7 30 1 2 8 — 17 4 2 0 4 150 24
•Jepua, [5] ....................................... — — 1 — 60 45 105 71 28 6 39 40 1 0 0 15 ___
M unsala , [5]
S to r sv e d  ................................ — — 1 ____ 24 17 41 18 1 1 1 2 7 13 40 6 ___
H irv i la h t i  ............................ — 1 — 1 2 2 2 2 44 2 0 23 1 2 2 14 44 3 — -
„ . *) K oulu  yh te inen  Y öyrin ja  O ravaisten kunnille . — 2) K oulu oli to im essa ainoastaan kevätlukukauden  —
“J Y ksityinen.
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M unsala , P e n sa ia  ..................... i i 2 27 23 50 48 17 18 50 7
M unsa la  ................................ — i — i — 23 16 39 34 — 13 13 36 5 —
V e k is a lo ................................ — i — i — 34 9 43 41 2 — 22 10 43 6 — —
M o n a ...................................... — i — _ i 18 11 29 29 — — 15 6 29 6 —
YTihärm ä, [4]
K irk o n k y lä  .......................... — — i — 21 19 40 28 11 1 21 16 38 5 75 31
K o s o la .................................... — i — 28 18 48 41 5 — 14 11 46 1 1 —
* H i r v c i a .................................. — — — i 20 15 35 3 ö !  — — 16 39 39 8 — —
* R a n k a a .................................. — — — i 22 12 34 26 8 — 27 34 3 3 3 — —
A lah ä rm ä , [5]
K irk o n k v lä  .......................... — — 44 30 74 51 15 8 21 25 70 7 — —
H e ik k i l ä ................................ — — 28 17 45 24 19 2 20 17 49 4 —
H ak o la  .................................. — — — 18 15 33 22 9 2 7 16 30 4 — —
Kauhava, [7]
A lak y lä  ................................................ — _ — 24 21 45 30 12 3 28 21 46 6 — —
K irk o n k y lä  ...................................... — — — 52 32 84 59 24 1 50 30 85 14 - —
Y liky lä  .................................. — — 18 14 32 24 8 — 14 26 34 4 — —
H irv ijo k i ..................... .. — — 21 15 38 32 4 — 18 14 36 5 —
K a n to la  ................................ — — 13 12 25 17 3 5 4 11 28 4 — —
Y a rp u la  ........................................... — — — i 6 12 18 18 — — 4 7 10 — — —
* M äenpää ........................................ - __ — 19 12 31 21 10 — 20 31 31 — - —
Lapua, [12]
H a a p a k o s k i .......................... — — — 2 46 41 87 64 23 — 3 3 26 90 15 —
H e l la n m a a ............................ — — — 1 28 26 54 26 28 — 27 24 55 6 — —
K irk o n k y lä  .......................... — — — 98 87 185 148 26 11 63 81 195 27 — —
T iis te n jo k i .......................... — — — 2 35 30 65 49 16 — 26 29 6 8 10 — —
Ruha .................................. __ -- — 2 38 28 66 32 32 2 42 27 70 9 — —
N u rm o n p e rä  ..................... _ — 1 24 14 38 24 12 2 12 13 40 4 75 25
P re p u la  ................................ — — — i 1 20 12 32 25 6 1 15 8 32 3 — —
* P e la n te r i .............................. — — — i 1 13 10 23 17 6 — 12 29 29 — — —
* M u stam aa  ............................ .— — — i 1 16 13 29 18 10 1 11 31 24 1 —
N urm o, [3]
K irk o n k v lä  .......................... — — i — 2 48 52 100 83 16 1 30 32 99 9 — —
Y lijok i (YHinurmo) ........ — — i — 1 25 15 40 28 6 6 23 14 38 4 — —
K n u u t t i l a .............................. — — — i 1 26 19 45 37 7 1 26 18 48 4 — —
1 1 2 1 9 0 9 —
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Pietarsaaren k ih lakun ta .
P ie ta rs a a r i ,  [8]
K irk o n k y lä  .......................... — 2 — 2 — 2 51 38 89 77 n 1 30 25 95 1 2 150 30
L e p p ä la h t i  ......................... —  1 — — 23 17 40 38 — 2 26 16 42 7 — —
P ä n n ä in e n ............................ — ; 1 — — 2 2 30 5 2 52 — — 29 15' 51 8 —
F o rs b y  .................................. — ; i — — 31 19 50 50 — — 40 23 50 7 _ —
K ä l l b y .................................... —  i — — 32 2 2 54 29 25 — 31 16 54 7 150 19
S u n d b y  .................................. —  i — — 15 17 32 26 4 o 24 15 29 4 — —
ö ste n sö  .................................. — : i — ! l — 1 2 1 0 2 2 2 2 — 24 5 2 2 4 75 2 1
P u rm o , [3]
A la -P u rm o  ......................... —  i _ n 21 2 1 42 28 14 — 30 1 2 42 9 — —
Y li-P u rm o  (S to rb a k k a ; . ■— i — 1 — 17 1 2 29 6 23 — 17 1 0 2 2 8 — —
V illb ak k a  ............................ — t — ' 1 — 31 2 2 53 38 6 9 26 19 36 7 1 0 0 30
L uo to , [2]
L u o d o n  k y l ä ....................... - !  1 — — 39 26 65 63 2 — 58 2 0 65 13 —
E u g in o  .................................. —; X — — 18 13 31 16 13 2 23 8 31 1 0 —
Ä htävä, [3]
ö f v e r e s s e .............................. — — 26 26 52 2 0 31 1 30 2 0 54 11 — —
N e d e rla p p fo rs  ................... —! i — 11 15 26 19 5 2 16 9 25 1
Y tte re sse  .............................. ___
1 — — 2 0 19 39 39 — ___ 44 15 44 3 _ —
K ru u n u b y , [8] ;
K irk o n k y lä  .......................... — — __ 35 30 65 63 2 _ 2 1 2 2 73 8 _
P ä ra s b y  ................................ — — — 14 18 32 32 ___ ___ 18 1 2 35 5 ___ ___
K n ifsu n d  .............................. — : i — — 2 2 17 39 33 4 2 11 11 40 7 ___ ____
N o rrb y  .................................. — — — 29 14 43 24 19 ___ 4 5 43 12 ___ —
M erijä rv i .............................. — ------ ___ 5 4 9 8 1 7 2 1 2 ___ ___ ___
A sp lu n d  ................................ — — — 8 5 13 1 2 1 6 3 13 1 ___ ___!
Y t t e r b r ä t ö ............................ — — ___ 1 2 9 21 2 1 ___ ___ 5 2 1 5 ___ ___
Snäre * ) ................................... — — — 14 8 2 2 18 4; — 2 0 6 23 5 ___ ___
T e rv a jä rv i, [5]
K irk o n k y lä  .......................... — — ___ 49 47 96 77 16 3 29 99 21 _ ___
S m äb ö n d ers  ....................... — — 22 22 44 33 l i ;  — 18 7 43 8 ■ 100 20
H ä s tb a k k a  ........................................................ — — 27 2 0 47 42 5 — 33 2 0 47 7 ___ ___
K o rtjä rv i .............................. —! 1 — — 2 2 28 50 36 1 0 4 41 10 50 11 1 0 0 47
K olam  .................................... ~  1 — 1 1 8 19 19 — — 16 6 19 1 —
’) K oulun  y lläpitäm isessä on T ervajärven ku n ta  osallisena.
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V eteli, [5]
Y liv e te li .............................. — — — 2 50 42 92 80 9 3 58 36 93 l i — —
R ä y r i n k i ................................ — — 2 32 25 57 39 15 3 25 2 2 55 n — —
P u lk k in e n  .......................... — — — 1 14 5 19 15 4 — 14 7 2 1 — — —
P a ta n a  .................................. — — __ 1 7 1 0 17 17 — — 8 2 17 6 — —
P e rh o , [4] .................................... — — — 1 1 1 8 19 17 — 2 16 8 17 3 — —
H aisua , [2 ]  ........................................ — — 1 2 0 14 34 16 16 2 25 19 36 5 — —
K au stin en , [4]
K irk o n k y lä  ........................ — — — 2 31 2 0 51 39 1 2 — 32 24 56 5 — —
N i k u l a .................................... — — —- 2 2 2 1 2 34 27 5 2 14 34 52 4 __ —
V in ttu r i  ................................ — — — 14 2 16 15 1 16 1 0 15 4 — —
K ö y h ä jo k i ............................ — — — 1 2 9 2 1 15 6 2 0 1 0 2 1 3 — —
K okkola, [6]
K allis  (V illa) ................... — — — 39 38 77 6 6 1 0 1 34 2 1 77 7 — —
S&ka ...................................... — — — 19 2 0 39 38 1 — 13 1 2 43 9 — —
V its a r  .................................... — — — 13 28 41 31 9 1 17 15 38 7 — —
R ödsö .................................... — — — 25 14 39 34 5 — 15 1 0 38 6 — —
ö fre -K o rp la k s  ................... — — — 7 6 13 — 1 2 1 5 3 16 2 — —
S t o r b y .................................... — — 17 27 44 44 — — 27 19 44 5 — —
A lavete li, [4]
M u rik k i .............................. — — — 17 2 2 39 29 1 0 27 15 42 5 — —
Y liky lä  .................................. — — — 2 0 2 6 46 30 9 7 2 2 16 49 6 — —
N o rrb y  .................................. — — — 14 8 2 2 14 5 3 17 6 24 2 ■ — —
Ä bakka ................................ — — 1 0 9 19 14 5 — 6 4 2 0 2 — —
K älv iä , [6]
K irk o n k y lä  ........................ i — _ 2 1 28 49 36 1 0 3 32 19 49 7 1 0 0 2 1
R u o tsa lo  .............................. i — — — 23 15 38 28 8 2 29 14 39 2 — —
J o k i k y l ä ................................ i — — — 24 27 51 1 1 40 — 36 16 50 6 — —
V älik y lä  .............................. i — — — 9 1 2 2 1 1 0 1 1 — 1 0 1 2 2 2 — —
* P e lto k o rp i ............................ i — — — 16 16 32 32 — — 2 0 13 34 3 — —
U llava , [2 ]  ........................................... i — — — 6 1 0 16 1 2 2 2 9 4 15 1 — —
L o h ta ja , [5]
K irk o n k y lä  ........................ i — — — 25 2 3 48 45 2 1 39 17 48 7 — —
M a r in g a in e n ........................ i — — — 2 2 6 28 2 0 5 3 45 17 3 0 2 — —
A la v iir re  .............................. i — — _ _ 28 13 41 41 — — 2 2 7 43 7 —
Kansanop. tilasto 1909—10. 15
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L o h ta ja , V ä liv iir ro  .................. i 17 9 26 25 i 15 7 30 4
H im anka, [4] .............................. — _ — i 25 27 52 50 — 2 51 17 52 10 — —
K ann us, [7]
K irk o n k y lä  ......................... — — — 2 35 28 63 50 13 — 47 22 63 13 — —
H a n h in e v a .............................. — — — 1 21 7 28 19 8 1 24 10 31 4 — —
M u tk alam p i ......................... — — — 1 8 7 15 15 — — 11 6 16 4 — —
M ärsy lä  ................................... — — I 8 9 17 9 8 — 21 4 21 5 — -
T o h o la m p i, [4]
K irk o n k y lä  ......................... — — — 1 30 24 54 40 13 1 51 24 60 5 — —
O ik e m u s ................................... — — — 1 14 12 26 20 6 — 26 11 28 3 — —
P u r o n ta k a n en  ..................... 1 — -- — 1 22 15 37 23 12 2 26 16 39 5 — —
S v k ä rä in en  ............................ — — — 1 13 14 27 18 8 1 11 9 28 6 — —
L e stijä rv i, [2] .............................. — — — 1 11 5 16 5 11 — 16 6 25 2 - —
Kuortaneen kihlakunta. 
L a p p a jä rv i, [9]
K a u h a jä rv i ............................ — — 1 11 16 27 10 17 — 21 15 27 — — —
T a r v o la  ................................... — — — 1 20 14 34 22 12 — 35 15 38 2 — —
K ir k o n k y lä  (L am pi; . . . . _ — — 1 21 13 34 26 5 3 28 14 31 3 — —
Itä k v lä  (K u op p ala ) ......... — — 1 14 10 24 15 9 — 20 8 29 6 — —
S a v o n k v lä  .............................. — — __ 1 29 20 49 41 5 3 36 19 43 9 — —
* Y lip ä ä  V ................................ — — — 1 1 8 15 23 23 — — — 26 26 — — —
V im p e li, [4]
K irk o n k y lä  ......................... —- — — 2 48 39 87 85 1 1 40 28 83 17 — —
S ä ä k s j ä r v i .............................. — — 1 22 20 42 28 14 — 37 16 43 6 — —
P o k e l a ....................................... — — 1 13 17 30 28 2 — 19 13 35 4 —
Itä k y lä  ..................................... — — — 1 22 18 40 40 — — 35 14 42 6 — —
E v ijä rv i, [9] ................................ — — — 1 15 17 32 17 6 9 16 16 32 1 — —
K o rtesjä rv i, [7]
K irk o n k y lä  ......................... — — — 1 25 26 51 35 7 9 27 19 60 18 — —
Y lik y lä  ..................................... — — — 1 19 17 36 30 4 2 12 16 28 3 — —
A la jä rv i, [9]
K irk o n k y lä  ......................... — — — 2 40 33 73 53 20 — 28 28 69 6 — —
K u r e j o k i- A la k y lä .............. — — 1 9 10 19 17 — 2 6 9 18 3 — —
H ö y k k y iä -K u r e jo k i ......... — — — 1 18 29 47 45 2 — 37 19 46 4 — -
x) K oulu  oli to im essa ainoastaan  kevätlukukauden .
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A la jä rv i, P a a lijä r v i ................... 1 i i 2 2 2 0 42 37 3 2 14 1 2 34 4
H o isk o  ................................... — — — i i 2 1 2 2 43 40 2 1 26 29 48 1 _ _
S oin i, [5]
K ir k o n k y lä  ......................... — — i — i 26 1 0 36 2 1 7 8 31 2 0 36 4 — —
L a a sa la  . .................................. — — — i i 1 1 7 18 17 1 — 14 8 25 2 — —
* K iv ijä r v i .............................. — — — i i 1 2 6 18 1 2 2 4 2 0 2 0 2 0 — — —
L e h tim ä k i, [5] ......................... — — i — i 27 17 44 32 6 6 27 18 45 2 — __
K u o rta n e , [6]
K irk o n k y lä  ......................... — — i — i 19 19 38 38 — — 31 1 0 41 8 — —
M ä y ry n k y lä  ......................... — — i — 2 45 36 81 51 28 2 54 27 85 13 — —
L e p p ä lä  ................................... — — i — 1 14 1 1 25 2 0 2 3 27 8 33 8 150 2 0
R uotia  ....................................... — — i — 1 2 0 2 2 42 33 4 5 42 19 45 — 150 32
A la v u s, [9]
K irk o n k y lä  ......................... — — i — 2 61 54 115 61 49 5 63 44 1 1 1 13 — —
R a n t a - T ö y s ä .........................
S u lk a v a  ...................................
. 1
___ : ii — 21 3719 1617 5336 4218 713 45 3826 2 116 5736 63 150150 241 2
S y d ä n m a a  .............................. — — i — 1 2 0 16 36 1 0 15 1 1 23 16 36 7 — __
K u o r a sjä r v i ......................... — — i — 1 14 2 1 35 2 1 1 1 3 24 15 32 6 — —
S a p s a la m p i ............................ — — i — 1 15 1 2 27 1 2 14 1 14 7 27 6
J o k iv a r s i .............................. — — i — 1 19 23 42 16 2 0 6 37 16 44 1 — _
T ö y sä , [4]
K ir k o n k y lä  ......................... — — i — 2 38 33 71 39 1.1 2 1 27 19 77 14 — —
* T u u r i 5) ................................... - - — — i 1 2 0 24 44 36 6 2 47 44 44 1 —
P er ä se in ä jo k i, k ts . I lm a jo en  
k ih la k u n ta .
K eu ru u , [13]
K ir k o n k y lä  ......................... — — — 3 43 51 94 58 2 2 14 32 28 95 16 —
K o lh o  ....................................... — — — 1 24 13 37 31 4 2 24 16 37 5 _
P o h jo is la h ti ....................... — — — 2 2 1 23 44 27 5 1 2 19 14 50 9 — —
M än ttä  .................................. — — — 3 43 63 106 97 9 — — 30 106 16 _
L ie s jä rv i .............................. — — 1 24 17 41 5 14 2 2 17 14 42 5 — —
H aap am äk i .......................... — — — 2 1 1 48 89 67 19 3 2 7 24 89 17 — —
A m p ia la  ................................ — — — 1 9 1 2 2 1 6 1 0 5 8 8 2 2 2 — —
R iih o n en  .............................. — — 1 19 8 27 14 9 4 19 13 27 4 _
T i u s a i a .................................. — — 1 16 16 32 18 14 — 23 1 0 33 8 — -
‘) K ou lu  on T öysän ja A lavuden kunnille  yh te inen .
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K e u ru u , H äk k in en  ................. i 6 1 2 18 1 0 4 1 2 2 0 4
M äv räm äk i ......................... — — — i 17 33 50 26 18 6 26 10 50 5 — —
K a n k a a n p ä ä  ........................ • — i i 9 9 18, 6 1 2 — 14 5 18 — — —
A su n ta  .................................. — — i i 15 2 1 36 24 1 0 2 2 1 5 36 5 — __
J u k o j ä r v i .............................. — — — i 2 0 23 43 18 25 — 16 7 44 7 _ _
P ih la ja v e s i, [5]
K irk o n k y lä  ........................ — — — i 14 1 0 24 6 16 2 18 7 24 2 —
L a p p i .................................... — — — i 8 1 0 18 2 1 0 6 19 7 19 1 —
Sälli ........................................ — — i i 8 1 2 20 1 2 7 1 15 8 22 3 —
A s e m a .................................... — — — i 31 21 52 19 24 9 27 12 52 10 100 29
M ultia , [5] !
K irk o n k v lä  ....................... — — — 2 37 25 62 32 14 16 55 21 62 7 — -
S a h ra jä rv i .......................... - — — 1 14 16 30 11 4 15 23 13 33 5 100 38
K a r h i l a .................................. - - — — 1 30 25 55 12 39 4 24 24 57 2 __ —
V ää tän en  .............................. — — — 1 15 24 30 26 8 5 28 14 40 5 —
V irra t, [8]
K irk o n k y lä  ....................... — — - 2 33 31 64 46 13 5 36 22 6 6 15 —- —
T o isv es i ................................ — — — 2 31 27 58 25 30 3 27 26 64 7 — —
V a s k iv e s i .............................. — — — 1 22 18 40 25 7 8 21 16 42 10 —
K u rje n k y lä  .......................... — — — 1 22 7 29 19 8 2 20 6 30 4 — __
L ie d e n p o h ja  ..................... — — — 1 13 18 31 21 9 1 29 13 30 4 — —
U u ra in e n  ............................ — — — 1 27 23 50 16 23 11 39 21 51 5 75 15
J ä h d y s p o h ja ....................... — — — 1 14 19 33 29 3 1 15 7 33 4 —
L u o te isp iir i , p o h j. k o u lu — — — i 1 13 10 23 19 4 — 12 9 23 1 —
„ e te lä  k o u lu — — i — 1 18 21 39 17 20 2 25 11 39 8 — —
I k k a l a .................................... — — — i 1 11 11 22 17 5 — 12 6 22 5 —
J o u ts e n  ................................ — — — i 1 8 13 21 11 10 — 10 7 21 2 — —
* H a u h u u  ................................ — — — i 1 13 19 32 25 4 3 30 21 33 3 _ —
Ä tsäri, [6]
K irk o n k y lä  ....................... — — i — 2 35 42 77 33 17 27 39 21 75 12 _ _ —
M y lly m ä k i............................ — — i - 2 34 35 69 49 9 11 22 71 13 _ __ _ _
N ie m is v e s i ............................ — — i — 1 26 29 55 21 18 16 35 26 53 6 — _ _
P e rä n n e  ................................ — — i — 2 31 33 64 21 33 10 37 26 65 9 — _
Ä ts ä r in ra n ta  ..................... — — i — 1 14 28 42 10 25 7 7 9 43 7 _ _ _ _
I n h a ........................................ i — — i — 2 32 39 71 47 11 13 62 30 75 3 - —
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L a u ka a n  k ih la ku n ta . 
L au k aa , [12]
K irk o n k y lä  ....................... 2 — — 2 — 2 37 42 79 26 37 16 32 26 79 15 — —
Ä änekosken  p iir i  ............. — — 1 — 2 16 17 33 20 10 3 26 19 33 3 — —
Ä än ek o sk en  te h d a s  . . . . — — — i 35 29 64 57 7 — 42 21 64 5 150 32
V eh n iä  .................................. — — — 25 10 35 18 17 — 5 10 35 6 — —
L ie v e s tu o re  ........................ — — — 22 18 40 12 17 11 29 13 38 4 75 18
S ep p ä lä  ................................ — — — 23 2 2 45 2 2 21 2 20 10 45 8 — —
Savio  .................................... — — — i 20 14 34 21 8 5 17 14 30 4 — —
S u o l a h t i ................................ — — — 26 43 69 44 17 8 37 23 69 8 — —
K a n k a in e n ............................ — — — i 14 23 37 18 14 5 10 9 39 15 — —
S i m u n a .............................................. — — — 9 20 29 21 4 4 15 10 32 9 —
V atia  ................................................... — — — i 17 12 29 22 5 2 16 6 30 9 — —
N u rm ijä rv i .......................... — — — 13 9 2 2 10 6 6 12 4 22 — — —
P e tä jäv esi, [10]
K in ta u s  ........................................... — — — 15 13 28 11 12 5 23 13 28 3 — —
K irk o n k y lä  ....................... — — — 50 36 8 6 49 29 8 29 29 86 15 — —
K u iv asm äk i ........................ — — — 16 13 29 12 12 5 13 13 29 2 — —
K o sk en saa ri ....................... — — — 27 31 58 2 2 24 12 28 24 60 9 — —
M e tsä k u lm a -P a rk k o la  . — — — 20 11 31 14 10 7 16 14 31 7 — —
* T u p a m ä k i ............................ — - - i 15 21 36 21 15 — 44 42 42 4 — —
Jy v äsk y lä , [11]
O ra v is a a r i ........................... — — — 13 13 26 7 15 4 14 10 28 3 — —
P u u p p o l a ........................................ — — — 15 24 39 26 11 2 37 23 41 7 — —
V esan k a  ................................ — — — 16 20 36 10 18 8 28 16 39 6 — —
K eijo  ...................................... — — — 22 23 45 36 3 6 29 12 47 9 — —
S u v im äk i (K irk o n k y lä) — — — 75 57 132 131 1 — 112 57 135 21 — —
N yrö lä  .................................. — — — 5 12 17 10 5 2 28 6 17 3 — —
Jo k iv a rs i  .............................. — — — 16 24 40 40 — — 16 10 39 7 — —
T o iv a k k a  .............................. — — — 37 33 70 32 28 10 24 17 71 15 —
K u ik k a  .................................. — — — 9 15 24 19 5 — 14 5 8 5 — —
P a lo k k a  .............................. — — 14 27 41 20 18 3 15 9 40 6 — —
H aap ak o sk i .......................... — — — 2 41 45 8 6 77 9 — 37 30 96 10 — —
S a a rijä rv i, [16]
K irk o n k y lä  ......................... — — — 2 47 36 83 33 26 24 55 32 86 14 —
H onko la  ................................ 2 32 33 6 5 16 26 23 23 2 2 69 11 — —
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S a a r i jä rv i ,  M ah lu n  ky lä  ___ 1 2 36 30 66 36 18 12 33 28 70 u
* Malilu, e te lä  p i i r i  ........... — — — 1 15 18 33 21 12 — 14 19 33 — — —
K a lm a r i  ................................ — — — 18 16 34 2 2 11 1 26 12 39 6 — —
P y h ä jä rv i  ............................ _ — 15 19 34 10 9 15 15 9 35 5 — —
P a ju p u r o  ............................ — — — 18 17 35 23 8 4 11 9 34 10 — —
L an n ev es i  ............................ — — 14 14 28 15 10 3 2 3 10 32 4 — —
'L a n n e v e s i ,  2 :n en  k .......... — — — 1 15 18 33 23 10 — 3 4 34 34 1 — —
L e h t o l a .................................. — — 9 16 25 20 5 — 19 12 26 2 — —
K u o p p a l a .............................. — — __ 10 14 24 19 4 1 23 8 26 5 — —
L in n a  .............................. — — 1 19 9 28 17 10 1 12 7 28 2 — —
P y lk ö n m ä k i ,  [3 ]  ............................. — — 20 18 38 16 12 10 25 15 37 5 — —
U u ra in en ,  [4]
K irk on ky lä ............................ — - - 35 36 71 36 20 15 27 30 69 16 — —
K v y n ä m ö i n e n ..................... — 15 8 23 9 11 3 13 9 25 5 150 15
K a n g a sh ä k k i  ..................... — — 1 7 7 14 10 1 3 6 3 17 4 — —
H ö y t i ä .................................... — __ 1 18 11 29 2 2 6 1 15 4 29 8 — —
K a rs tu la ,  [ l i ]
K irk o n k y lä ............................. — — — 10 22 32 25 4 3 20 12 35 5 — —
K y y jä rv i  .............................. _ — — 9 14 23 20 3 — 26 9 24 — — —
K im in k i  ................................ — — — 12 18 3« 15 13 2 20 9 33 5 - —
M ulikka ................................ — — 15 9 24 14 8 2 19 7 24 5 — —
V a h a n k a  ................................ — — — 9 7 16 6 7 3 8 4 16 4 — —
P a ja - a h o  .............................. — — — 22 28 50 34 9 7 32 19 52 6 — —
K a n g a s - a h o ......................... — — — 19 11 30 6 20 4 19 16 3 0 2 — —
S a u n a m ä k i  .......................... — — — 9 10 19 10 6 3 14 5 21 5 — —
V astink i  ................................ — — — 23 15 38 24 14 — 20 9 4 0 4 — —
V iita saa r i ,  [13]
H a ap an iem i  (K irkonky lä ) — — — 20 20 40 33 3 4 37 15 40 2 — —
H u o p a n a  .............................. — — — 24 29 53 30 15 8 27 2 0 56 6 — —
I lm o la h t i  .............................. — — — 16 14 30 14 8 8 18 12 31 2 — —
K e i t e l e p o h j a ....................... — — — 18 15 33 2 3 8 2 25 12 34 4 — —
K im ink i  .............................. .. — — — 8 11 19 10 7 2 11 5 22 5 — —
K e m p p a a la  .......................... — — — 19 21 40 18 19 3 22 13 41 8 — —
K olim a  .................................. — — — 14 14 28 12 7 9 12 5 28 3 — —
M u u r u e  ................................ — — — 12 10 2 2 7 11 4 14 6 28 5 — —
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V iitasaari, V uoskoski ............. _ 15 6 21 9 8 4 19 9 24 3
V uorilah ti ............................ — — — 13 6 19 12 4 3 17 11 20 3 _ —
K ym önkoski ..................... .. — — — 14 21 35 21 10 4 19 12 37 7 — —
K um pum äki ........................ — — — 14 7 21 12 0 4 8 0 25 0 — —
Suovanlahti ....................... — — — 14 14 28 24 — 4 27 9 28 3 — —
Pihtipudas, [8]
K irkonkylä ....................... - _ — 30 24 54 37 13 4 37 24 57 6 — —
M uurasjärvi ....................... - — — 8 10 18 12 6 — 24 0 18 2 — —
K orpinen .............................. — — — 9 10 19 8 3 8 8 5 24 4 — —
E läm äjärvi ................................ — — — 6 9 15 9 4 2 12 4 19 2 — —
Alvajärvi ..................................... — — — 1 2 7 19 15 4 — 20 8 2 2 — __ __
K ivijärvi, [8]
K irkonkylä ....................... — — — 21 22 43 19 2 1 3 13 18 38 7 150 11
K innula ................................ — — — 21 14 35 23 12 - 26 10 35 4 —
L eppälä ................................ — — — 8 11 19 14 4 1 10 6 19 4 _ —
M u h o la .................................. — — — 9 11 2 0 15 3 2 6 5 23 3 — —
H iitola .................................. — — i 7 12 19 11 6 2 5 5 22 — — —
* Haapajärvi .......................... — — i 18 13 31 20 11 — 23 27 27 - —
Sum iainen, [3] ......................... — — _ 16 30 46 15 20 11 26 17 46 5 —
Konginkangas, [ 3 ] ......................... — — — 28 21 49 43 — 6 41 29 51 — —
[523] Yhteensä 300142
442
—
389
4
53
12
536 9 767 8 934 18 701 13 800 3 778 1 123 9 206 6 795 18 704 2 731 5 300 1055
Oulun lääni.
Oulun kihlakunta. 
Lim inka, [5]
K irkonkylä ....................... 2 — — 2 — 2 46 44 90 71 13j 6 46 20 96 27 - - -
A latem m es .......................... 1 — — 1 — 1 12 18 30 18 10 2 20 6 33 2 ■ — —
R antakylä ............................ 1 — — 1 — 1 10 26 36 29 6 1 23 12 40 7 100 10
H einijärvi ............................ 1 — —
1
— 1 13 9 22 5 17 — 13 7 23 6 75 9
* K etunm aa ............................ 1 — — - 1 1 17 17 34 33 1 — 22 36 36 2 —
K em pele, [2]
K irkonkylä ....................... 1 — — 1 — 1 24 26 50 47 3 — — 16 52 6 —
Y likvlä ........................................... 1 — — 1 1 16 21 37 27 10 — 22 19 37 5 i ___
T yrnävä, [4]
K irkonkylä ....................... 1 — — 1 — 1 28 19 47 39 8 — 24 16 51 8 —
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T y rn ä v ä , Ä n g e s le v ä ................. i 13 27 40 27 8 5 8 17 40 4
K o lm ik a n ta .......................... — — — i 14 18 32 18 12 2 15 11 32 7 — —
T em m es, [2] .............................. — — — i 16 16 32 20 5 34 10 33 5 75 10
L u m ijo k i, [3]
K irk o n k y lä  ....................... — — — 2 31 39 70 64 — 29 21 73 15 — -
Y lip ää  .................................... — — — 1 15 18 33 22 11 — 17 10 36 3 — —
O ulu, [8]
O u lu n su u  ................................... — — — 2 45 32 77 75 2 — 26 23 79 14 — —
P i k k a r a l a .............................. — — - i 1 8 17 25 11 9 5 4 5 25 2 —
L a a n ila —H in ta  ................. — — — 96 82 178 166 10 2 95 58 178 28 — —
K iv in iem i ............................ — — — 1 13 15 28 23 5 — 11 11 28 5 __ —
T o p p i l a ........................................... — — — 1 17 22 39 37 2 — 19 15 42 5 —
K oskela  ................................ — — — 1 27 23 50 50 — — 45 12 50 10 —
M a d e k o s k i............................ — — 0 1 21 16 37 32 5 — 26 15 37 2 __ __
S a n g in jo k i ............................
O u lunsa lo , [2]
— — — 1 1 8 9 17 9 5 3 6 4 17 — — —
K irk o n k y lä  ....................... — i — 1 19 26 45 43 2 — 30 8 50 8 — —
S a lo n p ää  .............................. — 1 — 1 26 26 52 43 9 — 28 19 52 12 _ —
M uhos, [6]
K y lm ä l ä ................................ — — i — 1 8 14 22 14 6 2 13 5 28 5 — —
L a ita s a a r i  ............................ — — i — 1 25 26 51 30 19 2 23 19 54 9 —
P o n k ila  (M uhosky lä) . . . — — i — 2 44 52 96 56 32 8 16 22 96 25 — —
M u h o sp e rä  ................................ — — i — 1 17 15 32 20 11 1 16 8 34 7 _
U ta jä rv i, [7]
K irk o n k y lä  ............................. — — i — 1 20 25 45 34 7 4 20 8 45 12 —
K e s k in is k a 2) ..................... — — i — 1 11 22 33 13 10 10 19 11 33 6 — —
Juorkuna .......................... — — i - - 1 7 6 13 4 5 4 14 7 14 3 — —
K iim ink i, [4] ............................ — — i — 1 17 8 25 16 7 2 19 12 27 5 —
Y lik iim ink i, [5] ....................... — — i — 1 14 15 29 4 8 17 13 10 26 2 — —
H au k ip u d as , [6]
J o k i k y l ä ................................ — — i — 1 22 31 53 42 9 2 36 22 57 8 — _
K ir k o n n ie m i ....................... — i — 1 23 26 49 48 1 — 34 13 51 6 —
P a te n n ie m i ......................... — — i — 1 21 31 52 37 15 54 21 53 12 — —
P o h jo is - K e l lo ..................... — — i — 1 25 35 60 54 6 40 28 71 10 150 16
P u d as  .................................... - - 4 — 2 24 36 60 46 13 1 54 24 68 6 — —
x) Ilm aiseksi. — 2) E nn en  n im eltään X iskankylä.
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H a u k ip u d as , K esk i-K ello  . . . _ _ 1 _ i 26 23 49 49 _ _ 22 8 56 10 _ _
* E te l ä - K e l lo .......................... — — — i i 18 18 36 35 i — 32 36 36 8 — —
li, [7]
E le lä - I i  ................................ — — i — 3 64 52 116 79 28 9 79 38 122 15 — —
O lhava  .................................. — — i 1 21 11 33 24 8 — 32 12 35 4 — —
K a rja la  ................................ — — i — 1 13 12 35 17 7 1 15 7 26 6 — —
P o h jo is - I i  ............................ — — i — 2 43 27 70 65 5 — 42 15 67 10 — —
O ijä rv i .................................. — — i — 1 10 8 18 9 5 4 16 9 15 1 — —
P i r t t i t ö r m ä .......................... — — i — 1 10 17 37 23 3 1 19 14 23 1 — —
T a n n i l a .................................. — — i — 1 12 5 17 17 - — 15 12 17 1 — —
K uiv an iem i, [2]
K irk o n k y lä  ....................... — — i — 2 31 36 67 59 8 - - 53 30 70 8 — —
J o k i k y l ä ........................................... — — — i 1 9 16 35 8 14 3 20 7 25 2 — —
P u d a s jä rv i, [10]
H e t e j ä r v i .............................. — — i — 1 7 12 19 14 1 4 8 5 16 3 100 15
K irk o n k y lä  ..................... — — i — 1 20 15 35 16 12 7 14 13 25 3 —
Y lik o l la ja .............................. — — i — 1 9 12 81 9 8 4 12 6 22 4 — —
Iin a tt i jä rv i  .......................... — — i — 1 6 5 11 6 2 3 12 8 15 2 — —
Jo n g u n k y lä  .......................... — — — i 1 8 3 11 7 2 2 7 2 11 — — —
R a n u a  .................................... — — — i 1 10 3 13 5 2 6 7 5 7 2 — —
T aiv a lk o sk i, [4] ....................... — — i — 1 8 11 19 18 — 1 13 8 18 4 — —
K u u sam o , [10]
K irk o n k y lä  ....................... — — i — 1 19 20 39 38 — 1 16 16 33 2 — —
T a v a jä rv i ............................ — — i — 1 8 11 19 8 8 3 9 10 20 1 — —
V a s a ra p e rä  .................................. — — i — 1 7 2 9 7 — 2 10 7 11 — — —
P osio  ................................................ — — i — 1 10 8 18 14 1 3 14 6 18 3 — —
P o u ssu  .................................. — — i — 1 4 11 15 3 1 11 10 5 17 3 — —
L ä m s ä .................................... — — — i 1 15 15 30 13 13 4 11 8 30 3 — —
P a a n a j ä r v i ............................ — — — i 1 7 10 17 10 1 6 12 11 19 — — —
Salon Icihlakunta.
A lav ieska , [5] ............................ — — i — 1 16 19 35 28 1 6 25 15 36 5 — —
K alajok i, [5]
P o h ja n k y lä  .......................... — — i — 2 57 54 U I 106 4 1 61 41 88 19 100 31
T v n k ä  .................................... - — i — 1 14 34 48 43 2 3 38 18 52 10 —
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K ala jo k i, V a san k a ri ............... 1 13 1 0 33 23 16 13 23 i
R a h ja n k y lä  .......................... — — — 5 14 1 » 15 4 ! _ 14 7 16 5 75 28
M etsäk y lä  ............................ — — — 1 1 9 30 17 — 3 27 9 2 2 4 1 0 0 13
R au tio , [2]
K ä rk isk y lä  ......................... — — — 5 1 1 16 16 — — 14 6 17 4 — __
K irk o n k y lä  ....................... — — — 1 1 8 19 17 2 — 1 2 9 2 0 2 —
Y livieska, [7]
K irk o n k y lä  ....................... — — — 58 61 119 95 2 2 2 74 j 47 128 2 2 —
R a u d a s k y lä .......................... — — — 16 15 31 2 0 1 1 __ 23 8 35 3 — _
V äh äk an g as  ....................... — — ___ 18 14 33 23 7 2 2 1 5 32 8 __ —
M etsäp e rä  ............................ — — — 16 2 1 37 19 15 3 2 0 7 37 6 __
K a n to k y lä  ............................ — — — 2 2 9 31 27 4 — 2 0 1 1 33 1 —
N iem elä ................................ — — — 24 1 2 36 36 — — 17 1 1 36 — — —,
* O ja k y lä .................................. — — 2 0 18 38 31 2 5 26 38 35 — —
Sievi, [6]
K irk o n k y lä  ......................... — — — 14 13 37 2 2 5 — 17 9 30 6 — — j
E v ijä rv i ................................ — — — 1 2 1 0 33 16 3 3 37 14 24 4 _
H aik o la  ................................ — — 16 15 31 2 1 7 3 18 7 31 8 —. —
S iev in k y lä  ................................... — — _ 24 24 48 27 2 0 1 27 15 48 1 2 — - -
K i i s k i l ä .................................. — — — 19 13 33 1 0 2 2 — 1 2 4 32 9 — —
S ik a la n k y lä .......................... _ _ — 8 14 33 2 2 — —. 18 7 2 2 1 — —;
P y h ä jo k i, [6]
P o h ja n k y lä  ......................... _ _ — 24 24 48 41 5 2 28 14 52 1 1 _ _
Y p p äri .................................. — — _ 13 9 33 2 2 — — 25 1 1 25 3 — —
M erijä rv i, [3] ........................ _ _ — 5 1 2 17 15 2 _ 15 6 18 3 _ _
O ula inen , [4]
K irk o n k y lä  ............... __ _ — 38 24 63 6 i 1 _ 45 25 64 11 _ _
M atk an iv a  ............................ _ _ __ 19 5 34 19 1 4 23 15 2 2 4 _ _
S alo inen , [3]
P a tt ijo k i .............................. _ _ _ 26 2 0 46 29 1 2 5 16 16 46 1 0 _ __
S alon  k ap p e li, [2]
P ie h in k i ....................... _ _ _ 15 15 30 25 5 _ 29 1 0 30 4 _ _
V ih an ti, [4]
K irk o n k y lä  ....................... _ __ _ 16 1 1 37 17 2 8 17 7 25 7 _ _
K o r v e n k y lä ......................... — — 18 18 36 16 16 4 1 3 1 1 38 9 — —
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V ih a n ti, L u m im e tsä  ................ i 4 7 i i 4 7 15 4 1 2 2 _
A lp u a  ....................................... - - — — i 16 17 33 26 7 — 17 9 33 — — —
S iik a jo k i, [4]
“Y lipää ....................................... — — — 13 13 26 2 2 4 — 1 2 7 26 5 — —
K irk o n k y lä  ......................... — — — 29 19 48 30 14 4 2 1 16 49 9 — —
R ev o n la h ti, [2]
K esk ik y lä  .............................. — — — 2 0 23 43 28 2 13 13 19 41 5 — -
A lap ää  ..................................... — — — i 1 0 1 2 2 2 19 3 — 2 1 1 1 25 6 — ...
P a a v o la , [5]
L u o h u a  ..................................... — — — 18 1 1 29 2 0 9 — 2 0 1 1 36 13 — -
R u u k k i ..................................... — - - 39 40 79 71 8 — 6 6 23 82 15 —
K irk o n k y lä  ......................... — — — 1 0 15 25 16 6 3 16 6 27 4 - —
L a p in k y lä  .............................. _ — — 13 1 2 25 16 5 4 2 0 5 26 6 - - —
Y lip ää  (Y lip eh k o la ) ......... — — — 7 9 16 8 7 1 1 1 — 16 6 — _
R a n tsila , [5]
K irk o n k y lä  ......................... — — — 18 25 43 34 5 4 11 1 1 43 8 — -
S ip o la n k y lä ............................ — — — 9 1 2 2 1 2 1 — — 16 5 2 1 2 — ...
S a v a lo ja . ................................... — — — i 1 0 3 13 9 4 — 8 3 15 — — —
* K er ä lä n k y lä  ......................... — __ — 18 8 26 19 7 — 28 32 32 3 — -
* M ankila  ................................... — — — 1 2 13 25 2 1 2 2 1 0 29 29 —- — —
H a ilu o to , [2]
K irk o n k y lä  ......................... — — — 2 44 31 75 74 1 — 38 24 76 19 — —
O jak ylä  ..................................... — — — 1 39 18 57 45 1 0 2 25 16 56 1 0 — —
H aapa järven  k ih lakun ta .
H aap ajärv i, [6] ............................ 1 — — i — 2 32 36 68 54 2 1 2 30 2 1 69 1 1 — —
R eisjä rv i, [3] ................................ i — — i — 1 19 18 37 34 2 1 2 0 2 0 42 6 — —
P y h ä jä r v i, [6]
K irk o n k y lä  ......................... i — — i — 2 22 40 62 26 17 19 2 0 1 2 65 1 2 —
M äk ik y lä  ................................ i — — — i 1 1 0 7 17 8 4 5 23 13 2 0 2 — —
J o k ik y lä  ................................ i — — i — 14 1 0 24 17 5 2 19 4 24 4 — —
P a r k k im a ................................ i — — i — 1 5 8 13 8 3 2 14 8 2 0 — — —
K u u sen m ä k i ......................... i — — i — 1 1 2 16 28 18 7 3 28 13 30 5 — — ,
H iid en n iem i ......................... i — — i — 1 9 1 2 21 6 15 — 1 2 1 2 14 2 —
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K ä rsä m ä k i, [4]
K irk o n k y lä  ....................... — — — 15 15 SO 1 2 17 i 17 13 33 6 — —
S a v is e lk ä ............................ — — — 1 2 1 2 24 2 0 2 2 16 8 26 2 — —
P o rk k a la  .............................. — — — 9 9 1 8 7 1 0 1 1 0 6 18 3 ___ —
V en e tp a lo  ..................................... — — — 6 6 1 2 11 1 — 5 5 16 — — —
H aap av esi, [7]
K irk o n k y lä  ....................... — — — 36 42 7 8 64 1 0 4 39 31 8 8 13 — _
A in a li—V a i t i n ie m i ........... - - — — 11 9 2 0 13 3 4 15 5 2 2 2 — —
K ars ik aa  .............................. — — — 13 14 27 21 5 1 24 7 2 2 3 —
V a tju s jä rv i .......................... — — — 1 2 7 19 1 2 7 — 17 9 2 0 — — —
M ieluskosk i ....................... — — — 17 14 SI 25 3 3 31 1 2 32 2 - -
K y tö k y lä  .............................. — — — 17 1 2 29 27 - - 2 15 2 0 13 — — —
O jak y lä  ................................ — — — 14 13 27 17 6 4 11 8 17 2 —
N ivala, [6]
K irk o n k y lä  ....................... — — — 41 26 6 7 56 8 3 31 25 54 15 __ __
M a l is k y lä .............................. — — — 1 2 2 2 34 33 1 — 19 7 35 5 —
K a rv o sk y lä  .......................... — — — 1 1 7 18 16 2 — 1 0 6 2 1 1 — —
J ä rv ik y lä  .............................. — — — 25 14 39 27 1 0 2 18 11 41 4 — __
V älik y lä  ................................ — — — 18 1 0 28 15 11 2 26 1 0 30 5 — —
S a r j a n k y lä ............................ — — 13 9 2 2 13 9 — 1 0 4 2 2 — — —
P iip p o la , [6]
A h o k y lä  ........................................... — — — 14 6 2 0 15 5 — 2 0 9 2 0 3 — —
K irk o n k y lä  ........................ — — — 17 16 33 26 5 2 17 13 33 4 — —
T a v a s tk e n k ä ........................ — — — 16 6 2 2 7 15 — 7 1 0 16 4 — —
P v h ä n tä  ................................ — — — 8 11 19 8 5 6 2 1 1 0 2 0 — _ —
P u lk k ila , [4]
K irk o n k y lä  ....................... — — — 38 23 61 39 16 6 28 24 53 4 _ _
L a a k k o la  .............................. — — — 18 2 0 38 31 3 4 8 1 2 38 3 —
K estilä , [5] .................................. — — — 16 19 35 17 5 13 18 1 1 24 3 - - ~
K a ja a n in  k ih la ku n ta .
| P a ltam o , [6]
| P a l t a n i e m i ............................ i — — i — 1 18 17 35 28 2 5 19 1 2 35 5 _ _
K ie h im ä .............................. i — — i — 1 2 1 9 30 2 2 3 5 27 1 2 30 5 —- —
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Paltamo, * Melalahti ............. ! i 28 2 1 49 24 18 7 40 4 4 49 2
* Mieslahti .......................... - . . . — 1 1 2 0 2 1 41 24 7 1 0 29 47 47 5 _ _ —
Kajaani, [5]
M a in u a .............................. — - - i 8 7 15 3 6 6 1 1 7 19 1 — . . .
J o r m u a .............................. — — i — 13 17 30 16 1 0 4 24 13 32 5 — —
Lehtovaara-Lahnasjärvi — — i — 17 7 84; 19 3 2 2 0 1 0 28 7 —
Säräisniemi, [8]
Kirkonkylä ..................... - — i . . . 30 13 43 30 9 25 9 45 1 0 _ —
Vuolijoki ......................... - - — i — 13 9 82 8 5 9 6 2 2 2 - —
Hyrynsalmi, [6] ..................... — — i — 13 2 0 33 2 1 1 1 1 15 6 35 8 — —
Ristijärvi, [5] ......................... — — i — 2 2 2 1 43 24 7 1 2 24 24 48 5 —
Puolanka, [12] ....................... — — i - 9 9 18 8 2 8 6 2 16 6 — —
Suomussalmi, [9]
R u h tin an sa lm i................. — — i 1 0 1 0 80 6 5 9 13 4 2 1 2 — —
Kirkonkylä ..................... — — i — 1 2 19 31 13 3 15 14 1 2 32 5 - — —
Sotkamo, [14]
Naapurinvaara (Nuasjär-
vi) .................................. — — i — 23 24 47 2 1 2 0 6 38 18 46 9 —
Ylisotkamo (Kirkonkylä) — — i — 33 28 61 16 41 4 40 2 2 6 6 1 1 _ _ —
Jo rm a sk y lä ....................... — — i — 1 2 18 30 15 15 — 31 1 1 30 4 — —
T ip a so ja ............................. — — i — 9 1 2 2 1 6 7 8 14 8 24 3 — —
Pohjavaara ....................... — — i 14 14 28 8 1 2 8 1 2 4 28 4 — —
Korholanmäki ................. — — i 1 2 1 2 24 15 9 — 15 5 25 9 — —
Paakinmäki ..................... — — i 1 0 14 24 1 0 8 6 42 7 24 6 —
Tuhkakylä ....................... — — i — 15 13 28 1 1 13 4 18 8 30 4 — —
Vuokatti .......................... — — — i 1 0 7 17 5 9 3 7 13 24 — — —
Kuhmoniemi, [12]
Kirkonkylä ..................... — — 2 — 25 2 1 46 39 3 4 25 15 50 1 0 — —
Lam m asperä ................... — — — i 5 6 1 1 2 3 6 7 4 1 2 2 __ —
Lentiira ............................ — — 1 — 3 9 1 2 1 1 — 1 8 3 14 2 — —
Kem in kihlakunta.
Kemi, [5]
Pölhö (Saarenkylä) ___ 2 — — 2 — 2 41 43 84 40 28 16 46 25 87 17 — —
K arihaara ......................... 1 — - 1 x) 2 33 39 72 70 2 — 71 31 78 7 _ —
1) Koulu, jo lla  ei ole valtiopua, on y lläp ide tty  K arihaaran  sahan kustannuksella .
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Kemi, Kirkonkylä ................. 17 19 36 21 15 23 10 41 5
Ala-Paakkola, itäpiiri .. — — — 42 23 65 35 23 .7 40 15 67 4 — —
Ala-Paakkola, länsipiiri — __ 1 13 11 24 15 9 — 15 6 27 — — —
K arjalahti ......................... — — — 45 29 74 73 1 — 72 29 78 8 — —
Simo, [6]
S im onky lä ......................... — — — 21 28 49 41 6 2 44 14 50 8 — —
S im oniem i......................... — — 30 25 55 40 12 3 27 18 58 9 — —
Maksniemi ....................... — — — 13 14 27 19 6 2 11 8 30 6 _ _
Tervola, [4]
Lapinniemi (K irkonk.).. — — — 41 33 74 42 17 15 34 38 81 2 _ —
Koivukylä ......................... — — 16 18 34 15 5 14 30 15 35 6 — —
Yli-Paakkola ................... — — — 31 19 50 30 17 3 20 22 50 5 _ _
Alatornio, [9]
Yliraumo .......................... — — — 39 25 64 45 18 1 25 22 62 13 _ _
A rp e la ................................ — — — 22 16 38 26 9 3 23 17 35 3 _ _
Yli-Vojakkala ................. — — — 23 19 42 33 7 2 17 7 42 12 _ _
Ala-Yojakkala ................. — — 23 17 40 35 5 — 27 14 40 9 _ _
Kaakama .......................... — — — 25 32 57 51 5 1 38 22 66 10 _ _
Kuusiluoto ....................... __ — — 12 13 25 25 — — 19 12 26 2 _ _
R ö v tlä ................................ — — — 21 18 30 39 — — 22 14 37 7 _ _
K v lä jo k i ........................................ — — — 18 15 33 21 7 5 29 11 37 5 150 10
Pirkkiö ......................... — .— — 1 29 26 55 46 9 _ 20 15 67 8 _ _
Karunki, [3]
Karunki ..................... _ _ _ 16 12 28 21 3 4 6 3 28 1
K u k k o la ......................... — _ — 14 19 33 32 1 _ 17 13 32 5 _
Ylitornio, [7]
Alkkula ......................... i i _ _ _ 1 23 21 44 32 7 5 23 9 45 8
Kainuunkylä ................... 1 — _ _ 1 21 20 41 21 16 4 22 20 34 1
K auliranta ....................... — _ 1 16 14 30 19 3 8 24 14 35 5
Turtola, [4]
Pello ........... — _ 1 _ 28 19 47 38 7 2 28 15 47 7
Juoksenki ........... _ _ _ 1 10 14 24 13 10 1 12 3 24 7
Turtolankylä . . . . _ _ _ 1 15 15 30 26 2 2 15 5 29 7
Kolari, [3]
Kirkonkylä ___ _ _ 1 _ 9 6 15 12 2 1 7 2 16 3
Sieppijärvi ............... — — — 1 16 7 23 19 1 3 13 8 23 — — —
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R ovan iem i, [11]
K o rk a lo  ................................ 2 2 2 2 1 25 46 37 8 i 28 18
•
56 5
K irk o n k y lä  ..................... — — — i 2 46 50 96 90 — — 1 0 2 40 1 0 0 1 1 — —
J a a t i l a .................................... — — — 1 8 13 31 1 2 2 7 28 5 24 4 — —
N am m an k y lä  ..................... — — — 1 6 1 0 16 6 2 8 1 2 7 18 6 — —
S a a re n k y lä  .......................... __ — - - 1 30 2 2 53 44 7 1 24 15 52 9 — —
V iir in k y lä  ............................ __ — — 1 14 9 33 14 5 1 2 2 2 2 4 — -
T a p io n k y lä  .......................... — — — 1 17 1 2 39 13 12 4 13 4 36 1 1 0 0 40
* M u u r o la ................................ — — — 1 23 14 37 23 13 1 30 9 39 3 — —
* Y liky lä  .................................. — — — 1 1 2 16 38 17 9 2 14 30 18 1 — —
K em ijä rv i, [5]
K irk o n k y lä  ....................... — — — 2 2 0 23 43 31 5 7 2 1 16 43 7 — —
Iso k y lä  .................................. — — — 1 1 1 5 16 16 — — 7 6 17 6 - —
K u o la jä rv i, [8 ]  ..................... — - — 1 13 15 38 28 — — 8 7 29 4 — -
Lapin  kihlakunta. 
M uonionn iska , [3]
Y li-M uonio  .......................... — 1 — 19 7 36 2 2 3 1 18 8 25 3 — —
A la-M uon io  ....................... — 1 — 17 13 3« 30 — — 30 6 25 2 — —
E n o n tek iö , [3] ............................ — — — i 1 0 19 3 9 1 2 — 17 8 1 2 33 3 — —
K ittilä , [3]
K irk o n k y lä  ....................... __ — 1 — 23 30 5 3 48 1 2 0 7 CO OO — —
K ö n k ään  k y lä  ................... — — 1 — 1 0 18 3 8 1 2 1 0  6 1 0 5 28; 2 — —
A la k y lä .................................. 1 — — 1 — 17 16 3 3 19 3 11 7 8 33 3 — —
S odanky lä , [9]
K irk o n k y lä  ....................... — — 1 — 16 1 1 3 7 26 — 1 13 9 28 4 — —
K em in k y lä  .......................... — 1 — 6 13 1 9 1 0 — 9 9 9 19 3 —
A la p e rä  ................................ — — — i 2 0 9 3 9 2 1 — 8 2 0 14 31 2 —
In a r i, [4]
K irk o n k y lä  ....................... — — 1 — 13 9 2 3 6 1 15 14 7 2 2 3 —
* K yrö  ...................................... — — 1 - 17 1 1 2 8 2 2 1 5 24 28 27 — — —
Utsjoki, [2] ................................... ‘ ) i — — 1 — 1 0 2 1 2 1 1 1 0 1 2 1 1 2 — —■
[ 3 6 5 ]  Y h t e e n s ä 3 3 7 — — 1 9 5 2 ) 3 1 3 5 9 4 1 6 9 3  9 6 3 8 1 3 2 5  9 1 1 1  4 8 6 7 3 5 4  9 7 5 3  9 6 3 8  3 3 9  1  3 4 9 1  « 3 5  1 8 3
__________________  337 2) 226
*) O petuksessa on sekä suom en e ttä  lapin  k ie ltä  käytetty . — 2) Sitä pa itsi 1 huoneusto  ilm aiseksi.
Y hteenveto XII:sesta Taulusta. 
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U udenm aan.................................................... 325 174 151 7 294 4) 30
2) 40
3) 40
4) 74
5) 15 
e) 53
53
414 7 248 7 032 14 280 10343 3120 817 5 982 4 615 14 401 2 523 3 050 631
Turun ja Porin ........................................... 562 366 8 8 2 409 573 9 871 9 401 19 272 13 764 4391 1117 7 965 6  597 19 552 3 354 4 625 864
H äm een............................................................ 354 344 1 _ 303 463 8  277 8  200 16 477 11545 3 757 1175 6  380 5 524 16 769 2 782 3 375 609
Viipurin............................................................ 567 472 4 1 399 694 14 074 11878 25 952 19 253 5147 1552 11652 9 284 26 242 3 936 7 650 1400
Mikkelin ....................................................... 214 169 — __ 153 2 0 1 3 727 3 361 7 088 3 553 2123 1412 3 764 2 549 7134 1027 1375 242
Kuopion ........................................................ 422 348 — — 292 412 7 554 7 073 14 627 8  465 4468 1694 8  213 5 230 14 928 2 331 4100 830
Vaasan ........................................................... 523 300 142 — 389 536 9 767 8  934 18 701 13 800 3 778 1123 9 206 6  795 18 704 2 721 5 300 1055
Oulun................................................................ 365 227 — — 195 7) 31 259 4169 3 963 8132 5 911 1486 735 4 975 2 962 8  339 1249 1025 182
Yhteensä 3 333 2 400 
2
386
796
10 2 434
8)
8) 336 
770
3 552 64 687 59 843 134 529 86 634 28 270 9 025|58 137 43 55o|l26 069 19 92s|30 500 5 813
*) Sitä paitsi huoneustoja ilmaiseksi: 7) 8. — 2) 7. — 3) 2. — 4) 4. — 5) 1. — 6) 3. — 7) 1. — 8) 26.
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Tietoja opettajista kunnittain.
Renseignements détaillés sur le personnel enseignant des écoles (1el  février 1910).
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U u d en m aan  lään i.
Raaseporin kihlakunta.
Inkoo  ................................ 6 6 l 5 6 — — 4 — 2 6 3 2 — l
D eg erb y  ............................ 3 3 - 3 3 — — 3 — — 3 2 1 — —
1 K a r j a .................................. 5 6 i 5 6 — — 4 1 1 3 3 - - — —
1 M ustio  .............................. 1 1 — 1 1 — — 1 - — 1 1 — — —
1 K a r ja lo h ja  ...................... 3 3 2 1 2 i — 3 — — 3 1 — 2 —
I S a m m a tti ....................... 2 2 1 1 2 — — 2 — — 2 — 1 1 —
P o h ja  ................................ 1 1 15 1 14 13 2 — 1 1 2 2 1 0 4 6 — • -
T a m m isa a r i ................... 3 3 — 3 3 — 2 1 — 3 3 — —
S n a p p e r tu n a  ................. 4 4 1 3 4 - 3 — 1 4 3 — — l
T e n h o la  ............................ 7 8 1 7 8 — — 7 1 7 6 — — l
B r o m a r v i .......................... 8 9 — 9 8 1 — 7 2 7 6 1 — —
Lohjan kihlakunta.
E spoo  ................................ 14 17 3 14 17 — — 13 3 1 13 1 1 — 1 l
K irk k o n u m m i ............... 1 2 14 6 8 14 — — 1 2 1 1 12 1 6 2 3
S iu n tio  .............................. 5 6 1 5 5 1 — 0 — — 5 3 1 1 -
L o h ja  ................................ 14 19 8 1 1 •18 1 — 1 1 6 2 10 2 4 4 —
N um m i .............................. 4 ! 5 3 2 5 — — 4 1 — 3 1 — 2 —
P u su la  .............................. 6 6 3 3 6 — — 5 1 — 6 3 — 3 —
V ih ti .................................. 1 1 15 6 9 13 2 — 14 — 1 8 4 1 2 1
; P y h ä jä r v i ........................... 8 12 8 4 1 1 1 — 7 4 1 6 1 — 5 —
Traduction des rubriques.
Col. 1. Gouvernement et commune. — Col. 2. Nombre d’écoles. — Col. 3—11. Nombre d’instituteurs propre­
ment diis. — Col. 3. Nombre total. — Col. 4. Hommes. — Col. 5. Femmes. — Col. 6—7. Compétents. — Col. 6. 
Ayant reçu le certificat du séminaire. — Col. 7. Autres. — Col. 8. Sans certificat de compétence. — Col. 9. Ordi­
naires. — Col. .0. Nommés à l’essai. —  Col. 11. Extraordinaires. —  Col. 12—16. Nombre de maîtres de travaux
manuels. — Col. 12. Nombre total. — Col. 13—14. Maîtres de travaux manuels en bois (»slojd»). — Col. 13. Compé­
tents. —  Col. 14. Sans certificat de compétence. — Col. 15—16. Maîtresses de travaux manuels proprement d its .—
Col. 15. Compétents. — Col. 16. Sans certificat de compétence.
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H e ls in g in  k ih la ku n ta .
Helsinki ........................ 19 2 3 3 2 0 2 1 2 — 1 2 4 7 18 1 2 3 2 i
Nurmijärvi ................... 1 4 2 1 1 4 7 1 8 3 — 1 8 1 2 8 — — 7 i
Mäntsälä ....................... 1 1 15 6 9 1 2 3 — 1 3 — 2 7 3 2 1 i
Sipoo &  östersundom . 13 15 6 9 1 4 1 — 1 2 3 — 1 2 6 1 4 i
Porneesi ....................... 4 0 3 3 6 — — 6 — — 2 1 — 1 —
Tuusula ......................... 1 4 18 7 1 1 17 1 — 13 4 1 1 0 7 — , 2 i
Porvoo ........................................ 2 6 3 0 8 2 2 2 9 1 — 17 1 0 3 2 5 1 5 3 1 6
Askola ........................................ 6 6 2 4 5 1 — 5 — 1 6 4 _ 1 1
Pukkila ..................................... 4 4 2 2 4 — — 4 — — 4 2 — 2 —
P ern a ja n  k ih la ku n ta .
Pernaja ..................................... 1 4 1 8 4 1 4 17 1 — 1 0 5 3 13 6 4 2 1
Liljendaal ................................ 4 5 3 2 0 — _ 5 — — 3 1 — 1 1
Myrskylä .................................. 5 7 3 4 6 1 — 5 2 — 3 1 1 1 -
Artjärvi ......................... 5 6 3 3 4 2 — 4 1 1 4 1 1 2 —
R u o ts in -P yh tää ........... 9 1 0 5 5 1 0 — — 7 2 1 8 3 1 3 1
Lapträski ............................... 9 1 1 0 5 1 1 — — 8 2 1 6 1 1 4 -
Elimäki ......................... 8 11 3 8 1 1 — — 1 0 — 1 5 2 2 1 —
Anjala ........................................ 5 5 3 2 5 — — 5 — — 5 1 1 3 —
Iitti ................................ 1 7 2 0 1 1 1 5 2 3 3 — 16 6 4 1 0 6 — 4 —
Jaala .............................. 4 5 2 3 5 — — 3 2 — 3 2 — 1 —
O rim a t t i la ................................ 14 18 1 1 7 1 6 1 i 15 1 2 1 0 1 2 4 3
Y h te e n sä
Turun ja Porin lääni.
3 3 2 4 1 4 151 2 6 3 3 8 4 2 9 i 3 0 7 6 6 41 2 7 4 1 3 3 4 5 7 0 2 6
Ahvenanmaan kihlakunta .
Sund .............................. 3 4 — 4 4 — — 3 1 — 3 2 1 — —
Vurdö ............................ 3 3 1 2 3 _ _ 1 _ 2 3 _ 2 1 _
Saltviik ......................... 5 5 2 3 5 — — 2 2 1 5 2 1 1 1
Finström ....................... 4 4 2 2 4 — — 4 — — 4 2 — 1 1
Geeta ............................ 2 2 1 1 2 — ■- 1 — 1 2 — 1 — 1
Ekkerö .......................... 2 2 — 2 2 - — 2 — — ä 1 1 —
Hammarland ............... 3 3 1 2 3 — — 3 — — 3 2 — 1 —
Lemland ....................... 4 4 — 4 4 — 3 — 1 4 1 3 — _
L um parland ................... 1 1 — 1 1 — — — 1 — 1 1 — — -
Jomala .......................... 3 4 3 1 4 — — 4 — — 2 — — 2 —
1 9 1 0 . 131
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F ö ö g lö  ................................ 4 4 2 2 4 — — 2 i i 4 2 — i i
S o ttu n k a  .................. •___ 1 i 1 — — i — 1 — — 1 — — i —
K öök ari .............................. 2 2 1 1 2 — — 1 i — 3 i — i
K u m l in k i ............................ 3 3 1 2 3 — — 1 i i 3 __ 2 — i
B rän d ö  ................................ 3 3 2 1 3 — — 2 i — 3 1 — — 2
Vehmaan kihlakunta.
V eh m a a  .............................. 4 5 2 3 5 — — 2 3 — 3 1 — 2 —
L o k a la h t i ............................ 1 2 1 1 2 — — 1 1
T a iv a ssa lo  ....................... 3 4 1 3 4 — — 2 2 — 3 1 1 — —
V e lk u a  ................................ 1 1 1 — 1 — — — 1 — 1 — — 1 —
In iö  ....................................... 1 1 1 — 1 — — 1 — — 1 — — 1 —
K u sta v i .............................. 1 1 1 — 1 — — 1 — — 1 — 1 —
U u sik irk k o  ....................... 6 7 2 5 6 i — 6 1 — 5 1 3 1 —
U u sik a u p u n k i ................ 1 1 — 1 1 — — — 1 — 1 1 — — —
L a i t i l a ................................... 6 8 3 5 7 i — 7 1 — 5 1 3 1 —
K o d is j o k i ............................ 1 1 1 — 1 — — 1 — — 1 — — 1
P y h ä m a a  (R o h d a in en ) 3 3 2 1 3 — — 2 — i 3 1 — 2 —
P y h ä m a a n  lu o to k u n ta 1 1 1 1 — — — 1 — 1 — — 1 —
M ynäm äen kihlakunta.
M ynäm äki ......................... 4 5 3 2 5 — — 2 2 i 3 1 — 2 —
K a rja la  .............................. 1 1 1 1 — — 1 — — 1 — — 1 —
M ieto in en  ......................... 2 2 — 2 2 — — 2 — __ 3 2 — — —
L em u  ................................... 1 1 — 1 1 — — 1 — — 1 1 — — —
A sk a in e n  ............................ 2 2 1 1 2 — — 2 — — 3 1 — — 1
R y m ä t t y lä ......................... 4 4 1 3 4 — — 3 — i 4 2 1 1 —
M erim a sk u  ....................... 1 1 1 — 1 — — 1 — — 1 — — 1 —
N au vo  ................................... 4 5 __ 5 5 — — 3 1 i 4 3 1 —
K o rp p oo  ............................ 5 5 3 2 4 — i 4 1 — 4 2 — 2
H o u tsk a r i ......................... 4 4 3 1 4 — — 2 1 i 4 1 — 1 2
P iikk iön  kihlakunta.
P iik k iö  ................................ 3 4 2 2 4 — — 4 — — 3 — 1 1 —
K u u sis to  ............................ 1 1 — 1 1 — — 1 — — 1 — 1 — —
K aarin a  .............................. 5 10 4 6 9 i — 8 2 — 3 2 1 —
K a k sk er ta  ......................... 1 1 — 1 1 — — 1 — 1 — 1 — —
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P aim io  .............................. 7 7 3 4 5 2 — 7 — — 7 4 — 2 i
S auvo  ................................ 4 5 3 2 4 1 — 4 i — 3 1 — 2 —
K a ru n a  .............................. 3 3 2 1 3 — — 3 — — 3 1 — 2 —
P a ra in e n  ......................... 12 13 5 8 13 — — 10 i 2 10 4 2 3 i
H alikon kihlakunta.
K em iö  .............................. 8 10 4 6 9 1 — 7 2 1 7 — 4 2 i
D ra g s f jä rd  ..................... 6 13 5 8 13 — — 11 1 1 3 2 — i
V e s ta n f jä rd  ................... 3 3 2 1 3 — — 1 1 1 3 - - 1 2
P e rn iö  .............................. 11 16 6 10 15 1 — 12 4 — 6 4 1 1
F in n b y  .............................. 3 3 1 2 3 — — 3 — — 3 2 — 1
K isko  ................................ 2 3 1 2 3 — — 2 1 — 1 — 1 —
S u o m u s jä r v i ................... 2 a 2 — 2 — — 2 — — 2 — — 1 !
K iik a la  .............................. 4 4 3 1 4 — — 4 — -- 4 — 1 1 2
H alikko  ............................ 8 0 5 4 9 — — 6 1 2 8 2 1 4 1
A n g eln iem i ................... 4 4 1 3 4 — — 2 2 — 4 1 2 1 —
U sk e la  .............................. 4 5 1 4 5 — — 4 1 — 3 2 1 — —
S alon  k a u p p a la  ........... 1 3 1 1 2 2
M u u rla  .............................. 3 3 2 1 3 — — 3 — — 3 1 2 —
P e r t te l i  ............................ 2 3 2 1 3 — — 2 1 — 1 — 1 —
K u u sjo k i ................................ 3 3 1 2 3 — — 3 — — 3 1 1 — 1
H iit tin e n  ................................ 3 3 1 2 3 — — 2 1 — 3 1 1 1 —
Ulvilan kihlakunta.
U lv ila  ........................................ 6 11 7 4 11 — — 10 — 1 3 - — 3 —
P o ri ............................................. 8 11 8 3 11 - — 6 5 — 5 — — 5 —
N ak k ila  ................................... 4 5 4 1 5 — — 3 2 — 3 — — 3 —
K u lla a  ..................................... 3 3 3 — 3 — — 3 — — 3 — — 3 —
N o rm a rk k u  ........................ 3 3 3 — 3 — — 2 — 1 3 — — 3 —
A h la in en  ................................ 4 4 4 — 4 — — 3 1 - 4 — — 4 —
P o o m a rk k u  ................... 2 3 2 1 3 — — 3 — — 1 — — 1 —
M e rik a rv ia  ..................... 11 13 4 8 11 1 — 7 4 1 10 4 3 2 1
S iik a in en  .......................... 4 4 1 3 4 — — 3 1 — 4 2 1 — 1
E u ra n  p itä jä  ................. 4 4 2 2 3 1 — 4 — — 4 1 1 2 —
K iu k a in e n  ....................... 4 5 4 1 5 — — 3 1 1 3 — 3 —
H o n k ilah ti ..................... 3 3 2 1 3 — — 2 1 — 3 1 — 2 —
E u ra jo k i .......................... 6 7 4 3 7 — — 3 4 — 5 1 1 2 1
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L u v ia  . .  1 .......................... 3 3 i 2 3 — — 2 — i 3 2 — — i
L a p p i ................................ 3 4 3 1 4 — — 1 2 i 2 - — 2 —
R au m a  .............................. 5 5 2 3 5 — — 4 1 — 5 3 — — 2
H in n e rjo k i ..................... 1 3 1 1 1 i — 2 — — — — — — —
Ikaalisten  kihlakunta.
Ik a a lin e n  ....................... 1 2 14 1 0 4 14 — — 1 0 4 — 10 — 2 8 —
Jäm ijärv i ........................... 2 3 2 1 3 — — 2 1 — 1 — — 1 —
P a rk a n o  ............................ 5 6 5 1 6 — — 5 1 — 4 — — 3 1
K a n k a a n p ä ä  ................... 5 7 5 2 7 — — 6 1 — 3 , — 3 —
K a rv ia  .............................. 1 1 1 — 1 — — 1 — — 1 — 1 —
H o n k a jo k i ........................ 2 3 2 — 2 — — 1 1 — 2 — — 2
H äm een k y rö  ................. 9 13 8 5 13 - - — 9 3 i 5 1 — 4 —
V ilja k k a la  ........................ 2 3 2 1 3 — — 2 1 — 1 — — 1 —
Tyrvään kihlakunta.
K a rk k u  ............................ 4 5 4 1 5 — — 4 — i 3 — — 3
S u o n iem i .......................... 4 5 2 3 5 — — 2 2 i 3 1 1 1 —
M o u h ijä rv i ..................... 5 6 3 3 6 — — 3 2 i 4 2 2 —
S u o d en n iem i ................. 4 4 2 2 4 — - 3 1 — 4 2 2 —
L av ia  ................................ 5 6 5 1 6 — — 6 — — 4 — — 4 —
T y rv ä ä  .............................. 9 14 7 7 13 i — 1 2 2 — 5 2 — 3 —
K i i k k a ................................ 4 5 3 2 4 i — 4 1 — 3 — 1 2 —
K iik o in en  ........................ 1 3 1 1 2 — 1 1
Loim aan kihlakunta.
H u itt in e n  ........................ 1 1 15 6 9 1 2 3 — 1 1 3 i 7 5 — 2 —
V am p u la  .......................... 2 4 2 2 4 — — 3 1 — — — — — —
. K a u v a tsa  .......................... 3 5 3 2 5 — — 3 2 — 1 — 1
f P u n k a la id u n  ................. 8 9 6 3 9 - — 6 3 — 7 2 4 1
S L o im aa  ............................ 1 0 14 6 8 14 — — 1 2 2 — 8 4 1 3 —
! M etsäm aa  ........................ 1 1 1 — 1 - — 1 — — 1 — — 1 —
: A l a s t a r o ............................ 5 6 2 4 6 — — 3 2 i 4 1 2 1 —
: O rip ä ä  .............................. 2 3 2 — 2 — — 2 — — 2 — — 2 —
i K o k em äk i ........................ 8 13 7 5 1 2 — — 1 0 — 2 5 - - 1 4 —
H a r j a v a l t a ........................ 3 3 1 2 3 — — 3 — — 3 2 — 1 —
K ö y l iö ................................ 5 6 2 4 4 2 — 4 2 — 5 3 — 2 —
S äk y lä  ..................................... 2 3 2 1 3 — — 2 — 1 1 — — 1 —
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M a sku n  k ih la ku n ta .
M arttila ............................ 3 4 3 i 4 — — 4 — — 2 — — 2 —
K oski ................................ 4 7 3 4 6 i — 6 i — 2 — i — i
E uran kappeli ............. 2 2 1 1 2 — — 1 — i g i — 1 —
K arinainen ..................... 2 3 2 1 3 — — 3 — _ 1 — — 1 —
L ieto .................................. 5 8 2 6 6 2 — 7 i — 3 3 — — —
Paattinon ....................... 1 g 1 1 2 — — 1 — i — — — — —
P öytyä .............................. 6 8 5 3 8 — — 5 3 — 4 1 3 —
Y läne ................................ 4 4 3 1 4 — — 3 1 — 4 — i 2 i
P r u n k k a la ....................... 2 2 1 1 2 — — 1 1 — 2 — i i
Oripää, katso Loim aan  
kihlakunta.
R aisio ................................ 2 2 1 1 2 — — 2 — — 2 1 — 1 —
Maaria .............................. 5 14 6 8 1 2 2 — 1 0 4 — 1 1 — — —
N aantali ............................ 2 2 2 — 2 — — 2 — — 2 — — 2 —
Masku .............................. 2 3 — 3 3 — — 1 — 2 2 2 — — —
R usko ................................ 1 1 — 1 1 — — 1 — — 1 1 — — —
V ahto ................................ 1 1 1 — 1 — — 1 — — 1 — — 1 —
N ousiainen ..................... 3 5 2 3 5 — — 2 2 1 1 1 — — —
Yhteensä 456 573 293 280 548 24 i 419 115 39 364 111 57 163 33
H äm een lääni.
R u oveden  k ih la ku n ta .
R uovesi ............................ 18 25 15 1 0 2 4 1 — 17 5 3 13 2 1 1 0 —
K uru .................................. 5 8 3 5 8 — — 4 — 4 4 1 1 2 —
T eisko .............................. 5 5 3 2 4 1 — 3 1 1 5 2 - 3 —
Orivesi ....................................... 11 16 7 9 16 — — 14 — 2 7 3 1 3
P irkka la n  k ih la ku n ta .
P ir k k a la ............................ 7 15 7 8 13 2 — 1 2 1 2 2 1 — — 1
Y löjärvi ............................ 4 6 3 3 6 — — 3 1 2 3 1 — 2 —
V esilah ti .......................... 1 0 1 1 5 6 11 — — 6 4 1 9 4 1 4 —
T ottijärv i ........................ 1 1 1 — 1 — — 1 — — 1 — — 1 —
L em päälä ....................... 7 10 3 7 1 0 — — 7 2 1 5 3 1 1 —
K angasala ....................... 1 0 15 8 7 14 1 — 9 4 2 6 1 2 3 —
M essukylä ....................... 5 10 7 3 1 0 — — 7 2 1 3 — ■ - 3 —
P älkäne ............................ 4 6 3 3 6 — — 5 — 1 2 1 — 1 —
S a h a la h t i .......................... 3 3 1 2 3 — — 3 — — 3 2 — 1 -
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Tam m elan kihlakunta.
T a m m e la  .......................... 17 27 16 n 26 i — 19 7 i 13 3 i 9 —
Jo k io in e n  ....................... 4 7 5 2 7 — — 5 2 — g — — 2 —
H u m p p ila  ....................... 3 4 3 1 4 — — 2 — 2 2 — — 2 —
Y p äjä  ........................................ 3 5 3 2 5 — — 2 1 2 2 — — 2 —
U r j a l a ................................ 14 18 14 4 16 2 — 12 4 2 10 — 10 —
A kaa  .................................. 5 8 2 6 6 2 — 6 2 — 4 4 — — —
K y lm äk o sk i ................... 2 3 2 1 3 — — 3 — — 1 — — 1 - -
S om ero  ............................ 10 10 4 6 9 1 — 8 2 — 8 4 i 3 —
S o m ern iem i ................... 2 3 1 1 2 — — 1 1 — 2 1 — 1 —
K alv o la  ............................ 4 5 2 3 4 1 — 4 1 — 3 1 i 1 —
i S ääk sm äk i ..................... 8 13 4 9 12 1 — 10 3 — 5 4 i — —
H auhon kihlakunta.
H au h o  ................................ 9 9 5 4 8 1 _ 9 — — 9 2 2 5 —
T u u lo in e n  ....................... 2 3 2 1 2 1 — 2 1 — 1 — — 1 —
H a ttu la  ............................ 7 8 4 4 G 2 — 7 1 — 8 4 — 4 —
T v rv ä n tö  ......................... 3 4 1 3 2 2 — ; s — 1 ä 2 — — —
H äm een lin n a  ................. 4 4 3 1 3 1 — 3 1 — 4 1 — 3 —
V an a ja  .............................. 4 5 3 2 5 — — 5 — — 3 1 — 2 —
J a n a k k a la  ........................ 11 17 10 7 16 1 — 12 5 — 9 2 1 5 i
L o p p i ................................ 10 11 8 3 8 3 — 10 1 — 7 1 — 6 —
R enko ................................ 3 4 3 1 4 — — 4 — — 2 — — 2 —
H a u s jä rv i .............................. 16 27 13 14 27 — — 23 2 2 9 1 3 4 i
Jäm sän kihlakunta.
Jä m sä  ........................................ 17 22 5 17 22 — : — 16 6 — 15 14 — 1 . —
K o rp ila h ti .............................. 13 14 4 10 14 — — 10 3 1 10 8 — 2 —
L än g e lm äk i ........................ 3 3 1 2 3 — — 2 1 — 3 2 — 1 —
K u o rev esi .............................. 3 3 — 3 3 — — 2 1 — 3 2 1 — —
E r ä j ä r v i ................................... 2 2 1 1 2 — — 1 1 - 2 — : i 1 —
L u o p io in en  .................... 6 6 4 2 5 1 — 5 1 ! — 6 2 — 3 i
K u h m a la h ti .................. 3 3 2 1 3 — — 2 l 3 1 — 2 —
S a h a la h ti, k a tso  P ir k ­
k a la n  k ih la k u n ta . !
K u h m o in en  ................... 5 6 1 5 ! 6 | — — 6 — ! — 4 4 — —
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H ollolan kihlakunta.
K ärkölä  ........................ 7 9 4 5 9 — — 5 3 i i 6 3 _ 3 _
Hollola .......................... 16 3 3 9 14 19 4 — 15 4 i 4 14 6 2 6 _
Nastola ............................ 7 9 1 8 8 1 — 6 2 1 6 4 2 _
Asikkala ........................ 1 1 15 9 6 15 — — 8 4 3 7 1 1 5 _
Padasjoki ...................... 6 7 4 3 6 1 — 7 — — 5 2 _ 3 _
Lam m i .................. 1 0 1 1 9 2 1 1 — — 7 1 3 9 _ 1 8 _
Koskj .............................. 5 5 3 2 5 — — 4 1 — 5 2 _ 3
Yhteensä 3 4 5 4 6 3 2 3 1 3 3 2 4 3 2 31 — 3 3 7 8 2 44 2 6 7 1 0 3 2 5 1 3 5 4
V iipurin  lääni.
R annan kihlakunta.
V i i p u r i ............................ 3 4 7 7 31 4 6 6 8 9 _ 4 4 2 5 8 14 6 5 2 1
Koivisto ................ 1 5 1 8 15 3 18 — — 5 8 5 13 _ _ 13 __
Lavansaari ............ 1 2 1 1 _ 2 _ 2 _ _ _ _
Seiskari . . . . 1 2 1 1 1 1 _ 2 _ _ _ _ __
Johannes .............. 1 1 1 6 7 9 13 3 — 4 6 6 8 1 4 1 2
Uusikirkko .......... 16 2 3 13 9 1 9 3 — 15 4 3 1 2 2 1 9
Kuolem ajärvi .......... 5 5 5 — 5 — — — 4 1 5 — — 5 —
K y m in  kihlakunta. !
P yh tää  .................... 7 9 5 4 9 — _ 7 2 _ 5 1 1 2 i
K y m i ............ 15 2 8 16 1 2 2 4 4 2 3 4 1 7 1 _ 3 3
Vehkalahti  ................ 1 6 1 9 9 1 0 17 1 1 1 2 4 3 11 4 2 5 _
Virolahti ...................... 15 2 0 13 7 18 2 — 1 2 7 1 1 1 2 _ 8 1
Miehikkälä .......... 7 9 6 3 8 1 — 7 1 1 5 1 _ 4 _
S ä k k i j ä r v i ...................... 1 8 2 3 5 1 8 2 2 1 — 1 3 5 5 15 1 2 1 1 1
S i p p o l a ..................  ! 1 0 17 9 8 17 — — 1 2 3 2 3 1 _ 2 _
S uursaar i  .................. 2 ä 2 — 2 — — 2 — _ ä _ _ 2 _  !
T y t ä r s a a r i .................. 1 3 1 1 1 1 — 1 — 1 — — — — -
Lappeen kihlakunta.
Valkeala ........................ 16 3 3 1 1 2 2 3 0 2 ; i 2 2 9 2 1 1 7 2 2
L uum äki .................... 1 0 13 9 4 1 2 i — 6 5 2 7 1 _ 6
Lappee .......................... 1 3 2 6 13 1 3 2 3 2 i 1 1 7 8 6 1 _ 5
Lemi .................. 4 6 4 2  i 6 — — 2 1 3 2 —
!
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T a ip a l s a a r i  ..................... i 2 i i 2 — — i i
S av ita ip a le  ..................... 5 6 3 3 4 2 — i 3 2 5 2 — 3 —
S u o m e n n i e m i ................. 3 3 2 1 3 — — i 2 — 3 1 — 2 —
Jääsken kihlakunta.
Jo u t se n o  .......................... 5 7 2 5 7 — — 3 1 3 3 2 i — —
R u o k o la h t i  ..................... 7 1 2 8 4 1 2 — — 9 1 2 3 — — 2 i
R a u t j ä rv i  ....................... 5 7 4 3 7 — — 5 2 — 3 1 — 2 —
K irv u  ................................ 7 11 7 4 1 0 1 — 8 3 — 3 — 3 —
J ä ä s k i  ................................ 1 1 15 7 8 13 2 — 9 5 1 8 5 — 3 —
A n tre a  .............................. 14 15 8 7 1 2 2 i 8 2 5 13 2 4 6 i
Ayräpään kihlakunta.
Muola ........................................ 19 23 13 1 0 2 0 3 — 1 1 9 3 15 2 4 8 i
H e i n j o k i ............................ 4 5 4 1 5 — — 2 3 - - 3 — — 3 —
K iv e n n a p a  ............................. 2 1 29 17 1 2 25 4 — 14 9 6 15 2 2 7 4
V a l k j ä r v i .......................... 8 10 3 7 8 2 — 7 3 — 6 1 4 1 —
R a u tu  ................................ 4 5 4 1 5 — — 4 1 — 3 — — 1 2
K äkisalm en kihlakunta.
S akk o la  ............................ 9 9 7 2 9 — - - 7 1 1 9 — 2 4 3
M etsäp ir t t i  ..................... 3 4 3 1 3 1 — 1 3 — 2 — — 2 —
P y h ä jä r v i  ............................. 8 8 6 2 8 — — 7 — 1 8 2 — 5 1
R äisä lä  ..................................... 5 7 5 2 6 1 — 6 1 —- 3 — 2 1
K äk isa lm i  ....................... 2 3 2 1 2 — i 1 — 2 1 — — 1 —
K au k o la  ............................ 6 7 6 1 6 1 — 4 2 1 5 — — 4 1
H iito la  .............................. 4 6 4 2 6 — — 5 1 2 — — 2 —
K urkijoen  kihlakunta.
K u rk i jo k i  ....................... 1 1 14 7 7 1 2 1 i 1 1 1 2 9 3 1 4 1
P a r ik k a la  ....................... 14 20 14 6 17 3 — 1 1 8 1 8 — 7 1
J a a k k i m a .......................... 11 18 9 9 18 — — 13 5 — 6 2 : 2 1
Sortavalan kihlakunta.
R u sk ea la  .......................... 9 11 6 5 1 0 1 — 4 6 1 7 2 l 4 —
S o r t a v a l a .......................... 17 26 13 13 25 1 — 2 0 4 2 9 2 2 5 —
• U u k u n ie m i  ..................... 5 5 4 1 5 — — 3 2 — 5 — 1 4 —
Iiansanop. tilasto 1909—10. 18
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S a lm in  k ih la ku n ta .
I m p i l a h t i ............................ 8 13 6 7 n 2 — 9 2 2 4 i i 2 —
S ö a n l a h t i ............................ 3 5 3 2 5 — — 2 2 1 i — — — i
S u ista m o  ............................ 9 12 9 3 11 — i 6 2 4 6 — — 6 —
S a l m i ..................................... 10 14 9 5 12 — 2 10 3 1 7 — i 5 i
S u o  j ä r v i .............................. 7 7 4 3 5 — 2 4 1 2 5 i — 4 —
K o rp ise lk ä  ....................... 5 C 4 2 5 — 1 5 — 1 4 — — 4 —
R u sk ea la , k a tso  S o r ta ­
v a la n  k ih la k u n ta .
Yhteensä 477 694 380 314 622 60 12 414 184 96 321 71 41 180 29
M ikkelin lääni.
H ein o la n  k ih la ku n ta .
H ein o la  .............................. 7 8 3 5 7 1 — 5 3 — 7 2 2 2 1
S y s m ä ................................... 13 15 8 7 14 1 — 9 5 1 11 4 1 5 1
H a r t o la ................................ 8 9 3 6 9 — — 5 4 — 7 3 2 2 —
L u h a n k a  ............................ 2 2 2 — 2 — — 1 1 — 2 — — 2 —
J o u t s a ................................... 5 6 1 5 5 1 — 5 — 1 4 2 2 —
L e iv o n m ä k i ..................... 2 3 1 2 3 __ _ 3 __ _ 1 _ 1 _ _
M än ty h a rju  ..................... 11 14 7 7 13 1 - 9 5 — 8 1 3 3 1
M ik k e lin  k ih la ku n ta .
M ik k e l i ................................ 12 17 8 9 16 1 — 15 1 1 8 3 1 1 3
A n t t o l a ................................ 1 2 1 1 2 — — 1 1 — — — _ —
K a n g a s n ie m i ..................... 8 9 7 2 9 — — 5 2 2 7 — 1 5 1
R is t i in a .............................. 7 8 2 6 8 — — 6 2 — 6 5 — 1 —
H irvensalm i ................... 6 9 6 3 7 2 — 7 2 — 3 — — 2 1
J u v a n  k ih la ku n ta .
Juva .................................. 8 10 6 4 9 1 — 6 2 2 6 — 2 4 —
P ieksäm äki ................... 12 14 8 6 13 1 — 8 6 11 2 2 7 —
V ir ta s a lm i....................... 5 5 2 3 5 — — 3 1 1 5 2 1 2 —
Jäppilä ............................................................ 1 1 1 1 — — 1 — — 1 — — — 1
H aukivuori ........................................... 4 4 3 1 3 1 — 4 — 4 1 — 3 —
Joroinen ........................................................ 10 11 4 7 11 — — 5 2 ! 7 5 — 1 1
P uum ala .................................................... 3 4 2 2 4 — — 4 — 2 1 — — 1
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Rantasalmen kihlakunta.
R a n ta sa lm i ....................... 9 9 2 7 9 — — 8 1 7 i 5 i —
K a n g a sla m p i .................. 3 3 2 1 2 i — 3 — - 3 i — 2 —
S u lk a v a  .............................. 6 7 2 5 6 i — 2 5 — 3 2 1 — —
S ä ä m in k i ............................ 7 8 7 1 7 i — 4 2 2 6 — — 3 3
K e r im ä k i ............................ 9 10 6 4 10 _ 8 2 - - 8 2 1 3
2
S a v o n ra n ta  ....................... 2 2 2 — 2 — — 2 — — % - — 2 —
E n o n k o sk i ......................... 2 3 2 1 3 — — 3 — - 1 — — 1 —
H ein ä v e si ......................... 6 8 6 2 8 — — 7 — 1 4 — — 3 1
Yhteensä 169 201 104 97 188 13 — 139 47 15 134 37 25 55 17
Kuopion lääni.
P ie lis jä rven  k ih la ku n ta . 
P ie lis jä r v i ......................... 13 17 8 9 15 1 i 13 3 1 ia 3 3 6
J u u k a  .................................. 7 8 5 3 6 2 — 4 3 1 5 — 2 1 2
N u rm es .............................. 15 18 14 4 16 2 — 10 5 3 14 1 2 10 1
V a ltim o  .............................. 1 2 1 1 2 — — 1 1 _ — — — — —
R a u t a v a a r a ....................... 5 5 4 1 5 — — 4 — 1 5 1 3 1
I lo m a n ts in  k ih la ku n ta .
E n o ....................................... 8 10 5 5 9 1 6 3 1 9 1 4 4
T o h m a jä r v i ..................... 9 15 7 8 13 2 — 7 5 3 4 1 1 2
P ä lk jä rv i ............................ 2 3 2 1 3 — — 3 — — 1 — — 1 —
K iih te ly sv a a r a  .............. 9 12 7 5 11 1 — 8 .  3 1 8 2 — 6 —
I l o m a n t s i ............................ 5 7 4 3 5 1 i 4 — 3 3 — — 2 1
K o v ero  ................................ 5 5 5 — 4 1 — 4 — 1 5 — — 4 1
L ip e r in  k ih la ku n ta .
K aavi ................................... 8 9 7 2 8 1 - - 5 2 2 7 - - 1 5 1
L ip e r i ................................... 9 12 7 5 12 — — 7 4 1 6 — 2 4 —
K o n t io la h t i ....................... 13 16 12 4 16 — — 12 4 — 10 1 — 8 1
P o lv ijä r v i ......................... 5 6 4 2 6 — — 2 2 2 4 1 — 3 —
K u u sjä rv i ......................... 4 5 3 2 5 — — 1 2 2 3 — 1 2 —
K ite e  ..................................... 11 13 10 3 13 — — 8 4 1 9 1 — 8 —
R ä ä k k y iä ............................ 7 7 7 — 7 _ — 5 2 — 7 — — 7 —
K e s ä la h t i ............................ 3 3 3 — 3 — 2 1 3 — — 3 —
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Iisa lm en kihlakunta.
I isa lm i .............................. 27 32 17 15 29 3 — 13 12 7 21 4 5 n l
R u ta k k o  ............................ 1 2 1 1 2 — — — — 2 — — — —
L a p i n l a h t i ....................... 12 15 7 8 14 1 — 12 2 1 8 4 — 4 —
K iu ru v e s i ........................ 14 14 8 6 14 — — 9 4 1 12 5 — 5 2
N ilsiä ................................ 15 15 7 8 14 1 - 11 3 1 13 7 — 6
M u u r u v e s i ....................... 8 11 6 5 9 2 — 7 1 3 7 2 1 4 —
Kuopion kihlakunta.
P ie lav esi .......................... 13 14 5 9 14 — — 10 3 1 12 6 2 2 2
K eite le  .............................. 5 6 3 3 5 1 — 3 3 4 — 2 2 —
T u u sn ie m i ..................... 9 10 4 6 9 — l 4 5 1 9 4 1 4 —
K uop io  .............................. 28 31 9 22 29 2 — 21 8 2 24 10 8 6 —
K a r t tu la  .......................... 12 14 7 7 11 3 — 12 1 1 10 2 3 5 —
M aan inka  ........................ 10 11 1 10 9 2 — 8 3 9 9 — - -
Rautalammin kihlakunta.
R a u ta la m p i ................... 13 16 12 4 12 4 — 12 2 2 10 1 — 9 —
V esan to  ............................ 7 7 7 — 5 2 — 6 1 — 7 — — 7 —
L e p p ä v ir ta  ..................... 17 22 11 11 19 3 — 21 1 — 14 7 — 7 —
S u o n n e jo k i ........................... 10 11 3 8 11 — — 10 1 — 9 3 4 2 —
H an k asa lm i ........................ 8 8 4 4 7 1 — 7 1 — 8 3 1 4 —
Yhteensä 348 412 227 185 372 37 3 272 94 46 292 79 43 157 13
Vaasan lääni.
Ilm ajoen kihlakunta.
L a p v ä ä r t t i  ........................... 9 12 7 5 10 1 1 8 1 3 6 1 1 1 3
K ris ti in a n k a u p u n k i . . . 2 2 2 — 2 — — 2 — — 2 — — 1 1
S iipyy  ................................ 5 5 4 1 5 — — 2 1 2 5 — 1 2 2
Iso jo k i .............................. 5 5 3 2 3 1 1 3 1 1 5 — 2 3 —
K a rijo k i ................................... 2 2 2 — 2 — — 2 — a — — 2 —
N ärp iö  ..................................... 14 20 12 8 20 — — 13 3 4 8 — 2 5 1
T e u v a  ........................................ 7 8 4 4 7 1 — 8 — — 6 — 3 3 —
J a la s jä rv i  ....................... 9 12 7 5 11 1 — 9 3 — 7 2 — 5 —
P e r ä s e in ä jo k i ................. 3 4 3 1 4 — — 3 — 1 2 — — 2 —
K a u h a jo k i ....................... 7 7 5 2 7 — - 4 2 1 7 1 1 4 1
K u rik k a  ............................ 7 7 7 — 7 — — 6 1 _ 7 — — 6 1
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I l m a j o k i ............................ 9 13 8 5 10 3 — 9 4 6 — 1 2 3
S e in ä jo k i .......................... 5 7 4 3 7 — — 7 — 3 — — 3 —
K o rsn ä ä s i ....................... 4 4 4 — 4 — 4 — 4 — — 4 —
Y lim a r k k u ....................... 6 7 4 3 6 1 _ 6 — 1 5 i 1 3 —
Korsholman kihlakunta.
M aa lah ti ......................... 5 6 4 2 6 — — 3 2 1 4 i — 3 —
P e to la h ti ......................... 2 •2 2 — 2 — _ 2 — — 2 — — 2 __
B ergöö  .............................. 1 1 1 — 1 — — 1 — 1 — — 1 —
S u lv a  ................................ 2 4 2 2 4 — — 3 — i — ~ — — —
P ir t t ik y lä  ....................... 4 5 2 3 3 1 1 4 — i 3 i 1 1 —
M u sta sa a r i ..................... 14 17 9 8 17 ...- — 11 4 2 11 4 1 5 1
K o iv u la h ti ..................... 5 6 4 2 6 — — 5 1 4 — 1 3 —
R aip p a lu o to  ................... 3 3 3 3 _ — 3 — — 3 — — 3 —
L a i h i a ................................ 6 7 4 1 7 — — 6 — 1 3 1 2 —
J u r v a  ................................ 5 5 5 — 5 — — 2 3 — 5 — 5 —
V ä h ä k y rö  ....................... 5 5 2 3 4 1 3 1 1 5 3 — 2 _
Iso k y rö  ............................ 5 8 4 4 8 — — 7 — 1 2 1 — 1 —
Y lis ta ro  ............................ 8 11 6 5 10 — 1 5 2 4 6 2 1 3 —
Lapuan kihlakunta. j
V öyri ................................ 10 12 6 6 12 — _ 9 1 2 7 3 — 4 _
O rav a in en  ............................. 5 5 4 1 5 — — 3 2 — 3 — — 3 —
M a k s a m a a ....................... 4 4 3 1 3 — 1 1 1 2 3 — 1 2 —
U u sik a a r le b y  ................. 4 5 4 1 5 — — 5 — — 3 — — 3 —
J e p u a  ................................ 1 3 1 2 3 ' — — 2 — 1
M unsala ............................... 6 7 7 — 7 — 4 2 1 6 — — 4 2
Y lih ä rm ä  .......................... 4 4 3 1 4 _ 2 — 2 4 — 1 3 —
A la h ä rm ä  ....................... 3 4 3 1 3 1 — 3 1 — 2 — — 2 —
K a u h a v a  .......................... 7 8 6 2 8 — — 4 3 1 6 1 — 5 —
L a p u a  ................................ 9 15 9 6 14 — 1 8 2 5 5 1 — 3 1
Nurmo ....................... 3 4 1 3 3 1 — 2 1 1 3 1 1 1 —
Pietarsaaren kihlakunta.
P ie ta r s a a r i  ..................... 8 9 7 2 9 — — 5 3 1 5 — — 5 —
P u rm o  .............................. 3 3 3 — 3 _ — 3 — — 3 — — 2 1
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L u o to  ................................ 2 3 2 i 3 — — 2 i — i — — i —
Ä h tä v ä  ..................................... 3 3 3 — 3 — — 3 — 3 — — 3 —
K r u u n u b y  ............................. 9 9 7 2 9 — — 6 ; — 7 i — - 4 2
T e r v a jä r v i  ........................... 5 6 4 2 6 — — 6 — 4 i — 3 —
V ete li  ........................................ 4 6 4 2 5 i — 4 2 — a — — 2 —
P e rh o  ........................................ 1 1 1 — 1 — — — — i l — — 1 —
H aisu a  ..................................... 1 1 1 — — i — 1 — — l — - — 1
K a u s t in e n  ....................... 4 6 3 3 6 — — 3 2 i 3 i — 1 —
K ok ko la  ............................ 6 7 5 2 7 — — 5 2 — 5 i — 2 2
A lave te li  ......................... 4 4 3 1 4 — — 3 1 — 4 i — 2 1
K älv iä  .............................. 5 6 4 2 6 — — 4 1 i 4 — i 3 —
U l l a v a ................................ 1 1 1 — 1 — — — 1 — 1 — — 1 —
L o h ta j a  ............................ 4 4 1 3 4 — — 2 2 — 4 3 — 1 —
H im a n k a  .......................... 1 1 — 1 1 — — 1 — — 1 1 — — —
K a n n u s  ............................ 4 5 1 4 5 — — 4 1 — 3 — 3 — —
T o h o la m p i  ..................... 4 4 3 1 4 — — 1 2 i 4 1 — 3 —
L e s t i jä rv i  ........................ 1 1 1 — 1 — — — 1 — 1 -- — 1 --
K u o rta n een  k ih la ku n ta .
L a p p a jä r v i  ..................... 6 6 3 3 2 3 i 5 — i 6 — 3 3 —
V im pe l i  ............................ 4 5 4 1 3 2 — 4 — i 3 — — 3 —
E v i j ä rv i  ............................ 1 1 1 — 1 — — 1 — — 1 — — 1 —
K o r te s  j ä r v i ..................... 2 2 2 — 2 — — 1 — i 2 — — 2 —
A la jä rv i  ............................ 5 6 5 1 5 1 — 2 3 i 4 — — 4 —
Soini .................................. 3 3 3 — 3 — — — 2 i 3 ■- — 3 —1
L e h t im ä k i  ........................ 1 1 1 — 1 — — — 1 — 1 — — 1 —
K u o r t a n e .......................... 4 5 4 1 5 — — 2 3 — 3 — — 2 1
A lav u s  .............................. 7 9 7 2 9 — — 7 1 i 5 — — 5 —
T ö v sä  ................................ 2 3 1 2 2 1 — — 2 i 1 — 1 — —
P erä se in ä jo k i ,  k a tso  I l ­
m a jo e n  k ih la k u n ta .
K e u r u u  ............................ 14 2 0 8 1 2 19 1 — 1 1 9 — 1 « 6 — 4 —
P ih la jav es i  ........................... 4 4 2 2 3 1 — 2 — 2 4 2 — 2 —
M u l t i a ........................................ 4
5
4 1 5 — — 2 1 2 3 _ — 3 —
V ir r a t  ................................ 1 2 14 8 6 14 — — 8 4 2 1 0 3 1 5 1
Ä tsär i  ................................ 6 1 0 6 4 1 0 — — 7 2 1 a — — 2 —
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L a u ka a n  k ih la ku n ta .
L a u k a a  .............................. 13 15 6 9 15 — — 10 3 2 9 4 2 3 —
P e tä jä v e s i ....................... 6 8 4 4 7 i — 4 2 2 4 — 2 1 i
Jy v ä sk y lä  ........................ 11 15 7 8 14 i - 14 1 8 4 — 4 —
S a a r i jä rv i ........................ 12 15 8 7 13 i i 9 3 3 9 3 1 5 —
P v ik ö n in äk i ................... 1 1 1 — 1 — — — 1 — 1 — — 1 —
U u ra in e n  ........................ 4 5 2 3 5 — — 4 — 1 3 2 — 1 —
K a r s t u l a ............................ 9 9 7 2 8 i — 7 2 — 9 1 1 7 —
V iita sa a r i ....................... 13 14 12 2 13 i — 9 5 — 12 1 — 11 —
P ih tip u d a s  ..................... 5 6 5 1 5 i — 1 5 — 4 — 3 i
K iv ijä rv i .......................... 6 6 5 1 5 i — 2 2 2 6 — 1 4 i
S u m ia in en  ..................... 1 1 1 — 1 — — 1 — — 1 — — 1 —
K on g in k an g as ............... 1 1 1 — 1 — — — 1 — 1 — — 1 —
Yhteensä 448 536 343 193 498 29 9 350 117 69 347 60 35 224 28
Oulun lääni.
O u lu n  k ih la ku n ta .
L im in k a  ............................ 6 6 1 5 5 1 — 5 1 — 4 4 — — —
K e m p e le ............................ 2 8 2 — 2 — — 1 1 — 2 — — 1 1
T y rn ä v ä  ............................ 3 3 2 1 3 — --- 2 1 — 3 — 1 1 1
T em m es ............................ 1 1 — 1 1 1 — — 1 1 — — - -
L u m ijo k i .......................... 2 3 1 2 3 — — 1 2 — 1 1 — _
O ulu  .................................. 8 13 5 7 11 1 — 8 3 1 7 2 2 1 2
O u lunsa lo  ........................ 2 3 — 2 2 — — 1 1 — 2 2 — — —
M u h o s ................................ 4 5 2 3 4 1 — 4 — 1 3 — 2 1 —
U ta jä rv i ............................ 3 3 2 1 3 — — 3 — — 3 — 1 2
K iim in k i .......................... 1 1 1 — 1 — — 1 — — 1 — — 1
Y lik iim in k i ..................... 1 1 — 1 1 — — 1 — — 1 1 — —
H au k ip u d as  ................... 7 8 3 5 8 — — 5 3 — 6 4 — 2 —
li ........................................ 7 1« 2 8 9 1 _ 8 2 — 5 1 4 — —
K u iv a n ie m i..................... 2 3 — 3 3 — — 1 2 — 2 2 — — - -
P u d a s jä rv i ..................... 6 6 3 3 6 — — 2 4 — ■ 6 _ 3 3 —
T a iv a lk o sk i ................... 1 1 1 — 1 — — 1 — — 1 — — 1 —
K u u sam o  ......................... 7 7 7 — 4 2 1 6 — 1 7 — — 1 6
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S a l o n  k i h l a k u n t a .
A la v ie sk a  ......................... 1 i i — i — — i — — i — — i —
K a la j o k i .............................. 5 6 i 5 5 i — 3 2 i 4 2 2 — —
R a u t i o ................................... 2 2 — 2 2 — — 2 — — 2 — 2 — —
Y liv ie sk a  ............................ 7 9 4 5 9 — — 3 4 2 6 3 — 3 —
S ie v i ..................................... 6 6 2 4 6 — — 4 2 — 6 4 — 2 —
P y h ä jo k i ............................ 2 2 1 1 2 — — 2 — — 2 1 — 1 —
M eri jä rv i ......................... 1 1 — 1 1 — — 1 — — 1 1 — — —
O u la in en  ............................ 2 3 2 1 3 — — 1 — 2 2 — — 2 —
S a lo in e n  ............................ 1 1 1 — i — 1 — — 1 — — — i
S a lo n  k a p p e l i .................. 1 1 — : 1 — — 1 — — 1 — 1 — —
V i h a n t i ................................ 4 4 2 2 4 — — 1 3 — 4 — 2 2 —
S iik a jo k i ............................ 2 2 — 2 2 — — 2 — — 2 2 — — —
R e v o n la h ti ....................... 2 2 — 2 2 — — 1 — 1 2 2 — — —
P a a v o la  .............................. 5 6 1 5 6 — 5 — 1 4 4 — — —
R a n tsila  .............................. 5 5 1 4 5 — 3 2 — 5 3 1 1 —
H a ilu o to  ............................ 2 3 1 2 2 i — 2 1 - 1 — 1 —- —
H a a p a j ä r v e n  k i h l a k u n t a .
H a a p a jä rv i ....................... 1 2 1 1 1 — i 1 - - 1 1 — — 1 —
R e isjä rv i ............................ 1 1 1 — 1 — — — — 1 1 — — 1 —
P y h ä jä r v i ......................... 6 7 2 5 7 — — 4 2 1 5 4 — 1 —
K ä rsä m ä k i ...................... 4 4 4 — 3 i — 2 1 1 4 — — 4 —
H a a p a v esi ......................... 7 8 6 2 8 _ — 5 3 — 6 1 — 5 —
N i v a l a ................................... 6 7 2 5 5 i i 4 1 2 5 3 1 1 —
P iip p o la  .............................. 4 4 2 2 4 — — 2 1 1 4 2 — 2 —
P u l k k i l a .............................. 2 3 2 1 3 — — 1 2 — 1 — — 1 —
K e stilä  ................................ 1 1 1 — 1 — — — 1 — 1 — — 1 —
K a j a a n i n  k i h l a k u n t a .
P a lta m o  .............................. 4 4 4 — 4 — — 2 2 — 4 — — 3 i
K ajaan i .............................. 3 3 1 2 3 — — 2 1 — 3 2 — 1 —
S ä r ä isn ie m i ..................... 2 2 1 1 1 i — 2 — — 2 1 — 1 —
H y ry n sa lm i ....................... 1 1 1 — 1 — — 1 — — 1 — — 1 -
R i s t i j ä r v i ............................ 1 1 1 — 1 — — 1 — — 1 — — 1 —
P u o la n k a ............................ 1 1 1 — 1 — — 1 — — 1 — — 1 —
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S u o m u s sa lm i  ................. 2 2 2 2 2 2 i i
S o tk a m o  .......................... 9 1 0 6 4 9 1 — 5 4 1 8 3 - 4 i
K u h m o n ie m i  ................. 4 4 2 2 3 1 — 1 2 1 2 — 1 — i
K e m in  k ih la ku n ta .
K e m i  ................................ 7 1 0 3 7 1 0 — — 8 1 1 3 — 3 — —
Simo .................................. 3 4 3 1 4 — — 2 1 1 2 — — 2
T e rv o la  ............................ 3 4 2 2 2 1 i 3 1 — 2 1 — — i
A la to rn io  ....................... 9 1 1 5 6 1 1 — — 9 1 1 7 4 — 2 i
K a ru n k i  ............................ 2 2 2 — 2 — — 2 2 — — 1 i
Y lito rn io  .......................... 3 3 — 3 3 .... 2 1 — 3 3 — — —
T u r to l a  ............................ 3 3 1 2 3 — 2 — 1 3 1 1 1 —
K ola r i  ................................ 2 2 1 1 2 — 1 1 . — 2 1 1 —
R o v a n i e m i ....................... 10 11 7 4 11 __ — 5 4 2 7 — 2 4 i
K e m ijä rv i  ....................... 2 3 2 1 3 — 2 1 — 1 — — — i
K u o la jä rv i  ..................... 1 1 1 — 1 — — 1 — — 1 — — — i
L a p in  k ih la ku n ta .
M uo n io nn iska  ............... 2 2 1 1 2 — — 1 1 — 2 — 1 1
E n o n te k iö  ....................... 1 1 1 — — 1 — 1 — — 1 — — — i
K i t t i l ä ................................ 3 3 2 1 3 _ _ — 2 — 1 3 — 1 1 i
S o d ank y lä  ....................... 3 3 3 — 3 — — 2 — 1 3 — - - 3 —
In a r i  .................................. 2 2 1 1 2 — - - 1 — 1 2 — 1 1 —
U tsjok i .............................. 1 1 1 — 1 — — 1 — — 1 — — — i
Y h te e n sä 227 259 125 1 3 4 239 1 6 4 1 6 3 6 6 3 0 1 9 6 6 6 33 7 3 2 4
Kansanop. tilasto 1909 —10. 19
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Y hteenveto X IIL sta  T a u lu s ta .
Räsumä du tableau XIII.
1
L ä ä n i .
<n 
K
oulujen 
luku.
3 ' 4 5 6
V a
7 1
r s i n a i s i a
Koko 
luku.
M
iehiä.
N
aisia.
Virkakelpoisia.
Sem
inaarin 
I 
käyneitä.
M
uita.
U udenm aan ............................................. 332 414 151 263 384 29
T urun  ja P o r in ........................................ 456 573 293 280 548 24
H äm een .................................................... 345 463 231 232 432 31
Viipurin ..................................................... 477 694 380 314 622 60
M ik k e lin ..................................................... 169 301 104 97 188 13
K uopion .................................................... 348 413 227 185 372 37
V aasan ......................................................... 442 536 343 193 498 29
Oulun ......................................................... 227 359 125 134 239 16
Yhteensä 3 796 3 553 1854 1698 3 383 339
1 8 
o p e t t a j i a .
t 9 10 11 12 11 13
K ä s i t ö i
! 14 1 15 
i d e n  o p e t t a j i a .
[ 16
V
irkakelpoisuusto- 
distusta 
vailla.
V
irkavalivistuskir- 
jan 
saaneita.
K
oetteeksi 
m
äärät­
tyjä.
V
irantoim
ittajia.
K
oko 
luku.
Mieskäsitöiden opettajia. Naiskäsitoiden opettajia.
i 
V
irkakel­
poisia.
V
irkakelpoi-
¡suustodistusta,
vailla.
V
irkakel­
poisia.
V
irkakelpoi-
suustodistusta
vailla.
i 307 66 41 374 133 45 70 26
i 419 115 39 364 111 57 163 33
— 337 82 44 367 103 25 135 4
12 414 184 96 331 71 41 180 29
139 47 15 134 37 25 55 17
3 272 94 46 393 79 43 157 13
9 350 117 69 347 60 35 224 j 28
4 163 66 30 196 66 33 73 ! 24
30 3 401 771 380 3195 660 304 1 057 174
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XIV T aulu . M aala isk u n tien  k a n sa k o u lu t lu k u -  
Renseignements détaillés sur les élèves
vu on n a  1909—1910. T ieto ja  o p p ila ista  k u n n itta in .
(année scolaire 1909— 1910).
1 2 1 3 | 4 1
”
6 | 7 | 
O p p i  1 a i
S 1
i d e n  i
9  ;
L u k  u
10 1
h e 1 m
i i  ;
i  k  u u  :u 1 p.
S u k u p u o le n
m u k aan . Ijän l  m u k a a n .
O p e tu sk ie len
m u k aan .
V an h em p ien  sääd y n  
m u k a a n .
L ä ä n i  j a  k u n t a .
K
oko 
luku.
P
oikia.
T
yttöjä.
; 
9, 
m
utta 
ei 
13 
| 
vuotta 
täytt-ä- 
j 
neitä.
13, m
utta 
ei 
15 
vuotta 
täy
ttä­
neitä.
15 
vuotta 
täyt- 
j 
täneitä.
S
uom
i.
.R
uotsi.
i
V
irkam
iesten, 
suurtilallisten 
ja 
suurliikkeen 
h
ar­
joittajien 
lapsia.
P
ikkutilallisten 
ja 
pikkuliikkeen 
har­
joittajien 
lapsia.
T
orpparien, 
työ­
väen 
y. 
m
. 
lapsia.
1
U u d e n m a a n  lään i.
R aaseporin  k ih la ku n ta . 
Inkoo .................................... 2-26 119 107 146 70 10 226 17 75 134
2 117 61 56 75 39 3 — 117 2 : 49 66 1
3 K a r ja .................................... 238 128 110 150 75 1 13 — 238 4 i 94 140;
4 M u stio ................................... 51 23 28 30 20 1 - 51 3 6 42
5 K arja lo h ja ............................ 97 48 49 73 24 - 97 - 14 29 54
6 Sam m atti ............................ 69 45 24 48 21 ; — 69 — 2 21 46
7 Pohja ...................................... 509 278 231 363 143 3 127 382 6 128 375 ,
8 Tam m isaari ....................... 72 44 28 44 26 2 - 72 7 17 48
9 S n ap p ertu n a ....................... 118 56 62 78 37 8 - 118 7 49 62
10 T e n h o la ................................ 250 114 136 171 69 ! io . . . 250 6 66 178
11 Brom arvi ............................ 297 159 138 217 68 1 2 30 267 16 57 224
12
L ohjan  k ih la ku n ta .  
E s p o o .................................... 610 326 284 435 150 ! 25 112 498 24 95 491
13 K irk k o n u m m i................... 524 259 265 390 i 124 10 30 494 27 132 365
14 S iun tio  ................................ 204 106 98 120 75 9 — 204 7 38 159
15 L ohja ...................................... 606 325 281 445 143 18 421 185 30 98 478
16 Num m i ................................ 188 98 90 124 58 6 ; 188 | — 10 48 130
17 P u s u l a ................................. 219 115 104 165 46 8 219 — — 79 140
18 467 231 236 312 136 | 19 467 - ! 12 58 397
19 P y h ä jä r v i ............................ 414 216 198 355 48 i  u 414 - ! 15 36 363
13 ! 14 ! 15 ! 16 17 j  18 i 19 ; 20 21 | 22 | 23 | 24 25 | 26 |
[ V uosiosasto j en m u k aan .
O p p ila ita  o llu t  k o u lu s ta  p o issa  
lu k u v u o d e n  k u lu essa . L u k u v u o d e n  k u lu e s sa  ta i  sen lo p u ssa  e ro n n u t k o u lu s ta  
s u o r i t ta m a tta  lo p p u u n  
k a n sa k o u lu k u rs s ia .
K
otil u m
aksu 
n 
suorittaneita.
K
reikkalais-venäläiseen 
uskontoon 
kuuluvia.
i
1—
10 
päivää.
11- 
HO 
päivää.
31—
60 
päivää.
E
nem
m
än 
kuin 
60 
päivää.
I . li. I I I . IV .
i 
Jäänyt 
pois 
m
itään 
ihnoit- 
I 
tam
atta.
E
ronnut 
vanhem
­
pain 
tai 
holhojain 
tahdosta.
E
rotettu 
pahojen 
tapojen 
takia.
K
uollut.
| : 
71 62 53 6 158 22 i - i 4 151
i
|
!
i
i
32 29 32 24 95 6 i - — 4 — - 104 — 2
80 64 51 43 182 23 2 i 4 — — 161 — 3
17 15 8 11 34 11 3 — — 1 — — — — | 4
29 23 25 20 57 12 2 i — 3 — — 63 — 5
21 13 12 23 28 18 — — 1 — 53 1 6
159 126 126 98 399 26 4 7 2 16 — - 432 - 7
22 19 15 16 58 12 1 1 — 4 — — 53 — ■ 8
43 28 19 28 104 9 2 — 4 — — 91 — 9
87 69 49 45 150 26 8 4 — 6 - — 108 — 10
109 64 71 53 206 39 9 3 3 9 i — 244 2 ¡11
234 143 121 112 321 89 22 15 5 27 i
i
i 450 ¡12
164 140 126 94 379 66 5 7 1 14 — 2 441 I  — ¡13
72 59 36 37 63 8 10 9 1 5 — — 167 — 14
194 165 111 136 420 69 16 7 3 20 - 2 461 2 15
80 35 50 ! 23 134 21 6 1 2 7 — — 142 3 16
75 46 57 41 155 27 12 4 2 2 — — 186 2 17
149 129 90 99 243 50 5 34 6 15 — 3 354 5 18
127 110 109 68 151 55 15 6 11 13 — 1 391 - 19
T raduction  des rubriques.
1) Gouvernement et commune. — 2—10) Nombre d’élèves le 1-er févr. — 2) Nombre total. — 
ans. — 7) Au-dessus de 15 ans. — 8—9) Langue. — 8) Finnois. — 9) Suédois. — 10—12) E ta t social 
commerçants. —  12) Petits fermiers (torpare), ouvriers etc. — 13—16) Par années scolaires. — 17—20) 
20) plus de 60 jours. — 21—24) Elèves ayant quitté l’écoles avant la fin  de Vannée scolaire, ou sans 
23) Renvoyés pour mauvaise conduites. — 24) Décédés. — 25) Elèves payants. — 26) Nombre d’élèves
3—4) Sexe. — 3) Garçons. — 4) Filles. — 5—7) Age. — 5) Entre 9 et 13 ans. — 6) E ntre 13 et 15 
des parents. — 10) Fonction publique, propriétaires ruraux, négoce. — 11) Petits agriculteurs, petits 
Elèves ayant été absents. — 17) de 1 à 10 jours. — 18) de 11 à 30 jours. — 19) de 31 à 60 jours. — 
terminer le cours de l’école. — 21) Sans notification. — 22) D ’après le souhait des parents ou du tuteur, 
appartenant à l’Eglise grecque.
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1 2 1 3 4 ! 5 6
O p ]
1 7
p i l a :
! 8 
L d e n  :
9
l u k u
! 10
h  e  l m
1 n 1 12 
n  1 p .
S u k u p u o le n
m u k a a n . I j ä n  m u k a a n .
O p e t u s k ie le n
m u k a a n .
V a n h e m p ie n  s ä ä d y n  
m u k a a n .
L ä ä n i  j a  k u n t a .
K
oko 
lu
k
u
.
P
o
ik
ia
.
T
yttöjä.
9, 
m
utta 
ei 
13 
vuotta 
tä
y
ttä
­
n
eitä.
13, 
m
utta 
ei 
15 
vuotta 
tä
y
ttä
­
n
eitä.
15 
vuotta 
tä
y
t­
tän
eitä.
S
u
om
i.
R
u
otsi.
V
irk
am
iesten
, 
su
u
rtilallisten
 
ja 
su
u
rliik
k
een
 
h
ar­
joittajien 
lap
sia.
P
ikku, tilallisten
 
ja 
p
ik
k
u
liik
k
een
 
h
ar­
joittajien 
lap
sia.
T
orp
p
arien
, 
ty
ö
­
väen 
y. 
m
. 
lap
sia.
1
H e ls in g in  k ih la ku n ta .  
H e ls in k i ............................ 832 420 412 664 153 15 302 530 34 172 626
2 N u rm ijä rv i  ...................... 723 372 351 569 139 1 1 5 723 - 30 135 558
3 M ä n tsä lä  .......................... 572 269 303 438 120 14 572 — 11 120 441
4 Sipoo & ö s te rs u n d o m  . 494 246 248 333 135 26 18 476 19 179 296
5 P o rn e e s i .......................... 167 90 77 140 26 1 154 13 — 69 98
6 T u u s u la  ............................ 632 307 325 413 202 17 517 115 26 125 481
7 P o rv o o  ............................... 1 054 552 502 761 266 27 184 870 56 264 734
8 A skola  .............................. 228 114 114 184 42 2 211 17 6 80 142
9 P u k k ila  ............................ 173 84 89 131 41 1 173 - 4 75 94
10
; P ern a ja n  k ih la ku n ta .
' P e rn a ja  ............................ 600 314 286 369 193 38 37 563 14 118 468
11 L ilje n d a a l  ........................ 185 101 84 117 58 10 — 185 3 94 88
12 M y rsk y lä  .......................... 203 98 105 134 63 6 125 78 9 73 121
13 A r t jä rv i  ............................ 205 89 116 140 55 10 205 — 2 74 129
14 R u o t s in - P y h tä ä ............. 355 165 190 283 70 2 167 188 12 110 233
15 L a p trä s k i  ........................ 342 147 195 253 81 8 139 203 4
00<N 210
16 ! E lim ä k i ............................ 378 194 184 278 96 4 378 — 6 150 222
17 A n ja la  .............................. 164 83 81 136 27 1 164 - 1 82 8 1  i
18 I i t t i  ..................................... 889 449 440 658 209 22 889 — 16 238 635
19 J a a la  ................................... 158 83 75 115 41 2 158 — 4 67 87
20 O r i m a t t i l a ........................ 650 320 330 517 124 9 650 — 15 220 415!
21 Yhteensä 14 280 7 248 7 032 10 374 3 313 393 7 940 6 340 481 3 748 10 051
22
T u ru n  ja Porin  lääni.
Ahvenanmaan kihlakunta. 
S u n d  ................................... 101 59 42 73- 25 3 101 21 33 47
23 V ärd ö  ................................. 74 38 36 j 57| 14 I 3 — 74 9 3 0 , 35
24 S a ltv i ik  ............................ 187 85 102 125 55 7 187 32 62 93
25 F in s trö m  .......................... 119 56 63 102! 16 1 — 119 5 48 66
26 G ee ta  ............................................ 58 36 22! 30; 27 1 — 58 — 20 38
27 E k k e rö  .............................. 59 38 21 43 16 — — 59 12 24 23
28 H a m m a rla n d  ................. 82 45 37: 49 31 2 — 82 1 47 34!
29 L e m la n d  .......................... 92 55 37 58; 28 6 2 90 25 34 33!
1 1 3 1 1 4 1 15 1 16 17 | 18 | 19  | 2 0 21  1 2 2  | 2 3  | 2 4 25 26
O p p ila ita  o l lu t  k o u lu s ta  p o is s a  
lu k u v u o d e n  k u lu e s s a : L u k u v u o d e n  k u lu e s s a  t a i  s e n  
lo p u s s a  e r o n n u t  k o u lu s ta  
su o r it t a m a t t a  lo p p u u n  
k a n s a k o u lu k u r s s ia .
K
ou
lu
m
ak
su
n
 
su
o
ritta
n
eita
.
K
reik
k
a
la
is-v
en
ä
lä
iseen
 
uskontoon 
k
u
u
lu
v
ia
. i ;
V u o s io s a s t o j e n  m u k a a n .
1—
10 
p
äivää.
1| 
11—
30 
p
äivää.
31—
60 
p
äivää.
i
E
nem
m
än 
kuin 
60 
1 
p
äivää.I . I I . I I I . I V .
Jäänyt 
p
o
is 
m
itään 
ilm
o
it­
tam
atta.
E
ronnut 
v
a
n
h
em
­
pain 
tai 
h
olh
ojain
 
ta
h
d
o
sta
.
E
rotettu 
p
ah
ojen
 
tapojen 
tak
ia.
i 
K
u
o
llu
t.
i
269 250 183 130 530
|
117
1
42 21 3 35 618 4 1
283 183 139 118 438 107 8 12 20 32 — — 582 3 i  2
192 158 1 1 1 U I 360 32 10 4 2 33 1 291 _ | 3
156 124 119 95 322 89 4 3 — 24 1 1 426 j 4
42 55 43 27 88 8 2 1 1 3 — — 59 — 5
199 190 139 104 335 90 31 19 3 18 — — 537 1 6
354 303 1 218 179 677 109 29 29 6 31 I  1 _ 916 —
79 62 50 37 138 28 5 4 3 10 — 1 144 — l  8
57 43 38 35 119 13 2 1 2
1
i  4! 1 163 - 9
205 153 132 110 405 77 1 4 7
|
2
!  1 
24 1 1 469 10
64 38 47 36 128 29 2 2 _ 4 — 134 _ 11
64 52 44 43 124 43 13 j 10 2 4 — — 177 _ 12
60 58 43 44 125 7 — — — 2 _ _ 184 _ 13
115 95 73 72 217 34 10 3 3 20 1 1 267 _ 1 4
104 85 90 63 282 33 5 10 2 9 1 _ 9 _ 15
122 124 84 48 166 30 50 6 1 22 1 — 290 | _ 16
70 42 24 28 102 11 5 1 — 3 _ _ 143 17
305 244 198 142 536 67 14 9 15 32 3 — 791 — 1 8
51 44 33 30 111 18 8 — — 1 _ 1 112 ) 9
222 163 145 120 389 8 6 25 5 9 22 1 1 415 — 20
4 778 3 805 3 114 8 583 8879 1 617 403 847 111 493 12 17 10 779
\ ä3 21
39 25 20 17 78 14
1  2 4 4 j  4 1 6 8 22
23 18 12 21 60 4 i  3 2 2 3 — — 67 2 3
74 56 34 23 118 46 8 3 2 8 — — 173 _ _ 24
46 35 21 17 75 25 4 — — 4 _ — 94 _ 25
19 13 18 8 13 — 1 — — — 3 _ _ 50 26
17 22 12 8 52 2 — — — 4 _ _ 62 27
28 24 15 15 58 14 2 5 2 4 — — 74 28
21 26 24 21 6 6 18 : 3 2 1 3 - - 82 29
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i
1
L ä ä n i  j a  k u n t a .
1 3 4 1 s | 6 !  7 
O p p  i l a
8
i d e n
1 9
l u k u
1  1 0
h  e 1 m
i l
i k u u
| 12
n  1 p.
K
oko 
luku.
S u k u p u o le n
m u k aan . I jä n  m u k a a n .
O p e tu sk ie le n  ' V an h em p ien  sääd y n  
m u k aan . m u k aan .
P
oikia.
j 
T
yttöjä.
9, 
m
utta 
ei 
13 
vuotta 
täy
ttä­
neitä.
13, 
m
utta 
ei 
15 
vuotta 
täy
ttä­
neitä.
15 
vuotta 
täy
t­
täneitä.
Suom
i.
R
uotsi.
virkam
iesten, 
suurtilallisten 
ja 
suurliikkeen 
h
ar­
joittajien 
lapsia.
Pikkutilallisten 
ja 
pikkuliikkeen 
har­
joittajien 
lapsia.
T
orpparien, 
työ­
väen 
y. 
m
. 
lapsia.
1  1 Lum parland .................... 39 18 n 21 8 _ _ 29 3 14 12
| 2 Jom ala ............................... 164 94 70 114 43 7 — 164 8 95 61
1  3 Fööglö  ............................... 85 41 44 60 22 3 — 85 10 35 40
i 4 S ottu nka .......................... 35 16 19 21 12 2 — 35 1 20 14
5 K öökari ............................ 51 31 20 41 9 1 — 51 1 34 16
6 K um lin ki .......................... 60 31 29 40 18 2 — 60 — 35 25
7 Brändö ............................... 66 30 36 37 18 11 — 66 | 3 35 28
V eh m a a n  k ih la ku n ta . |
!
8 V ehm aa ............................ ! 163 95 67 105 i 51 6 162 — j  3 84 75
9 L o k a la h t i .......................... 68 37 31 45 20 3 68 - ! — 12 56
10 T aivassalo  ...................... 139 83 56 110 28 1 139 — 13 60 66
111 V elkua ......................................! 14 8 6 10 4 — 14 — j  — 8 6 !12 30 14 6 15 j 4 1 — 20 — 15 5
f1 3 K ustavi ............................ 38 20 8 20 ; 8 - 28 — 6 8 14
14 U u sik irk k o ...................... 346 141 105 188 1 55 3 246 | — 4 109 133
15 U u sikaup unki ............... 17 10 7 15 2 — 17 — - 7 10
16 L a i t i l a ................................. 238 119 119 191 44 3 238 — 21 85 132
17 K o d is jo k i .......................... 20 13 7 13 | 5 2 20 : - 3 17
18 P yhäm aa (Rohdainen) 73 38 35 55 17 1 73 — 1 36 36
19 Pyhäm aan luotokunta 39 21 18 27 11 1 39 | - i 1
16 22
M yn ä m ä en  k ih la ku n ta .
20 M ynäm äki ........................ 168 73 95 121 ; 46 1 168 — 12 85 71
21 K arjala ............................. 40 19 21 31 9 — 40 — 5 ! 21 14
22 M ietoinen ........................ 63 34 29 43 18 2 63 — i 39 23
23 40 21 19 34 6 — 40 — 3 19 18
24 A skainen .......................... '■ 54 23 31 46 7 1 54 — 4 ; 22 28
25 R y m ä t ty lä ........................ i 106 55 51 80 26 — 106 ! — 2 35 69
26 M erim asku ...................... \ 27 11 16 18 8 1 27 - 8 ! 5 14
27 Nauvo ................................. 171 88 83 | 94 71 6 — 171 11 54 106
28 Korppoo .......................... 144 90 54 106 33 5 144 16 59 69
29 H outskari ........................ j 82 45 37 61 16 5 — 82 1 i 54 27
13 14 15 16 1 7 - |  18 | 19 | 20 21 | 22 j 23 | 24 25 26
O p p ila ita  o llu t  k o u lu s ta  p o issa  
lu k u v u o d e n  k u lu e s s a :
L u k u v u o d e n  k u lu e s sa  t a i  sen  
lo p u ssa  e ro n n u t k o u lu s ta  
su o r i t ta m a tta  lo p p u u n  
k an sak o u lu k u rs s ia .
K
ouluniaksun 
suorittaneita.
K
reikkalais-venäläiseen 
uskontoon 
kuuluvia.
1 V u o s io sa s to jen  m u k aan .
1—
10 
päivää.
11—
30 
päivää.
31—
60 
päivää.
E
nem
m
än* kuin 
60 
päivää.
1. I I . I I I . IV .
Jäänyt 
pois 
m
itään 
ilm
oit­
tam
atta.
E
ronnut 
vanhem
­
pain 
tai 
holhojain 
tahdosta.
E
rotettu 
pahojen 
tapojen 
takia.
K
uollut.
8 12 3 6 25 3 i _ i _ _ 29 — i
57 41 36 30 133 7 3 5 — 5 — — 154 — 2
29 17 19 20 51 12 — 2 i 2 — — 50 __ 3
12 7 7 9 10 6 3 5 i 1 — — 33 — 4
19 15 9 8 13 5 2 — 3 4 — — 51 5
16 15 17 12 51 3 1 — — 1 — — 54 6
15 17 11 23 44 13 7 2
.
65 7
52 49 39 22 110 18 2 2 3
2 2 ! _ 8
17
19 17 15 51 5 — — — — — — 10 i “ 9
52 39 26 22 81 29 12 1 1 1 — 108 1 0 j
2 5 6 1 11 1 — - 1 — 14 — 11,
6 5 6 3 15 1 2 — 2 — 19 ! 1 2
8 9 7 1 4 11 3 :
_ — 1 — — 26 | — |13
65 64 64 53 169 53 5 3 1 7 — 14 '14
2 9 4 i  2 3 11 1 2 1 —
j  _
- 12 : — .15
87 66 47 38 136 49 6 15 3 10 1 — — !ie
7 8 3 2 8 9 — 1 2 — — 10 — '17
26 18 13 16 55 14 3 1 1 2 - — 50 . — j18 j
10 11 9 ! 9 20 4 —
“
39 19
65 40 36 27 83 53 11 12 1 4 103 l 20
11 8 11 10 17 16 3 — 1 1 — — — — 21
22 14 11 16 49 10 — 2 — — ; “ — ; — 22
12 13 4 11 31 2 — — — 1 — — 23
11 15 22 6 46 — 1 1 — — 1 11 — 24
27 39 22 18 81 2 1 3 — — ! ~ — 20 i " " 25
8 4 10 5 22 2 — — 1 — — 27 i1 26
55 33 38 45 97 12 - 1 - 2 - - 117 27
40 39 37 28 107 17 2 — 3 2 _ _ 1 118 — 281
22 22 16 22 48 8 3 2 5 3 — - 73 ! — ¡29
K ansanop. tilasto  1909— 10.
152
190» 1910.
l 2 1 3 | 4 1 5 1 6 ¡ 
O p i > i  1 a  i
8 Í
d e n  i
9
u k u
10 j
h e 1 m  :
H  I
i k u u i
12
n 1 p
S u k u p u o le n
m u k a a n . I jä n  m u k a a n .
O p e tu sk ie len  j 
m u k a a n . |
V a n h em p ien  sääd y n  
m u k a a n .
L ä ä n i  j a  k u n t a .
Koko 
luku.
P
oik
ia.
T
yttöjä.
9, 
m
utta 
ei 
IB 
vuotta 
täy
ttä­
neitä.
IB, 
m
utta 
ei 
15 
vuotta 
täy
ttä­
neitä.
! 
15 
vuotta 
täy
t­
täneitä.
Suom
i.
R
uotsi.
| joittajien 
lapsia. ,
V
irkam
iesten, 
suurtilallisten 
ja 
suurliikkeen 
liar-
P
ikkutilallisten 
ja 
pikkuliikkeen 
har­
joittajien 
lapsia.
T
orpparien, työ­
väen 
y. m
. 
lapsia.
1
P i ik k iö n  k ih la k u n ta .  
P iik k iö  .............................. 184 58 66 99 24 i 124 6 31 87
2 K u u s is to  .......................... 33 19 14 31 2 — 33 — 3 4 26
3 K a a r in a  ............................ 391 217 174 342 47 2 360 31 2 25 364
4 K a k s k e r ta  ........................ 30 18 12 25 4 1 30 — 20 10
5 P a im io  ............................... 264 131 133 203 55 6 264 — 11 109 144
6 S au v o  ................................. 150 73 77 109 38 3 150 — 10 52 88
7 K a ru n a  ............................... 70 42 28 52 18 — 49 21 3 25 42
8 P a ra in e n  .......................... 476 260 216 351 112 13 61 415 38 145 293
9
H a lik o n  k ih la k u n ta .  
K em iö  ............................... 337 184 i  153 206 118 13 59 278 17 127 193
10 D ra g s f jä rd  ...................... 449 245 204 338 109 2 99 350 4 53 392
11 Y e s ta n f jä rd  .................... 121 62 59 89 32 — - 121 — 36 85
12 P e rn iö  ............................... 499 261 238 358 135 6 487 12 8 84 407
13 F in n b v  ............................... 89 49 40 62 26 1 62 27 2 14 73
14 K isko ................................. 97 46 51 62 35 — 97 — 2 39 56
15 1 S u o m u s jä r v i .................... 55 23 32 50 5 — 55 5 18 32
1 6 ‘ K iik a la  .............................. 123 64 59 106 16 1 123 — 7 38 78
17 i H alik k o  ............................. 315 170 145 222 87 6 315 — 17 68 230
18 A n g e ln iem i .................... 91 50 41 76 15 — 91 — 3 9 79
19 U sk e la  ............................... 203 105 98 162 40 1 203 — 6 15 182
20 S alon  k a u p p a la  ........... 66 32 34 53 12 1 66 — 5 21 40
21 M u u rla  ............................... 105 42 63 75 29 1 105 — 5 25 75
22 P e r t te l i  ............................ 70 41 29 51 18 1 70 — 2 31 37
23 K u u sjo k i .......................... 129 52 77 108 21 — 129 — 17 36 76
24 H iitt in e n  .......................... 75 36 39 45 26 4 - 75 8 34 33
25
U lv i la n  k ih la k u n ta . 
U lv ila  ................................. 437 222 215 361 74 2 437 23 49 ; 365
26 P o ri ..................................... 372 186 186 294 63 15 372 — 1 61 310
27 N ak k ila  ............................ 193 102 91 61 118 14 193 — 26 33 134
28 K u lla a  ............................... 64 34 30 49 14 1 64 — 4 26 34
29 N o rm a rk k u  .................... 88 40 48 59 21 8 88 — 1 16 71
30 A h la in e n  .......................... 126 67 59 i 97 25 4 126 - 1 21 104
I 13 ! 14 ! 15 16 17 | 18 | 19 \ 20 21 ; 22 i 23 I 24 25 26
Oppilaita ollut koulusta poissa 
lukuvuoden kuluessa: Lukuvuoden kuluessa tai sen lopussa eronnut koulusta 
suorittamatta loppuun 
kansakoulukurssia.
K
oulum
aksun 
suorittaneita.
K
reikkalais-venäläiseen 
uskontoon 
kuuluvia.
Vuosiosastojen mukaan.
1—
10 
päivää.
11-30 
päivää.
31—
60 
päivää.
Enem
m
än 
kuin 
60 
päivää.
I. II. III. IV.
Jäänyt 
pois 
m
itään 
ilm
oit­
tam
atta.
Eronnut 
vanhem
­
pain 
tai holliojain 
tahdosta.
Erotettu 
pahojen 
tapojen 
takia.
K
uollut.
39 21 33 31 62 24 12 4 1 10 86 l
14 10 2 2 10 7 4 — i — — 27 2
140 94 90 | 67 253 46 1 - 7 u — — 25 - 3
14 4 8 4 18 9 3 - — — — i 24 — 4
89 73 55 ! 47 201 19 3 — 1 7 27 — 22 5
53 43 27 i 27 65 7 56 1 — 1 — — 114 — 6
29 15 14 12 40 17 5 - 7 — - 16
_ 7
148 126 110 92 262 77 20 16 1 8 — 330 i 8
107 91
i
77 62 230 39 8 8 5 10 1 _ 295 _
i
9
147 121 103 78 305 18 3 1 3 11 1 — 327 2 10
39 46 18 18 88 28 2 — — 7 - — 93 - 11
172 137 97 93 352 i 68 6 8 1 21 — 2 352 — 12
28 24 23 14 50 27 3 5 — 2 1 81 — 13
27 30 19 21 74 13 — 4 — 2 — — 94 — 14
24 15 9 7 42 7 1 — — 1 - 37 2 15
39 31 30 23 67 19 4 6 1 1 — — 21 — 16
125 78 50 62 197 23 8 10 3 8 — 245 — 17
40 19 15 17 64 8 2 1 - 8 — 39 — 18
66 52 50 35 117 20 — - 2 3 1 115 — 19
21 24 12 9 40 20 1 1 1 3 — 63 — 20
43 25 27 10 69 13 5 — 2 5 — — 79 - - 21
23 12 20 15 46 10 2 1 1 1 ; — — 27 — 22
32 48 28 21 81 6 — 1 1 4 — — 81 — 23
19 27 13 16
51 7 — — ~ — ; — — 60 24
155 127 86 69 263 32 _ _ 1 8 2 2 284 _ 25
144 91 67 70 267 42 3 3 8 5 — — 241 — 26
63 45 43 42 123 21 3 — 3 5 1 31 - 21
21 19 9 15 42 4 2 1 5 2 — — 41 - 126
32 23 15 18 70 2 — 4 5 2 j - 26 - |2t
41 40 18 27 57 6 - - - 2 - 72 2 3(
154 155
1909- 1910.
1 1 3 4 1 5 [ 6 | 7 
O p p i l a :
8
i d e n
1 9
l u k u
! io
h  e 1 m
11
i  k  u n
12 | 
n  1 p.
i
S u k u p u o le n
m u k aan . I jä n  m u k aan .
O p e tu sk ie len
m u k a a n .
V a n h e m p ie n  sääd y n  
m u k aan .
1
L ä ä n i  j a  k u n t a .
K
oko 
luku.
P
oikia.
T
yttöjä.
9, 
m
utta 
ei 
13 
vuotta 
täy
ttä­
neitä.
13, 
m
utta 
ei 
15 
vuotta 
täyttä­
neitä.
I 
15 
vuotta 
täyt- 
j 
täneitä
S
uom
i.
R
uotsi.
V
irkam
iesten, 
suurtilallisten 
ja 
suurliikkeen 
har­
joittajien 
lapsia.
P
ikkutilallisten 
ja 
pikkuliikkeen 
har­
joittajien 
lapsia.
T
orpparien, 
työ­
väen 
y. 
m
. 
lapsia.
1 P o o m a rk k u  .................... 05 49 46 72 22 i 95 _ G 28 61
2 M e rik a rv ia  ...................... 330 181 158 241 83 15 318
21 1 12
95 232
3 j S iik a in e n  .......................... 80 40 49 63 24 2 89
[
1 42 46
4 E u r a n  p i tä jä  .................. 154 73 81 129 23 2 154 ! - 15 32 107
5 K iu k a in e n  ........................ 175 90 85 120 50 5 175 : — 31 31 113
6 H o n k ilah ti ...................... 60 35 34 51 16 2 69 — 1 24 44
7 E u ra jo k i  .......................... 250 133 117 187 59 4 250 ; — 2 54 194
L u v ia  ................................. 122 63 59 86 34 ; 2 122 — 26 15 81
L a p p i ................................. 125 60 i 65 74 39 12 125 2 55 68
10 R a u m a  ............................... 186 103 83 159 27 — 186 — 5 62 119
l i H in n e rjo k i ......................
Ikaalisten kihlakunta.
64 30 34 39
j
25
"
64 10 11 43
12 Ik a a lin e n  ........................ 532 258 274 ! 395 125 12 532 —  i 34 201 297
13 Jäm ijärv i ............................ 114 60 54 | 76 37 1 114 — 6 39 69
14 i P a rk a n o  ............................. 171 87 84 134 31
1  6
171 11 53 107
15 K a n k a a n p ä ä  .................... 228 115 113 154 68 6 228 7 50 171
16 ! K a rv ia  .............................. 44 25 19 18 23 3 44 - 2 29 13
17 H o n k a jo k i ........................ 81 40 41 55 21 5 81 5 40 36
18i H äm e en k y rö  ................. 477 219 258 | 359 103 15 477 7 127 343
19 V ilja k k a la  ........................
Tyrvään kihlakunta.
121 53 68 98 23 121 3 72 46
20 201 104 97 152 47 t 2 201 11 52 138
21 S u o n iem i .......................... 158 93 65 126 29 ! 8 158 — ^ — 45 113
22 M o u h ijä rv i ...................... 213 118 95 154 53 6 213 — 10 69 134
23 S u o d en n iem i .................. 112 54 j 58 73 33 6 112 ; —  1 22 ! 27 63
24 L a v ia  ................................. 180 96 93 136 51 2 189 — 18 58 113
25 T y rv ä ä  .............................. 512 258 | 254 319 158 35 512 — 18 125 369
26 K i i k k a ................................. 167 86 81 122 42 3 167 | — 4 46 117
27 K iik o in en  ........................
Loimaan kihlakunta.
58 25 33 34 21 3 58 31 27
28 H u ittin e n  ........................ 597 287 310 471 120 6 597 I 12 166 41 9
29 V am p u la  .......................... 132 57 ; 75 104 26 2 132 — 25 18 89 |
30 K a u v a tsa  .......................... 144 69 75 108 34 2 144 2 47 95 1
1 13 14 ! 15 ¡ 16 17 18 [ 19 | 20 21 | 22 | 23 | 24 25 26 I
mukaan.
Oppilait
¡ukt
a ollut koulusta poissa 
ivuoden kuluessa: Lukuvuoden kuluessa tai sen lopussa eronnut koulusta 
suorittamatta loppuun 
kansakouiukurssia.
K
oulum
aksun 
suorittaneita.
K
reikkalais-venäläiseen 
uskontoon 
kuuluvia.
Vuosiosastojen
1 31-60 
päivää.
Enem
m
än 
kuin 
60 
päivää.
I. n . m .
i
IV.
l—
10 
päivää.
1-30 
päivää.
Jäänyt 
pois 
m
itään 
ilm
oit­
tam
atta.
Eronnut 
vanhem
­
pain 
tai holhojain 
tahdosta.
: Erotettu 
pahojen 
tapojen 
takia.
K
uollut.
33
i
22 23 17 72
!
9 _ — 2
I
— 60 j — i
124 85 i 70 60 199 48 13 9 n 7 1 ¡ — 187 i 2
35 29 j 13 12 58 23 4 ! 2 3 3 i - 62 ; — 3
71 35 23 25 103 13 2 1 — 1 — — 74 ! i 4
48 55 38 34 104 14 — - 1 3 i — 107' — 5
19 19 15 16 50 5 — — 2 1 — — 66 — 6
97 76 44 33 174 25 1 — 3 2 — 29 i 7
38 29 34 21 98 8 3 2 1 1 — — — — 8
33 35 28 29 83 13 3 — 1 2 — — 70 - 9
75 45 33 33 108 37 4 - 1 3 — — - 10
22 16 ¡ 19 7 46 5 — 1 1 2 — — 52 — 11
232 156 95 49 353 54 10 9 10 8 6 1 375 i 12
65 25 ! 12 [ 12 70 9 2 — 5 5 1 — - 13
63 44 i 41 23 85 40 3 3 27 4 — 98 3 14
94 62 39 33 108 74 24 12 8 6 — 94 — 15
26 8 3 7 23 13 3 5 1 ! - — 1 43 — 16
43 23 8 7 40 22 — — 4 — — 79 ; - 17
170 129 86 ! 92 276 43 14 13 10 10 — — 379 — 18
47 37 17 20 71
COCO 6 — 2 7 j ~ — 4 - 19
75 52 38 36 138 9 2 7
_ 156 ¡ _ 20
60 33 : 36 29 107 18 3 — — 3 i _ — 133 — 21
78 67 40 28 107 38 11 2 2 5 | 2 — 115 i - 22
38 21 ! 19 34 86 10 2 — 1 3 — — 72 — 23
65 52 ; 41 31 96 12 — 1 - 3 — — 98 : - 24
137 159 ! 118 98 300 65 17 12 6 7 — 273 — 25
66 59 29 13 107 18 26 — 4 3 — 2 98 ! — 26
15 17 18 8 46 5 — — — 3 — 58 — 25
206 148 139 104 442 35 4 4 3 12 _ 1 _ _ 2Í
41 34 27 30 108 4 — 3 1 3 — 2 — 2Í
38 46 31 29 108 ! 21 1 - 1 5 - - 58 i 36
156 157
1909- 1910.
1 2 1 3 1 4 ! 5 | 6 | 7 
0  p  p  i  1 a  i
1 8 | 
d e n  1
9
u k n
1 io
h e 1 m
11
i k u u i
1 12 |
n 1 p.
S u k u p u o le n
m u k aan . I jä n  m u k a a n .
O p e tu sk ie len
m u k a a n .
V a n h e m p ie n  sääd y n  
m u k aan .
L ä ä n i  j a  k u n t a .
K
oko 
luku.
Poikia.
T
yttöjä.
9, 
m
utta 
ei 
]3 
vuotta 
täy
ttä­
neitä.
13, m
utta 
ei 
15 
vuotta 
täy
ttä­
neitä.
15 
vuotta 
täyt- 
' 
täneitä.
Suom
i. 
.
R
uotsi.
V
irkam
iesten, 
suurtilallisten 
ja 
suurliikkeen 
har­
joittajien 
lapsia.
Pikkutilallisten 
ja 
pikkuliikkeen 
har­
joittajien 
lapsia, j
T
orpparien, 
ty
ö
-! 
väen 
y. 
m
. 
lapsia.
1 P u n k a la id u n  .................. 338 155 173 241 82 5 328 i 95 232
2 L o i m a a ............................... 573 284 289 430 135 8 573 - 57 134 382
3 M etsäm aa  ....................... 44 30 14 38 5 1 44 — 15 9 20
A las ta ro  ............................ 196 93 103 170 23 3 196 - 24 39 133
5 O rip ää  .............................. 63 35 27 45 17 — 62 — 10 19 33
6 K o k em äk i ........................ 439 215 214 319 102 8 429 - 10 81 338
7 H a r ja v a lta  ....................... 103 52 51 77 20 6 103 - 6 40 57
8 K öyliö  ............................... 307 93 114 137 68 2 207 — 1 16 190
9 S äky lä  ..............................
M a sk u n  k ih la ku n ta .
91 51 40 73 13 91 8 21 62
10 M a rtti la  ............................. 135 59 66 93 27 5 125 _ 2 75 48
11 K osk i ................................. 183 98 85 143 37 3 183 — 4 91 88
12 E u r a n  k a p p e li ............. 101 51 50 72 26 3 101 - 1 44 56
13 K a r in a in e n  ...................... 108 45 63 85 22 1 108 — 12 23 73
14 L ie to  ................................... 373 145 127 229 41 2 272 — 29 74 169
15 P a a tt in e n  ........................ 68 38 30 56 9 3 68 — — 27 41
16 P ö y ty ä  .............................. 334 149 185 238 87 9 334 — i 41| 66 227
17 Y läne ................................. 133 70 62 110 19 3 132 — 3 1 25 104
18 P r u n k k a l a ........................
O rip ää , k a ts o  L o im a a n  
k ih la k u n ta .
69 35 34 51 17 1 69 1 4
j
|1
25 40
19 R aisio  ................................. 83 46 37 64 19 _ 83
568
3 15 65
20 M a aria  ............................... 568 302 266 479 85 4 — 3 44 521
21 N a a n ta li  ............................ 65 32 33 51 13 li 65 — 13 H 41
22 M asku  ............................... 96 53 43 73 20 3 96 — 13 ! 36 47
23 R u sk o  ................................. 43 19 23 26 16 — 42 — — 16 26
24 V ah to  ................................. 51 23 28 34 16 1 51 — 2 20 29
|25 N o u sia in en  ...................... 160 75 1 85 117 36 ! 7 160 — 7 82 71
26 Yhteensä
H äm een lääni.
R u o ved en  k ih la k u n ta .
19 373 9 871 9 401 14 255 4 572 445 16 244 3 628
1
1 057 5 539 12 676
27 R uovesi ............................ 838 403 425 451 308 69 828 24 176 628
28 K u ru  . v ............................ 340 113 | 127 182 | 5 2 1 6 240 - 8 59 173
| 13 j 14 I 15 1 18 17 18 | 19 S 20 21 | 22 j 23 1 24 25 26
Oppilaita ollut koulusta poissa 
lukuvuoden kuluessa: Lukuvuoden kuluessa tai sen lopussa eronnut koulusta 
suorittamatta loppuun 
kansakoulukurssia.
K
oulum
aksun 
suorittaneita.
K
reikkalais-venäläiseen 
uskontoon 
kuuluvia.
!
!
Vuosiosastojen mukaan.
1 31—
60 
päivää.
i1 
Enem
m
än 
kuin 
60 
päivää.
I. II. III. IV.
1—
10 
päivää.
1—
30 
päivää.
Jäänyt 
pois 
| 
m
itään 
ilm
oit- 
| 
tam
atta.
Eronnut 
vanhem
­
pain 
tai holhojain 
tahdosta.
Erotettu 
pahojen 
tapojen 
takia.
K
uollut.
100 95 65 68 221 31 10 7 i 4 i i
197 147 126 103 366 31 10 9 3 13 i 2 196 5 2
17 12 10 5 35 3 4 2 2 — — — 16 — 3
64 59 29 44 126 4 1 1 3 3 i — 77 __ 4
18 18 10 16 43 11 — — — 1 — — — — 5
159 115 82 73 177 62 8 12 6 9 — 1 67 - 6
32 22 26 23 69 17 6 2 3 2 — — 54 - 7 i
53 58 51 45 131 58 3 3 2 1 — 2 118 — 8
36 17 23 15 70 3 — ~~ — — — 53 — 9
44 33 24 24 56 11 1 2 1 89 10
54 47 43 39 90 28 4 6 4 1 — — — — 11
35 22 27 17 64 2 - — 1 — - — 87 — 12
29 26 29 24 63 5 1 1 1 2 — — — 1 13
90 88 57 37 219 19 — 6 1 9 2 — 88 — 14!
25 20 15 8 41 17 3 - — 4 — 2 49 2 15]
91 89 88 66 191 13 2 4 1 11 — 1 208 — ie!
51 32 31 18 99 8 1 — 2 2 — — 96 — 17
23 15 13 18 51 5 1 — 4 — 66 — 18
31 21 17 14 62 17 1 1 2 2 1 19
205 143 127 93 365 76 11 11 5 31 2 — 435 - 20
13 17 20 15 42 12 1 5 2 3 -  i - 38 — 21
21 24 35 16 69 2 — — — 2 -  f — 68 — 22
8 12 10 12 31 2 — — — — — — 33 — 23
9 15 11 16 29 10 - - 1 — 1 — 1 44 — 24
47 31 52 30 124 11 2 1 1 8 — 1 135 — 25
6  5 7 0 5  1 7 9 4  0 7 7 3  4 4 6 1 2  2 9 6 2  3 1 9 4 7 2 3 0 8 2 3 7 4 8 3 4 9 3 5 1 0  0 8 5 2 4 26
260 233 188 147 507 94 42 4 6 23 451 27
102 61 45 | 32 122 52 i 21 | 26 6 9 1 -  ! — 67 - 28
158
1 9 0 9 - 1910.
1
L ä ä n i  j a  k u n t a .
2 1 3 i * 5 | 6 [ 7 
O p p i l a i
1 8 I
i d e n  ]
9
u k u
10
h e l m
n
i k u u
12 
n  1 p .
K
oko 
luku.
S u k u p u o le n
m u k aan . | I j ä n  m u k a a n .
O p e tu sk ie len
m u k a a n .
V an h em p ien  sääd y n  
m u k aan .
P
oikia.
T
yttöjä.
9, 
m
utta 
ei 
18 
vuotta 
täy
ttä­
neitä.
13, 
m
utta 
ei 
15 
vuotta 
täy
ttä­
neitä.
15 
vuotta 
täy
t­
täneitä.
Suom
i.
R
uotsi.
V
irkam
iesten, 
suurtilallisten 
ja 
suurliikkeen 
h
ar­
joittajien 
lapsia.
P
ikkutilallisten 
ja 
pikkuliikkeenhar- 
joittajien 
lapsia.
T
orpparien, 
ty
ö
­
väen 
y. 
m
. lapsia.
1T e isk o  ................................. 210 m 99 153 48 ! 9 210 7 49
i
154
2 O r iv e s i ................................. 567 309 258 458 108 i 567 - 32 145 390
P ir k k a la n  k ih la k u n ta .
i
3 P ir k k a la .......................... 506 300 296 472 112 12 596 _ 26 49 521
4 Ylöjärvi ......................... 234 123 111 186 46 i 2 234 _ | 5 45 184
5 V esilahti ........................ 3 28 141 187 219 101 8 328 —: 29 93 206
6 T ottijä rv i ...................... 38 24 14 20 16 2 38 — 1 1 2 ! 35
7 Lem päälä ...................... 35 4 177 177 296 56
1
2 354 —! 19 69 ! 266
8 K angasala ...................... 530 285 245 382 134 ! 14 530 _ 24 140 366
9 M essukvlä ...................... 411 199 212 329 74 8 411 _ 4 76 331
10 Pälkäne ......................... 236 125 111 189 42 5 236 2 76 158
11 S a h a la h t i ........................ 125 60 65 106 18 1 125 6 42 77
| T a m m ela ,n  k ih la k u n ta .
12 Tam m ela ........................ 9 42 475 467 672 222 48 942 — 13 170 759
13 Jokioinen ...................... 257 102 155 215 40 2 257 — 7 31 219
14 H um ppila ...................... 164 95 69 107 53 4 164 — 3 19 142
15 Ypäjä ............................. 141 71 70 95 37 9 141 — 13 12 116
16 U r ja l a ............................. 683 343 340 508 162 13 683 15 150 518
17 Akaa ............................... 322 175 147 275 46 1 322 — 8 63 251
18 Kylmäkoski .................. 92 39 53 62 21 9 92 _ 1 25 66
19 Somero .......................... 335 183 152 261 67 7 335 — 31 119 185
20 Som erniem i .................. 82 36 46 50 29 i 3 82 — _ 24 58
21 Kalvola .......................... 169 94 75 134 33 2 169 — 10 23 136
22 Sääksm äki .................... 535 277 258 384 144 7 535 - 18 89 428
H a u h o n  k ih la k u n ta .
j
23 H auho ............................. i 305 143 162 261 43 1 305 _ 11 75 219
24 Tuuloinen  ........................ 85 40 45 73 12 — 85 — 10 40 35
25 H attu la  .......................... 274 136 138 220 50 4 274 _ 2 66 206
26 T vrväntö  ........................ 136 70 66 106 29 1 136 _ 3 11 122
27 Häm eenlinna 166 80 86 135 31 166 Q
28 V anaja ............................ 186 86 100 155 29 2 186 _
L
14
y
19
J.tJO
153
29 ! Janakkala ...................... 610 304 306 468 136 6 610 - 4 45 561
1 13 14 1 15 I 16 17 | 18 | 19 | 20 21 [ 22 j 23 | 24 23 26
O p p ila ita  o llu t k o u lu s ta  p o issa  
lu k u v u o d e n  k u lu e s sa : L u k u v u o d e n  k u lu e s s a  ta i  sen  lo p u ssa  e ro n n u t  k o u lu s ta  
s u o r i t ta m a tta  lo p p u u n  
k a n sa k o u lu k u rs s ia .
K
oulum
aksun 
suorittaneita.
K
reikkalais-venäläiseen 
uskontoon 
kuuluvia.
Vuo s io sa s to je n  m u k aan .
1—
10 
päivää.
11—
30 
päivää.
31—
60 
päivää.
Enem
m
än 
kuin 
60 
päivää.
I. I I . I I I . IV .
JääD
yt 
pois 
m
itään 
ilm
oit- 
1 
ta m
atta. 
1
E
ronnut 
vanhem
­
pain 
tai 
holhojain 
tahdosta.
1
E
rotettu 
pahojen 
1 
tapojen 
takia.
K
uollut.
71 58 44 37 127 40 6 5 2 4 i _ 141 —  i
190 161 123 93 392 54 2 1 8 18 — 395 —  2
| 201 168 138 89 385 31 4 1 3 30 4 ! 523 —  3
90 67 49 28 158 9 1 1 — 4 — 1 — —  4
94 114 69 ! 51 216 16 2 — 2 7 — 1 6 —  5
17 13 2 6 24 6 — — 2 — — — 38 —  6
129 91 74 60 202 18 6 - 2 29 — - 252 3 7
172 153 110 95 359 68 3 1 1 13 — 2 82 —  8
161 103 101 46 247 21 7 1 1 13 — — 274 —  9
81 59 51 45 173 17 1 9 1 3 1 3 96 —  10
62 29 19 15 76 9 3 1 — 1 — — — —  11
345 209 200 188 557 51 6 13 11 37 3 804 —  12
105 73 32 47 185 14 — — 3 5 - — 59 —  13
53 44 37 30 89 23 2 4 2 6 — 1 103 1 14
49 33 28 31 81 23 6 1 1 3 — - 58 —  15
230 178 166 109 342 86 27 — 6 21 — 2 4 —  16
109 87 77 49 220 24 1 — 1 4 - — 214 1 17
22 22 30 18 55 15 1 1 2 2 — — — —  18
129 87 63 56 223 38 5 4 6 7 — — 118 —  19
22 28 17 15 19 9 14 16 4 1 — — 64 —  20
60 47 29 33 144 11 1 1 3 3 — 1 11 1 21
154 151 123 107 351 42 7 5 26 — 1 27 3  22
122 85 61 37 219 43 4 3 3 6 86 1 23
29 20 19 17 62 10 — — 1 — — 1 48 —  24
99 71 62 42 194 31 3 2 1 20 — — 234 —  25
42 35 31 28 125 9 — — - 9 — 57 —  26
60 39 35 32 110 11 4 1 3 6 — 130 —  27
68 46 46 26 96 13 5 7 2 13 1 1 - —  28
215 165 133 97 363 35 4 2 - 9 - - 394 —  29
Knnsanop. tilasto 1909—10. 21
160 161
1909— 1910.
1 2 1 3 1 4 5 | 6 | 7 
O p p i l a
1 s
i d e n
1 3 
l u k u
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h e l m
1 U
i k u u
12
n  1 p
S u k u p u o len
m u k aan . I jä n  m u k aan .
O p e tu sk ie len
m u k aan .
V an h em p ien  sääd y n  
m u k a a n .
L ä ä n i  j a  k u n t a .
K
oko 
luku.
P
oikia.
T
yttöjä.
9, 
m
utta 
ei 
13 
vuotta 
täyttä­
neitä.
IB, 
m
utta 
ei 
15 
vuotta 
täy
ttä­
neitä.
15 
vuotta 
täyt­
täneitä.
Suom
i.
R
uotsi.
V
irkam
iesten, 
suurtilallisten 
ja 
I suurliikkeen 
har- 
| joittajien 
lapsia.
P
ikkutilallisten 
ja 
pikkuliikkeenhar- 
joittajien 
lapsia.
T
orpparien, työ­
väen 
y. 
m 
lapsia.
1 L o p p i ................................. 335 168 167 239 85 n 335 7 m 217
2 R enko  ................................. 146 64 82 116 29 i 146 — 5 71 70
3 H a u s jä rv i  ........................
J ä m s ä n  k ih la k u n ta .
973 453 520 659 283 31 961 12 42 236 695
4 J ä m s ä  ................................. 702 355 347 480 191 31 702 — 6 162 534
5 K o rp ila h ti  ........................ 516 252 264 358 136 22 516 - 7 142 367
6 L ä n g e lm ä k i .................... 83 42 41 61 20 2 83 — 3 41 39
7 K u o re v e s i ........................ 106 51 55 58 41 7 106 — — 34 72
8 E r ä j ä r v i ............................. 88 43 45 45 43 - 88 - - 50 38
9 L u o p io in e n  ...................... 203 91 112 162 40 1 203 — 5 44 154
10 K u h m a la h ti  ....................
S a h a la h ti,  k a tso  P i rk ­
k a la n  k ih la k u n ta .
100 51 49 75 20 5 100 6 45 49
11 K u h m o in en  ....................
H o llo la n  k ih la k u n ta .
182 89 93 134 42 6 182 10 69 103
12 K ä rk ö lä  .......................... 320 161 159 243 72 5 320 — 15 91 214
13 H ollo la  ............................. 896 494 402 674 201 21 896 — 13 231 652
14 N a s t o l a ............................... 356 178 178 268 83 5 356 — 12 109 235
15 A sik k a la  .......................... 513 258 255 372 130 11 513 - 11 239 263
16 P a d a s jo k i .................. 240 120 120 171 66 3 240 — 4 73 163
17 L am m i ............................... 374 202 172 295 74 5 374 — 8 117 249
18 K oski ................................. 163 86 77 124 38 1 1631 — 11 60 92
19 Yhteensä
V iip u rin  lää n i.
R a n n a n  k ih la k u n ta .
16 477 8 277 8 200 12158 3 893 426 16 465 12 516 3 936 12 025
20 V iip u ri  ............................... 2 850 1454 1396 2178 585 87 2 850 - 36 732 2 082
21 K o iv isto  ................................... 766 400 366 559 182 25 766 - 16 521 229
22 L a v a n s a a r i  ...................... 91 49 42 71 19 1 91 - 3 83 5
23 S e isk a r i ............................. 83 46 37 56 24 3 83 _ — 77 6
24 J o h a n n e s  .......................... 590 339 251 457 115 18 590 — 6 301 283
25 U u s ik irk k o  ...................... 781 469 312 567 193 21 781 — 7 460 314
26 K u o le m a jä rv i ............... 186 105 81 136 40 10 186 - 1 143 42
I 13 14 | 15 | 16 17 | 18 | 19 | 20 21 | 22 | 23 | 24 25 26
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124 93 64 54 181 40 : 16 5 4 12 261 1
46 39 36 25 86 26 — 1 2 5 — 2 — — 2
298 292 235 148 603 68 13 10 4 22 3 1 857 — 3
259 185 134 124 338 141 55 24 15 28 1 363 4
207 121 107 81 306 56 9 3 2 21 — 3 272 — 5
26 29 17 11 45 5 1 - — 3 - — 63 - 6
46 24 24 12 77 22 2 — 1 3 — — 68 l 7
18 26 24 20 61 7 70 — 8
68 54 40 41 143 15 — 3 5 11 — 1 100 - 9
45 25 14 16 66 3 1 — 2 5 — — 83 - - 10
67 49 40 26 103 11 1 1 - 4 - 136 - 11
106 77 72 65 230 14 2 14 1 277 12
293 224 201 178 583 88 14 6 10 34 — 3 750 2 13
114 98 73 71 239 37 1 2 3 10 — 1 277 - 14
155 132 128 98 303 53 8 7 10 10 — 1 408 — 15
82 53 52 53 145 23 4 2 2 6 — 2 120 ! — 16
121 103 85 65 218 35 17 17 3 13 — 4 222 — 17
53 39 44 27 120 3 11 22 1 3 — — 97 — 18
5 671 4 393 3 592 2 821 10 270 1570 841 215 147 536 11 37 9 160 13 19
1028 818 606 398 1333 362 76 40 35 160 8 2 1 143 26 20
265 206 178 117 465 96 23 8 20 18 1 — 588 3 21
36 19 23 13 54 13 1 1 — — — 1 79 — 22
33 25 20 5 20 3 1 — — 1 — 1 83 — 23
251 134 114 91 382 55 5 2 9 19 1 1 563 2 24
277 182 182 140 522 120 26 7 8 13 — 1 18 10 26
65 58 38 25 110 30 11 7 2 6 - 1 156 1 26
162 16 3
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1
K y m in  k ih la k u n ta .  
P y h tä ä  ............................... 296 154 142 229 63 4 162 134 8 137 151
2 K y m i ................................... 1 132 590 542 918 199 15 1 132 — 32 243 857
3 V e h k a la h ti  ...................... 657 345 312 435 198 24 657 — 445 212
V iro la h ti  .......................... 690 357 333 459 209 22 690 — 23 423 244
5 M ie h ik k ä lä  ...................... 301 161 140 199 84 18 283 18 1 215 85
6 S ä k k i j ä r v i ........................ 800 445 355 521 247 32 800 - 4 522 274
7 S i p p o la ............................... 667 348 319 488 165 14 667 — 26 333 308
8 S u u r s a a r i  ........................ 56 24 32 30 23 3 56 — 1 55 —
9 T y t ä r s a a r i ........................ 46 26 20 43 3 - 46 — 2 44 -
10
L a p p e e n  k ih la k u n ta .  
V a lk e a la  .......................... 1306 650 656 958 314 34 1 306 16 332 958
11 L u u m ä k i .......................... 478 281 197 306 141 31 478 — 12 318 148
12 L a p p e e  ............................... 1 012 510 502 731 253 28 1 012 — 4 377 631
13 L em i ................................... 203 117 86 83 97 23 203 — 1 167 35
14 T a ip a ls a a r i  ...................... 98 61 37 72 25 1 98 — 66 4 28
15 S a v ita ip a le  ...................... 190 127 63 111 68 11 190 — — 149 41
16 S u o m e n n ie m i .................. 98 49 49 77 20 1 98 - 4 55 39
17
J ä ä s k e n  k ih la k u n ta . 
J o u ts e n o  .......................... 253 140 113 199 52 2 253 139 114
18 R u o k o la h ti  ...................... 478 267 211 393 72 13 478 — 4 152 322
19 R a u t jä rv i  ........................ 200 124 76 158 40 2 200 — 5 162 33
20 K irv u  ................................. 306 175 131 216 84 6 306 — 20 210 76
21 J ä ä s k i  ................................. 585 316 269 462 117 6 585 — 5 282 298
22 A n tre a  ............................... 594 301 293 435 129 30 594 - 6 356 232
23
Ä y r ä p ä ä n  k ih la k u n ta .  
M uola ................................. 950 553 397 671 249 30 950 11 568 371
24 H e i n jo k i ............................. 187 111 76 139 45 3 187 — 2 149 36
25 K iv e n n a p a ........................ 1 136 649 487 861 249 26 1136 — 54 651 431
26 V a l k j ä r v i .......................... 408 237 171 295 103 10 408 — 3 348 57
27 R a u tu  ........................................ 169 98 71 137 25 7 169 - 3 117 49
I 13 1 14 1 16 ! 16 17 | 18 | 19 | 20 21 | 22 | 23 | 24 25 26
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105 79 74 38 205 18 29 6 i 18 257 1
404 333 236 159 584 81 16 14 9 75 4 34 887 5 2
231 174 145 107 418 39 20 8 22 16 1 i 1 565 — 3
244 166 154 126 415 49 70 9 9 21 6 1 568 ___ 4
111 77 62 51 159 27 42 5 4 9 - — 281 1 6
301 219 150 130 535 90 14 1 6 23 1 5 683 — 6
240 178 133 116 450 51 9 11 4 17 — — 519 1 7
15 16 16 9 24 15 4 4 1 — — — 52 — 8
20 12 9 5 29 3 1 — 2 — — — ~~ 9
462 367 271 206 848 92 16 14 6 61 3 2 692 4 10
174 100 119 85 223 38 4 3 5 11 - 408 - 11
396 262 201 153 673 87 19 13 7 25 — — 497 2 12
65 56 47 35 152 31 1 4 2 3 — — 160 — 13
38 19 26 15 28 14 6 2 — 1 - — 74 - 14
92 56 25 17 120 17 1 - — 4 1 — 138 - 15
40 27 11 20 41 6 2 — — 1 — 87 — 16
104 67 44 38 198 27 4 3 29 4 17
177 133 99 69 310 40 19 11 5 16 — - 377 2 18
73 64 35 28 110 22 7 5 — 4 — - 189 — 19
109 82 62 53 170 55 22 5 8 12 - — 225 2 20
241 144 105 95 396 71 3 5 2 14 — 1 52 — 21
223 151 113 107 394 70 13 10 4 13 1 1 230 8 22
349 269 184 148 605 188 19 8 10 17 1 2 723 3 23
68 39 34 46 129 43 4 4 3 5 — — 169 — 24
454 291 235 156 714 164 28 9 20 32 3 5 839 10 25
151 122 79 56 321 45 4 4 7 7 — — 290 1 26
56 41 32 40 84 12 — - 8 1 1 - - 36 27
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K ä k is a lm e n  k ih la k u n ta .
1 Sakkola .......................... 342 197 145 258 71 13 342 — 269 73
2 M etsäpirtti .................... 155 97 58 118 34 3 155 — 5 134 16
3 P yhäjärv i ...................... 326 194 132 258 62 6 326 4 218 104
4 Räisälä ............................ 201 109 92 166 32 3 201 — 137 64
5 K äkisalm i ...................... 9» 51 48 77 21 1 99 — 1 56 42
a K aukola ............................. 252 119 133 173 66 13 252 — 12 176 64
7 H iitola ...............................
K u r k i jo e n  k ih la k u n ta .
216 122 94 166 46 4 216 3 142 71
8 K urkijoki ...................... 534 269 265 421 105 8 517 17 14 342 178
9 P arikka la ___' .............. 74» 396 353 521 181 47 749 — 1 546 202
10 J a a k k im a ........................
S o r ta v a la n  k ih la k u n ta .
722 413 309 532 165 25 722 11 440 271
11 Ruskeala ........................ 413 225 188 344 64 5 413 - 21 185 207
12 S o r ta v a la ........................ 1091 601 490 801 261 29 1091 — 16 662 413
13 U ukuniem i ....................
S a lm in  k ih la k u n ta .
160 92 68 104 42 14 160 1 114 45
14 Im p i la h t i ........................ 608 317 291 474 117 17 608 - 5 302 301
15 S o a n la h ti ........................ 126 67 59 101 23 2 126 — 6 72 48
16 Suistam o ........................ 382 201 181 315 60 7 382 — 5 246 131
17 S a lm i................................ 541 311 230 433 97 11 541 — 13 317 211
18 Suo j ä r v i .......................... 244 143 101 188 51 5 244 - 2 191 51
19 K orpiselkä ....................
Ruskeala, katso S orta­
valan k ih lakunta .
148 72 76 123 24 1 148 7 68 73
20 Yhteensä
M ikkelin lääni.
H e in o la n  k ih la k u n ta .
25 952 14 074 11878 19 223 5 954 775 25 783 169 509 13 887 11 556
21 Heinola .......................... 256 119 137 201 55 - 256 — 8 68 180
22 S y s m ä .............................. 507 274 233 394 105 8 507 — 10 163 334
23 H a r to la ............................ 311 151 160 209 83 19 311 - 9 110 192
i 13 | 14 | 16 ! 16 17 18 | 19 | 20 21 | 22 ! 23 | 24
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116 102 74 50 191 72 23 u 3 i 214 7 1
55 42 45 13 95 30 13 9 — 8 — 110 5 2
116 88 69 53 181 71 13 6 — 10 i ! 129 - 3
81 56 37 27 108 27 4 6 5 11 i — 87 7 4
40 23 26 10 73 9 1 1 3 i — 81 4 5
92 65 45 50 161 27 3 2 1 1 — — 214 — 6
78 58 44 36 81 80 24 17 1 3 — 3 5 5 7
215 131 100 88 281 136 15 18 1 18 1 432 23 8
286 202 149 112 486 107 11 10 13 23 — 1 543 10 9
225 208 157 132 463 144 44 22 12 17 — 2 346 16 10
160 105 85 63 229 38 13 10 5 27 4 2 231 11 11
412 272 245 162 706 195 39 19 14 50 3 8 674 111 12
42 52 35 31 119 26 3 — 5 13 — 139 — 13
202 ! 173 128 105 405 100 24 15 6 22 1 187 288 14
53 29 22 22 105 10 3 1 5 3 1 — 47 55 15
153 | 109 71 49 251 59 16 25 9 16 1 — 78 297 16
252 133 94 62 290 117 37 26 23 37 — 5 - 469 17
93 71 42 38 117 58 30 23 10 9 - — - 251 18
62 36 33 17 52 38 11 11 6 8 102 19
9 631 6 941 5 363 4 017 15 615 3 418 847 451 330 906 44 84 15 146 1 782 20
96 67 44 49 126 28 5 2 5 . 4 2 106 21
189 125 108 85 255 71 15 8 12 15 — 1 36 22
116 87 58 50 176 26 7 1 2 9 - - 24 23
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l  L u hanka .......................... 87 37 50 62 22 3 87 4 u 72
2 J o u t s a ................................. 239 125 114 167 54 18 239 — 12 67 160
3 Leivonm äki .................... 76 39 37 55 19 2 76 — 2 32 42
4 M äntyharju .................... 472 261 211 330 122 20 472 — 8 179 285
M ik k e l in  k ih la k u n ta .
5 M ik k e li ............................... 601 312 289 467 126 8 601 — 36 183 382
6 A n t t o la ............................... 73 38 35 18 22 33 73 25 28 20
7 K a n g a sn ie m i.................... 316 169 147 242 68 6 316 - 4 133 179
8 R is t i in a ............................... 329 178 151 245 75 9 329 6 179 144
B H irvensalm i .................... 275 150 125 205 61 9 275 — 5 147 123
J u v a n  k ih la k u n ta .
Juva ................................... 356 186 170 263 82 11 356 _ 17 181 158
P iek säm äki .................... 472 248 224 351 110 11 472 — 13 155 304
V ir ta s a lm i ........................ 178 88 90 138 38 2 178 — 1 75 102
Jäppilä  ............................... 46 31 15 28 16 2 46 — 1 28 17
H aukivu ori ...................... 141 76 65 110 28 3 141 — 6 51 84
J o r o in e n ............................ 393 219 174 306 78 9 393 — 6 97 290
P uu m ala .......................... 102 61 41 76 24 2 102 - 4 35 63
R antasalm en  kihlakunta.
R antasalm i ...................... 410 219 191 299 90 21 410 _ 23 161 226
K angaslam pi .................. 124 60 64 105 17 2 124 — - 50 74
Su lk ava ............................. 222 120 102 166 44 12 222 — 7 75 140
S ä ä m in k i .......................... 313 155 158 254 54 5 313 - 9 151 153
K erim äki .......................... 355 191 164 285 64 6 355 — 5 162 188
Savonranta ...................... 79 41 38 57 21 1 79 — 3 24 52
Enonkoski ........................ 96 50 46 76 18 2 96 — 8 42 46
H einävesi ........................ 259 129 130 201 49 1 9 259 — 4 98 157
1 Yhteensä 7088 3 727 3 361 5 310 | 1 545 | 233 7 088 _ | 236 2 685 4 167
1 13 1 14 I 13 1 io 17 1 18 ! 19 | 20 21 | 22 | 23 | 24 25 26
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23 26 25 13 57 3 4
1
3 69 1
91 67 45 36 166 24 4 i — 9 — — — i 2
26 23 8 19 54 15 3 — — 6 — — — — 3
182 126 101 63 253 39 4 12 9 19 273 4
228 166 123 84 406 58 29 14 9 21 i 277 6
24 23 10 16 16 14 14 42 — 6
128 81 56 51 197 38 13 6 14 7 3 3 135 — 7
144 73 68 44 182 63 15 4 3 12 6 1 182 — 8
114 72 51 38 145 34 4 4 4 15 185 9
141 98 73 44 228 69 13 12 13 19 1 1 166 10
189 116 114 53 329 67 8 7 5 22 — 1 237 — 11
77 52 32 17 120 18 10 5 6 11 — 1 76 — 12
16 12 8 10 33 3 — — — 3 — — 40 — 13
44 33 42 22 116 17 1 2 — 2 — 1 30 — 14
160 95 75 63 259 70 7 16 7 16 1 — 153 — 15
33 38 23 8 70 9 5 3 2 4 1 i 16
184 110 67 49 226 66 13 19 1 22 207 17
47 28 32 17 40 21 12 8 — 5 — 1 - — 18
79 54 59 30 136 27 9 10 5 9 — — 132 19
118 84 62 49 212 68 7 4 5 8 1 — 188 — 20
125 106 59 65 211 42 6 1 19 17 — 1 95 — 21
39 17 10 13 49 12 1 1 4 1 — — 52 — 22
33 21 20 22 54 12 6 9 2 5 — — 50 i 23
98 69 53
25CO 139 54 33 19 3 14 — 1 101 — 24
2 744 1 869 1 426 1 049 | 4 255 968 244 | 168 | 134 278 13 | 15 2 856 3 25
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1
K uopion  lääni.
Pielisjärven kihlakunta. 
Pielisjärvi ...................... 567 301 266 381 166 20 567 8 190 369
2 Ju u k a  .............................. 229 129 100 143 61 25 | 229 — — 120 109
3 Nurmes .......................... 556 261 295 409
00(N 19 556 — 11 202 343
4 Valtimo .......................... 52 31 21 41 11 — 52 — 3 30 19
5 R a u ta v a a ra .................... 100 59 41 79 19 2 100 — 3 33 64
6
Ilomantsin kihlakunta. 
Eno ................................. 280 154 135 218
61
10 289 17 143 129
7 T ohm ajärv i .................. 510 252 258 428 75 7 510 — 7 193 310
8 P älk järv i ........................ 106 63 43 89 13 4 106 — — 37 69
9 K iih telysvaara ............ 405 192 213 316 80 9 405 ; — 13 202 190
10 I lo m a n ts i ........................ 175 95 80 131 38 6 175 — 2 87 86
11 Kovero ............................ 148 77 71 101 30 17 148 — 1 74 73
12
Liperin kihlakunta. 
K aavi .............................. 327 174 153 261 46 20 327 4 160 163
13 L iperi .............................. 490 288 211 293 181 25 499 — 13 283 203
14 K o n tio la h ti .................... 6 29 329 300 475 134 20 629 — 13 191 425
15 Polvijärvi ...................... 219 120 99 166 47 6 219 - 3 153 63
116 K uusjärv i ...................... 196 102 94 131 62 3 196 — — 85 U I
17 K i te e ............................... 531 300 231 394 116 21 531 — 12 314 205
18 R ä ä k k y lä ........................ 313 175 138 216 83 14 313 - 1 178 134
19 K e s ä la h t i ........................ 90 51 39 72 14 4 90 — 5 59 26
20
Iisalmen kihlakunta. 
Iisalm i ............................ 1082 542 540 758 270 54 1082 11 405 666
21 Rutakko .......................... 70 36 34 52 18 — 70 — — 31 39
22 L a p in la h t i ...................... 479 240 239 383 82 14 479 — 3 210 266
23 K iuruvesi ...................... 478 243 235 312 152 14 478 — 20 215 243
24 Nilsiä .............................. 529 248 281 397 113 19 529 -- 13 238 278
25 M u u ru v e s i...................... 482 239 243 387 89 6 482 11 101 370
1 13 14 | 15 | 16 17 | 18 | 19 i 20 21 | 22 | 23 | 24 25 26
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182 148 128 109 364 67 11 12 12 41 2 i 289 2 l
113 54 38 24 157 20 11 17 13 11 — i 107 2 2
211 158 116 71 291 87 16 18 14 46 — i 5 1 3
28 14 7 3 38 12 2 — 2 3 — - — — 4
42 27 23 8 38 12 3 4 12 6
~ “
—  5
100 81 60 48 134 51 71 14 10 18 2 163 5 6
181 154 98 77 320 58 2 4 5 20 — — 207 15 7
48 30 18 10 74 9 1 — — 9 — _ 51 2 8
164 112 70 59 287 43 12 10 17 17 — i 176 7 9
69 55 28 23 114 40 10 8 9 8 — 4 — 30 10
74 32 30 12 54 36 16 29 9 8 ~ 17 l i
144 93 61 29 186 32 8 16 10 28 1 166 1 12
196 127 88 88 277 89 15 11 11 16 — — 208 67 13
205 190 131 103 447 104 20 22 8 28 - 1 425 57 14
94 60 31 34 132 38 11 5 8 15 — 1 1 59 15
56 63 46 31 114 33 15 6 10 9 — — 127 8 16
204 136 102 89 346 60 12 8 5 15 — 1 338 — 17
110 76 77 50 202 53 12 11 3 15 — 1 — 4 18
41 17 24 8 66 14 1 1 1 3 83 — 19
381 294 255 152 711 127 48 40 42 85 2 3 555 1 20
25 22 12 11 50 3 — - — 4 — 36 — 21
168 125 93 93 313 53 14 12 6 22 — 1 223 —  22
163 127 100 88 324 54 18 23 17 35 — — 26 —  23
205 134 90 100 326 72 34 23 14 37 — — — — 24
179 113 116 74 320 36 5 11 5 26 - - — — 25
170 171
172 190» —
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1
Kuopion kihlakunta. 
P ie lav es i .......................... 428 217 211 295 m 22 428 14 155 259
2 K eite le  ............................... 151 73 78 104 39 8 151 — 1 ! 48 102
3 T u u s n ie m i ...................... 350 188 162 265 71 14 350 5 ! 122 223
4 K u o p io  ............................... 1 214 631 583 915 273 26 1214 — 26 291 897
5 K a r t tu la  .......................... 539 268 271 407 119 13 539 — 22 | 123 394
6 M aan in k a  ........................ 365 191 174 290 68 7 365 - 31 88 246
7
Rautalammin kihlakunta. 
R a u ta la m p i .................... 611 326 285 484 112 15 611 6 176 429
8 V esan to  ............................. 273 134 139 2141 55 4 273 — 4 77 192
9 L e p p ä v ir ta  ........................ 908 468 440 723S 177 8 908 — 10 263 635
10 S u o n n e jo k i ...................... 470 229 241 299 144 27 470 — 25 165 280
11 H a n k a sa lm i .................... 257 128 129 178 67 12 257 — 9 127 121
12 Yhteensä 14 627 7 554 7 073 10 807 3 325 495 14 627 - 327 5 569 8 731
13
Vaasan lääni.
Ilmajoen kihlakunta. 
L a p v ä ä r t t i  ...................... 410 218 192 311 86 13 57 353 14 252 144
14 K ris t i in a n k a u p u n k i  . . . 39 16 23 21 14 4 - 39 2 23 14
15 S i i p y y ................................. 145 73 72 93 49 3 17 128 19 67 59
16 Iso jo k i ............................... 176 85 91 137 33 6 176 - 3 95 78
17 K a r i j o k i ............................ 49 31 18 28 20 1 49 - 4 33 12
18 N ärp iö  .............................. 697 336 361 321 269 107 — 697 36 474 187
19 T e u v a  ................................. 278 166 112 164 99 15 278 — 2 162 114
20 J a la s jä r v i  ........................ 379 170 209 273 87 19 379 - 8 227 144
21 P e r ä s e in ä jo k i .................. 139 70 69 110 24 5 139 — 2 81 56
22 K a u h a jo k i  ........................ 254 127 127 155 86 13 254 — 24 111 119
23 K u r i k k a ............................ 285 151 134 169 102 14 285 — 14 106 165
24 I lm a jo k i ............................. 537 256 281 412 114 11 537 — 28 242 267
25 S e in ä jo k i .......................... 319 176 143 250 61 8 305 14 58 113 148
26 K o rsn ä ä s i ........................ 116 61 55 58 48 10 — 116 5 93 18
27 Y l im a r k k u ........................ 243 128 115 116 97 30 - 243 2 197 44
1910. 173
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166 93 94 75 277 49 17 6 8 26 i 2 256 i
76 32 27 16 86 23 8 2 4 13 — — 64 — 2
142 85 64 59 134 75 11 4 5 25 — 155 — 3
412 321 271 210 728 122 25 25 15 63 3 5 286 — 4
183 127 121 108 308 44 11 13 1 23 2 — — — 5
148 81 75 61 197 63 13 7 10 10 1 2 135 — 6
195 162 149 105 331 116 17 13 9 32 1 3 309 — 7
85 68 67 53 158 65 16 7 2 14 - 35 —  8
323 248 179 158 476 112 100 70 3 44 1 326 1 9
178 106 99 87 213 53 5 3 3 8 1 1 61 — 10
90 62 60 45 140 26 7 5 5 12 3 1 — — 11
5 381 3 827 3 048 2 371 8 733 1 951 598 460 308 795 18 32 4 813 279 12
145 112 85 68 209 87 18 16 11 5 2 375 —  13
12 10 12 5 31 7 — 1 — 1 — — 35 — 14
53 43 22 27 48 30 6 3 6 6 9 1 109 —  15
54 57 42 23 113 30 8 3 8 1 — — 71 2 16
21 12 7 9 30 15 2 2 2 3 — — 44 — 17
178 196 175 148 395 111 19 44 13 21 1 1 681 — 18
100 85 45 48 201 18 3 16 5 10 1 2 193 —  19
137 107 73 62 228 80 12 7 9 11 — — 253 1 20
62 30 32 15 80 37 10 9 6 1 - - 105 — 21
111 74 48 21 151 45 18 6 9 8 — — 212 —  22
127 77 47 34 182 56 7 12 11 9 — 1 165 — 23
202 163 105 67 346 91 7 22 9 13 — 1 382 — 24
96 102 57 64 202 59 5 8 8 2 — — 273 — 25
44 34 20 18 34 21 8 8 3 9 — 1 111 1 26
104 56 42 41 82 76 5 27 5 13 - 2 234 —  27
1 9 0 9 — 1 9 1 0 .
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1
K orsh o lm a n  k ih la ku n ta .  
M aalahti ........................ 276 154 122 201 70 5 276 4 205 67
2 P eto lah ti ........................ 84 50 34 59 19 6 — 84 — 74 10
3 Bergöö ........................... 44 24 20 25 18 1 — 44 1 24 19
4 Sulva ............................. 165 92 73 119 44 2 — 165 2 111 52
5 P irttiky lä  ...................... 175 86 89 98 64 13 - 175 2 148 25
6 M ustasaari .................... 583 323 260 452 122 9 31 552 10 334 239
7 K oivulahti .................... 234 130 104 183 48 3 _ 234 3 153 78
8 Raippaluoto .................. 136 88 48 103 32 1 - 136 25 80 31
9 L a ih ia ............................. 322 150 172 198 113 11 322 — 6 220 96
10 Ju rv a  .............................. 206 113 93 166 34 6 206 — 1 150 55
11 V ähäkyrö ...................... 209 109 100 160 46 3 209 — 1 126 82
12 Isokyrö .......................... 332 162 170 236 89 7 332 — 4 187 141
13 Ylistaro .......................... 411 207 204 279 111 21 411 - 2 267 142
14
L a p u a n  k ih la ku n ta . 
Vöyri .............................. 409 225 184 270 128 11 29 380 1 282 126
15 Oravainen ...................... 154 75 79 86 60 8 — 154 31 77 46
16 M ak sam a a ...................... 129 65 64 95 32 2 — 129 4 64 61
17 U usikaarleby ................ 162 97 65 139 23 — — 162 — 114 48
18 Jepua ............................. 105 60 45 81 23 1 — 105 — 84 21
19 M unsala ................................ 246 148 98 94 107 45 — 246 4 186 56
20 Y lih ä rm ä ........................ 155 91 64 108 41 6 155 — 1 93 61
21 A lahärm ä ...................... 152 90 62 116 31 5 152 5 97 50
22 K auhava ........................ 271 153 118 200 59 12 271 — 7 170 94
23 Lapua ............................. 579 318 261 423 139 17 579 — 5 327 247
24 N urmo ............................ 185 99 86 140 38 7 185 - 9 121 55
25
Pietarsaaren kihlakunta. 
P ie ta rsaa ri .................... 339 186 153 257 80 2 339 10 233 96
26 Purm o ........................... 124 69 55 82 40 2 — 124 4 100 20
27 Luoto ............................. 96 57 39 66 28 2 — 96 — 67 29
28 Ähtävä ............................ 117 57 60 77 34 6 _ 117 3 94 20
29 K ruunuby  ...................... 244 139 105 185 56 3 — 244 2 192 50
3o| T ervajärv i .................... 256 131 125 151 96 9 — 256 18 202 36
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Oppilaita ollut koulusta poissa 
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114 83 42 37 210 26 9 5 5 247 —  i
29 26 11 18 31 10 2 — - 1 — — 81 —  2
15 11 14 4 29 2 — — — 1 — - 41 — 3
56 58 29 22 140 9 2 4 2 5 - — 160 —  4
51 62 37 25 80 46 3 3 1 10 — — 176 — 6
195 161 130 97 346 58 • 10 9 2 30 — 2 520 — 6
67 65 59 43 131 30 1 2 1 2 — 1 232 —  7
36 31 41 28 120 9 1 1 - 4 — — 132 —  8
103 100 53 66 224 38 10 9 — 10 - — 320 —  9
81 67 31 27 158 25 8 7 9 4 — — 173 —  10
78 52 44 35 158 26 1 1 8 4 — 1 208 —  11
135 84 56 57 185 54 10 11 40 10 — 1 307 —  12
188
j
111 68 44 293 47 5 3 16 18 i 1 398 —  13
125 96 115 73 207 22 13 6 2 13 _ 396 —  14
42 43 48 21 90 33 11 4 11 6 — 1 159 —  15
72 24 19 14 76 17 3 10 — 24 — — 129 — 16
44 48 38 32 91 15 1 1 1 4 — — 156 —  17
37 29 23 16 35 14 2 - 2 2 - — 100 —  18
83 70 59 34 116 38 4 2 — 14 — 1 240 — 19
59 47 22 27 112 24 5 5 2 11 — — 141 —  20
63 36 37 16 93 40 12 — 6 12 — 2 151 1 21
129 60 49 33 163 67 15 9 8 13 — 1 200 — 22
256 150 97 76 303 93 25 8 8 31 - — 525 — 23
76 60 32 17 146 15 6 3 — 8 - 167 —  24
116 88 84 51 224 32 4 5 11 ' 335 —  25
42 33 24 25 58 2 3 4 8 6 — — 124 — 26
35 17 20 24 53 11 — 4 2 7 — — 96 —  27
47 32 23 15 76 5 2 8 9 — — - 122 —  28
70 67 64 43 159 27 7 15 1 20 — 1 245 —  29
78 76 56 46 185 18 2 — - 6 - 1 248 — 30
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1 Veteli ............................. 185 103 82 159 23 3 185 5 155 25
2 Perho .............................. 19 11 8 13 5 1 19 — 2 14 3
3 H aisua ............................ 34 20 14 29 5 — 34 — 3 24 7
4 K austinen ...................... 122 79 43 104 17 1 122 — — 98 24
5 Kokkola .......................... 253 120 133 204 46 3 - 253 8 185 60
6 Alaveteli ........................ 126 61 65 97 26 3 — 126 10 94 22
7 Kälviä ............................ 191 93 98 149 37 5 191 — — 138 53
8 U lla v a ............................. 16 6 10 13 3 — 16 _ 2 13 1
9 L ohtaja  .......................... 143 92 51 125 15 3 143 - 2 106 35
10 H im anka ........................ 52 25 27 38 14 — 52 — 4 28 20
11 K annus .......................... 123 72 51 105 18 - 123 — 4 85 34
12 Toholam pi .................... 144 79 65 118 25 1 144 — 5 106 33
13 Lestijärvi ....................
K u o rta n een  Jcihlahunta.
16 11 5 10 6 16 9 7
14 L appajärv i .................... 191 103 88 139 38 14 191 — 2 138 51
15 Vimpeli .......................... 199 105 94 150 47 2 199 — 6 134 59
16 E vijärv i .......................... 32 15 17 27 5 — 32 - — 23 9
17 K o r te s jä rv i .................... 87 44 43 62 19 6 87 — 64 23
18 A lajärvi .......................... 224 110 114 167 53 4 224 - 1 i 130 83
19 Soini ............................... 72 49 23 61 10 1 72 — — 36 36
20 Lehtim äki ...................... 44 27 17 39 5 — 44 — 2 21 21
21 K u o r ta n e ........................ 186 98 88 118 59 9 186 — 1 120 65
22 Alavus ........................... 344 185 159 258 72 14 344 - 7 176 161
23 Töysä ..............................
Peräseinäjoki, katso I l­
m ajoen k ih lakunta .
115 58 57 65 34 16 115 3 56 56
24 K euruu  .......................... 656 307 349 472 145 39 656 — 18 128 510
25 Pihlajavesi .................... 114 61 53 82 30 2 114 — 16 23 75
26 M u ltia .............................. 186 96 90 123 52 11 186 — 2 71 113
27 V irra t ..................... ....... 442 225 217 327 100 15 442 — 47 143 252
28 Ätsäri .............................. 378 172 206 255 U I 12 378 — 16 116 246
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i
73 54 30 28 112 52 10 8 6 6 —  i
8 0 3 2 2 12 1 — - — — - 8 — 2
10 7 11 6 13 19 2 — 8 3 — — 35 — 3
61 27 18 16 71 14 • - 24 9 - 105 4
80 83 50 40 158 j 47 3 9 — 19 -  | - 243 5
38 39 34 15 77 37 1 5 3 12 — 124 — 6
: 66 61 43 21 105 31 5 2 2 4 — - 106 7
5 4 6 1 12 2 2 2 — — 16 8
44 40 38 21 108 22 1 1 7 — i 135 — 9
15
21 G 10 35 12 — 5 - — 42 — 10
46 30 21 26 101 13 3 6 1 j 11 i  | — 116 — 11
60 35 29 20 112 13 3 6 3 11 i — 136 — 12
1 6 5 3 ; 2 12 j 1
'
4 »
“ "
12 — 13
103 41 26 21 92 41 14 9 9 17 150 —  14
81 46 39 33 128 1 37 10 11 12 6 — 160 15
16 10 5 1 4 j 21 3 4 1 5 i — 27 1 16
32 18 16 21 54 11 4 1 5 11 — 28 —  17
106 62 38 18 122 50 12 I 15 26 7 - i 148 — 18
35 21 10 6 35 24 4 ! i 5 4 — i 75 1 19
18 15 9 2 25 9 1 i - 5 — — — — 20
65 55 37 29 137 12 — i 2 15 - i 154 — 21
133 103 66 42 163 28 7 2 6 9 __ 275 — 22
52 24 24 15 68 9 — — 1 6 — i 105 —  23
203 185 165 103 350 75 19 7 9 22 2 i 455 —  24
37 32 29 16 01 13 3 2 — 5 — — 66 —  25
62 68 37 19 123 20 4 1 5 8 — 54 —  26
i 160 127 86 69 287 76 16 | 4 5 18 | 1 i 282 1 27
138 112 78 50 201 | 55 4 | - 1 10 2 324 — 28
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1
L a u ka a n  k ih la ku n ta .  
Laukaa ............................... 5 1 6 257 259 355 143 18 516 17 117 382
2 P etäjävesi ........................ 2 6 8 143 125 203 60 5 268 — 62 206
3 J yväsky lä  ........................ 5 5 6 263 293 423 118 15 556 - 14 93 449
4 S aarijärvi ........................ 4 8 8 248 240 360 120 8 488 — 30 131 327
5 P vlkönm äki .................... 38 20 18 27 10 1 38 — — 15 23
6 U u rainen  ........................ 1 3 7 75 62 94 41 2 137 — 1 48 88
7 K a r s t u la ............................ 2 6 2 128 134 199 58 5 262 — 8 117 137
8 V iitasaari ........................ 3 8 9 201 188 309 75 5 389 - 22 81 286
9 Pih tip u d as ...................... 1 2 5 65 60 100 24 1 125 10 55 60
10 K ivijärvi .......................... 1 6 7 84 83 124 37 6 167 — 1 75 91
11 Sum iainen  ...................... 4 6 16 30 37 9 _ 46 — 4 15 27 1
12 K onginkangas ............... 4 9 28 21 40 9 _ 49 — 4 19 26
1 3 Y hteensä 1 8  7 0 1 9  7 6 7 8  9 3 4 1 3  2 4 7 4  7 3 8 7 1 6 1 2  7 1 4 5  9 8 7 6 7 3 16120 7  9 6 8
14
O ulun lääni.
O u lu n  k ih la ku n ta .  
L im inka ............................ 212 98 114 124 73 15 212 34 54 124
15 K e m p e le ............................ 8 7 40 47 81 5 1 87 3 44 40
16 Tyrnävä ............................ 1 1 9 55 64 95 19 5 119 — 1 45 73
17 T e m m e s ............................ 3 2 16 16 24 8 — 32 2 20 10
18 Lum ijoki .......................... 1 0 3 46 57 62 41 - 103 61 42
19 O ulu ................................... 4 5 1 235 216 340 105 G 451 — 10 72 369
20 O ulunsalo ........................ 9 7 45 52 73 23 1 97 - 6 28 63
21 M u h o s ................................. 201 94 107 144 56 1 201 — 81 31 89
22 Utajärvi ............................. 9 1 38 53 62 27 2 91 — 3 48 40
23 K iim inki .......................... 2 5 17 8 19 6 — 25 — 1 16 8
24 Y lik iim inki ...................... 2 9 14 15 24 5 — 29 — — 19 10
25 H aukipudas .................... 3 5 9 159 200 296 59 4 359 — 8 153 198
26 l i  ......................................... 3 0 5 173 132 235 65 5 305 — 7 158 140
27 K u iv a n ie m i...................... 92 40 52 70 19 3 92 — 2 63 27
28 Pud asjärvi ...................... 110 60 50 83 24 3 110 — 5 60 45
29 T aiva lk osk i .................... 1 9 8 11 17 1 1 19 — 2 7 10
30 K uusam o .......................... 147 70 77 119 27 1 147 - 6 89 52
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172 137 116 91 291 63 13 5 5 17 S i i
i
358 l
114 69 43 42 181 49 16 2 5 10 — —
177 — 2
188 154 120 94 268 85 33 22 8 27 — 2 387 — 3
199 116 102 71 331 39 5 2 10 24 i - 240 — 4
18 10 5 5 26 12 — — — 2 — — 21 __ 5
43 32 29 33 80 13 - 4 7 — 1 75 1 6
94 71 60 37 157 39 11 6 4 17 — 1 173 7
147 108 75 59 217 62 18 17 17 25 — 3 — 2 i 8
53 38 20 14 96 18 1 — 3 16 — — 68 — 9
81 42 26 18 89 22 22 11 2 4 — 2 40 — 10
17 18 6 5 8 2 — — _ — — - — 1 1 1
28 12 7 2 32 8 2 1 1 _ — — 12
6 875 5 183 3 803 2 840 11 108 2 784 550 487 452 788 20 44 14 752 11 13
76 49 44 43 114 57 18 1 8 9 124 14
44 16 16 11 55 18 2 — — 3 — — 83 — 15
45 27 23 24 61 37 9 2 6 6 — — 76 — 16
13 6 8 5 28 4 — — — 1 — — 29 — 17
36 32 16 19 79 7 — 1 — 6 — — 77 — 18
146 131 102 72 236 83 33 15 12 32 — — 363 — 19
36 20 21 20 76 13 1 - 1 4 1 — 63 — 20
59 49 47 46 87 80 11 1 9 6 — 1 103 - 21
27 19 25 20 36 22 4 3 — 6 — — 50 — 22
12 2 6 5 15 1 — — 3 — — — 26 — 23
13 6 8 2 17 2 — - — — — 26 - 24
147 90 62 60 183 75 41 32 17 28 — 298 25
123 82 61 39 194 46 15 4 8 21 1 —
00O — 26
39 28 15 10 67 19 2 — 4 1 1 1 75 — 27
43 28 25 14 47 25 19 15 10 5 1 1 69 — 28
9 4 2 4 11 — 2 11 — 29
76 36 21 14 53 58 15 11 12 13 - - - - 30
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1
S a lo n  k ih la k u n ta . 
Alavieska ....................... 35 16 19 33 2 35 2 26 7
2 K alajoki ......................... 221 100 121 185 36 — 221 — 24 114 83
3 Rautio ........................... 35 16 19 32 1 2 35 — 1 30 4
4 Ylivieska ....................... 324 174 150 216 87 21 324 — 5 180 139
5 Sievi ............................... 182 93 89 140 32 10 182 _ 4 127 51
6 Pyhäjoki ......................... 70 37 33 57 13 — 70 _ 3 53 14
7 M erijärvi ....................... 17 5 12 16 1 — 17 — — 10 7
8 O ulainen ............................ 86 57 29 69 15 2 86 _ 10 40 36
9 Saloinen .............................. 46 26 20 38 7 1 46 — 29 17
10 Salon k a p p e li ................... 30 15 15 28 2 — 30 — 1 17 12
11 V ihanti ......................... 107 54 53 81 24 ! 2 107 _ — 63 44
12; Siikajoki ....................... 74 42 32 53 20 1 74 — 3 36 35
13 R evon lah ti ....................... 65 30 35 47 17 1 65 _ 32 33
14 Paavola ........................... 174 87 87 122 49 3 174 _ 1 66 107
15 Rantsila ......................... ; 128 67 61 105 21 1 2 128 2 79 47
16 H ailuo to  ............................ 132 83 49 75 54 3 132 - 5 90 37
17
H aapajärven  kihlakunta. 
H a a p a jä rv i ..................... 68 32 36 48 20
j
68 5 33 30
18 Reisjärvi ....................... 37 19 18 35 2 ! — 37 3 24 10
19 Pyhäjärvi ....................... 165 72 93 94 66 ! 5 165 22 71 72
20 K ärsäm äki ..................... 84 42 42 70 14 84 6 47 31
21 Haapavesi ..................... 231 120 111 197 30 4 231 14 105 112
22 N ivala ............................. 208 120 88 142 66 _ 208 — 1 124 83
23 Piippola ......................... 04 55 39 86 8 — 94 13 50 31
24 Pulkkila ......................... 99 56 43 80 13 6 99 _ 52 47
25 K estilä ........................... 35 16 19 20 13 2 35 - 5 15 15
26
K a ja a n in  kihlakunta. 
Paltam o ......................... 155 87 68 89 50 16 155 22 69 64
27 K a ja a n i ................................ 69 38 31 51 13 5 69 _ 3 40 26
28 S ä r ä i s n e m i ....................... 65 43 22 50 12 3 65 — 15 13 37
29 H yrynsalm i ................... 33 13 20 19 9 5 33 2 12 19
30 R is ti  jä rv i  ......................... 43 22 21 32 4 7 43 - X 20 | 22
1 13 | 14 | 15 | 16 17 | 18 | 19 | 20 21 | 22  j 23  | 24 25 26
O p p ila ita  o llu t k o u lu s ta  p o issa  
lu k u v u o d e n  k u lu e s sa : L u k u v u o d e n  k u lu e s s a  t a i  sen  lo p u ssa  e ro n n u t  k o u lu s ta  
s u o r i t ta m a tta  lo p p u u n  
k a n sa k o u lu k u rs s ia .
K
oulum
aksun 
suorittaneita.
K
reikkalais-venäläiseen 
uskontoon 
kuuluvia.
V u o s io sas to jen  m u k aan .
1—
10 
päivitä.
11—
30 
päivää.
81—
60 
päivää.
Enem
m
än 
kuin 
60 
päivää.
I . I I . I I I . IV .
Jäänyt 
pois 
m
itään 
ilm
oit- 
1 
tam
atta.
E
ronnut 
vanhem
­
pain 
tai 
holhojain 
tahdosta.
E
rotettu 
pahojen 
tapojen 
takia.
K
uollut.
13 11 6 5 19 15 4 27 —  1
87 49 46 39 149 51 5 4 — 10 2 — 154 —  2
16 8 4 7 12 17 4 2 i 6 — — 34 —  3
132 93 58 41 193 58 8 5 9 21 — 2 227 3 4
58 50 33 41 94 52 10 4 3 14 — — 133 —  5
25 14 17 14 51 13 4 2 3 6 — — 62 3 6
9 4 1 3 6 7 1 2 — 3 — 1 8 —  7
34 20 17 15 53 12 1 4 7 2 — — 64 1 8
20 8 8 10 27 17 2 — 4 — — 1 35 —  9
21 4 1 4 18 5 3 4 — 4 — — —  10
35 27 26 19 40 24 6 2 4 3 — 1 76 —  11
25 20 15 14 57 6 — 1 4 1 — — 57 —  12
27 8 19 11 49 13 1 - - 3 1 38 —  13
47 44 39 44 116 32 12 7 4 14 1 1 146 1 14
45 51 19 13 69 25 10 11 12 12 — 1 84 —  15
39 30 33 30 86 30 7 5 — 5 — 1 127 —  16
27 14 15 12 50 2
S ~
2 2 3 _ _ 34 —  17
15 8 8 6 22 5 — 3 2 __ — 40 —  18
53 53 33 26 63 40 23 16 11 19 — 1 - —  19
32 26 15 11 41 23 5 5 3 8 — 60 —  20
106 50 51 24 144 48 19 16 22 18 — — 36 21
64 78 36 30 115 42 10 27 9 4 1 86 1 22
41 21 20 12 69 21 2 — 2 2 — — 51 —  23
37 37 17 8 48 14 2 — 7 5 — — 47 —  24
8 12 12 3 14 6 1 3 — 2 1 20 —  25
85 28 25 17 101 15 7 6 3 6 _ 35 —  26
29 16 11 13 32 16 3 1 6 5 — - 43 —  27
14 19 20 12 30 20 4 3 3 - - - 3 —  28
6 10 9 8 20 8 — — 1 1 — — — —  29
18 8 11 6 21 10 7 2 3 1 1 — 31 —  3 0 i
18 0 181
190» 1910.
1 2 1 3 i 4 5 1 6 | 7
O p p i  1 a  :
1 8
i d e n
1 9
l u k u
10
helm
H
i k  u u
1 12  
n  1 p
S u k u p u o le n
m u k a a n . I jä n  m u k a a n .
O p e t u s k ie le n
m u k a a n .
V a n h e m p ie n  s 
m u k a a n
sääd yn
L ä ä n i  j a  k  u  n  t  a.
K
oko 
lu
k
u
.
P
o
ik
ia
.
T
y
ttö
jä
.
9, 
m
utta 
ei 
IB 
vuotta 
täyttä- 
j 
n 
eitä. 
j
IB, 
m
utta 
ei 
15 
vuotta 
tä
y
ttä
­
n
eitä
.
15 
vuotta 
tä
y
t­
tä
n
eitä
.
S
u
o
m
i.
R
u
o
tsi.
V
irk
am
iesten
, 
su
u
rtilallisten
 
ja
, 
su
u
rliik
k
een
 
h
ar-l 
joittajien 
lap
sia.
P
ik
k
u
tilallisten
 
ja 
p
ik
k
u
liik
k
een
 
har- 
joittajien 
lap
sia.
! 
T
orp
p
arien
, 
työ- 
;väen 
y. 
m
. 
lap
sia.
1 P u o l a n k a  ..................................... 18 9 9 9 6 3 18 2 11 5
2 Suomussalmi ................. 51 22 29 29 18 4 51 — — 15 36
3 Sotkamo ......................... 380 138 142 160 96 24 280 — 1 131 148
4 Kuhmouiemi .................
K em in kihlakunta.
6 9 33 36 51 14 4 69
“
3 18 48
5 Komi ............................... 3 5 5 191 164 273 73 9 355 — 1 ® 139 211
6 Simo ............................... 1 3 1 64 67 102 27 2 131 — 6 67 58
7 Tervola ........................... 1 5 8 88 7 0 127 29 2 158 5 109 44
8 A l a t o r n i o  ..................................... 3 9 3 212 181 281 97 15 393 — 16 195 182
9 K aruuki ......................... 6 1 30 31 44 17 — 61 — — 44 17
10 Y litornio ....................... 1 1 5 60 55 72 41 2 115 _ 34 49 32
11 Turtola ........................... 101 53 48 68 28 5 101 — 6 48 47
12 Kolari ............................. 3 8 25 13 33 5 — 38 _ — 13 25
13 Rovaniemi ..................... 3 4 8 177 171 2 6 4 75 9 348 _ 6 182 160
14 5 9 31 28 33 22 4 59 _ 3 32 24
15
L a p in  kihlakunta.
2 8 13 15 24 4 28 8 20
16 M uonionniska ............... 5 6 36 20 45 11 — 56 1 36 19
17 E n o n te k iö ............................ 2 9 10 19 23 4 2 29 4 21 4
18 K i t t i l ä ................................ 1 1 4 50 64 81 29 4 114 — 1 69 44
19 Sodankylä ....................... 7 5 42 33 57 16 2 75 — 6 38 31
20 Inari ................................ 5 0 30 20 37 11 2 50 6 33 11
21 Utsjoki ............................. 12 10 2 4 6 2 12 2 7 3
22 Y hteensä 8  1 3 2 4  1 6 9 3  9 6 3 5  9 9 5 1  8 9 3 • 2 4 4 8 1 3 2 - 4 5 1 3  9 0 0 3 781
13 14 1 16 ! 1® 17 1 18 1 19 | 20 21 [ 22 | 23 j 24 25 26
O ppilai'
luk
ta  o llu t 
:uvuodei
k o u lu s t 
i  ku lue!
a  p o issa  
isä :
L u k u v u o d e n  k u lu e s sa  ta i  sen  
lo p u ssa  e ro n n u t k o u lu s ta  
s u o r i t ta m a tta  lo p p u u n  
k a n sa k o u lu k u rs s ia .
K
ouluinaksun 
suorittaneita.
K
reikkalais-venäläiseen 
uskontoon 
kuuluvia.
V nosio sasto je ii m u k a a n .
] 
1—
10 
päivää.
! 
11—
BO 
päivää.
31—
60 
päivää.
1 
Enem
m
än 
kuin 
60 
päivää.
I . 11. I I I . !V .
Jäänyt 
pois 
m
itään 
ilm
oit­
tam
atta.
E
ronnut 
vanhem
­
pain 
tai 
holliojain 
tahdosta.
E
rotettu 
pahojen 
tapojen 
takia.
K
uollut.
2 3 7 6 4 6 1 i 1
; 17 14 13 7 2 8 9 — — 2 — — — 2 8 — 2
86 81 61 52 202 32 27 15 10 13 2 3 31 i 3
23 16 16 14 54 9 — — 5 6 — 37 i 4
1 24 115 74
1
j 1 2 2 12 81 19 10 7 31 1 2 273 _ 5
38 28 42 i 23 88 36 3 4 0 5 — — 72 — 6
70 37 32 13 1 14 29 4 5 9 5 1 1 114 - 7
133 110 80 70 252 88 6 ' 2 6 32 — 1 297 _ 8
21 19 15 6 44 6 — — 2 — — 58 — 9
44 29 27 15 04 27 9 6 1 11 — 8 0 — 10
24 33 22 22 57 12 2 3 — 2 __ 75 — 11
15 9 11 3 25 6 .... 2 — 3 — - — 12
128 115 59 46 174 63 46 32 12 30 — 2 314 i 13
18 17 13 11 35 18 2 3 3 1 — — 52 — 14
12 5 7 4 26 2 — 3 — 8 15
21 15 15 5 32 9 7 1 _ 3 2 1 15 __ 16
16 6 3 4 15 — 4 — 1 7 - — — 17
26 37 32 19 69 30 2 1 — 3 — 1 89 - 18
31 20 15 9 47 11 8 2 5 1 — - 49 — 19
22 14 11 3 37 4 1 1 1 — — — 24 — 20
4 1 5 2 9 1 — 2 — 1 — — — — 21
2  993 2 1 7 0 1 087 1 282 4 756 1 6 7 3 470 308 287 482 15 25 4 955 12 22
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Y h teen v e to  
Resume du
X IY :sta T au lu sta .
tableau XIV.
1
L ä ä n i .
2 1 3 t  4 1  6 | 6 |  7 
O p p i l a
!  s  i
i d e n  1
9
n  k  u
10 1
h  e 1 m
H
i k u u i
12 |
a 1 p.
K
oko 
luku.
S u k u p u o le n
m u k a a n . I jä n  m u k a a n .
O p e tu sk ie len
m u k a a n .
V a n h e m p ie n  sä ä d y n  
m u k a a n .
P
oikia.
T
yttöjä.
9, m
utta 
ei 
13 
vuotta 
täyttä- 
i 
neitä.
13, m
utta 
ei 
15 
vuotta 
täy
ttä­
neitä.
1 15 
vuotta 
täy
t­
täneitä.
S
uom
i.
R
uotsi.
V
irkam
iesten 
suurtilallisten 
ja 
snnrliikkeen 
h
ar­
joittajien 
lapsia.
Pikkutilallisten 
ja 
pikkuliikkeen 
har­
joittajien 
lapsia.
T
orpparien, 
työ­
väen 
y. 
m
. 
lapsia.
1 U u d en m aan ........................ 14 280 7 248 7 032 10 374 3 513 393 7 940 6 340 481 3 748 10 051
2 Turun ja P o r in ............... 19 272 9 871 9 401 14 255 4 572 445 16 244 3 028 1057 5 539 12 676
3 H ä m e e n .............................. 16 477 8 277 8 200 12158 3 893 426 16 465 12 516 3 936 12 025
4 V iipurin ............................ 25 952 14 074 11 878 19 223 5 954 775 25 783 169 509 13 887 11 556
5 M ikkelin ............................ 7 088 3 727 3 361 5 310 1545 233 7 088 — 236 2 685 4167
6 Kuopion ........................... 14 627 7 554 7 073 10 807 3 325 495 14 627 - 327 5 569 8 731
7 V a a s a n ................................ 18 701 9 767 8 934 13 247 4 738 716 12 714 5 987 673 10120 7 908
8 O u lu n .................................. 8132 4169 3 963 5 995 1893 244 8132 — 451 3 900 3 781
9 Y hteensä 124 529 64 687 59 842 91 369 29 433 3 727 108 993 15 536 4 25« 49 384 70 895
1 13 1 14 1 16 1 16 17 ! is ! 19 20 21 22 23 ] 24 25 26
O p p ila ita  o llu t  k o u lu s ta  p o issa  
lu k u v u o d e n  k u lu e s s a : L ukuvuoden , k u lu e s sa  t a i  sen  lo p u s s a  e ro n n u t k o u lu s ta  
s u o r i t ta m a tta  lo p p u u n  
k an sak o u L u k u rssia .
K
oulum
aksun 
suorittaneita.
R
reikkalais-venftläiseen 
uskontoon 
kuuluvia.
V u o sio sasto jen  m u k aan . E
nem
m
än 
kuin 
60 
päivää.
1. I I . i n . IV .
1—
10 
päivää.
11—
30 
päivää.
31—
60 
päivää.
Jäänyt 
pois 
m
itään 
ilm
oit­
tam
atta.
E
ronnut 
vanhem
- 
jpain 
tai 
holhojain 
I 
tahdosta.
E
rotettu 
pahojen 
tapojen 
takia.
K
uollut.
4 778 3 805 3114 2 583 8 879 1617 403 247 m 492 12 17 10 779 23 1
6 570 5179 4 077 3 446 12 296 2 319 472 308 237 483 49 35 10 085 24 2
5 671 4 393 3 592 2 821 10 270 1570 341 215 147 536 11 37 9160 13 3
9 631 6 941 5 363 4 017 15 615 3 418 847 451 330 906 44 84 15 146 1782 4
2 744 1869 1426 1049 4 255 968 244 168 134 278 13 15 2 856 3 5
5 381 3 827 3 048 2371 8 733 1951 598! 460 308 795 18 32 4 813 279 6
6 875 5183 3 803 2 840 11168 2 784 556 487 452 788 20 44 14 752 11 7
2 993 2170 1687 1282 4 756 1673 470' 308 287 482 13 25 4 955 12 8|
44 643 33 367 26110 20 409 75 972 16 300 3 931 2 644 2 006 4 760 180 289, 72 546 2147 9 1
184
Kansanop. tilasto 1909—10.
1909- 1910.
XV  T au lu . M aa la isk u n tien  k a n sa k o u lu t vu on n a
Economie des écoles
1909. T ietoja  k o u lu jen  ta lo u d esta  k u n n itta in .
(année civile 1909).
1
L ä ä n i  j a  k u n t a .
2 3 | 4 | ö 6 | 7 | 8 | 9 | 10 
M eno t ta s a is in  m a rk o in  ( su o r itu k se t lu o n n o ssa  r a h a k s i  a rv io itu n a ) .
V a rs in a is te n  ja  
k ä s itö id e n  o p e t ta ­
ja in  p a lk k a u s .
K
oulutalojen 
läm
m
itys 
ja 
valaistus.
K
oulutalojen 
vuokra.
K
oulutalojen 
korjaus.
| 
K
alusto, 
opetusvälineet 
ja 
kirjasto.
Stipendejä 
ja 
apua 
oppi­
laille 
(kirjoja, rahaa 
y. 
m
.)
1 
M
uita 
m
enoja.
Y
h
te
e
n
sä
.
R
ahapalkka.
I 
Palkka 
luonnossa 
(paitsi 
asuntoa, 
läm
pöä 
ja 
valoa).
U u d e n m a an  lää n i.
Raaseporin kihlakunta.
1 Inkoo ................................................. 10 171 — 1734 - i m 1921 418 2105 17 460
2 D e g e rb y ........................................... 5 267 — 838 — - 59 30 319 6 513
3 K a r j a ................................................. 8 746 — 1268 156 229 1360 145 1146 13 0 50
4 M u stio ............................................... 1650 — 400 — 1700 — 125 375 4  3 50
5 K a rja lo h ja ........................................ 4 770 605 387 - 600 1268 269 145 8 044
6 S a m m a tt i ........................................ 3 283 200 353 200 100 242 8 390 4 776
7 P o h ja .................................................. 23187 117 4 276 — 4 353 1640 449 2135 36157
8 Tam m isaari .................................... 4 487 5 725 — — 434 713 580 6 944
9 S n a p p e rtu n a .................................... 5 685 — 921 — 515 360 317 1115 8 913
10 T en h o la ............................................. 13 432 70 1442 — 1069 921 466 2 665 20 065
11 Brom arvi ........................................ 13 462 - 3 737 1750 356 3 808 307 1187 24 607
Lohjan kihlakunta.
12 E s p o o ................................................ 27 513 255 4 016 2 240 4 654 2 056 428 1697 42 859
13 K irk k o n u m m i................................ 23 124 840 5133 2 085 2 491 1824 400 6 880 42 777
14 Siuntio ............................................. 11032 115 1137 — 3 877 3 945 276 547 20 929
15 L o h ja ................................................. 27 274 125 4 399 1390 1272 7 006 962 3 290 45 718
16 Num m i ............................................ 6 018 180 830 — 1122 4 278 842 242 13 512
17 P u s u l a .............................................. 9 438 648 1857 - 2 810 757 389 1738 17 637
18 V ihti ................................................. 21 829 560 3 848 200 4 360 1748 1310 3 468 37 323
19 P y h ä jä r v i ........................................ | 18 370 597 2 902 2 475 1448 2 003 1815 1528 31138
11 12 | 13 | 14 j 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 21 22 23 24
A
rvioitu 
vuokra 
(5 
% 
koulu­
talojen 
arvosta).
T u lo t ta s a is in  m a rk o in  ( su o r itu k se t lu o n n o ssa  r a h a k s i  a rv io itu n a ) . K
oulukiinteim
istöjen 
arvo 
jouluk. 
31 
p.
K
onlutarkoituksiin 
m
äärättyjen 
rahastojen 
pääom
a 
jouluk. 31 
p.
O
pettajakirjaston 
niteiden 
luku 
jouluk. 
31 
p.
O
ppilaskirjaston 
niteiden 
luku 
jouluk. 31 
p.
P i ire il tä . K u n n a lta . V a ltio lta .
O
ppilaiden 
koulum
aksut.
M
uita 
tuloja.
Y
h
te
e
n
s
ä
.
1i
R
ahassa.
L
uonnossa.
R
ahassa.
L
uonnossa.
1 V
arsinaisten 
ja 
käsi­
töiden 
opettajain 
palkkaukseen.
T
ilapäistä 
avustusta.
3 380 5 509 1428 8 241 337 210 15 725 67 600 5 000 132 109 l
2 280 — — 2 004 — 4155 — 324 30 6 513 46 200 — 107 — 2
2170 — — 4 687 — 6 861 — 122 465 12135 43 400 15 090 104 92 3
900 — — 2 375 — 975 — — — 3 350 18 000 2 500 6 63 4
1600 — — 1965 712 3 895 73 140 150 6 935 32 300 6 600 125 82 5
425 — — 1290 200 2 998 27 253 — 4 768 8 500 730 96 - 6
6 900 2 041 300 13 561 50 17 065 402 865 1272 35 556 138 000 4 640 202 505 7
2 225 608 — 2 032 412 3 630 — 62 150 6 894 45100 10 000 96 121 8
2 900 — — 4 486 — 4 235 — 104 284 9109 58 000 5 030 106 40 9
4470 — 300 7 632 — 10 381 433 141 441 19 328 89 400 9 000 112 34 10
4 510 — — 9 577 — 9 780 36 336 1921 21 650 74 000 2 980 146 73 11
5 535 4 267 800 9 714 726 20 595 166 1032 2 087 39 387 112 700 9 070 203 722 12
6 000 848 — 18 373 840 17 905 145 1073 3 593 42 777 120 000 57 560 269 — 13
3 955 800 350 7 345 160 7 935 90 259 763 17 702 80 100 19 800 90 84 14
9 950 1401 300 17 309 65 19 994 53 799 133 40 054 189 600 3 740 212 256 15
3 050 550 — 3 486 480 4493 191 168 190 9 558 63 000 7 000 136 36 16
4 020 1041 50 7 974 659 7 440 461 333 190 18148 80 800 3 040 155 31 17
9115 — 105 16 471 235 16 662 805 648 1410 36 336 187 900 16 400 166 292 18
3 425 100 8 10 628 3 521 14 216 447 733 1046 30 699 72 400 640 200 200 19
T raduction  des rubriques.
Col. 1. Gouvernement et ville. — Col. 2—10. Dépenses en francs (les centimes sont négligés, les prestations
dits. — Col. 2. en argent. — Col. 3. en nature (logement, chauffage et éclairage non-compris). — Col. 4. Eclairage
Col. 7. Articles d’inventaire, matériel d’enseignement, bibliothèque. — Col. 8. Bourses et secours aux élèves (livres,
leur valeur). — Col. 12—20. Recettes en francs (les centimes sont négligés, les prestations en nature évaluées en cir-
Accordé par la commune. — Col. 14. en argent comptant. — Col. 15. en nature. — Col. 16—17. Accordé par l’Etat. 
Subventions extraordinaires. — Col. 18. Taxes scolaires des élèves. — Col. 19. Autres recettes. — Col. 20. Total. 
Col. 23. Nombre de volumes dans la bibliothèque des maîtres (31 déc.). — Col. 24. Nombre de volumes dans la
en nature évaluées en argent). — 2—3. Appointements des maîtres de travaux manuels et des instituteurs proprement 
et chauffage des maisons d’éeole. — Col. 5. Loyer des maisons d'école. — Col. 6. Réparations des maisons d’école. — 
argent etc.) — Col. 9. Autres dépenses. — Col. 10. Total. — Col. 11. Loyer calculé des maisons d’école (5 %  de 
gent). — Col. 12—13. Accordé p a r  le district. — Col. 12. en argent comptant. — Col. 13. en nature. — Col. 14—15. 
— Col. 16. Pour les appointements des instituteurs proprement dits et des maîtres de travaux manuels. — Col. 17. 
Col. 21. Valeur des immeubles scolaires (31 déc.). — Col. 22. Capitaux des fonds scolaires le 31 déc. — 
bibliothèque des élèves (31 déc.).
186 187
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1 2 3 | 4 | 5 | 6 j 7 | 8 ! 9 | 10 
Menot tasaisin markoin (suoritukset luonnossa rahaksi arvioituna).
Varsinaisten ja 
käsitöiden opetta­
jain palkkaus.
K
ou
K
oi
K
oi
K
ali
Stip€
laille
L ä ä n i  ja  k u n t a . Rahapalkka.
j 
Palkka 
luonnossa 
1 
(paitsi 
asuntoa, 
läm
pöä 
ja 
valoa).
lutalojen 
läm
m
itys 
ja 
valaistus.
alutalojen 
vuokra.
alutalojen 
korjaus.
isto, 
opetusvälineet 
ja 
kirjasto.
indejä 
ja 
apua 
oppi­
kirjoja, rahaa 
y. 
rn)
M
uita 
m
enoja.
Y
h
teen
sä
.
1
H elsingin  kihlakunta. 
H e ls in k i ............................................... 35 007 235 5 408 2 200 3 970 2 148 906 4 377 54 251
2 N urm ijärvi ......................................... 31 652 1 463 5 531 — 9 971 2 032 605 2 678 53 932
S M ä n ts ä lä ............................................. 23 306 60 4 658 190 1722 709 1 725 16 2 6 33 996
4 S ipoo & Ö s te r s u n d o m ................ 25 339 335 3 964 462 1 030 1 094 576 4 238 37 038
5 P o r n e e s i ............................................ 9 758 501 1 973 300 2 718 590 233 839 16 912
6 T u u s u la ................................................ 26 534 374 4 345 — 3 529 1 480 622 7 506 44 390
7 P o rv o o  ................................................ 45 657 319 5 608 775 7 630 3 677 1 5 1 3 2 904 68 083
8 A s k o l a .................................................. 10 387 302 2 1 0 3 150 458 963 97 1 215 15 675
9 P u k k i la ................................................ 6 855 25 766 - 1662 992 827 2 370 13 497
10
Pernajan  kihlakunta. 
P e r n a j a ................................................ 26 627 130 2 697 810 2 052 1 195 1181 2 664 37 356
11 L ilj e n d a a l ........................................... 8 393 — 1 263 — 132 147 23 455 10 413
12 M y r s k y lä ............................................. 8 820 418 1 186 — 1 045 468 180 1 329 13 446
18 A r tjä r v i................................................ 10 314 500 14 8 8 - 2 497 40 34 2 454 17 327
14 R u o ts in -P y h tä ä  .............................. 16 045 80 2 839 500 1359 1 989 1 2 0 4 3 290 27 306
15 L a p t r ä s k i ............................................ 16 317 865 1586 — 475 1921 210 1 036 22 410
16 E lim ä k i ................................................ 17 864 230 2 811 300 1 320 1177 359 1 6 5 4 25 715
17 A n ja la ................................................... 9187 50 1 419 — 698 375 332 823 12 884
18 I itt i  ......................................................... 39 743 768 6 460 920 4 270 7 747 4 580 50 785 115 273
19 Jaa la  ..................................................... 8 057 125 1 7 4 3 429 394 1509 275 1 678 14 210
20 O rim a ttila ............................................ 31 625 1 0 4 6 6 466 — 4 580 858 879 4  838 50 292
21 Yhteensä 646 225 12 143 104 517 17 532 83 579 66 741 26 030 130 311 1 087  078
22
T urun ja  P orin  lääni.
Ahvenanm aan kihlakunta. 
S u n d ....................................................... 5 729 181 722 256 2 350 184 16 568 25 990
23 Y ä r d ö ..................................................... 4 526 — 454 250 112 402 — 646 6 390
24 S a l t v i ik ................................................ 6 930 210 454 200 305 1 369 331 14181 23 980
25 F in s t r ö m ............................................. 6 701 — 818 — 303 147 149 1521 9 639
26 G ee ta ...................................................... 2 390 235 203 120 83 704 120 855 4 7101
27 E k k e r ö .................................................. 3 207 — 422 — 680 23 43 506 4 881
28 H a m m a r la n d ..................................... 4 665 — 690 — 1 505 241 79 1 094 8 274
29 L e m la n d ............................................. 5 921 - 457 935 - 9 15 340 7 677
11 12 I 13 1 14 15 1 1« 1 17 1 18 ! 19 | 20 21 22 24
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T
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12 650 564 350 19 281 187 24 812 1341 1321 8  6 6 8 56 524 258 500 20 920 165 342 l
13 490 — 890 23 916 933 25 835 392 1029 1302 54 297 285 300 3110 159 — 2
8  550 1400 50 13 584 822 17 535 — 2 0 2 630 34 223 71 000 70 000 227 1 0 2 3
7 455 3 047 60 13 469 265 19 190 19 1 2 2 0 1485 38 755 149 200 10 430 288 490 4
2 580 275 360 6  486 787 7 905 75 59 983 16 930 51 800 1 2 1 0 266 50 5
11 305 8  0 1 2 50 8  649 — 2 0  622 2 382 873 3 483 44 071 227 600 6  060 178 769 0
15 140 1738 890 26 207 - 33 889 661 204 4 331 69 920 303 700 9 930 255: 512 7
3 505 — — 5 946 196 8160 280 284 413 15 279 69 500 2 520 140 124 8
2 300 1501 — 6107 25 5 405 152 198 2 2 2 13 610 47 000 2 770 149 9
8  360 8  798 863 306 2 1  0 1 1 2 0 901 5 419 37 318 167 200 43 960 2 1 0 33 10
2 675 900 — 1848 270 6  880 — 134 406 10 438 53 500 1 2 0 0 139 2 0 11
3 930 — 125 4 045 506 7 230 715 254 1115 13 990 79 100 1770 259 — 12
4 400 — — 8  438 500 8  059 — 359 176 17 532 8 8  0 0 0 3130 125 — 13
4 985 2162 80 10 803 — 11 745 603 665 1282 27 340 101 900 160 i 185 195 14
4 650 1620 770 6  742 — 13163 33 32 912 23 272 95 200 7 660 164 — 15
5150 104 2 710 8  826 30 13 056 165 433 216 25 540 103 000 5 680 166 364 16
2 635 — — 5 512 50 7 260 — 2 0 0 137 13 159 52 800 560 174 35 17
15 600 1800 2 345 80167 625 27 984 188 1494 1236 1 1 5  839 316 600 9 580 139 353 18
2 640 1084 — 5 743 125 5 915 672 173 333 14 045 52 900 9 290 191 — 19
9 815 1745 434 22137 255 23 775 2 0 0 718 1817 51 081 204 300 8  930 2 2 2 167 20
218 625 46 406 12 190 424 630 15 064 490 887 11227 20 482 48 901 1 069 787 4 415 100 397 690 6 464 6 296 21
1985 8  000 1 2 0 0 2 518 181 4 725 2 2 2 ] 123 91 17 060 40 700 2 500 1 0 1 40 22
550 — — 1698 — 3 610 — 83 1111 6 502 1 1 0 0 0 130 99 50 23
1970 15 363 — 1123 — 5 347 115 282 1745 23 975 39 400 1410 130 50 24
2 250 1306 375 2150 — 5 265 1128 169 515 10 908 45 000 1420 133 — 25
750 996 28 1 0 0 0 235 2 205 — 59 162 4 685 2 0  0 0 0 320 96 — 26
1300 — — 765 — 2 571 675 123 747 4 881 31000 — 99 - 27
2  2 0 0 — — 4 304 — 3 700 78 28 81 1 0 44 000 50 118 40 28
1505 — - 2 947 2 0 4 585 186 186 19 7 943 30 100 410 90 - 29
188 189
1909 1910-
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1 L u m p a rla n d .................................... 1419 80 180 221 517 20 136 2 573
2 Jo m ala  ............................................ 6 780 480 1538 — 160 665 137 691 10 451
3 F ö ö g lö  ............................................ 6 355 — 570 536 24 356 85 285 8 211
4 S o t tu n k a .......................................... 1475 — 170 — — — 280 52 1 977
5 K ö ö k a r i ............................................ 2 908 — 201 126 390 1104 165 85 4 979
6 K um linki ........................................ 3 541 130 474 — 1571 557 29 3 738 10 040
7 B r ä n d ö ........ ................................... 5195 150 460 200 15 133 164 824 7 141
Vehmaan kihlakunta.
8 V eh m aa ............................................. 7 881 10 710 800 2 800 257 256 902 13 616
9 L o k a lah ti.......................................... 3 662 — 238 — — — — 1588 5 488
10 T aivassalo ......................................... 4 665 150 404 — 100 306 70 237 5 932
11 Velkua ............................................. 1450 — 118 200 — 209 — 61 2 038
12 In iö ..................................................... 2 475 — 225 — 750 50 200 25 3 725
13 K u s ta v i ............................................ 1480 — 692 — — — 30 40 2 242
14 U u s ik irk k o ..................................... 11163 155 1420 285 1190 336 437 864 15 850
15 U u s ik a u p u n k i ................................ 1300 — 107 — — 118 30 33 1588
16 L aitila  .............................................. 10 280 39 1195 — 3 087 716 167 1515 16 999
17 K o d is jo k i ........................................ 1515 10 300 — 186 135 — — 2 1 4 6
18 P yhäm aa (R o h d a in e n )............... 3 278 30 397 25 3 038 466 20 467 7 721
19 Pyhäm aan lu o to k u n ta ............... 1474 15 369 — 391 10 - 893 3 152
Mynämäen kihlakunta.
20 M y n äm äk i........................................ 6 501 25 1156 1300 175 1740 974 1142 13 013
21 K a r ja l a ............................................. 1510 144 288 — 59 357 18 183 2 559
22 M ie to in e n ........................................ 2 996 25 406 — 473 360 111 455 4 826
23 L e m u ................................................. 1490 — 185 — 35 19 379 283 2 391
24 A skainen  ......................................... 3 085 343 436 — 374 203 155 1133 5 729
25 R y m ä tty lä ........................................ 5 975 25 689 370 229 163 186 1941 9 578
26 M e rim a s k u ..................................... 2136 — 296 — 74 30 118 136 2 790
27 N a u v o ................................................ 7 625 929 904 — 2 482 1271 245 610 14 066
28 K orppoo ......................................... 6 709 200 979 — 3 870 423 607 794 13 582
29 H o u ts k a r i ........................................ 4 919 450 895 — 252 770 86 152 7 524
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450 206 260 1130 277 79 622 2 574 9 000 550 96 — 1
3 400 — — 4104 100 6 005 — 240 46 10 495 70 000 — 126 54 2
430 1480 130 147 — 4 850 351 53 12 0 0 8 211 8 600 — 81 — 3
300 — — 125 150 1150 370 33 50 18 7 8 6 000 — 50 70 4
600 — — 758 — 2 345 800 83 1135 5 121 12 000 140 58 5
1375 528 522 — - 3195 3 878 106 1779 10 008 29 000 - - 96 40 6
625 793 600 — — 4 420 200 82 1636 7 731 14 700 2 270 89 — 7
2 350 _ 7 696 5 650 85 185 13 616 47 000 6 000 183 70 8
1 0 0 0 — — 1839 - 3 216 — 15 418 5 488 20 000 — 98 — 9
1855 - — 1993 150 3 750 40 147 526 6 606 37 100 9160 127 —  10
— — — 758 — 1250 — 30 — 2 038 — — 10 — 11
500 200 — 300 695 2 250 230 50 — 3 725 10 000 — 95 50 12
375 - — 1031 — 1130 - 51 30 2 242 7 500 990 112 — 13
3 280 — — 6 205 351 9165 52 75 2 15 850 67 600 21690 136 172 14
500 — — 645 — 975 20 13 25 1 678 10 000 200 75 — 15
3 060 — — 7 001 1338 7 755 — — 605 16 699 69 500 — 140 — 16
600 — — 720 300 1115 — 20 — 21 5 5 12 000 600 66 — 17
700 — — 3156 190 2 394 1875 167 62 7 844 14 500 18 1 0 95 51 18
585 — — 1156 15 986 289 76 630 3 152 12 000 150 88 20 19
2 000 _ 6 424 25 4 787 376 181 1220 13 013 40 000 10 0 0 141 —  20
650 — — 1465 — 1150 152 — 316 3 083 13 000 — 106 — 21
1270 — — 2 550 — 2 310 295 — 739 5 894 25 400 2150 102 12 22
400 — — 726 — 1155 43 — 467 2 391 8 000 — 72 — 23
1325 1190 343 710 — 2 645 — 12 896 5 796 26 500 4 680 115 — 24
2 350 — - 2 427 25 4 570 422 51 2 254 9 749 91000 3 860 92 — 25
700 — — 852 75 1810 — 52 20 2 809 14 000 150 93 — 26
2 400 100 879 4 394 250 6 420 237 320 951 13 551 48 000 5 000 93 97 27
2 650 1190 — 2 870 200 5 681 2 096 176 1369 13 582 54 000 3150 137 —  28
1700 1 767 589 463 — 4 054 - 73 1087 8 033 34 000 1300 134 —  29
190 191
1909- 1910.
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1
Piikkiön  kihlakunta. 
P i i k k i ö  ............................................................ 6 251 3 00 1 1 5 0 2  098 2 12 4 78 1 8 4 2 12 331
2 K u u s i s t o  ...................................................... 1 3 5 0 — 2 0 0 — 1 0 0 6 — 154 2  710
3 K a a r i n a ............................................................ 16 9 0 6 1 3 30 2  4 40 200 6 46 1 9 3 0 2  0 02 3  3 10 2 7  764
4 K a k s k e r t a ...................................................... 1 2 3 7 50 211 — 2 28 64 102 48 1 940
5 P a i m i o  ............................................................. 12  997 157 2  301 — 1 4 9 5 1 4 9 2 789 1 6 3 1 2 0  8 62
6 S a u v o .................................................................. 7 2 0 6 _ 1 2 5 8 — 2  5 32 3 1 7 4 1 7 5 8 1 7 9 3 17 721
1 K a r u n a ............................................................. 4  3 24 3 00 8 38 — 2 4 6 4 1 0 0 5 2 1 0 1 2 0 6 10 347
8 P a r a i n e n ......................................................... 21 728 25 2  7 62 436 2  6 70  1 502 1 0 1 8 6 496 36  637
9
H alikon kihlakunta. 
K e m i ö ................................................................. 14 0 28 2 64 1 9 5 1 2  709 579 1 9 5 7 6 760 28  2 48
10 D r a g s f j ä r d .................................................... 20  525 — 4  501 4 00 735 4 6 4 2 78 3  503 30  406
11 V e s t a n f j ä r d  ................................................. 5 247 109 4 13 — 4 2 0 157 — 3 5 0 6  6 96
] 2 P e r n i ö .............................................................. 26  017 881 3 971 5 0 0 1 7 5 7 1 0 0 1 3 1 5 8 2  6 73 39 958
13 F i n n b y .............................................................. 4  4 9 4 — 9 42 — 56 54 587 1 5 2 7 7 660
14 K i s k o .................................................................. 3 987 — 627 — - 2 2 7 0 648 742 8  274
15 S u o m u s j ä r v i ................................................. 3  3 68 4 97 591 — 2 1 6 2 172 150 1 0 7 5 8  015
16 K i i k a l a  ............................................................ 7 331 3 10 8 73 300 632 1 4 2 4 2 1 9 481 1 1 5 7 0
17 H a l i k k o ............................................................. 11 3 40 1 1 5 4 1 5 0 1 — 4 1 0 2 4  649 8 19 27 239 5 0  8 04
18 A n g e l n i e m i ................................................. 5 912 — 765 — 4 4 2  6 82 538 323 1 0  2 64
19 U s k e l a ............................................................... 8 707 135 1 0 5 5 5 00 4  0 59 1 2 5 4 1 1 2 5 387 17 2 22
20 S a l o n  k a u p p a l a  ..................................... 4  3 50 — 3 1 0 — 2 00 163 2 4 0 4 0 2 5 665
21 M u u r l a ............................................................. 5 111 75 867 — 783 4 8 4 3 26 3  452 1 1 0 9 8
22 P e r t t e l i ............................................................. 5 2 5 9 25 673 — 1 134 | 57 6 14 1 24 7 8 86
23 K u u s j o k i ......................................................... 5 650 — 762 — 4 70 6 36 4 23 1 1 9 8 9 1 3 9
24 H i i t t i n e n  ....................................................... 4 1 4 0 - 7 24 3 00 173 827 1 08 386 6 658
25
U lvilan  kihlakunta. 
U l v i l a ................................................................. 19  349 2 35 3  507 1 5 9 7 1 6 9 7 1 5 7 4 3 2 0 2 3 1 1 6 1
26 P o r i ..................................................................... 16 091 1 1 8 2 3  451 298 1 2 2 8 3  821 2  417 1 9 2 2 30  410
27 N a k k i l a ............................................................ 8 501 85 1 2 8 2 — 1 5 2 2 852 2  215 2  3 3 2 16  789
28 K u l l a a  ............................................................ 4  9 53 3 95 8 46 — 132 63 100 195 6 684
29 N o r m a r k k u  ................................................. 4  913 100 1 0 4 9 4 66 502 40 2  591 9 661
30 A h l a i n e n  ....................................................... 6 370 3 20 1 1 7 2 381 5 08 223 8 04 9 778
11 12 Í 13 14 1 15 ! 16 1 17 18 i 19 I 20 21 22 23 24
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2 750 4  790
ii
13 0 0 4 8 0 0 430 145 18 4 8 13 313 60 000 1 8 3 0 98 294 1
500 375 — — — 975 — 53 - 1 403 10 000 - 95 — 2
6 775 159 - 13 270 150 13 540 472 115 812 28 518 135 500 600 90 181 3
1 0 0 0 — — 200 50 950 — 24 32 1 256 20 000 6 000 132 — 4:
5 575 1019 20 6 541 117 10 470 338 182 2 691 21 378 117 000 6 780 70 203 5
3 840 — — 9 989 — 5 325 367 164 419 16 264 96 800 — 145 59 6
2 390 — _ 5 542 525! 3  535 241 36 225 10104 49 200 650 148 — 7
6105 400 180 14 525 235 17 223 16 4 9 726 1 938 36 876 123 600 22 360 209 380 8
6 095 726 24 12 667 240 11035 781 431 1401 27 305 121 900 50 650 200 229 9
7 455 5 083 3 465 5 696 — 15 685 96 298 243 30 566 150 600 750 169 58 10
1 4 0 0 — — 2 218 195 4 204 167 107 6 891 33 900 330 99 10 11
8 310 4 559 428 11114 1 301 18 430 1 1 0 2 602 1 147 38 683 172 000 3 430 210 - 12
2 275 - — 3 771 192 3 240 33 88 415 7 739 46 700 5 290 130 — 13
1700 — — 5 025 126 3 255 80 103 14 8 603 35 100 11690 85 — 14
1 625 — — 3 863 300 3 020 — 60 55 7 298 32 500 1100 102 — 15
2 805 2 073 — 3 705 810 5 475 240 42 80 12 425 58 200 2 500 109 — 16
7 505 — — 43116 888 8 503 615 277 339 53 738 159 300 4 000 136 — 17
2 300 400 — 1 8 8 9 - 4  990 57 67 237 7 640 46 500 4 240 125 — 18
2 820 — 100 9 803 185 6 658 122 188 498 17 554 56 400 1 5 0 0 124 — 19
2 500 — — 2 933 — 3 580 — 65 186 6 764 50 000 — 47 — 20
2 500 — — 5 979 75 3 995 509 124 166 10 848 50 0 0 0 7 370 151 — 21
17 1 0 - — 3 687 25 4 250 — 58 28 8 048 35 600 5 980 101 45 22
1 7 6 0 - - 3 918 — 4 560 310 82 100 8 970 35 200 - 95 - 23
1040 — — 3 1 7 3 — 3 315 — 121 83 6 692 20 800 — 71 83 24
6 820 _ 30 16 017 555 15175 171 589 324 32 861 158 500 25 200 142 99 25
6 700 1 0 5 8 137 13 088 2 097 12 279 467 594 701 30 421 155 700 13 350 147 40 26
3 750 — — 5 907 85 6 430 — 21 2 1 7 6 14 619 75 000 3 4 350 114 — 27
2 600 220 428 1 944 120 3 790 34 70 125 6 731 54 500 __ 105 — 28
2 630 5 918 100 68 — 3 390 90 28 67 9 661 52 600 — 127 — 29
4  050 3 026 500 1 525 — 4 545 53 89 40 9 778 86 000 — 132 - 30
K ansanop. tilasto  1909— 10. 25
192 193
1909— 1910.
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P o o m ark k u  .................................... 4 411 447 675 175 17 465 m 63 3 282 26 629
M e rik a rv ia ...................................... 17 117 1176 2 422 879 714 1583 860 3 096 27 847
S iik a in e n .......................................... 6 785 215 886 — 3 695 161 545 461 12 748
E u ra n  p i tä jä .................................... 5 246 570 886 — 1774 539 287 653 9 955
K iu k a in e n ........................................ 7 474 806 1027 — 1047 877 489 247 11967
H o n k i la h t i ....................................... 4 552 40 602 - 121 277 777 325 6 694
E u ra jo k i ......................................... 9 556 56 974 — 1451 571 739 1915 15 262
L u v ia ................................................. 6 160 — 948 450 5 517 646 117 128 13 966
L a p p i ................................................. 4164 52 455 125 3 814 242 411 751 10 014
R a u m a .............................................. 7 960 30 808 — 238 138 398 1572 11 144
H in n e r jo k i ...................................... 3 060 215 190 - 533 19 260 100 4 377
Ikaalisten kihlakunta.
Ikaa linen  ........................................ 23 544 — 5114 1435 10 730 988 1682 6133 49 626
J ä m ijä rv i .......................................... 3 562 125 320 104 213 377 413 219 5 333
P a rk a n o ............................................ 7 331 1504 1250 - 549 244 338 1179 12 395
K a n k a a n p ä ä .................................... 9166 1009 1442 100 2 381 902 839 5 722 21 561
K a r v ia ............................................... 2 1 1 0 325 316 — 39 16 — 60 2 866
H o n k a jo k i........................................ 2 004 690 256 — 727 902 467 340 5 386
H ä m e e n k y rö .................................. 22 060 220 3 516 190 2135 648; 3 390 1525 33 684
V ilja k k a la ........................................ 5 475 130 551 - 305 663 722 331 8 177
Tyrvään kihlakunta.
K a r k k u ............................................ 7 675 140 1194 — 559 665 i 1145 693 12 071
Suoniem i ........................................ 6 870 — 1791 — 667 1 033! 329 329 11 019
M ouhijärv i........................................ 9 544 190 1436 — 877 338 275 937 13 597
S u o d e n n ie m i .................................. 6 260 280 1088 250 633 561 334 282 9 688
L a v i a ................................................. 9 738 905 1256 — 10 084 409 430 6 032 28 854
T y r v ä ä .............................................. 21848 510 2 552 1035 3 947 1033 2 348 2 361 35 634
K i i k k a .............................................. 7 875 300 1279 250 145 555 1442 809 12 655
K iik o in e n ........................................ 2 770 25 400 - 887 67 305 510 4 964
Loimaan kihlakunta.
H u i t t i n e n ......................................... 22 101 533 3 757 150 2186 2173 4 400 7182 42 482
V a m p u la .......................................... 5 970 345 830 — 460 419 312 189 8 525
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2 205 100 4 710 367 3 830 2 500 95 17 11 619 46 200 960 149 161 i
4 570 1930 935 9118 586 13 322 276 320 360 26 847 102 600 20 640 150 107 2
1870 — 58 3 001 635 5 210 20 68 460 9 452 42 200 3 000 80 — 3
3 700 — 379 3 451 920 4160 363 101 1201 10 575 74 000 4 810 93 — 4
2 460 _ — 3 754 1306 6176 163 203 423 12 025 58 200 7100 135 — 5
1760 1728 386 66 — 3 390 54 126 246 5 996 35 300 10 820 97 6
4 045 2 560 6 5 324 — 7111 295 29 150 15 475 81100 4 650 129 — 7
1850 _ — 8 621 — 4 980 365 - — 13 966 37 000 13 220 112 976 8
1800 — 22 2 390 52 2 895 2 857 264 1621 10101 48 500 6 450 132 — 9
2 950 — — 4 511 180 6 050 378 — — 11119 59 000 — 130 198 10
520 — — 1075 325 2 860 137 96 — 4 493 10 400 120 89
— 11
6 690 44 840 16 740 904 62 484 121 500 23120 181 375 12
600 _ _ 2 004 240 2 858 — — 124 5 226 12 000 — 105 — 13
4150 — 1826 2 945 889 5 830 — 119 573 12 182 84 800 1500 103 274 14
3 450 _ — 11487 1387 7 566 75: 123 2 322 22 960 71 700 610 128 — 15
510 — _ 448 570 1810 — 38 — 2 866 10 200 100 106 — 16
450 — — 3115 566 1600 45 79 — 5 405 14 500 2 510 103 34 17
6 960 2 890 600 13 309 170 15 426 461 960 524 34 340 145 700 22 550 135 — 18
1175 — — 3 242 130 4 250 135 8 412 8 177 26 600 22 260 133 __ 19
3 345 5 482 140 5 720 419 170 70 12 001 66 900 9 430 130 __ 20
3 300 - — 3120 _ 3 720 4 000 196 2 333 13 369 66 000 14190 90 20 21
4 785 — — 5 650 190 7 614 160 78 195 13 887 95 700 5 040 123 — 22
2 1 0 0 — 30 2 818 475 4 910 248 118 122 8 721 42 000 280 125 — 23
3 565 250 500 7 296 405 8 283 278 216 11 706 28 934 122 800 410 102 — 24
6 050 25 230 17 270 280 17 595 377 348 577 36 702 132 200 2 550 172 26 25
2 225 — — 5 356 500 6 370 — 158 57 12 441 44 500 4 560 98 — 26
1000 — — 2 040 25 2 220 125 67 487 4 964 23 500 — 94 27
7 865 22 461 623 17 421 1236 1028 42 769 157 500 31 300 150 28
1950 - 80 3 000 402 4 860 105 — 78 8 525 39 000 2 000 104 — 29
194 195
190»— 1910.
1 2 J 3 I 4 | 5 j 6 | 7 | 8 ! 9 | 10 
Menot tasaisin markoin (suoritukset luonnossa rahaksi arvioituna).
Varsinaisten ja 
käsitöiden opetta­
jain palkkaus.
K
oulutalojen 
läm
m
itys 
ja 
valaistus.
| 
K
oulutalojen 
vuokra.
K
oulutalojen 
korjaus.
K
alusto, opetusvälineet 
ja 
kirjasto.
Stipendejä 
ja 
apua 
oppi­
laille 
(kirjoja, rahaa 
y. m
.)
L ä ä n i  j a  k u n ta .
j 
R
ahapalkka.
Palkka 
luonnossa 
(paitsi 
asuntoa, 
läm
pöä 
ja 
valoa).
M
uita 
m
enoja. 
j
Y
hteensä.
1 K au v atsa  ........................................ 6 533 1085 835 643 3 030 569 3 463 16158
P u n k a la id u n .................................... 14 424 631 2 801 — 1780 1657 926 6 736 28 055
3 L o im a a ............................................. 18 731 166 3 312 75 1826 4 778 3 821 4 654 37 363
4 M etsä m a a ........................................ 2 450 - 278 — — — 114 89 2 931
5 A lastaro  ........................................... 9 058 25 1321 — 1048 62 1468 762 13 744
6 O ripää ................................................ 4106 — 426 — 37 226 351 154 5 300
7 K o k e m ä k i........................................ 18 101 1143 2 679 _ 2 3'23 1 646 2 031 2 061 29 984
8 H a r ja v a l ta ....................................... 5167 500 900 — 151 1 148 180 783 8 829
9 K ö y l iö ................................ ........... 8 670 825 1746 — 639 u 1074 — 12 968
10 S ä k y lä ............................................... 4 249 42 559 - - 136 232 254 5 472
M askun kihlakunta.
11 M a rt ti la ............................................ 6 541 270 1480 — 468 480 513 1068 10 820
12 K o s k i ............................................ 11036 100 1501 — 2234 429 1626 313 17 239
18 E u ran  k a p p e li................................ 2 771 217 453 — 149 625 285 247 4 747
14 K a r in a in e n ...................................... 5 543 453 861 — 959 326 269 876 9 287
15 L ie to  ................................................ 12 954 224 2 049 — 1775 1141 541 544 19 228
16 P a a t t i n e n ........................................ 2 058 249 345 — 30 370 — 85 3 137
17 P ö y ty ä ...................................... 13 385 400 2 553 — 810 2116 1910 2 673 23 847
18 Y lä n e ................................................. 6 053 493 1047 200 1037 514 438 13 728 23 510
19 P ru n k k a la ........................................ 3 285 275 784 — 31 6 303 1636 6 320
20 Oripää, katso  L oim aan kihlak.
21 R ais io ................................................. 1 3 800 122 454 — 2301 413 44 790 7 924
22 M a a r ia .............................................. 21 719 — 4 255 900 7 299 5 245 1865 3 469 44 752
23 N a a n ta l i ........................................... 1 2 645 100 662 — 1295 315 611 388 4 016
24 M asku ................................................ 3130 50 549 — 100 469 213 937 5 448
25 R u s k o ............................................... 1461 — 449 — 196 229 120 1181 3 636
26 V a h to ................................................. 2 040 150 190 - 27 219 112 61 2 799
27 Nousiainen .................................... 7 404 100 983 — 377 718 108 678 10 368
28 Yhteensä 1 878 655 29 403 134 908 14 599 164 519 93 680 73 847 228 117 1 617 728
11 12 1 13 14 15 16 17 | 18 19 1 20 21 22 23 24 1 1
A
rvioitu 
vuokra 
(5 
% 
koulu­
talojen 
arvosta).
T u lo t ta s a is in  m a rk o in  ( su o r itu k se t lu o n n o ssa  ra h a k s i a rv io itu n a ) . K
oulukiinteim
isröjen 
arvo 
jouluk. 31 
p.
K
oulutarkoituksiin 
m
äärättyjen 
rahastojen 
pääom
a 
jouluk. 31 
p.
O
pettajakirjaston 
niteiden 
luku 
jouluk. 31 
p.
O
ppilaskirjaston 
niteiden 
luku 
jouluk. 31 
p.
P i ire il tä . K u n n a lta . V a ltio lta .
O
ppilaiden 
koulum
aksut.
M
nita 
tuloja.
Y
h
te
e
n
sä
.
R
ahassa.
L
uonnossa.
R
ahassa.
L
uonnossa.
V
arsinaisten 
ja 
käsi­
töiden 
opettajain 
palkkaukseen.
T
ilapäistä 
avustusta.
2 450 8 961 1440 5 208 215 105 229 16158 49 000 3480 84 —  1
7 430 4 982 315 8 494 789 10 891 588 — 2 859 28 918 151800 16 210 171 —  2
8 880 727 220 18 896 486 14 036 1195 244 1197 37 001 184 600 14 600 247 —  3
600 - - 1371 - 2 030 - 16 201 3 618 12 000 5 770 65 —  4
4 000 1225 25 4 576 7 030 453 134 706 14149 80 000 4 540 159 —  5
850 — — 1900 — 3111 276 — 159 5 446 17 000 — 77 —  6
7 375 — — 10 018 1133 15 303 885 163 609 28111 149 900 35 780 150 58 7
2 250 — - 671 850 4 080 216 41 2 971 8 829 45 000 2 980 104 48 8
3 840 90 1328 4 909 — 6 945 578 118 — 13 968 72 800 4 900 183 —  9
1100 — — 1039 324 3170 203 106 630 5 472 22 000 — 96 —  10
4 050 _ 4 622 188 5 380 102 167 361 10 820 81000 6 590 117 —  11
3150 — — 5 890 100 8 665 2 096 — 516 17 267 65 500 11920 127 212 12
1695 — — 1973 110 2 025 125 163 351 4 747 34 200 2 820 87 —  13
1410 — — 4 825 360 4 640 . 526 — 25 10 376 28 300 3 260 105 —  14
5 665 1050 — 7 028 600 9 685 408 198 364 19 333 118 200 12 980 122 23 15
900 — — 1605 434 1750 — 64 265 4 1 1 8 18 000 2 880 86 —  16
4 370 — — 9 686 240 10 098 131 292 238 20 685 88 700 4 760 150 185 17
2 575 — — 5173 1523 6 205 2 0 0 0 136 8 473 23 510 51 500 1720 118 —  18
1700 — - 2 540 376 2 760 — 127 546 6 349 34 000 - 108 __ 19
1520 _ __ 2 451 422 3105 _ 5 1962 7 945 32 400 9150 121
20
108 21
9 525 2 000 — 20 380 — 16 616 1158 674 2 492 43 320 212 000 7 490 145 61 22
2 600 — — 4 504 280 1535 255 101 210 6 885 53 000 3 550 96 —  23
1700 70 — 2 403 50 2130 222 72 126 5 073 34 000 5 440 77 —  24
900 — — 2 418 — 1155 — 63 52 3 688 18 000 — 78 —  25
900 — - 706 150 1730 — 46 167 2 799 20 000 910 122 —  26
2 725 — — 3 709 150 5 730 79 256 444 10 368 54 500 — 92 —  27
331 285 77 456 17 118 635 841 35 499 685 133 49 454 17 072 90 4 24 |l 607 997 | 6 969 706 659 9 5 014  045 5 363 28
196 197
1909- 1910.
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Menot tasaisin markoin (suoritukset luonnossa rahaksi arvioituna).
Varsinaisten ja 
käsitöiden opetta­
jain palkkaus.
Koulutalojen 
läm
m
itys 
ja 
valaistus.
K
oulutalojen 
vuokra.
K
oulutalojen 
korjaus.
K
alusto, opetusvälineet 
ja 
kirjasto.
Stipendejä 
ja 
apua 
oppi­
laille 
(kirjoja, rahaa 
y. m
.)
L ä ä n i ja k u n ta . Rahapalkka.
läm
pöä 
ja 
valoa).
Palkka 
luonnossa 
i 
(paitsi 
asuntoa,
M
uita 
m
enoja.
Y
h
teen
sä.
1
H ä m e en  lää n i.
Ruoveden kihlakunta. 
R u o v e s i............................................. 39 685 3 909 8 696 2172 3 251 | 6 268 5 437 13 549 83 967
2 K u r u ................................................. 12 534 708 1618 — 8 626 1559 1197 267 36 509
3 T e i s k o .............................................. 8 056 175 1627 — 603 541 1066 303 13 371
4 O rivesi ............................................. 24 412 910 3 650 330 2 408 1039 1150 4 207 38106
5
Pirkkalan kihlakunta. 
P i r k k a l a .......................................... 22 889 225 4 080 988 1917 2485 1485 1612 35 681
6 Y lö järv i............................................. 8141 375 1236 — 277 1032 2 506 1872 15 439
7 V esilah ti........................................... 14 914 370 3125 325 4 917 2 331 999 2 071 29 052
8 T o t t i jä r v i ......................................... 1428 160 190 — 332 20 150 50 2 330
9 L e m p ä ä lä ........................................ 16 666 150 2158 600 1883 1985 3 030 1334 27 806
10 K a n g asa la ........................................ 22 473 518 4 253 2 075 1134 4 067 1 721 15 207 51 448
11 M e ss u k y lä ....................................... 17 444 160 3 771 450 6 887 2 925 2 452 4283 38 372
12 P ä lk ä n e ............................................ 9 587 20 1609 — 2 339 943 991 4898 20 387
13 S ahalahti ........................................ 5140 226 888 - 360 258 38 384 7 294
14
Tammelan kihlakunta. 
Tam m ela ........................................ 44 749 344 8 243 662 i 1945
1
7 733 6 351 7 377 77 404
15 J o k io in e n ........................................ 10 541 485 1733 — 1028 905 2122 3 614 20 428
16 H u m p p ila ........................................ 7 255 644 2 258 — 1286 1171 711 2 228 15 553
17 Y p ä jä ................................................. 6 508 170 1124 — 981 1414 499 445 11141
18 U r ja l a ............................................... 29 143 475 4 806 200 1745 4 807 2123 4 082 47 381
19 A kaa ................................................. 12 553 175 2 451 — 591 902 930 3 381 20 983
20 K y lm äk o sk i .................................... 5 300 100 570 — 366 429 141 3 386 10 292
21 S o m e ro ............................................. 15 411 490 2 999 — 7174 1566 420 1486 29 546
22 S o m e rn ie m i.................................... 2 715 85 500 — 45 1352 46 390 5 133
23 K a lv o la ............................................. 8 904 80 1575 125 : 916 787 321 18 089 30 797
24 S ä ä k sm ä k i....................................... 21284 664 2 433 1700 2 212 1714 2 789 2156 34 952
25
Hauhon kihlakunta. 
H auho .............................................................. 13100 2 040 360 1970 420 331 1854 20 075
26 T u u lo in e n ....................................................... 3 816 125 631 — 117 249 490 647 6 075
27 H a t tu l a ............................................................. 11 383 100 1971 755 693 1935 1454 775 19 066
11 12 1 13 14 ! 15 [ 16 1 17 1 18 1 19 1 20 21 22 23 24
A
rvioitutai.
T a lo t  ta s a is in  m a rk o in  ( s u o r itu k s e t lu o n n o ssa  ra h a k s i  arv io itu :aa). K
oulukiinteim
istöjen 
arvo 
jouluk. 
81 
p.
K
oulutarkoituksiin 
m
äärättyjen 
rahastojen 
pääom
a 
jouluk. 31 
p.
O
pettajakirjaston 
niteiden 
luku 
jouluk. 
31 
p.
O
ppilaskirjaston 
niteiden 
luku 
jouluk. 
31 
p.
P iire il tä . K u n n a lta . V a it io lta .
O
ppilaiden 
koulum
aksut.
M
uita 
tuloja.
Y
h
te
e
n
s
ä
.
vuokra 
(5 
% 
koulu- 
ojen 
arvosta).
R
ahassa.
L
uonnossa.
R
ahassa.
L
uonnossa.
V
arsinaisten 
ja 
käsi­
töiden 
opettajain 
palkkaukseen.
T
ilapäistä 
avustusta.
13 310 94 304 44 415 2 895 30 122 1830 810 2  860 83 330 267 700 41640 213 l
4 060 — — 11 704 708 9 838 2 0 0 0 102 2155 26 507 81200 17 600 121 28 2
4 400 — 36 4 647 343 6160 128 67 1038 12 419 90 000 17 860 105 — 3
9100 — — 15 480 1291 19 366 214 689 172 37 212 184100 — 164 115 4
8175 15141 225 16 335 597 839 1577 34 714 166 100 15 500 182 _ 5
3 960 — — 6 730 1135 6 367 — 23 235 14 490 78 600 17 040 127 — 6
9 225 — — 14 635 678 10 887 2270 25 462 28 957 186 500 16 0 00 139 — 7
480 — — 570 350 1290 82 38 — 2 330 9 600 1400 97 — 8
6140 — — 11927 150 12 330 — 420 3 031 27 858 127 200 30 790 2 10 — 9
5 890 - — 25 359 1048 16 241 362 157 9 343 52 510 120 600 14 320 153 72 10
8 765 — — 24 787 160 11145 994 277 922 38 285 178 400 16 000 167 180 11
3100 — — 11736 — 8 000 209 174 332 20 451 68 500 4480 152 — 12
2 010 — — 2 334 226 4 480 128 — 209 7 377 40 500 2 450 138 13
14 000 3 556 1444 34 784 40 31 757 3421 2 605 1102 78 709 292 600 21 820 198 _ 14
4 600 — 380 11190 925 7 615 53 124 100 20 387 97 000 1150 118 — 15
3 455 — _ 6 212 1869 5 585 — 228 1840 15 734 71 500 — 93 — 16
2 795 — — 4 935 160 4960 766 50 138 11009 56 000 500 104 — 17
10 065 1365 305 20 382 270 21451 40 90 2 600 46 503 203 500 77 260 194 — 18
4 000 450 350 9 032 150 9 905 81 356 982 21 306 83 500 11250 172 — 19
1965 — 2 030 100 4 470 — — 2 932 9 532 39 300 1140 103 20
9120 — — 13 860 440 12 945 539 502: 389 28 675 189 000 4 510 198 154 21
2 325 — 1485 85 2 025 64: 1474 5133 46 5001 _ 89 22
3 225 - 23 231 80 6 609 240 445 30 611 64 5001 - 116 23
6125 40 17 254 624 15190. 171 1201 1150 34 555 128 900i 4 700 172! 2421 24
6 00C — 11 074 9 66Ci — 48! 24 20 80« 120 00Cl 12 290 1481 — 25
1 35C — _ ! 3 27C1 9C> 2 745 94 10 6 20« 28 00C) - 127 26
3 60C — 50; 11001 8 602 433 | 200 20 293 79 00C) 8 54C 135i — 27
198 199
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Menot tasaisin markoin (suoritukset luonnossa rahaksi arvioituna).
Varsinaisten ja 
käsitöiden opetta­
jain palkkaus.
K
oulutalojen 
läm
m
itys 
ja 
valaistus.
K
oulutalojen 
vuokra.
K
oulutalojen 
korjaus.
K
alusto, opetusvälineet 
ja 
kirjasto.
Stipendejä 
ja 
apua 
oppi­
laille 
(kirjoja, rahaa 
y. m
.)
L ä ä n i ja  k u n ta . Rahapalkka.
läm
pöä 
ja 
valoa).
Palkka 
luonnossa 
(paitsi 
asuntoa,
M
uita 
m
enoja.
Y
h
teen
sä.
1 T yrvän tö  ......................................... 6 705 250 1141 372 486 488 936 10 378
2 H ä m e e n lin n a ................................. 6 361 400 1 613 - 879 2 237 1816 1474 14 780
3 V anaja ............................................. 8 070 200 1824 — 1325 508 473 287 12 687
4 J a n a k k a la ......................................... 24199 435 4 433 ' 650 8 614 3 672 2 683 11720 56 406
5 L oppi ............................................... 19 415 825 2 353 — 1674 1025 1462 1237 27 991
6 R enko ............................................... 6 216 330 991 — 92 727 441 225 9 022
7 H a u s jä r v i ........................................ 38 377 879 7 954 - 6 472 4 805 3 448 8 319 70 254
8
Jämsän kihlakunta.
J ä m s ä ................................................. 29102 3 266 3 997 1955 4 726 6132 2164 2 040 53 382
9 K o rp ila h ti ......................................... 20 624 377 3 248 575 2 972 3 028 2 536 1 342 34 702
10 L ä n g e lm ä k i .................................... 4 288 868 909 250 397 44 84 545 7 385
11 K uorevesi ....................................... 3 816 40 376 145 148 2 058 116 238 6 937
12 E r ä jä r v i ............................................ 2 701 70 732 - 411 296 161 117 4 488
13 L u o p io in e n ..................................... 9 335 245 1 701 — 2 046 1117 663 2 223 17 330
14 K u h m a la h ti...................................... 4 005 498 513 — 169 1579 72 626 7 462
15
16
Sahalahti, k ts. P irk k a lan  kihlak. 
K uhm oinen  .................................... 11 797 - 2 227 - 2 607 190 105 1 790 18 716
17
Hollolan kihlakunta. 
K ä rk ö lä ............................................ 8 222 55 1000 262 94 1958 754 491 12 836
18 H o l l o la ............................................ 36 039 460 6 296 562 4 897 6 493 1083 111153 166 983
19 N a s to la ............................................. 13 068 308 2144 229 1000 795 1018 10 509 29 071
20 A s ik k a la ........................................... 21246 337 3 409 985 2 399 2 717 831 2 543 34 467
21 P a d a s jo k i ........................................ 10 910 837 1500 - 1989 588 775 926 17 525
22 L am m i ............................................ 16 798 25 2 749 118 2 067 3 256 959 3 738 29 710
23 K oski ............................................... 7 482 200 1509 — 777 636 121 1363 12 088
24 Yhteensä 704 807 22 748 122 854 16 473 102 130 95 184 63 203 263 789 1 391188
25
V iip u rin  lää n i.
Rannan kihlakunta. 
V iip u r i .............................................. 122 846 825 21 668 900 18 133 18 810 15 835 74 819 273 836
26 K oivisto  .......................................... 25 757 258 4 623 450 5 399 4234 358 3 537 44 616
27 L a v a n s a a r i...................................... 3 079 — 500 — 600 81 20 18 4 298
28 S e isk a r i ............................................ 2 988 - 520 — 4 740 170 — 421 8 839
11 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 21 22 23 24
Arvioitu 
vuokra 
(5 
% 
koulu­
talojen 
arvosta).
Tulot tasaisin markoin (suoritukset luonnossa rahaksi arvioituna). K
oulukiinteim
istöjen 
arvo 
jouluk. 31 
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K
oulutarkoituksiin 
m
äärättyjen 
rahastojen 
pääom
a 
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p.
O
pettajakirjaston 
niteiden 
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jouluk. 31 
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O
ppilaskirjaston 
niteiden 
luku 
jouluk. 31 
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M
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i
Y
h
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R
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R
ahassa.
Luonnossa.
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ja 
käsi­
töiden 
opettajain 
palkkaukseen.
Tilapäistä 
avustusta.:
1975 2 986 250 5 550 209 63 513 9 571 39 900 126 l
2 950 - - 6 797 150 5 522 515 100 454 13 538 59 000 6 000 115 — 2
3 300 - — 5129 200 6 595 — — — 11 924 66 000 16 000 125 — 3
9 440 — — 35 294 435 18 020 509 345 2 236 56 839 192 800 13 570 160 50 4
6 425 — 385 10 224 1080 14 770 961 498 237 28155 200 700 3 820 202 — 5
2 945 — — 3 386 330 5 066 180 — — 8 962 58 900 — 124 112 6
14 225 3 377 1730 28 341 310 26 998 131 1152 3 873 65 912 314 600 16 990 226 336 7
10 445 _ 26 19 865 4 507 23 061 603 498 2 767 51 327 234 900 4 790 702 392 8
7 000 — — 16 024 363 15 701 1186 309 348 33 931 148 200 4 780 516 38 9
1500 — — 3 527 868 3 440 168 139 20 8 162 30 000 2 240 121 100 10
1435 - — 3 440 40 3116 120 74 144 6 934 28 700 — 146 — 11
1665 — — 1041 407 2 045 — 71 931 4 495 34 300 90 102 — 12
3 805 — — 6 764 225 7 010 — 156 2 381 16 536 76 100 11170 147 — 13
2 610 — — 2 464 661 3 449 148 740 7 462 54 200 100 93 22 14
3 955 - - 8 052 9 455 - 309 848 18 664 82 200 - 160
15
16
1875 4115 _ 3 831 55 4 735 _ 194 _ 12 930 37 500 1300 136 17
13 840 1119 590 133 766 553 25 558 10 441 1052 3 948 177 027 286 400 28 910 198 249 18
4 915 11684 426 43 — 10 082 116 488 925 23 764 98 600 12 310 121 136 19
5195 — 50 13 080 407 16 485 80 563 1532 32197 107 200 4 040 164 — 20
4 500 — 1164 5 475 847 9 010 1079 168 491 18 234 90 500 4 800 160 147 21
6 370 3 000 20 12 977 5 12 031 264 332 215 28 844 139 300 9 240 136 36 22
3 535 50 100 4 556 885 5 580 33 195 689 12 088 70 700 2 240 138 23
265 145 28 810 7 400 686 267 26 620 529 360 30 726 15195 59 020 1 383 398 5 549 «00 480 630 8 051 2 409 24
44 050 45 123 435 71161 138 79 784 17 071 1719 48 582 264 013 893 400 17 350 248 715 25
12 065 264 133 23 581 910 18 431 — 618 924 44 861 253 200 15 780 200 210 26
1000 — — 1400 500 2 400 — 158 487 4 945 20 600 650 93 — 27
1000 - - 6 067 - 1980 400 316 - 8 763 20000 - 66 35 28
Kansanop. tilasto 1909—10. 26
200 201
190» - 191« .
1 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Menot tasaisin markoin (suoritukset I
7 ! 8 | 9 | 10 
Luonnossa rahaksi arvioituna).
Varsinaisten ja 
käsitöiden opetta- Koulutalojen 
läm
m
itys  
ja 
valaistus.
K
oulutalojen 
vuokra.
K
oulutalojen 
korjaus.
K
alusto, 
opetusvälineet 
ja 
kirjasto.
Stipendejä 
ja 
apua 
oppi- 
1 
laille 
(kirjoja, rahaa 
y. m
.)
L ä ä n i  ja  k u n ta . Raliapalkka.
Palkka 
luonnossa 
(paitsi 
asuntoa, 
läm
pöä 
ja 
valoa).
M
uita 
m
enoja. 
1
Y
h
teen
sä
.
1 Jo h an n es  ........................................ 18 484 150 3 825 1016 1477 5 269 1386 10 071 41 678
2 U u s ik irk k o ...................................... 39 146 — 8 521 — 9 950 1761 1634 6 643 67 655
3 K u o lem ajä rv i.................................
K ym in  kihlakunta.
7 490 2 080 2 430 1 734 7 268 250 1473 22 725
4 P y h tä ä  ............................................. 13 860 995 3 236 - 3116 1066 307 1154 23 734
5 K v m i ................................................. 55 766 290 10 063 1324 7 081 4 708 3 300 3 624 8 6 156
6 V e h k a lah ti ....................................... 27 365 747 4 578 146 6 543 4 066 644 27 905 71 994
7 V irolahti ......................................... 31 512 1025 6 553 — 1 200 4 756 3 564 5 973 54 583
8 M ie h ik k ä lä ...................................... 14 496 375 1 989 - 1148 1357 1131 1440 21 936
9 S ä k k ijä rv i........................................ 32 975 243 5132 420 3 247 2 225 742 6 202 51186
10 S ip p o la .............................................. 29 440 1075 4 211 — 1 577 853 2164 1409 40 729
S u u rs a a r i ......................................... 3 692 
2 900
637
243
345 200
56
20 490
105
5 384 
3 46912 T y tä rs a a r i ........................................
Lappeen kihlakunta.
165 —
13 V a lk e a la ........................................... 53 142 1030 8 915 820 18 867 3 654 5 027 6 257 97 712
14 L u u m ä k i .......................................... 16 595 40 4 247 350 1351 2 265 918 1077 26 843
15 L appee ............................................. 37 975 105 6 009 — 12156 4 678 1127 24145 86 195
16 L em i ................................................. 6 748 25 572 184 90 1283 84 644 9 630
17 T a ip a ls a a r i ...................................... 3 033 - 350 — 305; 139 131 389 4 347
18 S a v ita ip a le ...................................... 6 405 30 1381 525 653 3 936 77 3169 16176
19 S u o m en n iem i.................................
Jääsken kihlakunta.
6179 140 895 350 1 120 1677 142 1285 11788
20 J o u ts e n o .......................................... 9 474 — 1388 210 586 231 40 278 12 207
21 R u o k o la h ti ..................................... 21933 245 4 705 — 3 266 2 913 351 1636 35 049
22 R autjärv i ......................................... 10 593 100 1772 — 919 244 517 2 300 16 445
23 K ir v u ................................................. 16 398 205 2 792 - 3 677 408 209 2142 25 831
24 J ä ä s k i ................................................ 23 565 175 2 839 — 8 297 327 154 4 879 40 236
25 A n trea  .............................................
Äyräpään kihlakunta.
22 018 1066 3 565 1649 5111 ! 3 529 707 28 695 66 340
26 M uola ................................................. 32 297 390 6179 400 11 149 7176 2 307 9 959 69 857
27 H e in jo k i ........................................... 8 646 325 1245 - 973 1326 774 839 14128
12 [ 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 21
S F
24
Arvioitu 
vuokra 
(5 
% 
koulu­
talojen 
arvosta).
Tulot tasaisin markoin (suoritukset luonnossa rahaksi arvioituna). K
oulukiinteim
istöjen 
arvo 
jouluk. 81 
p.
K
oulutarkoituksiin 
m
äärättyjen 
rahastojen 
pääom
a 
jouluk. 31 
p.
O
pettajakirjaston 
niteiden 
luku 
jouluk. 31 
p.
O
ppilaskirjaston 
niteiden 
luku 
jouluk. 31 
p.
Piireiltä. Kunnalta. Valtiolta.
j 
O
ppilaiden 
koulum
aksut.
M
uita 
tuloja.
y
h
te
e
n
sä
.
R
ahassa.
L
uonnossa.
R
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6 2 8 0 3  4 7 7 2 5 1 4  9 0 9 1 2 5 1 2  9 7 2 3  2 4 6 7 8 3 1 7 3 0 37 267 1 2 6  4 0 0 1 9 8 0 1 5 4 1 4 0 i
1 5 1 5 5 — — 3 7  7 4 7 5 0 0 2 5  9 0 9 2  4 8 5 1 8 1 2 9 3 67 952 3 1 7  2 0 0 7  5 6 0 2 3 2 9 4 2
2  3 2 5 — — 1 3  7 6 1 — 5 1 9 0 1 2 4 1 6 7 1 4 5 19 387 4 7  5 0 0 1 020 1 6 2 1 5 9 3
5  5 3 5 1 5 1 1 7 5 3 1 4 8 1 1 1 2 1 5 7 8 3 9 9 7 8 25 019 1 1 0  7 0 0 1 3  6 2 0 1 7 6 6 0 4
1 4  7 7 0 1 9  3 0 5 1 7 5 0 2 4  6 9 4 4 4 0 3 4 1 8 6 3 1 2 2  3 1 1 3  1 9 7 86195 3 0 1  6 0 0 2 3  0 4 0 3 0 8 4 4 8 5
9  8 9 0 1 1 5 4 8 1 9 9 0 1 5  4 2 6 — 2 0  2 3 6 3  5 0 3 1 0 6 8 1 2  4 0 4 66 175 200 6 0 0 2 0  5 1 0 2 4 0 7 5 5 6
9 1 2 5 — 2  5 1 0 2 0  9 7 8 2  5 4 9 2 2  7 3 3 4 0 8 9 5 4 5  7 5 4 55 886 1 9 1 1 0 0 3 8  7 9 0 2 4 3 866 7
5  2 3 0 2  6 6 7 2 2 5 7  5 2 0 2 7 5 1 0 1 6 5 4 8 9 4 8 8 2 8 7 22 116 111 200 8 210 1 5 4 2 6 2 8
8 8 3 5 6 5 1 4 4 6 0 1 7  9 5 0 — 2 5  7 1 5 1 1 6 4 1 3 0 7 4 1 2 8 57 238 1 7 6  5 0 0 1 4  0 2 0 1 5 6 3 7 9
1 1 1 5 0 7  4 2 5 3 1 8 1 6 9 9 4 — 2 1 2 0 6 4 2 9 9 3 8 7 5 2 40 925 2 2 6  0 0 0 2 6  9 3 0 2 3 1 1 1 9 5 10
1 1 8 0 — — 1 9 1 6 4 5 0 2  7 4 0 — 6 4 2 1 4 5 384 2 3  6 0 0 4  7 8 0 1 1 3 6 4 11
7 5 0 — — 5 0 4 1 6 5 2 000 8 0 0 — — 3 469 1 5  0 0 0 2  4 0 0 86 — 12
1 8  7 3 0 1 2  9 7 5 1 8 2 7 2 9  0 7 0 7 0 0 3 7  1 3 5 3  8 2 9 1 4 6 5 3  4 1 9 90 420 3 9 4  0 0 0 9 0 2 0 5 1 0 7 13
8 3 4 0 — — 1 3  4 4 2 6 9 0 11888 2 7 8 7 1 3 1 2 7 7 28 288 1 7 3  6 0 0 8 0 4 0 1 3 6  7 9 14
1 8  2 5 5 5  9 8 4 1 2 9 0 4 9  0 5 1 1 5 2 4  6 0 2 8 4 8 7 4 9 5 9 7 83 136 3 6 8  7 0 0 4  0 9 0 1 9 8 6 9 15
2  0 2 5 1 8 2 — 4  5 0 3 2 5 4  7 7 1 1 — 1 8 5 1 0 4 1 10 707 4 0  8 0 0 _ 8 2 — 16
6 5 0 — 1 8 8 1 1  3 1 9 2 2 6 0 1 4 0 147 — 4 747 1 3  0 0 0 6 3 0 1 2 9 5 4 17
1 4 0 5 — — 9  8 1 7 3 0 6 4 1 9 — 2 7 7 1 2 7 7 17 820 2 9  6 0 0 7 1 0 8 5 — 18
2  0 6 5 _ _ 5 1 6 1 1 2 5 6 0 2 5 122 1 7 1 3 8 11 642 4 1  5 0 0 220 1 0 3 S19
4 1 1 0 1 5 9 9 830 2  9 3 3 1 0 3 6 6 2 1 7 4 9 0 2 9 0 12 540 8 2  0 0 0 1 5 0 124 __ 20
9  0 0 0 3  3 1 2 2 360' 1 1 8 5 3 4 6 0 1 5  3 1 2 1 4 6 8 : 6 5 8 2 8 0 34 703 1 8 9  4 0 0 5 0 0 1 4 7 - - 21
4 950 1 6 7 7 1362! 3 1 1 7 5 6 5 7 910 83; 1 4 9 2128 16 991 100 000 — 127 — 22
5 350 — 12 6 8 1 180: 1 2  7 7 0 j — 2 7 5 1 1 5 26 021 1 1 0  5 0 0 8 4 0 0 j 168 1 3 3  23
12 100 3 514 1 8  3 5 3 3 5 5 1 5  9 4 5 ¡  6 3 9 i 52 1360 40 218 2 4 2  1 0 0 1 8  0 3 0 180 — 24
6 8 3 0 28 954 462! 1 6  7 5 9 1 6  2 6 0 | 8 6 8
I
! 2 9 2 1 2 650 66 245 141 600 6 830' 146 28 '2 5
1 2  01C 3  6 6 5 615i 37 583 1 1 9 7 22 875i 141C• 1060' 1369 69 774 257 100 2 590i 225 145i 26
3  60C — 1 3111 4 927 — 6 7 1 1 ! 4 5 7 315 26 13 755 74 500 640' 101 — 27
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1 K iv e n n a p a ....................................... 47 054 1072 9 373 2 020 11 246 10 005 1637 54 173 1 36 580
2 V alkjärvi ........................................ 15 065 30 2 808. — 4 636 2 837 1 169 1192 87 737
3 R au tu  ...............................................
Käkisalmen kihlakunta.
5 981 750 1513 754 2 374 88 4 045 15 505
4 S a k k o la ............................................ 16 048| 287 3193 - 3 236 2 808 1878 2 577 30  037
5 M etsäp irtti ...................................... 5 907 50 2125 400 1000 1454 290 24 628 35 854
6 P y h ä jä r v i ........................................ 15 256 655 2103 430 200 387 1243 820 31 094
7 Räisälä  ............................................. 11166 505 1 747 — 1558 254 2161 371 17 763
8 K ä k isa lm i........................................ 3 920 — 618 210 2 292 1049 — 128 8  317
9 K a u k o la ............................................. 12 099 355 2112 891 542 3183 874 2 533 33  589
10 H ii to la ..............................................
Kurkijoen kihlakunta.
10 350 510 2 812 25 2113 1942 22 486 4 0  338
11 K u rk i jo k i ......................................... 19 890 645 2 739 109 4 026 2 684 1682 2133 33 908
12 P a r ik k a l a ......................................... 29 306 410 6 022 1562 13 250 8 546 566 22 971 8 3  633
13 Jaakk im a ........................................
Sortavalan kihlakunta.
29 304 210 4 081 2 412 1572 3 076 4 842 2 497 47 994
14 R u s k e a la .......................................... 15 237 350 2 505 350 1031 1922 822 2 200 3 4  417
15 Sortavala ......................................... 41346 725 6 196 600 8 007 3 760 3 504 4 953 69 091
16 U u k u n ie m i......................................
Salmin kihlakunta.
8 069 300 1035 620 115 585 592 480 11 796
17 Im p ila h ti ........................................... 18 710 125 3 031 530 1 515 1211 1768 6 894 33 784
18 S o a n la h ti .......................................... 6 304 275 1361 — 283 1434 623 586 10 8 66
19 S u is ta m o .......................................... 18 244 950 2124 740 114 4 284 1214 22 448 5 0 1 1 8
20 S a lm i ................................................ 21740 175 2 986 1880 3 056 3 477 710 51141 8 5  165
21 S u o järv i............................................. 10 761 220 1139 885 199 1403 305 1738 16 6 50
22
23
K o rp is e lk ä ......................................
R u skea la ,k ts . Sortavalan  kihlak.
9 277 140 2164 589 261 921 1619 790 15 761
24 Y hteensä 1 0 7 7  831 18  763 189 0 80 85 408 193 788 150 433 73 4 49 4 64  768 2  193 388
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16 625 41 796
i
3 815 14 947 31 700 3 099 2103 49 516 146 976 372 400 18 000 299 263 l
5 750 — — 13 589 252 11645 206 55 1705 27 452 115 700 2170 181 — 2
3 600 — 9 837 750 3105 1048 — 765 15 505 75 000 800 164 — 3
7 550 300 505 15 018 570 11 590 177 221 1624 30 005 152 800 177 89 4
2125 — — 30 177 744 4 220 314 181 378 36 014 44 500 700 11 - 5
4 695 23 2 039 5 346 743 12 041 188 127 394 20 901 98 900 5 960 178 6
4 050 — — 7 449 695 8 390 158 1081 17 773 82 000 4 210 184 — 7
750 — — 5 037 — 3 032 - 48 332 8 449 15 000 1090 77 — 8
3 000 — — 8 999 1385 8 883 84 199 657 20 207 60 000 2 570 116 27 9
5 730 27 938 860 8 400 3 020 40 40 258 135 400 — 133 10
8120 3 309 675 10 862 15 987 309 498 2 677 34 317 159 700 6 880 256 178 11
9 850 — 30 56 340 760 23 345 250 661 348 81 734 226 000 1220 219 117 12
5 920 1011 — 21 395 573 21 850 — 415 1751 46 995 121 700 152 290 215 — 13
5 020 1472 12 645 350 10 730 46 260 261 25 764 101 400 152 36 14
10 465 4 070 i 176 28 125 1519 30 270 207 979 3182 68 528 232 000 2 920 184 125 15
1700 — — 4 686 300 6 380 175 195 25 11761 38 500 70 106 — 16
6100 110 16 755 125 13 302 570 229 2 394 33 485 124 500 3 510 1 40 39 17
2 675 — — 4110 595 5 055 210 64 635 10 669 60 000 2 500 130 — 18
5 280 1215 — 17 118 700 13 837 16 200 62 405 49 537 129 200 1200 133 240 19
6 435 8 380 25 5 309 150 17 079 36 775 — 17161 84 879 139 000 — 114 550 20
2 675 1570 — 5 834 220 8 290 495 — 407 16 816 53 500 _ 96 170 21
3 050 — 40 8 748 100 6  428 149 — 296 15 761 6 6  900 — 124 2 2 
23
378 925 221 456 28 079 827 756 23 688 769 925 103 247 24 361 181 876 2 180 388 7 897 100 453 650 8  307 6 480 24
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1
M ik k e lin  lää n i.
H einolan kihlakunta. 
H e i n o l a ............................................................ 1 1 8 8 2 4 6 7 2  4 3 4 4 5 7 1 3 7 1 4 5 4 3  0 8 1 20 146
2 S y s m ä .................................................................. 2 2  5 7 9 5 0 0 3  8 8 8 2 0 0 5  3 8 0 1 5 2 4 1 0 5 4 7  8 3 9 42 964
3 H a r t o l a ............................................................ 1 4  7 3 4 7 0 0 2  8 2 6 — 2  7 9 0 3  4 2 7 8 0 7 6 2 9 25 913
4 L u h a n k a  ......................................................... 2  6 8 5 1 2 5 6 7 9 — 5 0 4 4 2 4 8 5 5 2 0 0 5 472
5 J o u t s a ................................................................ 7  9 9 0 8 2 0 1 5 2 1 — 1 9 2 8 0 4 9 2 5 1 7 7 12 429
6 L e i v o n m ä k i  ................................................ 4  8 6 0 2 5 7 4 2 — 3 5 8 2 6 9 6 2 8 2 5 6 7 138
7 M ä n t y h a r j u  ................................................. 2 1 5 0 6 2 4 5 3  9 8 6 - 1 6 9 9 1 9 2 1 1 1 9 2 4  7 6 5 35 314
i 8
M ikkelin  kihlakunta. 
M i k k e l i ............................................................ 2 9  2 1 1 1 1 0 2 5  0 4 3 1 0 0 8 2  8 9 5 1 3 9 1 1 0 5 7 2  7 8 6 44 493
9 A n t t o l a ............................................................. 3  4 3 0 2 0 0 2 8 0 — — 2 1 6 5 0 — 4176
10 K a n g a s n i e m i .............................................. 1 3  2 1 8 3 7 5 2  8 5 2 — 1 4 8 9 1 3 3 1 8 3 7 1 3 9 4 21 496
11 R i s t i i n a ............................................................ 1 2  2 3 4 4 3 0 3 1 1 7 9 0 0 1 8 7 6 2 1 4 9 5 7 7 1 5 2 8 22 811
! 12 H i r v e n s a l m i ................................................ 15  5 4 9 5 7 2 2  7 4 5 - 1 6 2 3 7 2 8 7 4 2 2 1 4 2 24 101
13
Juvan  kihlakunta.
J u v a .................................................................... 1 1 7 5 7 1 8 1 4 2  4 5 9 4 0 0 2  2 3 0 1 7 3 7 6 7 2 1 2 6 1 22 330
14 P i e k s ä m ä k i ................................................... 2 0  2 3 9 1 2 7 6 3  6 3 1 1 0 0 0 9 1 7 3  9 7 1 2  3 9 6 1 7 0 1 35131
15 V i r t a s a l m i ....................................................... 6  5 3 4 2 3 7 9 8 9 1 0 5 5 1 1 4 1 3 3 8 9 8 5 8 0 4 12 056
16 J ä p p i l ä .............................................................. 1 4 9 8 1 4 4 3 3 0 — 4 6 0 2 0 0 7 0 2  3 4 0 5 042
17 H a u k i v u o r i ................................................... 6  3 0 0 7 5 8 1 0 6 3 2 0 0 4  7 5 5 8 1 6 5 5 7 2  4 7 2 16 921
18 J o r o i n e n ........................................................... 1 9  3 1 2 6 1 1 3  7 4 1 - 1 3 5 7 1 9 2 3 8 8 0 8 6 4 28 688
19 P u u m a l a . - 1......................................................... 6  9 9 5 1 1 0 1 1 8 6 - 6 6 2 1 5 1 6 1 9 2 9 2 10 015
20
Rantasalm en kihlakunta. 
R a n t a s a l m i ................................................... 1 1 9 2 9 1 5 6 7 2  5 0 0 1 0 6 9 4  0 0 2 1 0 5 2 1 4  8 6 8 36 987
21 K a n g a s l a m p i ............................................. 4  3 5 2 4 8 3 8 3 5 — 5 0 2 5 8 6 3 7 0 4 1 1 7 539
22 S u l k a v a ............................................................ 1 0  9 1 0 2 5 0 1 7 8 1 5 2 0 9 3 8 4 8 8 5 0 1 1 5 3 0 16 918
23 S ä ä m i n k i  ....................................................... 1 2  2 9 8 2 2 0 2  9 0 5 — 1 0 2 4 7 8 2 1 0 2 0 3 3 9 18 588
24 K e r i m ä k i ............................... ......................... 1 6  4 9 6 1 1 1 0 2  6 5 4 7 5 0 2  6 2 4 1 0 8 8 9 7 0 1 3 7 5 27 067
25 S a v o n r a n t a ...................................................... 3 1 2 0 2 0 0 2 4 3 — 3 0 1 6 0 7 5 3 4 5 4 344
26 E n o n k o s k i ..................................................... 4  5 7 1 2 3 3 5 0 4 — 2  9 7 8 3 3 0 1 9 7 5 8 3 9 396
27 H e i n ä v e s i ...................................................... 1 3  2 9 9 1 4 0 2 2  3 9 9 — 1 7 8 4 1 3 8 8 7 6 2 1 5 7 9 22 613
28 Yhteensä 309 488 15 976 57 333 6 033 40 978 34 415 20 304 55 561 540 088
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6  080 9 1 8 0 423 9 810 39 64 1409 20 925 126 400 4 500 110 l
8  700 10 064 2 062 5 590 — 17 930 2  768 29 6 221 44 664 170 500 6  540 150 27 2
5 520 — 605 12 641 500 10 935 — 48 541 25 270 1 1 2  800 17 820 192 812 3
800 — — 2 852 125 2 1 0 0 68 44 258 5 447 19 000 3 1 0 0 110 — 4
3 450 — — 3 890 1 3 2 0 6 540 359 — 285 12 394 74000 6 750 180 — 5
1 7 0 0 — — 2 835 180 3 915 143 — 40 7 113 34 000 1 0 0 0 163 — 6
8  920 50 14 747 1 1 2 1 16 645 478 29 9 1 038 34 378 165 000 43 400 167 64 7
7 390 100 19 895 962 22 700 419 553 515 45 144 153 000 1230 194 402 8
400 — — 750 — 2  880 454 42 50 4 176 10  0 00 1 0 0 0 109 2 12 9
5 650 — — 10 608 375 9 778 — 172 109 21 042 118 000 6  340 185 — 10
5 460 — — 8  400 537 9 415 201 191 2 819 21 563 114 200 — 135 113 11
3 375 — — 10 091 560 13 070 261 72 24 054 74 500 2 1 2 0 159 — 12
4 570 9 080 2 315 10190 126 312 817 22 840 94 700 13 350 197 13
5 1 0 5 675 2 983 12 347 2 394 15 244 512 368 1 2 0 0 35 723 122 600 4 1 0 0 0 168 23 1 4
1 6 5 0 270 760 5 281 498 4 980 — 87 470 12 346 35 000 — 97 — 15
650 — — 1 1 0 0 424 1 1 5 0 — 96 2 319 5 089 14 000 300 159 — 16
2 600 75 — 8 891 1137 5 125 1 500 15 107 16 850 52 000 2 400 140 130 17
5 490 650 430 11103 591 15 147 102 177 55 28 255 117 700 1500 180 743 18
2 550 — 120 2 586 110 5 645 — 1 2 5 0 9 711 5 1 400 440 156 46 19
5 575 25 256 1 0 7 4 10 070 ISO 225 616 37 421 122 000 2 490 173 55 20
1 7 7 5 — 1 280 2 596 20 3 285 200 — 116 7 497 38 400 370 133 36 21
2 3 0 0 2 050 660 5137 50 8 440 — 200 401 16 938 46 000 6 210 106 160 22
5 000 — — 8 061 620 8 650 124 269 1 164 18888 102000 15 600 176 288 23
5 255 4 249 460 7 665 — 12 665 242 86 2 833 28 200 111 700 4 690 164 262 24
950 — — 1971 200 2 320 — 19 79 4 589 21 200 — 94 — 25
1 575 — — 5 085 230 3 915 20 125 21 9 396 3 1 500 1 2 8 0 97 — 26
4 225 1 113 100 7 480 1 352 11390 305 178 570 22 488 8 8  000 15 000 136 — 27
106 715 19 146 9 610 215 118 17 118 243 934 8 240 3 860 25 375 542 401 2 219 600 198 430 4 030 2 873[ 28
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1
K u o p i o n  l ä ä n i .
P ielisjärven  kihlakunta. 
P i e l i s j ä r v i ....................................................... 24  8 06 195 5 344 6 80 6 1 8 2 2  370 1 1 3 9 3  4 78 4 4  1 9 4
2 J u u k a ................................................................... 9  431 — 2  640 6 00 5 00 2  2 00 3 00 630 1 6  3 0 1
S N u r m e s ............................................................ 30  027 195 3 296 2  671 2  038 2  839 1 2 3 0 2 1 0 3 4 4  3 9 9
4 V a l t i m o ............................................................ 3  695 50 3 50 — 2 00 1 650 65 100 6 1 1 0
5 R a u t a v a a r a ................................................... 8 1 7 5 100 1 3 6 4 - 311 255 4 4 0 1 7 5 0 1-2 3 9 5
6
I lom antsin  kihlakunta.
E n o ........................................................................ 16 3 20 2 50 2  509 8 30 455 2 1 7 4 1 3 2 8 2 60 •24 1-26
7 T o h m a j ä r v i  ................................................. 2 0 1 3 1 50 3 9 04 - 6 5 24 4  748 571 21 915 5 7  8 4 3
8 P ä l k j ä r v i ......................................................... 5 3 12 3 0 0 570 — 170 296 9 84 261 7  8 9 3
9 K i i h t e l y s v a a r a ............................................ 18 372 4 60 2  548 — 8  716 952 1 5 7 8 ! 2  523 3 5  1 4 9
10 I l o m a n t s i ....................................................... 1 1 2 8 0 9 75 1 5 2 8 185 702 5 68 652 1 4 2 8 1 7  3 1 8
11 K o v e r o  ............................................................ 6 1 9 3 681 735 436 25 2 1 4 6 8 20 1 4 9 2 1 3  5 2 8
12
L ip er in  kihlakunta.
K a a v i ................................................................... 1 4 1 2 0 1 2 5 0 3  4 56 6 630 1 1 0 0 775 16 877 4 4  2 0 8
13 L i p e r i ................................................................... 18 696 255 3  4 01 1 4 0 9 745 5  2 02 1 6 9 1 3 842 3 5  2 4 1
14 K o n t i o l a h t i  .................................................. 2 4 1 4 5 8 40 4  368 1 0 0 4 369 2  531 1 9 9 8 2 0  854 5 6  1 0 9
15 P o l v i j ä r v i ....................................................... 8  619 2 5 0 1 4 1 9 2 10 3 78 508 6 26 9 4 88 2 1  4 9 8
16 K u u s j ä r v i ....................................................... 5 965 190 1 3 6 4 4 90 4 1 0 4  574 170 1 1 5 6 1 4  3 1 9
17 K i t e e .................................................................. 18 5 54 8 60 2  947 2 1 8 0 495 1 3 7 9 9 3 4 5 5  9 14 8 3  2 6 3
18 R ä ä k k y l ä  ....................................................... 12 55 2 5 00 2  286 110 437 949 977 2 0  997 3 8  8 0 8
19 K e s ä l a h t i  ....................................................... 4 1 0 7 3 00 1 0 9 2 - 448 6 14 397 2  2 0 9 9 1 6 7
20
I isa lm en  kihlakunta. 
I i s a l m i ............................................................... 4 5 1 3 7 775 8  2 72 3  285 3 925 4  781 2  2 02 4  021 7-2 3 9 8
21 R u t a k k o ............................................................ 2  4 85 — 3 60 5 50 — 4 75 — 911 4  7 8 1
22 L a p i n l a h t i ....................................................... 21 4 79 58 0 3  8 23 - 4  0 73 2  0 38 1 8 3 6 2  23 6 3 6  0 6 5
23 K i u r u v e s i ....................................................... 2 2  648 1 1 1 1 3  276 8 00 645 2  455 3 72 12 983 4 4 - 2 9 0
24 N i l s i ä .................................................................. 2 4  0 8 5 58 3 3  8 70 5 50 486 4 92 1 40 2  752 3 2  9 0 8
25 M u u r u v e s i ....................................................... 17 501 | 675 3  975 256 963 1 9 7 2 664 1 1 5 5 2 7 1 6 1
11 12 I 13 ] 14 | 15 I 16 I 17 1 18 ! 19 I 20 21 22 23 24
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jouluk. Bl 
p.
K
oulutarkoituksiin 
m
äärättyjen' 
rahastojen 
pääom
a 
jouluk. Bl 
pj
O
pettajakirjaston 
niteiden 
luku 
jouluk. 31 
p.
O
ppilaskirjaston 
niteiden 
luku 
jouluk. 31 
p.
P iireiltä . K unnalta . V aitiolta .
O
ppilaiden 
koulum
aksnt. 
1
M
uita 
tuloja.
| 
Y
h
teen
sä. 
1
R
ahassa.
L
uonnossa.
i | 
R
ahassa.
L
uonnossa.
V
arsinaisten 
ja 
käsi- 
| 
töiden 
opettajain 
, 
palkkaukseen.
Tilapäistä 
avustusta.
8 000 24 551 195 17 910 735 255 319 43 965 163 000 1 160 164 —  1
5 650 — — 7 899 600 6 881 — — 921 16 301 113 000 — 182 —  2
6 760 4 041 50 18 259 145 20 495 1 662 87 1 299 46 038 137 300 200 198 92 3
1250 — — 3 175 50 2 820 — — 4 6 049 25 000 — — 150 4
2 850 — 50 5 1 2 8 100 6 565 335 — 207 12 385 65 000 — 53 —  5
3 530 11437 720 10 780 160 432 268 23 797 73 400 1 070 75 —  6
9 670 200 300 39 433 402 14 689 455 384 3 442 59 305 197 500 62 380 159 —  7
1150 — — 3 205 300 4 290 320 76 342 8 533 23 000 — 103! —  8
6 1 2 5 — — 18 752 1 0 8 8 13 470 510 258 1 4 9 0 35 568 133 500 11890 142 65 9
2 950 164 50 7 783 925 8 030 — 28 160 17 140 6 4 000 2 000 139 36 io
1 900 — — 7 393 1 0 6 0 3 985 85 — 80 12 603 42 500 400 — —  l i
5 530 21 531 1 2 5 0 11 090 1 000 221 9 1 9 6 44 288 121 200 1 000 134 —  12
3 375 — — 17 979 2 423 14 300 1 2 0 0 311 80 36 293 82100 17 040 205 —  13
9 455 — — 32 943 820 18 246 763 624 2 294 55 690 237 600 4 720 180 56 14
3 050 1 508 — 8 1 8 8 140 6 000 156 — 5 596 21 588 82 500 — 116 —  15
2 005 608 290 3 443 — 5107 — 75 4  732 14 255 4 0100 — 10 —  16
5 905 — — 66 932 462 14 680 282 394 1 2 3 4 83 984 122 700 4 930 177 119 17
5 385 — — 25 644 3 1 2 2 9145 567 — 362 38 840 123 300 70 160 —  18
2 300 — — 41 8 9 575 3 050 70 79 1 284 9 247 51 000 1 5 1 0 84 5419
13 460 _ 10 34 669 1 883 31897 137 925 2 1 5 5 71676 272 000 3 890 180 —  20
350 — — 2 931 — 1800 — 50 — 4 781 7 000 — 111 —  21
7 1 2 0 — — 18 169 450 16 265 833 380 314 36 411 142 900 — 153 43 22
7 860 3 000 4 540 14 650 866 17 048 2 540 2 1 099 43 745 159 000 2 490 176 196 23
8 690 — 28 13 017 2 403 17 960 46 — 60 33 514 177 100 3 480 209 40 24
6 400 3 871 1 4 0 0 8 486 275 12 707 135 4 85 26 963 128 800 230 - —  25
Kansanop. tilasto 1909—10. 27
208 209
1909- 1910.
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M enot tasaisin  m arkoin (suoritukset luonnossa rahaksi arvioituna).
V arsinaisten ja 
käsitöiden opetta­
jain  palkkaus.
K
oulutalojen 
läm
m
itys 
ja 
valaistus.
K
oulutalojen 
vuokra. 
^
K
oulutalojen 
korjaus.
K
alusto, opetusvälineet 
ja 
kirjasto.
Stipendejä 
ja 
apua 
oppi­
laille 
(kirjoja, rahaa 
y. m
.)
L ä ä n i  j a  k n n t a . Rahapalkka.
Palkka 
luonnossa 
(paitsi 
asuntoa, 
läm
pöä 
ja 
valoa).
M
uita 
m
enoja.
Y
h
teen
sä.
1
K uopion  kihlakunta. 
P ie lav es i..................................... 21 292 426 3 830 387 2 780 5 946 1156 11 789 47 606
2 Keitele ........................................ 7 306 50 1268 100 290 2 669 140 175 11998
3 Tuusniemi.................................... 13 323 620 2 961 — 3 275 3464 571 385 24 599
4 K u o p io ......................................... 50 691 906 9 788 1352 6 585 10129 966 2 204 82 621
5 K arttu la ....................................... 23 941 458 3 430 300 2 227 1265 773 1444 33 838
6 Maaninka .................................... 17 639 270 3117 - 717 3 020 844 559 26166
7
R auta lam m in  kihlakunta. 
Rautalampi ................................ 26 057 1210 3 557 550 6 769 3 713 2 946 1962 46 764
8 V esanto........................................ 11442 180 2181 — 7168 623 45 848 22 487
9 Leppävirta................................... 40 605 1026 6 323 1050 3 638 3 451 1233 3 735 61 061
10 S uonnejoki.................................. 16 465 1 555 2 276 1675 656 1117 2 373 612 25 729
11 H ankasalm i................................ 11 5311 975 2 086 350 4 715 238 801 473 21 169
12 Yhteensä 684 127 18 101 109 514 28 010 84 597 84 903 33 737 215 521 1 202 510
13
V a a sa n  lä ä n i.
Rm ajoen kihlakunta. 
Lapväärtti.................................... 19150 335 1635 350 286 1526 252 2 099 25 633
14 K ristiinankaupunki.................. 3 695 182 564 - 578 4 8 136 5 167
15 S iip y y .......................................... 8168 275 779 150 127 226 27 131 9 883
16 Isojoki ........................................ 7 051 275 879 — 636 183 103 473 9 600
17 K arijoki........................................ 2 848 330 690 — 347 184 38 1141 5 578
18 N ä rp iö ......................................... 24 567 3 972 4 524 120 5156 1356 595 2 780 43 070
19 T euva............................................ 10 816 260 1799 — 1421 417 203 4142 19 058
20 Jalasjärvi .................................... 17 244 774 2 782 300 1036 1930 1245 4 078 29 389
21 Peräseinäjoki ............................. 5 592 956 1055 - 1150 - 884 2 981 12 618
22 K auhajoki.................................... 9 829 356 2 291 185 161 2 057 387 1671 16 937
23 K urikka........................................ 9 907 1988 2 062 — 6 320 2 511 308 1819 24 915
24 Ilm ajoki........................................ 20 799 825 4 085 — 8139 990 3117 1325 39 280
25 Seinäjoki ..................................... 9 477 400 2166 — 7125 669 921 534 21 292
26 K orsnääsi.................................... 5 695 808 880 — 15 246 — 273 7 917
27 Y lim arkku................................... 11360 112 804 380 928 211 28 341 14164
11 12 j 13 | 14 | 15 | 16 ( 17 | 18 | 19 | 20 21 . 22 23 24
A
rvioitu 
vuokra 
(5 
% 
koulu­
talojen 
arvosta).
T u lo t ta s a is in  m a rk o in  ( s u o r itu k s e t lu o n n o ssa  ra h a k s i a rv io itu n a ) . K
oulukiinteim
istöjen 
arvo 
jouluk. 81 
p.
K
oulutarkoituksiin 
m
äärättyjen 
rahastojen 
pääom
a 
jouluk. 31 
p.
O
pettajakirjaston 
niteiden 
luku 
jouluk. 
31 
p.
O
ppilaskirjaston 
niteiden 
luku 
jouluk. 31 
p.
P i ire il tä . K u n n a lta . T a lt io l ta .
O
ppilaiden 
koulum
aksut. 
]I
M
uita 
tuloja.
Y
ht 
e 
e 
n 
s 
ä.
Ii
R
ahassa.
L
uonnossa.
R
ahassa.
L
uonnossa.
V
arsinaisten 
ja 
käsi­
töiden 
opettajain 
j 
palkkaukseen.
T
ilapäistä 
avustusta.
7 715 26 516 371 15 943 37 227 6 734 49 828 154 400 8 460 147 50 l
3140 — — 4 347 50 5 782 — 93 — 10 272 62 800 — 104 — 2
5 075 — — 8 416 1340 10 605 — 280 3 968 24 609 118 000 — 151 — 3
16 330 4 218 381 33 880 450 38 164 142 345 1529 79 109 326 800 3 040 165 125 4
7 955 — — 15 088 458 18 323 70 38 50 34 027 165 300 1390 215 — 5
6 350 — — 11151 1470 13 660 66 253 155 26 755 128 000 1780 163 22 6
8 600 17 287 2 871 19 965 1821 400 1026 43 370 178 000 12 000 229 _ 7
4 450 — — 10 497 200 8 380 2 643 — 40 21 760 90 000 2 610 168 13 8
12 045 5 389 3 210 20 289 1736 29 228 204 502 2 788 63 346 244 600 3 920 297 165 9
4 500 — — 8 941 982 12 660 1974 20 1137 25 714 95 000 10 000 106 35 10
4 995 — — 9 763 1566 9 251 48 — 116 20 744 99 900 1050 134 99 11
211 875 22 999 10 309 585 961 31 748 471 171 18 996 6 743 54 566 1 202 493 4 447 300 162 710 4 989 1 360 12
5 375 1056 35 8 260 300 15 506 460 686 26 303 117 300 4 220 216 94 13
1350 — — 2 087 182 2 795 — 103 — 5 167 30 000 — 61 — 14
1240 — — 2 836 275 6 536 - 183 53 9 883 25 000 — 190 142 15
3 045 2 621 358 201 — 5 481 74 132 673 9 540 66 200 1320 120 24 16
1150 2 563 330 — — 2 473 — 40 172 5 578 23 000 130 105 — 17
10440 9 883 4 378 408 — 23 766 200 1918 4 280 44 833 232 500 17 170 156 228 18
4 535 — — 8 847 260 7 747 606 267 831 18 558 94 500 20 1 10 — 19
6170 — — 12 563 740 13 461 1289 941 977 29 971 130 600 870 148 137 20
2 480 — — 4 772 1734 5 360 704 137 324 13 031 55 300 1000 81 — 21
2 990 170 — 7174 1393 7 582 120 291 118 16 848 61100 1550 129 — 22
4 395 — 300 9175 1688 8 932 20 216 1297 21 628 95 200 3 410 117 67 23
6 675 — — 21 729 1109 15 800 — 756 110 39 504 134100 5 340 160 — 24
3 875 — — 13 518 400 7 275 270 496 1085 23 044 79100 8 970 115 — 25
1450 832 1091 380 — 5 260 182 119 324 8 1 8 8 29 000 190 97 63 26
2 075 319 - 2 781 437 9 295 - 792 1231 14 855 45 900 - 96 116 27
210 211
1909— 1910.
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Menot tasaisin  m arkoin (suoritukset luonnossa rahaksi arvioituna).
V arsinaisten ja  
käsitöiden opetta­
jain  palkkaus.
K
oulutalojen 
läm
m
itys 
ja 
valaistus.
K
oulutalojen, vuokra.
K
oulutalojen 
korjaus.
K
alusto, 
opetusvälineet 
ja 
kirjasto.
Stipendejä 
ja 
apua 
oppi­
laille 
(kirjoja, rahaa 
y. m
.)
L ä ä n i  j a  k u n t a . Rahapalkka.
Palkka 
luonnossa 
(paitsi 
asuntoa, 
läm
pöä 
ja 
valoa).
M
uita 
m
enoja.
Y
h
tee
n
sä.
Korsholman kihlakunta.
1 M a a l a h t i .......................................................... 8 853 — 16 7 0 200 762 1 158 66 1 328 1 4  0 3 7
2 P e t o l a h t i .......................................................... 3 246 485 425 — 2 904 54 20 150 7  3 8 4
3 B e r g ö ö  ............................................................ 2120 130 230
i
18 118 20 76 2  7 1 2
4 S u l v a .................................................................. 6 359 375 856 — 1 872 210 115 436 1 0  2 2 3
6 P i r t t i k y l ä ....................................................... 7 512 125 636 147 491 772 115 344 1 0 1 4 2
6 M u s t a s a a r i .................................................... 24 043 775 3 384 — 4 503 3 503 663 3 436 4 0  3 0 7
7 K o i v u l a h t i  ................................................... 9 681 109 946 — 3 266 877 44 676 1 5  5 9 9
8 R a i p p a l u o t o ................................................. 3 614 455 611 — 327 654 — 378 6  0 3 9
9 L a i h i a .................................................................. 13 460 660 1 4 1 9 — 2 767 393 235 903 1 9  8 3 7
10 J u r v a .................................................................. 6 744 255 1 0 9 2 — 3 442 1287 39 3 753 1 6  6 1 2
11 V ä h ä k y r ö  ...................................................... 9 387 25 1 1 5 4 300 1 137 664 690 306 1 3  6 6 3
12 I s o k y r ö ............................................................. 13 367 605 1 6 3 0 186 7 574 1 006 931 538 2 5  8 3 7
13 Y l i s t a r o ............................................................ 12 657 1431 2 464 733 2 539 3 357 1 392 980 2 5  5 5 3
Lapuan kihlakunta.
14 V ö y r i .................................................................. 18 950 726 2 004 223 4 1 0 8 3 970 345 1 123 3 1  4 4 9
15 O r a v a i n e n ...................................................... 8 680 115 659 90 391 157 16 326 1 0  4 3 4
16 M a k s a m a a ....................................................... 4 480 426 — 65 200 — 364 5  5 3 5
17 T T u s i k a a r l e b y  ........................................... 7 674 12 3 0 1 2 9 9 — 848 547 71 1308 1 2  9 7 7
18 J e p u a .................................................................. 2 808 100 430 — 30 170 797 — 4  3 3 5
19 M u n s a l a ............................................................ 10 523 990 1341 150 997 417 81 547 1 5  0 4 6
20 Y l i h ä r m ä ................................................... 5 137 242 646 126 241 1 752 469 991 9 601
21 A l a h ä r m ä ....................................................... 6 915 478 1 4 4 4 186 372 891 915 618
a UV*
1 1 8 1 9
22 K a u h a v a ......................................................... 11087 955 2 409 580 355 1 464 138 875 1 7  8 6 3
23 L a p u a ................................................................. 2 1 230 854 2 755 575 10419 6 954 3 407 1 669 4 7  8 6 3
24 N u r m o .............................................................. 6 001 1 395 979 400 586 1448 989 2 572 1 4  3 7 «
Pietarsaaren kihlakunta.
25 P i e t a r s a a r i ..................................................... 15 973 180 2 697 140 194 507 90 902 2 0  6 8 3
26 P u r m o ............................................................... 5 915 50 846 40 104 81 20 1649 8  7 0 5
27 L u o t o .................................................................. 43 0 7 980 600 — 325 56 155 152 6  5 7 5
3 8 Ä h t ä v ä  ............................................................. 5 559 200 868 — 955 152 18 1020 8  7 7 2
29 K r u u n u b y ...................................................... 13 353 775 1 9 5 0 6 549 787 181 1 0 6 8 1 8  6 6 9
30 T e r v a j ä r v i ..................................................... 9 698 40 1 096 - 1 2 4 3 529 76 211 1 2  8 9 3
11 12 ! 13 [ 14 | 15 ! 16 | 17 | 18 19 | 20 21 22 23 24
A
rvioitu 
vuokra 
(5 
% 
koulu­
talojen 
arvosta).
T u lo t ta s a is in  m a rk o in  ( s u o r itu k s e t lu o n n o ssa  ra h a k s i a rv io itu n a ) . K
oulukiinteim
istöjen 
arvo 
jouluk. 31 
p.
K
oulutarkoituksiin 
m
äärättyjen 
rahastojen 
pääom
a 
jouluk. 31 
p.
O
pettajakirjaston 
niteiden 
luku 
jouluk. 
31 
p.
O
ppilaskirjaston 
niteiden 
luku 
jouluk. 31 
p.
P i ire il tä . K unnalta . Y  a i tio lta .
O
ppilaiden 
koulum
aksut.
! 
M
uita 
tuloja.
Y
h
teen
sä.
R
ahassa.
Luonnossa.
R
ahassa.
L
uonnossa.
V
arsinaisten 
ja 
k
äsi-: 
töiden 
opettajain 
paikkaukseen.
Tilapäistä 
avustusta.
2 695 3 1 9 4 3 490 6 680 886 445 699 1 5  3 9 4 55 700 109 203 i
1 1 5 0 158 870 146 — 3 085 40 162 22 4  4 8 3 26 000 — ! 103 — 2
500 — — 521 130 1 9 5 0 — 48 63 2  7 1 2 10 000 - Í 57 3
1200 3 579 653 — — 5 380 — 308 303 1 0  2 2 3 28 000 3 530 84 60 4
1 800 — 662 2 475 762 5 723 — 474 837 1 0  9 3 3 36 000 2 220 115 50 5
7 990 5 341 850 8 200 — 19 552 157 936 3 417 3 8  4 5 3 164 500 9 560 249 413 6
3 580 1 882 506 3 500 __ 7 825 1 346 308 183 1 5  5 5 0 7 4 400 — 98 160 7
1 365 1 8 2 0 725 166 — 2 995 — 350 228 6  2 8 4 27 500 1 370 107 30 8
3 085 — 50 8 841 1601 10186 — 273: 214 2 1 1 6 5 66 800 — 173 39 9
2 405 1 324 423 6 969 575 4 870 2 060 173; 218 1 6  6 1 2 48 400 4 000 118 41 io
1375 — — 5 390 25: 6 145 390 750 935 1 3  6 3 5 33 500 27 050 167 15 u
3  650 — — 12 380 1536 10 796 59 547! 220 2 5  5 3 8 73 000 31 0 0 204 — 12
3 750 — 13153 1681 9 605 444 687 857 2 6  4 2 7 89 500 2 240 170 61 18
5 350 575 100 8 419 1 026 15 102 1 378 1 095 2 823 3 0  5 1 8 107 000 11 220 143 —  14
1100 75 725 2 500 — 7 070 68 258 133 1 0  8 2 9 24 500 1 490 119 25 15
750 — 123 837 — 3 655 70 114 1 336 6 1 3 5 15 000 — 88 —  16
2 550 1 4 0 4 650 4  299 _ 7 121 — 284 151 1 3  9 0 9 5 1000 1 9 5 0 113 200 17
560 - — 1 292 100 2 320 — 175 448 4  3 3 5 11300 4 900 79 65 18
1975 2 738 1651 713 50 9 231 60 381 198 1 5  0 2 2 4 1 8 0 0 1 7 7 0 160 93 19
1 350 — - 4 592 387 3 895 103 247 315 9  5 3 9 27 000 3 270 126 — 20
2 0 5 0 — — 5 1 2 0 428 5 710 485 328 62 1 2  1 3 3 42 000 5 1 6 0 119 — 21
4 750 — — 9 324 955 7 200 238 146 — 1 7  8 6 3 95 000 - 167 38 22
4 4 5 0 — — 28 606 854 16 254 446 1463 9 4 7  6 3 2 91 000 1 6 0 0 153 53 23
1 2 5 0 — — 6 273 1 395 5 225 366 427 709 1 4  3 9 5 35 700 230 110 —  24
5 125 357 800 5 870 12 524 125 590 356 2 0  6 2 2 114 600 3 260 203 451 26
1 250 3 514 50 1 015 - 4 606 310 466 20 9  9 8 1 25 000 — 96 5 0  2 6
1 700 711 780 325 — 4 1 9 0 — 164 155 6  3 2 5 34000 2 700 125 ---- 27
2 590 — — 4 738 763 4 590 15 230 72 1 0  4 0 8 53 800 100 63 —  28
6 150 100 325 6 025 800 10 443 631 910 3 1 9  2 3 7 127 600 — 151 1 9 3  2 9
2 950 615 20 3 440 20 7 540 95 463 75 1 2  2 6 8 60 700 1000 104 90 30
212 213
1909— 191« .
1
L ä ä n i ja  k u n ta .
2 | 3 ¡ 4 | 5 | 6 | 7 S 9 | 10 
Menot tasaisin markoin (suoritukset luonnossa rahaksi arvioituna).
Varsinaisten ja 
käsitöiden opetta­
jain palkkaus.
K
oulutalojen 
lä
m
m
ity
s 
ja 
valaistus.
K
uolutaloj en 
vuokra.
K
oulutalojen 
korjaus.
K
alusto, opetusvälineet 
ja 
kirjasto.
Stipendejä 
ja 
apua 
oppi­
laille 
(kirjoja, rahaa 
y. m
.)
j 
M
uita 
m
enoja.
Y
h
teen
sä.
R
ahapalkka.
Palkka 
luonnossa 
(paitsi 
asuntoa, 
läm
pöä 
ja 
valoa).
1 V e te li ................................................. 8 681 475 2 288 1928 650 1422 15 444
2 P e r h o ................................................. 1153 470 278 — 35 150 — 324 2 410
3 H a is u a .............................................. 1636 189 260 — 170 50 227 326 2 858
4 K a u s tin e n ........................................ 7 375 600 885 — 950 529 36 578 10 953
5 K o k k o la ............................................ 12 966 922 2 154 — 1871 525 66 1155 19 659
6 A la v e te l i .......................................... 6 045 100 827 - 152 687 34 1368 9 213
7 K ä lv iä ............................................... 7 327 10 963 — 777 1526 64 228 10 895
8 U lla v a ............................................... 2 215 230 209 — 207 20 — 85 2 906
9 L o h ta ja ............................................. 6 095 270 771 150 960 20 273 8 539
10 H im anka ........................................ 1920 — 350 — 1203 482 - 64 4 019
1 1 K annus ............................................. 6 790 70 1503 - 858 604 365 224 10 414
12 Toho lam pi........ ............................... 6197 551 1249 — 188 428 24 492 9129
13 L e s t i j ä r v i ........................................ 1050 296 50 - - 185 228 61 1 87«
Kuortaneen kihlakunta.
14 L ap p a jä rv i........................................ 6 324 745 907 - 297 532 304 504 9 613
15 V im p e li ............................................. 6 608 680 1673 - 327 236 828 5 659 16 011
16 E v ijä rv i ............................................. 1890 — 390 — 473 76 230 3 059
17 K ortes jä rv i .................................... 2 300 650 675 — 895 360 510 505 5 895
18 A la jä rv i ............................................ 7 604 500 1430 510 723 1867 1463 2 302 16 399
19 S o in i .................................................. 3 095 250 532 255 60 618 137 432 5 379
20 L e h tim äk i......................................... 1175 110 211 — 47 63 81 108 1 795
21 K u o rtan e  ........................................ 8 798 225 973 150 7 382 545 1611 571 20 255
22 A lavus ............................................. 12 923 115 2 268 — 2 786 1099 886 3 431 23 508
23 T ö y s ä ................................................. 3 002 75 621 125 46 1430 259 650 6 208
24 P eräseinäjok i, katso  Ilm ajoen
kih lakunta.
25 K e u r u u ............................................................ 29 669 1107 4 639 540 6 253 2 833 1319 2 693 49 053
26 P ih la ja v e s i ................................................... 5 997 25 1000 200 406 270 499 1146 9 543
27 M u lt ia ................................................................ 7 617 484 1325 — 5 923 1820 588 1654 19 411
28 V irrat ................................................. 19 003 932 3 226 740 1416 2 975 1086 2 908 32 286
29 Ä ts ä r i ................................................. 13 675 1689 2 539 525 2155 2 032 1256 3 821 27 692
1 11 1 2  | 13  | 14 15  | 1 6 17  | 18 I 1 9  | 2 0 21 ! 22 23 2 4
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k
o
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.
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P i ir e i l tä . K u n n a lt a . V a lt io lta .
O
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k
o
u
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m
a
k
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R
ah
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L
u
o
n
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o
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.
R
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1 
L
u
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n
ossa.
V
arsin
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ja 
k
ä
si­
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o
p
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p
a
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k
a
u
k
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T
ilapäistä 
avustu
star.
M
uita 
tu
loja.
Y
h
t
e
e
n
s
ä
.
2 900 6 665 225 7  060 700 874 15 534 64 500 130 34 l
450 — — 1451 470 953 93 9 13 2 989 9 200 — 105 — 2
500 — — 1133 55 1576 49 — 45 2 858 12 000 1190 116 — 3
1660 3 426 916 — — 6125 284 201 169 11 121 35 200 2 470 110 40 4
3 495 — — 8 392 662 10 395 — 816 30 20 295 75 900 1360 138 95 5
2 055 — — 3 933 645 4 474 - 97 86 9 235 44 300 1070 87 — 6
3 200 — 766 4 367 10 5 431 61 218 57 10 910 66 000 470 132 127 7
500 499 467 — — 1950 50 30 — 2 996 10 000 — — — 8
2 950 1456 1134 245 — 4 665 98 412 739 8 739 59 000 4 270 125 — 9
500 — — 350 250 1670 — 45 341 2 656 10 200 3 290 66 — 10
2 000 659 55 3 091 245| 5175 53 157 944 10 379 40 000 — 139 — 11
2 205 — — 3158 647 4 923 33 276 92 9129 52 000 90 126 — 12
600 — — 570 108 950 — 26 231 1 885 15 000 1170 126 13
2 680 2 831 1 662 5 045 81 186 58 9 863 59 100 200 169 19 14
2 265 — — 6 882 2 333 5 649 786 318 22 15 990 45 000 — 127 57 15
675 — — 1510 — 1470 35 40 4 3 059 13 500 — 94 — 16
1200 — — 2 831 400 2100 412 72 80 5 895 33 000 — 100 — 17
2 260 — — 7 987 300 5 820 60 207 434 14 808 46 200 10 000 114 — 18
600 — _ _ 2494 200 2 336 191 54 54 5 329 12 000 2 000 91 — 19
500 — - 403 260 950 — — 137 1 750 10 000 1000 93 - 20
2 700 — — 10 579 1034 6 788 1023 456 375 20 255 56 500 — 83 — 21
4 775 — — 12 642 115 9 606 548 555 285 23 751 95 800 3 830 130 33 22
1000 — — 2 200 75 2 355 — 168 141 4 939 20 000 93 — 23
24
10 865 969 20 758 639 22 065 638 726 3 572 49 367 223 300 11100 196 187 25
1900 — — 3 738 330 4 510 690 53 34 9 355 39 600 3 380 127 — 26
3 670 — — 7 770 764 6140 — 52 165 14 891 73 400 4 920 98 25 27
5 785 50 - 16 199 932 14 792 38 490 366 32 867 125 900 15 530 182 100 28
5 480 2 315 100 9 427 1589 11420 579 729 1345 27 504 112 600 3 330 195 30 29
215
1909- 1910.
1 2 [ 3  4  | B | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 
Menot tasaisin markoin (suoritukset luonnossa rahaksi arvioituna).
Varsinaisten ja 
käsitöiden opetta­
jain palkkaus.
K
oulutalojen 
läm
m
itys 
ja 
valaistus.
K
oulutalojen 
vuokra.
K
oulutalojen 
korjaus.
K
alusto, opetusvälineet 
ja 
kirjasto.
Stipendejä 
ja 
apa a 
oppi­
laille 
(kirjoja, rahaa 
y. m
.)
L ä ä n i ja  k u n ta . Rahapalkka.
Palkka 
luonnossa 
(paitsi 
asuntoa, 
läm
pöä 
ja 
valoa).
M
uita 
m
enoja.
Y
h
teen
sä.
1
Laukaan kihlakunta. 
L aukaa  ............................................. 23 923 1105 3 791 1829
i
2 678 1109 540; 2 633 37 608
P e tä jä v e s i ........................................ 10 734 250 1 716 150 130 1368 273 6 491 •21112
3 J y v ä s k y lä ........................................ 26 406 595 4 328 — 2119 3 302 510 5 394 42 654
4 S a a rijä rv i.......................................... 21244 942 3 613 700 2 746 4 014 890 1662 35 811
5 P y lk ö n m ä k i.................................... 1325 50 350 - 50 20 200 250 2 245
6 U ura inen  ........................................ 6107 421 944 630 947 886 836 542 11313
7 K a r s tu l a ........................................... 16 028 459 2 384 — 1874 484 1014 2 070 24 313
8 V ii ta s a a r i ........................................ 24 344 1772 4 325 — 2 814 2 065 792 3 513 39 625
9 P ih tip u d a s ........................................ 7 864 325 1731 — 53 1100 345 1676 13 094
10 K iv ijä rv i ........................................... 7159 915 1255 183 5 537 1977 430 444 17 900
11 S u m ia in e n ........................................ 2 330 101 375 — 50 100 300 40 3 296
12 K o n g in k a n g a s ................................ 1250 — 248 — 385 227 70 12 2192
13 Yhteensä 793 375 45 393 125 217 12104 143 870 86199 39 185 110 334 1 355 577
14
O u l u n  l ä ä n i .
Oulun kihlakunta. 
L im in k a ........................................... 8 826 150 1964 150 881 843 679 1376 14 869
15 K e m p e le .......................................... 3 493 180 480 200 100 564 6 192 5 215
16 T y rn ä v ä ............................................. 3 235 575 910 - 2 308 230 55 453 7 766
17 T em m es............................................ 1206 79 560 — 140 365 340 475 3165
18. L u m ijo k i .......................................... 4 520 30 1050 — 4 875 700 113 100 11388
19 O u lu ................................................... 19 673 700 3 846 650 1147 3171 505 3 063 32 755
20 O u lu n sa lo ........................................ 3 033 — 390 — 2 069 209 523 9 480 15 704
21 M u h o s ............................................... 6 865 672 1 605 — 780 2 000 600 336 1-2 858
22 U ta jä rv i ............................................ 3 630 995 650 — 110 1200 105 1349 8 039
23 K iim in k i.......................................... 1150 230 430 — 281 65 52 — •2 208
24 Y likiim inki .................................... 1610 — 291 — 91 179 — 307 2 478
25 H a u k ip u d a s .................................... 12 268 325 2 642 474 1487 2182 848 10 373 30 599
26 l i ......................................................... 16 167 10 2 517 — 2 202 2170 1087 1514 25 667
27 K u iv a n ie m i..................................... 3 890 220 701 250 162 988 410 409 7 030
28 P u d a s jä rv i ........................................ 9 895 400 1922 575 448 731 702 673 15 346
29 T aivalkoski .................................... 1705 100 285 — — 326 250 179 2 845
30 K uusam o ........................................ 13 770 400 1930 475 309 855 416 745 18 900
11 12 | 13 | 14 | 15 [ 16 ! 17 | 18 | 19 | 20 21 22 23 24
A
rvioitu 
vuokra 
(5 
% 
koulu­
talojen 
arvosta).
T a lo t  ta s a is in  m a rk o in  ( su o r itu k se t lu o n n o ssa  ra h a k s i a rv io itu n a ) . K
oulukiinteim
istöjen 
arvo 
jouluk. 
Bl 
p.
K
oulu 
tarkoituksiin 
m
äärätt yjen 
rahastojen 
pääom
a 
jouluk. 31 
p.
O
pettajakirjaston 
niteiden 
luku 
jouluk. 
31 
p.
O
ppilaskirjastou 
niteiden 
luku 
jouluk. 31 
p.
P i ire il tä . K u n n a lta , V a ltio lta . :
| 
O
ppilaiden 
koulum
aksut.
¡
M
uita 
tuloja.
| 
Y
h
te
e
n
s
ä
.
R
ahassa.
L
uonnossa.
R
ahassa.
L
uonnossa.
V
arsinaisten 
ja 
käsi­
töiden 
opettajain 
palkkaukseen.
T
ilapäistä 
avustusta.
5 840 300 15 15 849 1960 17 460 20 529 2 039 38172 125 400 8 870
!
516 40 i
4 850 447 256 11 626 250 8 090 20 183 198 21 070 97 000 840 268 2
9 740 1050 535 14 364 360 21138 711 518 2 324 41000 212 400 2 570 556 50 3
6 750 — — 15 251 601 16 040 1154 339 1283 34 668 149 500 900 464 — 4
500 900 — — — 950 — 37 358 2 245 12 000 1440 62 — 5
1175 — — 5 284 446 4 695 112 148 1223 11 908 34 000 — 137 51 C
5 305 3175 562 9 300 142 12 060 235 338 165 25 977 112 300 3 920 217 - 7
7 815 — — 16 363 3192 19 372 435 — 520 39 88-2 158 200 1990 390 — 8
3 050 485 450 6 074 — 6100 107 120 29 13 365 61 000 100 145 3 9
| 2 625 1000 840: 5 115 75 6 207 4128 23 40 17 428 62 500 — 155 — 10
500 — — 1165 101 2 030 — — 20 3 316 10 000 120 46 — 11
1050 - — 1112 — 950 — — 80 2142 21 000 560 49 — 12
256 260 64 393 24 -213 493 6-28 41 021 630 212 20 661 28 681 46 194 1 355 003 5 423 600 2-27 890 12 071 4 09-2 13
3 410 1516 5 735 150 6 265 i 574 294 86 14 620 68 200 3 320 172 14
750 - — 2 236 180 2 760 — 130 6 5 312 15 000 200 101 — 15
1500 — - 1821 265 2 985 140 50 — 5 261 20 200 — 115 — 16
500 — — 650 639 . 950 — 40 486 2 765 10 600 — 183 — 17
870 — — 825 — 3 495 — 80 6 875 11 275 18 000 2 390 106 — 18
6 800 1617 — 14 179 396 13 539 1151 352 1213 3-2 447 138 000 300 165 — 19
1700 - — 12 764 - 2130 — 96 354 15 344 34 000 980 112 — 20
2 250 — — 4 085 1845 5 560 — 173 1020 12 683 57 000 — 154 _ 21
2 500 — - 3 000 1755 2 650 - 294 300 7 999 50 000 - 137 — 22
400 — — 677 400 950 — 50 131 2 208 8 000 330 107 — 23
225 — — 4117 — 1335 — 25 255 5 732 4 500 — 115 — 24
4 525 1075 — 7 998 4164 8 284 425 96 7 963 30 005 93 500 20 000 162 — 25
4 300 372 — 10 575 1457 11482 — 258 1523 25 667 86 000 20 214 70 26
700 — - 3 200 530 3 030 — 54 116 6 930 14 000 — 109 — 27
2 030 — — 5 004 1184 7 855 316 122 570 15 051 44 300 4 800 190 — 28
600 — — 1107 100 1 505 — 9 124 2 845 17 700 — 110 — 29
3 625 — 760 4 493 941 11030 800 - 780 18 804 73000 2 940 177 337 SO
Kansanop. tilasto 1909—10. 28
216 217
1909- 1 9 1 0 .
1 2 | 3 f 4  | 5 6 [ 7 j 8 | 9 | 10  
Menot tasaisin  m arkoin (suoritukset luonnossa rahaksi arvioituna).
V arsinaisten ja 
käsitöiden opetta­
jain  palkkaus.
K
oulutalojen 
läm
m
itys 
ja 
valaistus.
1 
i
| 
K
oulutalojen 
vuokra.
K
oulutalojen 
korjaus.
K
alusto, opetusvälineet 
ja 
kirjasto.
Stipendejä 
ja 
apua 
oppi­
laille 
(kirjoja, rahaa 
y. m
.)
L ä ä n i  j a  k u n t a . Rahapalkka.
läm
pöä 
ja 
valoa).
Palkka 
luonnossa 
(paitsi 
asuntoa,
M
uita 
m
enoja.
Y
h
teen
sä.
1
Salon kihlakunta. 
A l a v i e s k a ....................................................... 1697 150 230 192 234 8 2 1 1 2  7 2 2
2 K a l a j o k i ............................................................. 8 720 350 1 893 300 1 476 1 6 0 3 241 3127 1 7  7 1 0
3 R a u t i o ............................................................... 2 395 186 355 — 4 6 7 104 161 90 3  7 5 8
4 Y l i v i e s k a ......................................................... 10 831 630 2 210 162 2110 2 811 274 307 1 9  3 3 5
6 S i e v i  ..................................................................... 8 935 255 1 413 - 1 5 6 8 696 277 1001 1 4 1 4 5
6 P y h ä j o k i ......................................................... 2  7 4 0 100 450 — — — 132 2 031 5  4 5 3
7 M e r i j ä r v i ......................................................... 1 2 0 9 200 490 - 39 219 54 8 8 2  2 9 9
8 O u l a i n e n ......................................................... 3 650 450 841 — 759 626 165 183 6  6 7 4
9 S a l o i n e n ......................................................... 2 090 100 600 - 100 30 30 477 3  4 2 7
10 S a l o n  k a p p e l i ........................................... 2 020 150 276 - 1 203 - 20 804 4  4 7 3
11 V i h a n t i ............................................................. 5 327 135 1 125 250 81 922 99 1 2 7 3 9  2 1 2
12 S i i k a j o k i ......................................................... 2 709 — 525 — 118 26 115 110 3  6 0 3
13 R e v o n l a h t i ........... ........................................ 2 735 — 650 200 — 300 20 794 4  6 9 9
14 P a a v o l a ............................................................. 8 310 — 1201 ¡ — 1 766 140 476 805 1 2  6 9 8
15 R a n t s i l a ............................................................ 6 473 390 1 1 2 5 0 225 1 945 928 531 1131 1 2  8 7 3
16 H a i l u o t o  ......................................................... 5 256 100 505 - 50 367 311 285 6  8 7 4
17
Haapajärven kihlakunta. 
H a a p a j ä r v i ..................................................... 3 355 580 380 400 33 570 5  3 1 8
18 R e i s j ä r v i ......................................................... 1 4 0 8 25 376 — 346 147 46 43 2  3 9 1
19 P y h ä j ä r v i ........................................................ 7 815 1 2 9 5 2 065 200; 810 40 38 309 5 0  5 3 4
20 K ä r s ä m ä k i ...................................................... 5 831 225 1 572; — 411 438 311 591 9  3 7 9
21 H a a p a v e s i ....................................................... 11205 515 1 7 9 4 — ¡ 1 355 2 683 893 639 1 9  0 8 4
22 N i v a l a .................................................................. 8 725 452 1 5 3 8 2751 515 1 170 566 834 1 4  0 7 5
23 P i i p p o l a ............................................................ 6 1 1 8 500 14 2 0 — ; 67 726 277 304 9  4 1 2
24 P u l k k i l a ............................................................ 3 1 5 0 85 336 70j 276 773 105 137 4  9 3 2
25 K e s t i l ä .............................................................. 1 2 9 0 185 J 565 — ! " 110 100 89 2  3 5 6
26
Kajaanin kihlakunta. 
P a l t a m o ............................................................. 5 490 410 981 375 385 2 358 254 755 11008
2 7 K a j a a u i ............................................................ 4 015 511 742 100 2 0 0 680 182 252 6  6 8 2
28 S ä r ä i s n i e m i  ................................................. 2 784 200 ; 655 — 856 8 969 128 5  6 0 0
29 H y r y n s a l m i  ................................................ 17 5 0 200 336 22 68 8 65 2  4 4 9
30 R i s t i j ä r v i ........................................................ 2 115Í 250 278 — 8 178 350 156 3  3 3 5
11 12 | 13 14 | 15 | 16 i 17 | 18 j 19 | 20 21 22 23 24
Arvioitu 
vuokra 
(5 
<*/0 koulu­
talojen 
arvosta.)
Tulot tasaisin markoin (suoritukset luonnossa rahaksi arvioituna). K
oulukiinteim
istöjen 
arvo 
jouluk. Bl 
p.
K
oulutarkoituksiin 
m
äärättyjeni 
rahastojen 
pääom
a 
jouluk. 31 
p.
O
pettajakirjaston 
niteiden 
luku 
jouluk. 31 
p.
O
ppilaskirjaston 
niteiden 
luku 
jouluk. 
31 
p.
Piireiltä. Kunnalta. Valtiolta.
Oppilaiden 
koulum
aksut.
M
uita 
tuloja.
Y
h
teen
sä.
1 
R
ahassa.
Luonnossa.
R
ahassa.
Luonnossa.
Varsinaisten 
ja 
käsi­
töiden 
opettajain 
palkkaukseen.
1 Tilapäistä 
avustusta.
235
1
300 150 1370 27 238 2  0 8 5 6 700 970 159 l
2130 — — 8 902 350 6 905 80 382 1013 1 7  6 3 2 44 800 3 740 151 — 2
750 1012 — 200 — 2105 — 44 322 3  6 8 3 15 000 1070 116 — 8
4 850 — 9 862 908 8 286 — 399 - 19 4 5 5 106 000 510 125 83 4
3 325 1093 530 4 680 267 6 760 116 221 20 1 3  6 8 7 72 000 — 84 198 5
1100 — 145 700 1002 2 265 502 61 733 5  4 0 8 28 000 200 134 — 6
600 — — 241 580 1130 37 18 20 2  0 2 6 12 600 _ 60 — 7
1100 — — 2 382 300 2 740 48 90 1199 6  7 5 9 31000 500 105 — 8
1000 — — 1543 250 1590 — 44 — 3  4 2 7 20 000 — 156 82 9
500 — — 1477 150 1670 — - 545 3  8 4 2 10 000 — 104 — 10
1900 — 210 4 065 575 4 025 103 182 12 9 172 40 000 1000 106 18 11
885 — — 1101 — 1999 — 116 430 3  6 4 6 17 700 6 000 104 — 12
750 — — 1839 650 2130 — 60 20 4  6 9 9 15 000 — 73 — 13
3 300 - — 5 890 — 6 585 — 127 — 12 6 0 2 66 00 0 — 147 — ■14
2 725 1138 543 4 743 - 4  375 476 155 1 180 1 2  6 1 0 54 500 — 110 — 15
1075 — 220 1901 381 4 035 — 193 64 6  7 9 4 23 400 1400 151 — 16
500 2 500 2 725 60 33 5  3 1 8 11600 800 104 17
1000 — — 1119 25 1067 58 82 - 2  3 5 1 20 000 - 71 — 18
5 000 — — 41 445 1150 7 015 884 — 25 5 0  5 1 9 100 000 — 172 — 19
2 680 818 393 3 320 70 4560 63 117 121 9  4 6 2 56 200 110 115 — 2 0
4 095 — — 8 913 675 8 690 — 25 716 19 019 85 800 — 226 — 21
3 450 79 — 5 431 377 6 828 709 153 317 1 3  8 9 4 80 600 3 240 171 — 22
2 200 — — 3 048 700 5 385 40 71 168 9  4 1 2 45 000 700 184 160 23
1150 200 65 817 70 2 670 — 47 65 3  9 3 4 23 400 __ 116 - 24
600 — 775 571 970 — 40 — 2  3 5 6 12 700 — 142 — 25
1150 6194 470 2 666 201 136 81 9  7 4 8 34 000 19 220 165 26
2 400 834 — 1705 811 3175 — 78 126 6  729 48 000 50 105 — 27
1750 - — 1611 200 2 345 800 4 710 5  6 7 0 35 000 3 070 152 - 28
500 — — 899 200 1350 — — — 2  4 4 9 10 000 — 46 — 29
670 — — 1238 250 1790 — 57 — 3  3 3 5 13 400 — 77 — 30
218 21 9
190» - 1910.
1 2 J 3 1 4 ¡ 5  6 7 8 9 | 10 
Menot tasaisin markoin (suoritukset luonnossa rahaksi arvioituna).
Varsinaisten ja 
käsitöiden opetta­
jain palkkaus.
1
K
oulutalojen 
läm
m
itys 
ja 
valaistus. 
j
K
oulutalojen 
vuokra.
K
oulutalojen 
korjaus.
K
alusto, opetusvälineet 
ja 
kirjasto.
Stipendejä 
ja 
apua 
oppi­
laille 
(kirjoja, rahaa 
y. m
.)
L ä ä n i ja  k u n ta . Rahapalkka.
Palkka 
luonnossa 
(paitsi 
asuntoa, 
läm
pöä 
ja 
valoa).
M
uita 
m
enoja.
Y
h
teen
sä.
1 P u o lan k a  ........................................ 1670 300 200 162 20 328 2 680
2 S u o m u ssa lm i.................................. 3 220 200 1000 — 2 068 451 163 — 7102
3 S o tk a m o ............................................ 15 145 450 2 725 1019 4 965 2 025 1101 833 28 263
4 K u h m o n iem i.................................. 6 235 59 609 300 560 305 - U I 8179
Kemin kihlakunta.
5 K em i ................................................ 12 164 921 2169 200 1490 995 351 2 877 21 167
: 6 S im o .................................................. 6 822 — 1281 — 379 775 129 2 341 11 727
| 7 T e r v o la ............................................. 6 800 250! 858 80 323 484 441 769 10 095
8 A la to r n io ......................................... 16 509 1305 3 245 975 648 1241 1 555 1735 27 213
9 2 725! 220 1062 250 95 16 266! 125 4 7591
10 4 330 — 590 656 — 464 61 392 6 493
11 T u r to l a ............................................. 4 675 290 813 550 158 242 945 538 8 211
12 K o la r i ............................................... 3 455 — 471 300 118 — 258 2173 6 775
| l 3 R ovan iem i........................................ ! 16 491 1190 2 417 910 463 6 262 1 008 10 435 39 176
14 K e m ijä rv i ........................................ j 5 353 752 1329 - 1021! 567 80 514 9 616
15 K u o la jä rv i........................................ 1962 297 768 - 103 34 400 89 3 653
L apin  kihlakunta.
16 M u o n io n n isk a ................................ 3 873 — 155 - 597 422 1113 617 6 777
17 1940 - ! 400 1 175 — 1 600 1 207 4129 10 451
18 K i t t i l ä ............................................... 5 674 395 1299 — 94 615 1 510 692 19 279
1 9 Sodankylä 5 723 500 889 400 74 475 709 350 9 120
20 In a r i .................................................| 3 259 841, 493 1775 926, 1650 8 944
21 U tsjok i .............................................| 2 210 — 458 — 85 — 1608 250 4 611
22 Yhteensä | 385 319 39 244 73 994 11 746 47 836 55 243 27 599 117 561 738 543
11 12 1 12 14 1 IB 16 17 16 1 in 1 20 21 22 23 24, 
A
rvioitu 
vuokra 
(5 
% 
koulu- 
; 
' 
talojen 
arvosta). 
!
T a lo t  ta s a is in  m a rk o in  ( su o r itu k se t lu o n n o ssa  r a h a k s i  a rv io itu n a ) .
i 
K
oulukiinteim
istöjen 
arvo 
1 
jouluk. 
81 
p.
i 
K
oulutarkoituksiin 
m
äärättyjen 
1 
rahastojen 
pääom
a 
jouluk. 81 
p.
, 
O
pettajakirjaston 
niteiden 
luku 
1 
jouluk. 
31 
p.
i 
O
ppilaskirjaston 
niteiden 
luku 
1 
jouluk. 31 
p.
P i ire il tä . K u n n a lta . V a it io lta .
i
1
O
ppilaiden 
koulum
aksut.
M
uita 
tuloja.
Y
h
te
e
n
sä
.
R
ahassa.
L
uonnossa.
R
ahassa.
L
uonnossa.
1V
arsinaisten 
ja 
käsi­
töiden 
opettajain 
palkkaukseen.
T
ilapäistä 
avustusta.
900 859 400 1070 300 29 2 658 18 000 70 80 l
600 — — 963 1050 2 920 3 245 36 — 8 214 12 000 20 173 60 2
4 050 — — 11631 1265 10 523 - 25 3 931 27 375 83 000 — 122 — 3
1600 — — 2 884 9 5 075 — 37 — 8 005 32 000 — 134 65 4
13 050 1342 7 518 225 9 455 84 397 1875 20 896 121000 2150 157: _ 5
2150 — — 7 001 — 4 980 — 62 27 12 970 43 000 — 174 — 0
2 800 — — 3 749 250 5 395 42 146 619 19 201 60 000 5 240 147 — 7
8 365 583 200 10 350 2 680 11 945 750 565 784 27 857 167 400 3 000 141 48 8
1650 175 — 1726 220 2455 167 80 46 4 869 35 200 — 124 — 9
1000 — — 3 200 - - 3 055 20 80 590 6 945 20 000 50 169 — 10
1 500 - — 3 594 290 3 455 296 155 356 8146 30 000 2 400 89 30 11
| 1000 — — 2 559 — 2 325 71 — 108 5 063 21 500 — 114 — 12
8 285 225 — 18 096 695 11542 1235 465 4 321 36 579 164 900 12 500 132 — 13
2 600 — — 1250 1404 4 355 69 149 2 389 9 616 52 000 1150 84 — 14]
900 — — 792 297 1856 400 12 — 3 357 19 400 — 121 19 15
i
2 250 1948 350 -  1 2 888 875 15 957 7 933 45 500 _ 78 _ 16
— — — 100 — 1940 1175 — 9 758 12 973 — — — — 17
2 725 - — 3 475 195 4 959 1460 169 25 10 283 55 500 1300 124 — 18
1550 — — 1280 178 5 385 608 96 405 7 952 31000 — 96 — 19
2 415 — — 1123 — 3175 2 800 33 220 7 351 48 300 800 64 — 20
1050 — — 150 — 2 210 2 050 — 201 4 611 20 000 — 181 — 21
150 495 14 027 3 416 293 697 34 296 295 974 23 170 7 663 56 572 728 725 2 979 199 196 549 8 664 1170 22
220 221
1909—  1910.
Y h teen v e to
Resume du
X V :sta T a u lu sta .
tableau XV.
1 2 | 3 j 4 6 | 7 8 | 9 | 10 l i
Menot tasaisin  m arkoin (suoritukset luonnossa rahaksi arvioituna). A
rvioitu 
vuokra 
(5% 
koulu­
talojen 
arvosta).
V arsinaisten ja 
käsitöiden opetta­
ja in  palkkaus.
| 
1 
K
oulutalojen 
läm
m
itys 
ja 
valaistus.
K
oulutalojen 
vuokra.
K
oulutalojen 
korjaus.
K
alusto, 
opetusvälineet 
ja 
kirjasto.
Stipendejä 
ja 
apua 
oppi­
laille 
(kirjoja, rahaa 
y. m
.)
L ft ä  n i.
j 
R
ahapalkka.
Palkka 
luonnossa 
(paitsi 
asuntoa, 
läm
pöä 
ja 
valoa).
M
uita 
m
enoja
Y
h
tee
n
sä.
1 U u d e n m a a n ................................ 646 225 12 143 104 517 17 532 83 579 66 741 26 030 130 311 1 0 8 7  0 7 8 218 625
2 T u r u n  j a  P o r i u  .................... 878 655 29 403 134 908 14 599 164 519 93 680 73 847 228117 1 6 1 7  7 2 8 331 285
3 H ä m e e n ........................................... 704 807 22 748 122 854 16 473 102130 95 184 63 203 263 789 1 3 9 1 1 8 8 265 145
4 V i i p u r i n ........................................... 1 077 831 18 763 189 020 25 402 193 728 150433 73 449 464 762 2  1 9 3  3 8 8 378 925
5 M i k k e l i n ........................................ 309 488 15 976 57 333 6 033 40 978 34 415 20 304 55 561 5 4 0  0 8 8 106 715
6 K u o p i o n ........................... .. 634127 18101 109 514 22 010 84 597 84 903 33 737 215 521 1 2 0 2  5 1 0 211 875
7 V a a s a n  ........................................... 793 375 45 293 125 217 12 104 143 870 8 6 199 39185 110 334 1 3 5 5  5 7 7 256 260
8 O u l u n ................................................. 385 319 20 244 73 004 11 746 i 47 836 55 243 27 590 117 561 7 3 8  5 4 3 150495
9 Yhteensä 5  4 2 9  8 2 7  1 8 2  6 7 1 9 1 6  3 6 7 | 1 2 5  8 9 9  8 6 1  2 3 7 6 6 6  7 9 8  3 5 7  3 4 5 1 5 8 5  9 5 6 1 0  1 2 6  1 0 0 1 9 1 9  3 2 5
12 13 [ 14 1 15 16 17 18 19 1| 20 21 22 23 24 i
T a lo t  ta s a is in  m a rk o in  ( su o r itu k se t lu o n n o ssa  ra h a k s i  a rv io itu n a ) . K
oulukiinteim
istöjen 
arvo 
jouluk. 31 
p.
K
oulutarkoituksiin 
m
äärättyjen 
rahastojen 
pääom
a 
jouluk. 31 
p.
O
pettajakirjaston 
niteiden 
luku 
jouluk. 
31 
p.
O
ppilaskirjaston 
niteiden 
luku 
jouluk. 81 
p.
P i ire il tä . K u n n a lta .  I V a ltio lta .
j 
O
ppilaiden 
koulum
aksut.
1| 
M
uita 
tuloja.
Y
h
te
e
n
s
ä
.
R
ahassa.
L
uonnossa.
R
ahassa.
i
L
uonnossa.
V
arsinaisten 
ja 
käsi­
töiden 
opettajain 
palkkaukseen.
T
ilapäistä 
avustusta.
46 406 1 2 190 424 630 15 064 490 887 11227 20 482 48 901 1 0 6 9  7 8 7 4 415 100 397 690 6 464 6 296 l
77 456 17 118 635 841 35 499 685 133 49 454 17 072 90 424 1 6 0 7  9 9 7 6 969 700 659 950 14 045 5 363 2
28 810 7 400 686 267 26 620 529 360 30 726 15 195 59 020 1 3 8 3  3 9 8 5 549 000 480 630 8 051 2 409 3
221 456 28 079 827 756 23 688 769 925 103 247 24 361 181 876 2  1 8 0  3 8 8 7 897 100 453 650 8 307 6 489 4
19146 9 610 215 118 17 118 243 934 8 240 3 860 25 375 5 4 2  4 0 1 2 219 600 198 430 4 030 2 873 5
22 999 10 309 585 961 31748 471171 18 996| 6 743 54 566 1 2 0 2  4 9 3 4 4 4 7  300 162 710 4 989 1360 e
64 393 24 213 493 628 41021 630 212 26 661 28 681 4 6194 1 3 5 5  0 0 3 5 423 600 227 890 12 071 4 092 7
14 027 3 416 293 607 34 296 295 974 23 1701 7 663 56 572 7 2 8  7 2 5 2 970 100 106 540 8 664 1 170 8
4 9 4  6 9 3 1 1 2  3 3 5 4  1 6 2  8 0 8 2 2 5  0 5 4 4 1 1 6  5 9 6 2 7 1  7 2 1 1 2 4  0 5 7 5 6 2  9 2 8 1 0  0 7 0  1 9 2 3 9  8 9 1  5 0 0 2  6 8 7  4 9 0 6 6  6 2 1 3 0  0 5 2 9
22 2
1909- 1910.
XVI Taulu. T ietoja kansanop isto ista  ynnä isäntä- ja
Ecoles supérieures populaires, écoles d’agriculteurs
1. K a n sa n o p isto t. — Ecoles
em äntäkouluista lukuvuonna 1909—1910.
e t de ménagères: année scolaire 1909— 1910.
supérieures populaires.
l 2 3 | 4 ] 5 6 | 7 | 8 9 | 10  [
k s e u  n im i  ja  p a ik k a .
P
eru
stettu
 
vu
on
aa.
O p e t ta j ia  k e lm ik .  
1 p :n ä  1910.
O p p ila ita  l ie lm ik .  
1 p u lit  1910.
K .o u lu n -
O ppilai 
j o k a  kS 
lu s s a  
lu k u v
M ieh iä j
i
sm äiträ ,
O p p ila itc
j 
K
oko 
lu
k
u
.
g
N
aisia.
K
oko 
lu
k
u
.
1 1 
M
ieh
iä.
! 
N
aisia.
Lvi k o u - |  
k o k o  
u o d e u .
N a is ia
a )  S u o m e n k i e l i s e t .
1 L änsi-S uom en 1. H u ittis te n  kansanopisto  (H uittinen) 1892 6 3! 3 40 20 20 20 19 j
2 K eski-Savon (Otavan) kansanop. (Mikkelin m aaseur.) 1892 8 4 4 58 25 33 21 31
3 E te lä -P o h jan m aan  suom al. kansanop. (Ilmajoki) . . . . 1892 6 3 3 47 17 30 14 28
4 P  o hj ois-Poh jän m aan ensim m . kansanop. (L im inka).. 1892 8 4 4 35 17 18 14 14
5 Lahden  kansanopisto  ( L a h t i ) ........................................ 1893 9 5 4 93 25 68 22 60
6 H äm een  » (Sääksm äki)................................ 1894 7 4 3 60 24 36 21 34 i
7 U udenkirkon » (U usikirkko, Viip. 1.) ........... 1894 6 3 3 64 19 45 19 44
8 K eski-Suom en » (Laukaa) .................................... 1894 8 3 5 29 12 17 11 15
9 P ohjo is-Savon » (K uopion m aaseu rak .) ........... 1895 8 4 4 80 38 42 33 34
10 P ohjo is-K arja lan  kansanop isto  (K iihtelysvaara) 1895 6 3 3 45 17 28 16 28
¡11 | L ounais-K arja lan » (V iro la h ti) ................... 1895 5 3 2 34 7 27 4 26
¡12 K eski-Pohjanm aan ! 1896 6 3 3 19 8 11 6 10
¡13 K vm inlaakson (Sippola)....................... 1896 ! ^ 3 4 33 13 20 13 17
¡14 Länsi-U udenm aan (V ih ti!............................ 1897 6 3 3 30 ' 11 19 9 18
j l5 V arsinais-Suom en ¡1899 6 3 3 43 22 21 21 20
,16 P erä-P o h jo lan » (A iatorn io)................... 1901 5 3 2 33 17 16 16 16
17 Itä -K arja lan » (Im pilah ti) ................... 1906 6 3 3 54 22 32 21 28
18 Sörnäisten  k ristill. » (H e ls in k i) ................... 1 1907 10 5 5 52 18 34 16 32
19 T uusulan » (Tuusula) ................... j 1907 8 4 4 70 28 42 28 41
20 P uhoksen » ( K i te e ) ......................... j 1907 8 4 4 22 10 12 8 8
21 R äisälän » (R äisälä)....................... ¡1908 6 l 3 3 51 19 32 19 32
22 I tä -H äm een (H artola) ..................... 1908 7 3 4 34 19 15 16 12
23 Pohjo is-S atakunnan (K a n k a a n p ää )............ 1909 7 2 5 66 23 43 21 38
24 K eski-H äm een » (O rivesi)....................... | 1909 6 3 3 35 14 21 14 21
25 Jäm sän » (Jä m sä) ......................... 1909 6 3 3 29 9 20 6 19
26 K ainuun » (P a lta m o ) ..................... i 1909 5 3 2 24 11 13 11 13
27 I tä-P oh janm aan » (K uusam o)................... 1909 7 4 3 28 12 16 12 14
28 Y h tee n sä _ 183 91 5 92 1 208 477 731 432 672
( i l 1 12 13 1 1 4 15 ! 16 17 ! 18 I 19 j 20 1 21 ) 22 23 1 24 25 | 26 2 7 28 29 1 30 1 31 j 32
k ä y n n in  p i tu u s . O p p ila s te n  t ie t o m ä ä r ä  v a s t a a n o t e t t a e s s a . O p p ila s te n  ik ä .
O p p ila sm ä ä r ä , jo k a  v a a n  j o n k u n  
o s a n  lu k u v u o t ta  k ä v i  k o u lu s s a :
K a ik is t a  :» is ä ä n k ir j o it e t u is ta  o p p i la i s ta  o l i  
a l le m e r k it t y  m ä ä rä
O p p ila sm ä ä r ä , j o k a  e n n e n  
lu k u v u o d e n  a lk u a
v ä h in t ä in  5 
k u u k a u t t a  
m u t ta  e i  
k o k o  lu k u ­
v u o t t a .
v ä h in t ä in  4 
k u u k a u t t a ,  
m u t ta  v ä ­
h e m m in  
k u in  5 
k u u k a u t ta .
ly h y e m ­
m ä n  a ja n  
k u in  4 
k u u k a u t ta .
e n n e n  k ä y ­
n y t  j o s s a ­
k in  y le m ­
m ä s s ä  o p ­
p i la i t o k ­
s e s s a .
jo n a k in
e d e l l i s e n ä
v u o n n a
k ä y n y t
k a n s a n ­
o p i s to s s a .
lä p ik ä y n y t
t ä y d e l l i s e n
k a n s a k o u -
lu k u r s s in .
k ä y n y t  
j o n k u n  lu ­
k u k a u d e n  
t a i  v u o d e n  
k a n s a k o u ­
lu s s a .
k a n s a k o u ­
lu n  k ä y ­
m ä ttö m iä .
e i  o l lu t  
t ä y t t ä n y t  
18 v u o t t a .
o l i  t ä y t t ä ­
n y t  18 m u t­
t a  e i  22 
v u o t t a .
o l i  t ä y t t ä ­
n y t  22 
v u o t ta .
M. N . M. N . M. N . M. N . M. K . M. N . M. N . M. N . M. N . M. N . M. N .
— Finnois.
- — - 1 1 — — — — — 16 17 3 | — 2 3 4 8 13 10 4 2 1
— 1 3 1 1 3 1 1 — ■— 10 17 6 5 8 13 4 6 17 21 4 9 2
— 1 3 1 1 2 — 1 1 — 15 27 2 — — 4 4 5 10 24 4 3 3
2 2 1 1 4 1 - — 1 — 12 8 4 8 4 2 2 6 11 9 8 3 4
— — 3 ! 3 1 11 1 7 — 1 18 45 2 7 5 14 — 4 16 55 10 15 5
2 — 1 2 1 — 1 — — 1 21 33 3 1 — 1 6 4 12 26 7 6 6
1 — — 1 1 1 3 — — 11 26 4 ! 6 4 11 3 20 10 22 7 4 7
- — 1 2 - 1 — 2 — — 9 n 3 2 - 3 1 10 10 6 1 2 8
I 1 2 2 6 3 1 — — - — 20 j 23 8 9 11 11 2 8 17 22 20 13 9¡
1 — — - 4 3 — 1 — — 13 ; 18 5 5 3 7 6 6 7 18 8 7
i
10,
— — 3 1 — 5 17 — 8 2 2 2 9 2 13 3 5 11
— - 1 1 1 — — — — 3 8 — 1 5 2 2 7 4 4 2 — 12;
— — — 2 — 1 1 — — — 11 16 — 3 1 1 3 7 8 11 2 2 13
1 — — — 2 1 2 — — - 9 12 1 3 — 4 3 7 7 10 2 2 14
— 1 1 — — 1 — 1 — — 21 20 — — 1 1 8 7 9 13 5 2 15
— — — — 1 — - — — — 10 8 2 — 5 8 — — 13 15 4 1 16
— — 1 3 - 1 — 1 — — 14 21 3 5 5 i ^ 8 14 10 15 4 3 17
2 2 — - — - 4 3 — 2 12 26 1 1 1 2 2 1 6 15 10 18 18
— — — — — 1 1 - - - 20 38 1 — 6 i 4 3 13 12 18 13 11 19
1 — 1 2 2 4 1 - 1 — 5 6 1 3 4 5 9
8
1 5 2 1 20¡
— — — — 1 — — — - 13 20 2 5 8 3 6 12 18 5 8 21
— — 3 3 1 2 3 1 - _ 13 9 3 4 1 3 2 3 1 3 9 5 5 22
— - 1 — 1 5 1 - — — 1 8 28 2 8 2 7 5 5 1 2 32 6 6 23
1 — — 9 12 1 4 4 2 4 7 13 5 4 2 4
1 — 2 1 1 1 1 — — - 8 ¡ 10 — 4 | 1 7 5 1 4 11 1 9 25¡
1 — — — — 1 1 - — — — 3 4 — 6 9 4 1 2 6 9 5 3 26
i
— — 1 4 7 — — — — 9 7 ¡ 3 6 9 8 6 10 3 4 27
11 10 27 31 32 48 18 22 3 4 328 487 60 103 93 145 97 179 255 434 150 148 28
T ra d u c t io n  d e s  r u b r iq u e s .  1. Nom et lieu de l’école. — 2. Année de la fondation. — 3—5. Nombre de 
— 6. Nombre total. — 7. Hommes. — 8. Femmes. — 9—16. Durée de la fréquentation scolaire. — 9— 10. Nombre 
fréquenté l’école seulement fendan t une partie de l’année scolaire: — 11—12. au moins S  mois. — 13—14. au moins 
inscrits le nombre indiqué ci-dessous. — 17—18. avait auparavant fréquenté une école supérieure. — 19—20. avait pen- 
23—24. avait fréquenté l’école prim aire pendant quelque sémestre ou quelque année scolaire. — 25—26. n’avait fréquenté 
27—28. n’avaient pas encore 18 ans. — 29—30. avaient 18. mais pas 22  ans. — 31—32. avaient 22  ans.
m a u re s  (i:er jevr. j y iu ) .  —  s . ¡somore total. —  4. nommes. — t>. fe m m e s .  —  e— s . jsom ore a’eleves (l:e r  fevr. l'J lU j. 
d’élèves ayant fréquenté l’école toute l’année scolaire. — 9. Hommes. — 10. Femmes. — H —16. Nombre d’élèves ayant 
4  m ois. —  15— 16. moins de 4 mois. —  17—26. Connaissances préliminaires des élèves. — 17—26. De tous les élèves 
dant quelque temps fréquenté l’école supérieure populaire. — 21—22. avait fa it  toutes les classes de l’école primaire. — 
aucune école primaire. — 27—32. Age des élèves. — 27—32. Nombre des élèves qui avant l’ouverture des cours : —
K ansanop . tilasto  1909— 10.
224 225
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1909- 1910.
T ietoja kansanop isto ista  ynnä isäntä-
Eco/es supérieures populaires, écoles d’agriculteurs
1. Kansanopistot. — Ecoles
ja  em äntäkouluista lukuvuonna 1909—1910. (Jatk).
et de ménagères: année scolaire 1909— 1910. (Suite).
supérieures populaires.
33
O p p ila it o k s e n  n im i  ja  p a ik k a .
34 35  j 36  ! 37  1 38  
O p p ila s te n  sä ä t y lu o k k a .
39 40  41 ¡ 
M en o t t a s a is in
O p p ila sm ä ä r ä s tä  k u u lu i
t i l a l l i s e e n
v ä e s tö ö n .
t i la t to m a a n  
v ä e s tö ö n  t a i  
m u u h u n  t y ö ­
k a n s a n  lu o k ­
k a a n .
m u u h u n  a m ­
m a tt i in  t a i  
k a n s a n lu o k ­
k a a n .
M . N .
O
p
etta
jisto
n
p
a
lk
k
a
u
s.
j 
V
u
ok
ra.
M. N . M. N .
a)  S u o m en k ie lise t.
1 Länsi-Suom en 1. H u ittis te n  kansanop isto  ................... 10 16 7 2 4 2 9 325 —
2 K eski-Savon (Otavan) k ansanop........................................ 19 22 3 12 3 2 10 700 -
3 Etelä-P oh janm aan  suom al. k ansanop ............................... 14 29 2 1 2 2 8 208 —
4 P ohjo is-P ohjanm aan ensim m. k ansanop ......................... 14 13 6 5 1 — 7 870 M 74
5 Lahden k a n san o p is to ......................................................... 21 45 5 14 — 15 12 769 6116
6 H äm een » ......................................................... 23 26 1 7 1 3 10 200 281
7 U udenkirkon » .......................................................... 12 28 5 9 3 9 10 400 —
8 K eski-Suom en » ......................................................... 8 7 4 4 — 7 8 300 _
9 Pohjo is-Savon » ......................................................... 29 28 10 15 — — 10 600 —
10 Pohjo is-K arja lan  kansanopisto  ........................................ 19 21 2 8 — 2 11 864 —
11 L ounais-K arja lan  » ........................................ 7 15 — 12 — — 7 696 —
12 K eski-Pohjanm aan » ........................................ 7 6 - 4 1 1 8 432 500
13 K ym inlaakson » ........................................ 12 18 — 2 1 — 10 331 —
14 Länsi-U udenm aan  » ........................................ 12 8 — 11 — — 10 800 3 600
15 V arsinais-Suom en » ........................................ 15 16 6 4 1 2 9 565 —
16 P erä-P o h jo lan  » ........................................ 13 10 3 5 1 1 9 300 3 000
17 Itä -K arja lan  » ........................................ 20 22 2 6 — 4 9 000 4 455
18 S örnäisten  k ristill. » ........................................ 12 14 4 18 2 2 7 200 3 500
19 T uusulan  t> ......................................... 13 27 8 12 7 3 11145 4 365
20 P uhoksen  » ........................................ 6 9 5 2 1 3 8 350 950
21 R äisälän  » ........................................ 18 28 2 4 _ — 9 000 1000
22 Itä -H äm een  » ........................................ 13 11 5 5 2 1 8 900 2 500
23 Pohjo is-S atakunnan  » ........................................ 18 30 2 9 3 4 2 710 —
24 K eski-H äm een » ........................................ 10 11 2 9 2 1 2 000 —
25 Jäm sän  » ........................................ 7 15 2 4 1 2 1283 —
26 K ainuun  » ........................................ 8 11 4 3 _ — 3 341 313
27 Itä -P o h jan m aan  » ........................................ 10 9 4 12 2 1 1330 500
28 Y h te e n s ä 370 495 94 199 38 67 330 619 31154
1 42  1 43 44 45  [ 46 47  1 4 8  j 49 50 51 ! 52 53 5 4 55 56 57
m a rk o in  ir. 1909. T u lo t ta s a is in  m a rk o in  v u o n n a  1909
O
ppilaitoksen 
kiintei- 
m
istön 
arvo 
jouluk. 
31 
p. 
1909.
M
aksavia 
oppilaita.
V 
apaaoppilaita.
S
isäoppilaita.
A
purahoja 
yhteensä. 
M
arkkaa.
! 
M
uita 
m
enoja.
Y
hteensä.
V
aitioapu.2)
K
unnilta.
K
annatusyhdis­
tyksiltä.
O
ppilasm
aksut.
M
uita 
tuloja.
Y
hteensä.
M. N . M. N . M .| N .
— Finnois.
6 422 15 747 9 000 500 — 870 5 377 15 747 40 000 12 18 9! 2 8 13 430 1
5 295 15 995 9 000 — 990 710 5 295 15 995 99 700 21 26 4 10 — 32 555 2
4 1 1 8 12 326 8 000 400 1237 740 2 584 12 961 46 000 14 31 4 1 — 32 291 i
13117 21061 6 230 165 0 424 645 14122 23 071 62 500 18 13 31 5 — 15 490 4|
34 509 53 394 15 500 5 850 — 151 0 706 23 566 202 500 22 41 4 33 — 3 161 4 5i
6 8127 78 608 9 000 4 4 3 5 225 1375 6 955 21 990 112 200 24 33 1 3 — 35 100 e!
3 853 14 253 8 500 6 200 530 675 — 15 905 95 000 11 34 9 12 — — 500 7
3 418 11718 9 000 1 050 500 600 936 12 086 - 9 10 3 8 4 10 500 8
10153 20 753 10 500 1 848 25 2 488 173 5 16 596 149 000 31 29 8 14 39 43 390 9
5 479 17 343 17 000 1 795 — 820 1851 21 466 71 900 18 23 3 8 17 19 320 10
5 433 13 129 9 500 — 1 0 0 0 490 2 1 3 9 13129 57 000 5 13 2 14 6 13 406 U
1925 10 857 9 000 525 250 200 400 10 375 15 000 5 6 3 5 — - 250 12'
5 707 16 038 13 750 700 50 952 1 1 8 0 16 632 57 800 12 16 1 4 — — 43 13
3 599 17 999 12 000 800 210 645 3 990 17 645 50 000 12 10 - 9 12 19 330 14
7 909 17 474 9 000 1 8 7 0 2 272 1200 3 1 3 2 17 474 100 000 22 21 — 1 17 20 140 15
10 240 22 540 18 010 1 4 5 0 405 610 2 070 22 545 102 900 15 14 2 2 14 15 300 16
6 281 19 736 10 500 500 121 9 510 6 439 19168 54 000 13 21 9 11 — 14 876 17
1 3 0 0 12 000 4  500 — 2 000 120 0 1 0 0 0 8 700 — 17 33 1 1 18 33 250 18
16 266 31 776 8 500 — 5 235 1 3 9 0 16 651 31 776 142 200 22 33 6 9 — 27 650 19
3 238 12 538 8 000 — 2 715 240 158 3 12 538 - 4 8 8 6 — 7 330 20
2 400 12 400 16 9 0 — 9 921 600 — 12 211 — 17 23 3 9 — — 388 21
7 000 18 400 7 000 1 4 0 0 — 560 1 8 0 0 10 760 — 15 9 5 8 14 8 115 22
2 008 4 718 500 100 775 1000 4 406 6 781 70 000 20 30 3 13 5 24 — 23
1407 3 407 — 1 5 0 0 90 575 1 722 3 887 — 9 14 5 7 — — 100 24
884 2 1 6 7 - 1 1 3 2 — 200 1 213 2 545 - 9 16 1 5 — — — 25
19 7 4 5 628 2 500 — 712 120 9 440 12 772 — 6 9 6 5 — — 570 26
2 000 3 830 1 3 3 0 — 1 3 0 0 — 120 2 750 — — — 16 22 — — 774 27
234 06 2 48 5  8 35 217 5 10 33  705 32 08 5 20  »25 96 84 6 401  071 1 527  760 383 534 1 191227 154 382 10  712 28
T r a d u c t io n  d e s  r u b r iq u e s .  33. Nom et lieu de l’école. —  34— 39. Conditions sociales des élèves. —  
à  la classe des petits fermiers et à d’autres classes ouvrières. —  38— 39. à d’autres métiers ou classes. — 40—43. 
dépenses. — 43. Total. —  44— 49. Recettes en francs (centimes négligés) pour Vannée 1909. —  44. Subvention d’E ta t. —  
recettes. — 49. Total. —  50. Valeur en capital de l’immeuble de l’école le 31 déc. 1909. — 51—52. Elèves payants. —
34—39. Nombre d’élèves appartenant: — 34—35. à la classe des paysans. — 34. Hommes. — 35. Femmes. — 36—37. 
Dépenses en francs (centimes négligés) pour l’année 1909. — 40. Appointements des maîtres. — 41. Loyer. —  42. Autres 
45. Subvention communale. — 46. Subvention des sociétés de garantie. — 47. Taxes scolaires des élèves. — 48. Autres  
53—54. Elèves boursiers. — 55—-56. Internes. — 57. Total des bourses (marcs).
1) M aanvuokra. — 2) M itä valtioapu ih in  tu lee , katso  m yöskin  tekstiosasto .
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1910.
Tietoja kansanop isto ista  ynnä isäntä-
Eco/es supérieures populaires, écoles d’agriculteurs
1. K a n san op isto t. — Ecoles
ja  em äntäkouluista lukuvuonna 1909—1910.
et de ménagères: année scolaire 1909—1910.
supérieures populaires.
1 2 3 | 4 | 5 6 | 7 | 8 9 i io  I
p a ik k a .
Perustettu 
vuonna.
O p e tta jia  h e lm i­
k u u n  1 p :n ä  1910.
O p p ila ita  h e lm i­
k u u n  1 p :n ii 1910.
K o u ln n -
O p p ila sm ää rä , 
jo k a  k ä v i k o u ­
lu s sa  k o k o  l u ­
k u v u o d e n .
M ie h iä j N ais ia .
O p p ila ito k se n  n im i ja K
oko 
luku.
M
iehiä.
N
aisia.
K
oko 
luku.
M
iehiä.
N
aisia.
b) R u o t s in k i e l i s e t .
1 E olkhögskolan  i B orgä (Porvoo) ........... 1889 10 2 48 28 20 27 20
2 M ellersta  N ylands fo lkhögskola (Espoo)............... 1891 8 5 | 3 34 13 21 12 19
3 K ronoby » (K ruunuby). . . . 1891 5 3 2 25 13 | 12 12 12
4; Sydvästra  F in lands sv. » (Parainen) .. 1893 4 ai 2 18 4 14 3 15
5, Ä lands » (F inström ) . . . . 1895 7
5
2 30 9 21 7 20
6 V estankvarn  landtm . o. husm .-skola ( In k o o )............... 1895 7
4
3 26 9 17 9 16
7 N ärpes » » (Närpiö).............. 1901 5 3 2 27 15 12 14 12
8 Ö stra  N ylands » » (P erna ja)............ 1905 5 3 2 24 10 14 10 13
9 V ästra N ylands folkhögskola (P o h ja ) ............... 1905 6 4 | 2 18 8 10 8 6
10 ! V örä landtm . o. husm .-skola (V ö y ri) ............... 1907 7 5 2 25 12 13 12 12
n L appfjärd  fo lkhögskola ( L a p v ä ä r tt i ) . . . .: 1907 6 4 2 21 6 15 6 15
12 Svenska folkakadem in (M alm )............... 1908 i)5 3 2 26 15 11 15 9
13 B reidablick folkhögskola (K oivulahti). .  .. 1908 5
3 i
2 30 14 16 13 12
14 M ellersta  Ö ste rb o tten s  van- J(M u n sa la)| . . . . 1908 5 4 | 1 27 7 20 7 20 |
15 drande folkhögskola \(Jep u a ) f ----- 1 1908 5 3 j 2 35 10 25 10 25
16 Y hteensä — 90 59 | 31 414 173 341 165 336
1 H 12 13 14 | 15 | 16 17 ! 18 ! io 1 20 21 22 23 24 ! 25 | 26 27 28 29 30 ¡ 31 | 32
k ä y n n in  p itu u s . O p p ila s te n  t ie to m ä ä rä  v a s ta a n o te tta e s sa . O p p ila s te n  ik ä .
O p p ila sm ää rä , jo k a  v a a n  jo n k u n  
osan  lu k u v u o t ta  k ä v i k o u lu s sa :
K a ik is ta  s i s ä ä n k ir jo i te tu is ta  o p p ilu is ta  oli 
a lle m e rk i t ty  m ä ä rä
O pp ila sm ää rä , jo k a  e n n e n  
lu k u v u o d e n  a lk u a
v ä h in tä in  5 
k u u k a u t ta  
m u tta  ei 
koko  lu k u ­
v u o tta .
v ä h in tä in  4 
k u u k a u t ta ,  
m u t ta  v ä ­
h e m m in  
k u in  5 
k u u k a u t ta .
lyhyen i- 
m ä n  a ja n  
k u in  4 
k u u k a u t ta .
e n n e n  k ä y ­
n y t  jo s sa ­
k in  y le m ­
m ä ssä  op ­
p i la ito k ­
sessa.
jo n a k in
ed e llis e n ä
v u o n n a
k ä y n y t
k a n s a n ­
o p is to ssa .
lä p ik ä y n y t
tä y d e llis e n
k an sa k o u -
lu k u rs s in .
k ä y n y t 
jo n k u n  lu ­
k u k a u d e n  
t a i  v uoden  
k a n s a k o u ­
lu ssa .
k a n sa k o u ­
lu n  k ä y ­
m ä ttö m iä .
ei o llu t  
t ä y t tä n y t  
18 v u o tta .
o li t ä y t t ä ­
n y t  18 m u t­
t a  e i 22 
v u o tta .
o li t ä y t t ä ­
n y t  22 
v u o tta .
M. | N. M. ! N. M. N. M. N. 1 *■ i N. M. N. M. N. M. N. M. N. M. N. M. N.
—  Suédois.
1
— —  | — 1 1 — — 1 22 17 3 2 2 1 6 2 19 18 3 1
1
! — 1 1 — 1 — - i  j 10 18 1 2 1 ' 1 4 5 9 13 — 3 2
— 1 — — — — — 12 8 — 4 1 — 1 2 11 7 1 3 3
— — — — 1 1 — — - - 4 13 — 1 — 2 2 2 2 13 — 1 4
—  j: --- 2 — 1 2 2 i _ 8 19 — 1 1 — 2 5 7 16 1 1 5
I — - - 1 - — 1 — 7 14 — 2 1 1 4 5 4 12 1 6
i — 13 9 — 3 1 2 — 2 1 10 9 3 2 7
1 10 11 — 3 — - 1 8 9 5 — 1 8
- 3 — 1 — — — 1 -  ! — 6 8 1 — 1 1 4 3 2 6 2 j 1 ! 9
- - — 1 — — 1 —  : — 12 10 — 2 - — 3 2 6 7 3 4 10
— — — — — — — — ¡ — — 6 9 — 2 — 4 2 4 3 10 1 1 11
— — — - — 2 1 ! i 6 .' 6 7 4 - — 1 — —
j 9 4 6 7 12
— 3 1 1 1 1 — — — — 11 ¡ 6 3 8 1 3 5 8 7 2 6 13
— — — - - — — — — — 7 19 — 1 — — 2 8 4 10 1
2 14
6 H 2 8 2 6 4 8 4 14 2 3 15
3 6 5 5 3 9 3 5 8Í 7 1 4 1 1 7 6 1« 3 9 1 3 1 9 4 3 5 9 1 0 7 1 5 1 2 6 3 6 16
') S itä  p aitsi 3 tu n tio p e tta jaa  ja 8 luennonpitäjää .
228 229
19 0 9 -
1910. 231
T ie to ja  k a n sa n o p is to is ta  y n n ä  is ä n tä -  
Eco/es supérieures populaires, écoles d’agriculteurs 
1. K a n sa n o p isto t. — Ecoles
j a  e m ä n tä k o u lu is ta  lu k u v u o n n a  1909—1910. (Jatk.). 
et de ménagères; année scolaire 1909— 1910. (Suite).
supérieures populaires.
33 34  | 35 36  37  | 38  
Oppilasten säätylnokka.
39 40 1 41 |
Oppilasmäärästä kuului
Menot tasaisin
Oppilaitoksen nimi ja paikka.
tilalliseen
väestöön.
tilattomaan 
väestöön tai 
muuhun työ­
kansan luok­
kaan.
muuhun am­
mattiin tai 
kansanluok­
kaan.
O
pettajistoi
palkkaus.
V
uokra.
M . N. M. N. M . N.
1 F o lk h ö g sk o la n  i  B o r g a .............................................................. 19 14 5 4
b )
4
Ru<
3
its in k i
9 710
e lise t .
2 619
2 M e lle rsta  N y la n d s  fo lk h ö g s k o la ............................................ 4 12 9 9 — — 8 576 -
3 K ro n o b y  » ........................................... 7 10 5 2 1 — 81 0 0 —
4 S y d v ä stra  F in la n d s  sv . » ............................................ 2 11 2 4 — 1 7 800 —
5 A la n d s » ............................................ 7 14 3 8 — — 9 000 75
6 V estank varn  land tm .- o. husm . s k o l a .............................. 8 9 — 6 1 2 6 375 _
7 N ärpes » » » » .............................. 12 11 3 1 — — 8 026 —
8 Ö stra N y la n d s » » » » .............................. 5 6 5 7 — 1 7 700 —
9 V astra  N y la n d s  f o lk h ö g s k o la ................................................ 2 3 6 6 — 1 7 700 850
10 V öra land tm .- o. husm . s k o la ................................................ 1 9 11 3 1 — 1 6 510 _
11 L appfjärd  fo lk h ö g s k o la .............................................................. 6 14 — 1 — — 7 000 500
12 S v en sk a  fo lk akad em in  .............................................................. 12 9 1 2 2 — 8 800 _
13 B reid ab lick  f o lk h ö g s k o la ......................................................... ! 12 11 3 5 — 1 5 810 180
14
M e lle rsta  Ö sterb otten s vandr. fo lk h ö g s k .i  ^ -u nsa*a 1
 ^ J ep u a  )
5 16 1 3 1 1 16 2 2 -
15 7 18 — 3 3 4 1 618 —
16 Yhteensä 117 169 46 62 12 15 104 347 4 224
1 «  
m a r k o in  i
43  
/ .  1909.
4 4  | 45  46  j 4 7  | 4 8  | 49  
T u lo t  t a s a i s in  m a r k o in  v u o n n a  1909.
0 
O
p
pilaitoksen 
k
iin
teim
istö
n
 
10 
arvo 
jou
lu
k
. 
31 
p. 
1909.
— 
M
aksavia 
op
p
ila
ita
.
— 
V
ap
aaop
p
ilaita. 
\
— 
S
isäop
p
ilaita. 
|
r-. 
A
purahoja 
y
h
teen
sä
. 
,a 
M
ark
k
aa.
M
uita 
m
en
oja.
Y
h
teen
sä
.
V
altioap
u
. *)
| 
K
u
n
n
ilta
.
K
a
n
n
a
tu
sy
h
d
is­
ty
k
siltä
.
O
p
p
ilasm
ak
su
t.
1
M
uita 
tu
loja. 
^
Y
h
teen
sä
.
M . N . M. N. M . N .
— Suédois.
3 1 6 0 j  15 489 13 500 1 5 0 0 725 730 2 712 19167 70 000 22 16 6 5 — - 760 1
5 232 j 13 808 9 000 650 _ 480 3 473 13 603 65 000 9 15 4 6 12 18 120 2
10 627 18 727 9 000 1 0 0 0 600 860 1 5 0 0 12 960 57 800 11 7 2 5 1 4 460 3
i 7 970 15 770 9 000 100 5 617 553 500 15 770 37 800 4 15 — 1 — 14 332 4
17 430 26 505 17 000 — 515 455 1776 19 746 44 200 8 17 2 5 8 20 460 5
7 553 13 928 9 000 — — 300 4  628 13 928 300 000 8 8 1 9 6 12 720 6
3 831 11857 9 000 — — 775 2 1 0 0 11875 32 600 14 8 1 4 — — 170 7
5195 12 895 9 000 550 — 260 3 085 12 895 — 6 7 4 7 — - 617 8
4 1 6 6 12 716 8 500 — 2 000 140 2 532 13172 — 2 5 6 5 — — 600 9
16 535 23 045 14 500 — 385 618 8 323 23 826 47 400 11 13 1 — — 10 — 10
4 901 12 401 8 000 1 1 0 0 1783 — 16 5 8 12 541 — — 6 15 — — 180 11
15 700 24 500 3 000 — — 320 19 300 22 620 70 000 15 11 — — 15 9 1 4 2 5 12
1528 7 518 3 000 324 743 270 3 1 8 1 7 518 — 15 14 — 3 — — — 13
154 1 776 450 __ __ 1326 __ _ _ 7 20 _ ;  _ 14
J l  200 4 1 1 6
122 1740 / 450 — — 690 / — — — 10 25 — — — 15
104104 212 675 122 700 6 124 12 368 5 761 56 784 203 737 724800 125 136 50 110 42 1 81 5 844 16
l) M itä valtioapu ih in  tu lee , katso  m yöskin  tekstiosasto .
230
190»— 1910.
2 .  V a rsin a is ia  e m än tä - k o u lu ja . — Ecoles de ménagères.
i
O p p i l a i t o k s e n  n i m i  j a  
N o m  e t l ie u  d e  l'école.
p a  i  k  k  a . j
2
P e r u s te t t u
3 | 4  | 5
O p e t ta j ia  h e lm ik u u n  1 p :n a  1910. 
N o m b re  d e  m a î t r e s  ( l i e r f é v r .  1910).
6 | 7 !
O p p ila ita  h e lm ik u u n
N o m b re  d ’é lèves ( l : e r
v u o n n a .  
A n n é e  d e  la  
f o n d a tio n .
K o k o  lu k u .
N o m b re
to ta l .
M ie h iä
H o m m es.
N a is ia .
F e m m e s .
K o k o
lu k u .
N o m b re
to ta l .
M ieh iä .
H o m m e s .
1 \ O rim attilan  em äntäkoulu (O rim attila) . .. 1893 4 1 ! 3 38
2 Laihian  em äntä- ja  käsityökoulu (Laihia) ........... 1896 2 — 2 12 —
3 E lias L ö n n ro tin  em ännyyskoulu (S am m atti) .. .. 1897 4 — 4 22 —
4 Paim ion (Jokelan) em äntä-, käsi­
työ- j a  kasv itarhakou lu (P a im io )........... 1897 4 1 3 25
! 5
Lapuan em äntä-, käsityö- ja  
kasv ita rhakou lu (Lapua) ...........
1
1898 2 2 20
I
6 K okkolan  em äntäkoulu (Kokkola) . . . . 1908 5 1 i 4 20 —
Y h te e n s ä
I
21 3 1 8 1 3 7
j
1 8
1 p :n ä  1910. 
f é v r .  1910).
9 | 1 0  | 11 I 12
M e n o t  t a s a i s in  m a r k o in  v u o n n a  1909. 
D ép e n se s  en  f r a n c s  ( c e n tim e s  n é g lig é s)  
p o u r  l’an n ée  1909 .
13  | 14  | 15  | 16  | 17  I 18
T u lo t  t a s a i s in  m a r k o in  v u o n n a  1909.
R e c e tte s  en  f r a n c s  (c e n tim e s  n é g lig é s)  p o u r  l ’a n n ée  1909.
19
O p p ila i­
to k s e n  
k i in t e im is -  
t ö n  a rvo  
jo u lu k u u n  
31 p . 1909.
V a le u r  en  
c a p i ta l  de  
l ’im m e u b le  
d e  l ’éeole le  
31 déc. 1909.
N a is ia .
F e m m e s .
O p e t ta j is ­
to n  p a lk ­
k a u s .  
A p p o in te ­
m e n ts  des  
m a îtr e s .
V  u o k ra .  
L o y e r .
M u ita
m e n o ja .
A u tr e s
dé p en ses .
Y h t e e n s ä
T o ta l.
V a it i  o -  
ap u .
S u b ve n tio n
d ’E t a t .
K u n n ilt a .
S u b ve n tio n
c o m m u ­
n a le .
K a n n a ­
t u s y h d i s ­
t y k s i l t ä .
S u b v e n tio n  
d e s  so c ié té s  
de g a r a n te .
O p p ila s  
m a k s u t .  
T a x e s  sc o ­
la ir e s  d e s  
élèves.
M u ita
tu lo j a .
A u tr e s
re ce tte s .
Y h t e e n s ä
T o ta l.
38 1900 2 500 4 400 2 500 1252 50 3 802 25 000 1
12 900 400 1 604 2 904 2 000 300 — 137 39 2 4 7 6 — 2
22 2 300 50 7 657 10 007 2 000 - 3 800 90 4117 10 007 40 000 3
25 4 200 900 836 5 936 2 000 -
'
3187 749 - 5 936 25 000 4
20 1680 600 1286 3 566 2 000 300 ' _ 799 3 099 5
20 2 450 1000 2 585 6 035 3 000 — 350 — 3 350 t 800 6
1 3 7 1 3  4 3 0 3  9 5 0 16 468 3 2  848 1 3  5 0 0 3 0 0 1 7  2 8 7 | 2  5 7 8 5  0 0 5 2 8  6 7 0 1 2 4  8 0 0 7
232 233
Kansanop. tilasto 1909—10. 30
1910.
XVII T au lu . T ie to ja  k ie r to k o u lu n o p e tta ja  
Séminaires d’instituteurs d’école
se m in a a re is ta  lu k u v u o n n a  1909—1910.
enfantines (année scolaire 1909— 1910).
1
Oppilaitoksen nimi ja 
paikka.
L ie u  d u  s é m in a ir e .
2
Perustettu 
vuonna. 
A n n é e  de  
l a  f o n d a tio n .
3 | 4 j 6
Opettajia helmikuun 1 p:nä 1910. 
N o m b re  d e  m a î t r e s  le  l : e r  f é v r .  1910.
6 | 7 | 8 
Oppilaita helmikuun 1 p:nä 1910. 
N o m b re  d 'é lèv es  le  l i e r  f é v r .  1910.
Miehiä.
H o m m e s .
Naisia.
F e m m e s .
Yhteensä.
T o ta l.
Miehiä.
H o m m e s .
Naisia.
F e m m es.
Yhteensä.
T o ta l.
1 H elsink i suom. k .............. 1896 1 3 4 4 34 38
2 » ruo ts. k ............... 1897 2 6 8 _ 25 25
3 H ä m e e n lin n a ..................... 1890 1 2 3 2 35 37
4 S ortavala  ............................ 1886 2 1 3 6 35 41
5 K o tk a .................................... 1902 2 2 4 1 18 19
6 Jy v ä sk y lä ............................ 1898 3 4 7 7 36 43
7 Yhteensä - 11 18 29 20 183 203
9
Päästötodis­
tuksen saa­
neita. 
S o r t is  d u  s é m i­
n a i r e  avec  
c e r t i f ic a t .
10 | 11 | 12 | 13
Menot tasaisin markoin vuonna 1909.
D ép e n se s e n  f r a n c s  (c e n tim e s  n é g lig é s)  p o u r  l ’a n n ée  1 909 .
14 | 15 | 16 | 17
Tulot tasaisin markoin vuonna 1909.
R e ce tte s  en  f r a n c s  (c e n tim e s  n é g lig é s )  p o u r  V an n ée  1909 .
Opettajiston
palkkaus.
A p p o in te m e n ts  
d e s  m a î t r e s .
Vuokra.
L o y e r .
Muita menoja.
A u tr e s
dép en ses .
Yhteensä.
T o ta l.
Valtiopu.
S u b v e n tio n
dV E tat,
Oppilaiden
koulumaksut.
T a x e s  s c o la ir e s  
d e s  é lèves.
Mnita
tuloja.
A u tr e s
re c e tte s .
Yhteensä.
T o ta l.
38 7 200 2 300 500 10 000 7 000 3 000 _ 10 000 1
25 5 050 285 260 5 595 4 300 12 6 0 848 6 408 2
37 7 000 180 0 800 9 600 6 500 2 1 0 0 1 0 0 0 9 600 3
40 3 550 1 142 618 5 310 6 000 380 — 6 380 4
19 800 0 1 2 0 0 1875 11 075 5 000 14 5 0 4 625 11075 5
42 3 930 | 360 260 4 550 3 000 2 940 j — 5 940 6
201 34 730 | 7 087 4 313 46 130 31 800 11 130 6 473 49 403 7
234 1909 235
1909— 191« .
XV III T au lu . T ie to ja  m a a la isk a n sa k o u lu ih in  p e ru s -  
lu k u k a u d e lla  1910 v a llit-
Not/ces sur /es bibliothèques d’élèves et d’autres bibliothèques fondées aux
te tu is ta  se k ä  o p p ila s- e ttä  m u is ta  k ir ja s to is ta  k e v ä t-  
sev ien  o lo jen  m ukaan .
écoles primaires d’après les données connues au printemps de ¡’année 1910.
1 2 3 4 | 5 6
0  p
7
P
8
1 a
9
s k
10
i  r  j
11 | 12
a  s t  o j
13 14 15 | 16 17
sto n -
j a n a :
K
oko 
luku 
oppilaskirjastoja.
S i i tä : K
irjaniteiden 
luku.
L
ainausten 
luku 
viim
e 
kalenterivuonna.
H a n k i t tu ja : Y llä p id e tty jä :
| K
irjastoja 
ilm
an 
avustusta.
K irja
lio ita
L ä ä n i  j a  k u n t a . Suom
alaisia.
R
uotsalaisia.
K
unnan 
varoilla
K
erätyillä 
varoilla.
L
ahjoilla.
T
untem
atonta 
m
iten.
K u n n a n  
v a ro illa  :
1 
K
erätyillä 
varoilla.
L
ahjoilla.
K
oulun 
opettaja.
M
uu 
henkilö.
j 
V
uotuisilla.
S
atunnaisilla.
U u d e n m a a n  l ä ä n i .
Raaseporin kihlakunta.
1 Inkoo  .................................... i — i 109 83 — 1 - — - — — i i —
2 D eg erb y ................................ — — — — — — — - — — — — — — — —
2 73
5 K arja lo h ja ............................ __ _
1
_ __ _ _ _ _ _
6 S am m atti ........................... - — — — _ — — — _ _ _
P ohja
8 T a m m is a a r i ....................... i _ i 121 13 _ i 1 _ _ i _
9 S n ap p ertu n a ....................... — — - — — - - — — — — — — — — —
10 T e n h o la ............................... i — i 34 210 i — — — i — — — i —
11 B ro m a rv i ............................. l - i 25 18 - - i - - - - - i i -
Lohjan kihlakunta.
12 Espoo .................................... 5 — 5 543 922 — 2 3 - - — i — 4 5 —
13 K irk k o n u m m i................. .. — — — — —
14 S iuntio  ................................ 1 — 1 154 339 i — — — 1 — — — — 1 -
15 L o h ja .................................... 3 2 1 115 286 - 3 - - - - i — 2 3 —
16 N u m m i................................. 1 1 — 36 224 i - — — — — — — 1 1 —
17 P u su la  ................................ 1 1 — 63 324 — 1 i 1 —
18 Vihti .................................... 2 2 — 50 377 — 2 — — — i — 1 2 _
19 P yhäjärv i ........................... 9 2 - 215 2 552 - 1 1 - - - i - 1 2 -
18 |1 19 20 ]1 2i 22 | 23 24 |
M u i t
25 | 
a k i
26 |
r  j « s
27 i 
t o i » -
28 | 29 30 |1 31 |i 32 33
| Koko 
luku 
m
uita 
kirjastoja.
S ii tä :
1
K
irjaniteiden 
luku.
Lainausten 
luku 
viim
e 
kalenterivuonna.
H a n k ittu ja : Y lläpidettyjä:
K
irjastoja 
ilm
an 
avustusta.
K irjaston­
hoitajana :
1j 
Suom
alaisia.
R
uotsalaisia.
K
unnan 
varoilla.
K
erätyillä 
varoilla.
L
ahjoilla.
Tuntem
atonta 
m
iten.
Kunnan 
v a ro illa :
K
erätyillä 
varoilla.
L
ahjoilla.
K
oulun 
opettaja.
Muu 
henkilö.
V
uotuisilla.
Satunn aisilla.
3 - 3 664 570 - 3 - - - - i - 2 3 - 1
2
- -
!
i
- _ - - - - -
I
- 4
5
1 i _ 335 35 - - 1 - - S i - - - 1 - 6
1 — i 2 680 4 907 _ _ 1 — - — — — i — — 1 7
1 — | i 236 83 — — 1 — — - - 1 1 — 8
9
5 — 5 921 1 678 — 3 2 — — — 2 i 2 5 — 10
4 — 4 543 600 i 2 1 — 3 - 1 — 3 1 i l
3 3 909 608 i 2 1 2 _ 3 12
6 - 6 561 479 2 3 1 _ — - 1 - 5 6 — 13
3 - 3 498 676 2 1 — — 1 1 _ — 1 3 - 14
6 3 3 2 007 1 795 2 4 - - 3 2 - — 1 6 - 15
1 1 1 — 11 — — 1 — — — — 1 — - 1 — 16
1 1 — 150 161 — 1 - — — — - 1 1 ~ 17
4 4 — 614 224 — 4
1
i — — - 2 — 2 4 — 18
i 1 1 - 47 60 — — 1 - ! — 1 — 1 - 19
T ra d u c t io n  d es  r u b r iq u e s .
Col. 1. Gouvernement et commune. — Col. 2—17. Bibliothèques d’élèves. — Col. 2. Nombre 
Nombre de volumes. — Col. 6. Nombre de prêts, pendant l’année civile précédente. — Col. 7—10. Res- 
duits de quêtes. — Col. 9. Dons et legs. — Col. 10. Inconnues. — Col. 11—14. Provenance et nature 
Col. 11. Annuelles. — Col. 12. Accidentelles. — Col. 13. Produits de quêtes. — Col. 14. Dons. — Col. 
Col. 17. Autre personne. — Col. 18—33. D ’autres bibliothèques. — Col. 18. Nombre total des autres 
de volumes. — Col. 22. Nombre de prêts pendant l’année civile précédente. — Col. 23—26. Ressources 
de quêtes. — Col. 25. Dons et legs. — Col. 26. Inconnues. — Col. 27—30. Provenance et nature des 
27. Annuelles. — Col. 28. Accidentelles. — Col. 29. Produits de quêtes. —  Col. 30. Dons. — Col. 31. 
Col. 33. Autre personne.
total de bibliothèques d’élèves. — Col. 3—4. Dont: — Col. 3. Finnoises. — Col. 4. Suédoises. — Col. 5. 
sources qui ont permis la création des bibliothèques. — Col. 7. Subventions communales. — Col. 8. Pro- 
des sommes nécessaires pour l’entretien des bibliothèques. — Col. 11—12. Subventions communales: — 
15. Bibliothèques non-subventionnées. — Col. 16—17. Bibliothécaires. — Col. 16. Le maître de l’école. — 
bibliothèques. — Col. 19—20. Dont: — Col. 19. Finnoises. — Col. 20. Suédoises. — Col. 21. Nombre 
qui ont permis la création des bibliothèques. — Col. 23. Subventions communales. — Col. 24. Produits 
sommes nécessaires pour l’entretien des bibliothèques. — Col. 27—28. Subventions communales: — Col. 
Bibliothèques non-subventionnées. — Col. 32—33. Bibliothécaires. — Col. 32. Le maître de l’école. —
236 237
1909— 1910.
1 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
O p p i
! s
1 a
1 9
s k
1 1°
i r  j
1 H
a  s t
12
’ O j £
! 13 ! 14 I 15 I 16 17
K
oko 
luku 
oppilaskirjastoja.
S i i t ä : Lainausten 
luku 
viim
e 
kalenterivuonna.
H a n k i t t u j a : Y llä p id e tty jä :
K
irjastoja 
ilm
an 
avustusta.
K i r ja s to n ­
h o ita ja n a :
L ä ä n i  j a  k u n t a .
[ 
S
uom
alaisia.
| 
R
uotsalaisia.
kirjaniteiden 
luku.
K
unnan 
varoilla.
K
erätyillä 
varoilla.
L
ahjoilla.
T
untem
atonta 
m
iten.
K u n n a n
v a ro illa :
K
erätyillä 
varoilla.
j 
L
ahjoilla.
K
oulun 
opettaja.
M
uu 
henkilö.
V
uotuisilla.
S
atunnaisilla.
H e ls in g in  k ih la k u n ta .
1 H e l s i n k i ....................................... 3 — 3 3 12 1 0 6 0 2 . . . i — — — i — 2 3 —
2 N u r m i j ä r v i  ............................. - — - — — - - — .... - — . — — — —
3 M ä n t s ä l ä  .................................. 2 2 — 102 343 — i i — . . . _ i 2 2 ¡
4 S ip o o  &  Ö s t e r s u n d o m  . . 3 — 3 365 675 1 2 — — — — — 3 3
5 P o r n e e s i ....................................... 1 1 — 50 500 .... 1 — — _ — i — _ 1 _
6 T u u s u l a ....................................... 6 4 2 823 1 0 2 5 1 5 — — i — - 5 5 i
7 P o r v o o  ....................................... 5 3 286 601 — 4 i — — — — — 5 5 —
8 A s k o l a  ...................................... 2 — 124 316 — 2 — — — . . . i — 1 2 _
9 P u k k i l a ....................................... ~ - -
. . .
- - - - - - -
P e r n a ja n  k ih la k u n ta .
10 P e r n a j a ....................................... — — — — — — — - — — — — — - — —
11 L i l j e n d a a l .................................. 2 — 2 4 0 - - 2 - - - __ — 2 2 -
12 M y r s k y l ä .................................... .... - — - - - - - - . . . . . . - - - -
13 A r t j ä r v i 1 30 80 p 11
1 4 i R u o t s i n - P v h t ä ä  ................... 1 1 - 68 2 4 2 — 1 — — . .. - - 1 1 —
15| L a p t r ä s k i  .................................. — — — — — — : — ! — — — — — — —
16 E l i m ä k i ....................................... 4 4 159 1 1 8 5 3 1 2 i 1 3 i
17 A n j a l a ............................................ 3 3 — 37 115 3 __
|
— !
_ 3 3
18 I i t t i  .................................................. 4 4 - - 97 2 53 l i 3 — — i - 3 U —
19 J  a a l a  ............................................. _ _ — — _ _ _ ¡ — — _ _ ! _ _ — _ —
20 O r i m a t t i l a .................................. 2 2 — 164 211 2 _ — __i 2 2 _
21 Y hteensä 65 34 31 4 770 14 365 13 41 9 2 4 3 n - 47 63 2
T u r u n  j a  P o r i n  l ä ä n i .
A h v e n a n m a a n  k ih la k u n ta .
22 S u n d  ............................................ 1 — 1 40 253 — 1 _ — — — i _ 1 1 —
23 V ä r d ö ............................................ — — — — — _ _ _ _ _ _ _ —
24 S a l t v i i k ....................................... — — — . . _ ] _ — _ __ _
25 F i n s t r ö m  .................................. — — — _ — _ _ _ _ _ j _ i _ — _
26 G e e t a ............................................ - — . . . — _ — — — _ — _ _ _ _ _ - i
27 E k k e r ö  ....................................... — - — — — — — — — — — — — - —
28 H a m m a r l a n d  ........................ 1 — 1 22 66 — 1 — — — — i _ — 1 —
29 L e m l a n d  .................................. - - - - - - - - - - — - - - - -
18 | 19 20  |¡ 21 22 | 23 j 24  | 25 |
M u i t a  k  i  :
26 |
r j a  s
27
t o j a .
1 28 1 29 ¡ 30 | 31 | 32 | 33
j
K
oko 
luku 
m
uita 
kirjastoja.
S i i t ä :
1
K
irjaniteiden 
luku. 
j
L
ainausten 
luku 
viim
e 
\ 
kalenterivuonna.
H a n k i t t u j a : Y l lä p id e t ty jä :
K
irjastoja 
ilm
an 
avustusta.
K ir ja s to n ­
h o i ta ja n a  :
S
uom
alaisia.
I 
R
uotsalaisia.
I
K
unnan 
varoilla.
K
erätyillä 
varoilla.
L
ahjoilla.
1¡T
untem
atonta 
m
iten.
K u n n a n  
v a r o i l la :
K
erätyillä 
varoilla.
L
ahjoilla.
K
oulun 
opettaja.
M
uu 
henkilö.
V 
uotuisilla.
S
atunnaisilla.
5 E 4 9 4 9 1 979
¡
i i 3 3 2 5
ii
i
3 3 - 4 6 7 1 595 — 3 — - _ -  Í 2 — 1 3 — 2!
5 5 - 1 5 7 3 1 4 6 5 — ! 4 1 — — — 3 — 2 5 3
3 — 3 675 582 1 2 — — — 1 — 2 3 —  j 4
2 2 . . . 951 463 - 2 — — - — 2 — — 2 — 5
7 5 2 1 2 8 5 1 4 3 8 — 6 1 — — j 3 — 4 6 1 6
9 2 7 2 356 1 3 3 3 — 6 3 — — 6 — 3 9 7
2 2 ; — 102 386 i 1 i j — —- 1 1 1 8
1 1 — 32 38 . . . 1 — — —
i
— 1 1
__ 9
7 1 6 2  24 9 1 2 6 0 i 4 2 _ _ 1 2 4 5 9 * 110
3 — 3 3 80 150 - 1 2 — — — — 3 1 2 l i i
¡ 112
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